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In de landbouw doen zich moeilijkheden voor die samenhangen met de algemeen 
maatschappelijke ontwikkeling. Op alle bedrijfstypen en in alle gebieden zijn de be-
drijfsuitkomsten sedert het begin van de jaren vijftig slechter geworden onder in-
vloed van de stijging van de prijzen van de kostenelementen, waarbij die van de pro-
dukten achterbleven. De gewijzigde prijsverhoudingen van de produktiemiddelen 
en het verminderende arbeidsaanbod, met name dat van los personeel, maakten voorts 
een substitute van arbeid door kapitaal noodzakelijk, terwijl de technologische ont-
wikkeling de mogelijkheid daartoe bood. Met de substitutie van arbeid door kapitaal 
dienen wijzigingen in de overige bedrijfsorganisatie gepaard te gaan. De gewenste aan-
passingen werden echter bemoeilijkt door factoren van cultuurtechnische aard, de 
bedrijfsoppervlakte en de arbeids- en kapitaalsvoorziening. Dit leidde ertoe, dat 
soms onvoldoende of verkeerd gerichte aanpassingen tot stand kwamen. 
De ontwikkelingen ten aanzien van de prijzen en het arbeidsaanbod vinden nog 
voortgang en de genoemde factoren vormen in steeds sterkere mate knelpunten voor 
de noodzakelijke aanpassingen. 
In de Veenkolonien dragen deze aanpassingsproblemen een bijzonder karakter door 
de structuur van de bedrijven, betrekkelijk kleine akkerbouwbedrijven met een ge-
ring aantal gewassen, en de omstandigheden waaronder ze produceren. Van de cul-
tuurtechnische omstandigheden, bodemkwaliteit, ligging, vorm en afmetingen van 
kavels en percelen, toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, en van de bedrijfs-
groottestructuur kan in het algemeen worden opgemerkt, dat ze in het verleden gun-
stig waren, omdat zepastenbij de eisen, die de toenmalige bedrijfsvoering stelde. Aan 
de eisen van een moderne bedrijfsvoering voldoen ze niet meer. Maar ook voor tra-
ditionele bedrijfsvoeringen leveren de produktieomstandigheden thans bezwaren op. 
Enkele ervan, vooral bodemkwaliteit en toegankelijkheid van gebouwen en land, 
zijn in de loop der tijd slechter geworden. Ten aanzien van het laatste houdt dat mede 
verband met de omschakeling van varen op rijden bij de afvoer van de hakvruchten. 
Oplossingen voor de veenkoloniale problemen worden onder meer gezocht in wijzi-
ging van de cultuurtechnische situatie. Het dempen van de perceelssloten, de verbete-
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ringvanbestaandebedrijfswegenendeaanlegvan nieuwe op gedempte wijken of slo-
ten, verbetering van het bodemprofiel, afdammen vankanalen, aanleg van verharde 
openbare wegen en in ruilverkavelingsverband kaveldraaiing en boerderijverplaatsing 
zijn wel als maatregelen overwogen (VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK, 1963). Daar-
naast wordt gedacht aan verdergaande mechanisatie al dan niet gepaard met be-
drijfsvergroting of inkrimping van de arbeidsbezetting, intensivering van het bouw-
plan en omschakeling op andere bedrijfstypen. 
2 Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van het hier behandelde onderzoek bestaat uit het nagaan van de betekenis 
van de cultuurtechnische omstandigheden voor de aanpassingsmogelijkheden in de 
bedrijfsstructuur van bedrijven in de Oude Veenkolonien. De invloed van deze om-
standigheden op de potentiele bedrijfsorganisatie is onderzocht en de daaruit voort-
vloeiende bedrijfsresultaten zijn bepaald. Het onderzoek blijft beperkt tot het aan-
geven van ontwikkelingsmogelijkheden in de akkerbouw. 
De onderzochte cultuurtechnische factoren zijn de bodemkwaliteit, de toeganke-
lijkheid van bedrijfsgebouwen en land, de afmetingen van kavels en percelen en de 
afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen. Als bedrijfsorganisatorische factoren 
zijn bedrijfsgrootte, arbeidsbezetting met vast en los personeel, mechanisatie, om-
vang van loonwerk en arbeidsmethoden in het onderzoek betrokken. 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van bedrijfsmodellen voor de Oude Veen-
kolonien, die ten aanzien van de genoemde factoren verschillen. Het produktieplan en 
de bedrijfsresultaten van deze modellen zijn bepaald met behulp van lineaire pro-
grammering. Dit houdt in, dat voor iedere cultuurtechnische situatie en gegeven de 
overige voorwaarden steeds een optimaal bedrijfsresultaat is berekend. Naast de ge-
bruikelijke vorm van lineaire programmering is een variant toegepast, waarbij de 
bedrijfsoppervlakte continu kan worden gevarieerd en het bedrijfsresultaat bij iedere 
bedrijfsoppervlakte is te bepalen. 
Op grond van de op deze wijze verkregen resultaten bleek het mogelijk een oordeel 
uit te spreken over de betekenis voor het produktieplan en voor de bedrijfsresultaten 
van elk van de genoemde cultuurtechnische- en bedrijfsorganisatorische factoren en 
over de onderlinge samenhang tussen cultuurtechnische situatie, arbeidsvoorziening, 
mechanisatie, omvang van het loonwerk, gevolgde arbeidsmethoden en de bedrijfs-
oppervlakte mede in verband met de kosten van de grond. Verder wordt een oordeel 
uitgesproken over de voorwaarden waaraan ten aanzien van bovenstaande factoren 
en de te bewerken oppervlakte per man moet worden voldaan ten einde bepaalde in-
komens uit het bedrijf te behalen en over de dan vereiste investeringen in het bedrijf. 
Daarnaast worden de knelpunten voor een verdergaande ontwikkeling aangegeven 
en wordt de stabiliteit van de gevonden produktieplannen ten opzichte van prijs- en 
opbrengstwijzigingen vermeld. In een enkel geval zijn de gevolgen van de in acht ge-
nomen vruchtwisseling tevens genoemd. 
Tenslotte is met de in dit onderzoek verkregen bedrijfsuitkomsten in principe de 
mogelijkheid geopend de baten van cultuurtechnische verbeteringen in de Veenkolo-
nien kwantitatief te bepalen. Daaruit kan het bedrag worden afgeleid dat een boer uit 
bedrijfseconomisch oogpunt ten hoogste aan de verbetering zou mogen besteden, 
waarmee een aanwijzing is verkregen omtrenthet wenselijke niveau van een eventuele 
subsidie. De baten vormen voorts een van de twee elementen voor een bepaling van 
de bedrijfseconomische rentabiliteit. Daarnaast moeten de kosten van de cultuur-
technische werken bekend zijn. Dit is echter het terrein van andere onderzoekingen 
zoals dat van VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963), die verschillende alternatieven 
met betrekking tot verbeteringen in de Veenkolonien nagaan. 
Hoewel onze berekeningen niet op een bepaald project zijn gericht is een confron-
tatie van de uit onze berekeningen af te leiden baten met de door anderen aangege-
ven kosten in beginsel mogelijk. Onze berekeningen dragen een algemeen karakter, 
waarbij voor de bepaling van de betekenis van een groot aantal cultuurtechnische 
factoren een principiele oplossing is gegeven. Ten aanzien van de mogelijke com-
binaties van cultuurtechnische factoren is het onderzoek echter beperkt gehouden. 
Uit het grote aantal gevallen dat zich in de praktijk voordoet is een keuze gedaan, 
waarbij er niet naar is gestreefd de situaties in nauwkeurig begrensde gebieden te 
typeren. 
De baten kunnen niet zonder meer worden afgeleid uit de bedrijfsuitkomsten 
onder uiteenlopende cultuurtechnische omstandigheden. Voordien moeten enkele 
vragen met betrekking tot de toerekening van de verschillen in uitkomsten aan de 
produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid en ten aanzien van de keuze van de ver-
gelijkingsbasis, met name de bedrijfsoppervlakte, worden opgelost. De vraag of de 
voor elk complex van omstandigheden vastgestelde potentiele mogelijkheden in de 
praktijk van de landbouw gerealiseerd zullen worden en wanneer dat het geval is 
komt in ons onderzoek niet aan de orde. Er wordt geen prognose gemaakt van de 
toekomstige structuur van veenkoloniale bedrijven, omdat daarvoor de snelheid waar-
mee arbeid uit de landbouw afvloeit en kapitaal toevloeit bekend moet zijn. De in 
onze berekeningen veronderstelde niveaus van arbeids- en kapitaalsvoorziening 
zijn onafhankelijk daarvan gekozen. Bij het afleidenvan de jaarlijkse kosten van de 
cultuurtechnische werken uit de investeringen moeten voorts nog uitspraken worden 
gedaan omtrent de lengte van de afschrijvingsperiode, het onderhoud en de in reke-
ning te brengen rente. 
In het kader van ons onderzoek worden deze vragen met betrekking tot de bepaling 
van baten en kosten van cultuurtechnische werken niet beantwoord. Evenmin wordt 
ingegaan op vraagstukken van regionale- of nationale aard, zoals de prioriteitenbe-
paling van. overheidsinvesteringen en de nationaal-economische rentabiliteit van 
cultuurtechnische werken. Daarvoor kan onder meer worden verwezen naar de 
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WEIJER (1956 en 1961), OTTO (1961), de DIRECTION GENERALE du genie Rural et de 
l'hydraulique agricole (1960), en de gedachtenwisseling tussen HARTOG (1964 a, b en 
c), SCHELHAAS (1964), HORRING (1964 a en b) en MARIS (1964). Voor dergelijke onder-
zoekingen en beschouwingen, waarbij de meningen zeer uiteen blijken te lopen kan 
deze studie echter van nut zijn omdat ze een kwantitatieve basis geeft. 
In hoofdstuk I wordt de huidige situatie in de Oude Veenkolonien beschreven, waar-
bij onder meer ontstaan en ontwikkeling van het gebied aan de orde komen en de 
moeilijkheden die zich thans in de bedrijfsvoering voordoen. 
De methode van onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk II. Gei'llustreerd wordt 
daar, wat kwalitatief mag worden verwacht van de voorgestelde maatregelen en hoe 
deze effecten kunnen worden gekwantificeerd. De motieven, die tot keuze van li-
neaire programmering hebben geleid worden vervolgens besproken. Tenslotte wor-
den enkele algemene uitgangspunten en basisgegevens voor de berekeningen behan-
deld. Uitvoeriger zijn deze door ons elders vermeld (MEIJERMAN, WEITES en RoiJAC-
KERS, 1962 en MEIJERMAN en ROIJACKERS, 1964 en 1965). 
De hoofdstukken III, IV en V bevatten het eigenlijke onderzoek, namelijk de concre-
tisering van de in hoofdstuk II kwalitatief aangegeven invloeden. Daarbij worden in 
hoofdstuk III huidige bedrijfssituaties geanalyseerd. Uitgaande van frequent voor-
komende omstandigheden in de Oude Veenkolonien en een traditionele bedrijfsuit-
rusting worden arbeidsvoorziening met vast en los personeel en de bedrijfsoppervlakte 
gevarieerd. Deze analyse wordt gevolgd door een eerste verkenning van verbeterings-
mogelijkheden, namelijk een wijziging van de arbeidsmethoden bij gebjkblijvende 
mechanisatie en een verhoging van de gewasopbrengsten, zoals door herontginning 
eventueel zou kunnen worden gerealiseerd. Daarmee wordt een eerste cultuurtech-
nische factor in de beschouwing betrokken. 
Andere cultuurtechnische factoren komen aan de orde in hoofdstuk IV, waar wordt 
nagegaan welke betekenis een verandering van de perceelsgrootte en van de gemid-
delde perceelsafstand kan hebben voor traditioneel uitgeruste tweemansbedrijven. 
Beide cultuurtechnische factoren zijn bestudeerd tegen de achtergrond van de bedrijfs-
oppervlakte. Bij de meeste berekeningen werd verondersteld, dat nog enig los perso-
neel ter beschikking stond; bij enkele werd de mogelijkheid tot het aantrekken daar-
van reeds uitgesloten. 
In hoofdstuk V wordt vervolgens onderzocht welke perspectieven wijzigingen in de 
cultuurtechnische situatie bieden, met name in de toegankelijkheid van bedrijfsge-
bouwen en land, wanneer de bedrijfsuitrusting wordt uitgebreid. Een drietal ni-
veaus van mechanisatie is bestudeerd. Daarbij zijn de bedrijfsoppervlakte en de om-
vang van het loonwerk gevarieerd. Ook hier zijn de berekeningen uitgevoerd voor 
tweemansbedrijven; het inschakelen van los personeel is niet meer mogelijk. 
I De huidige situatie 
1.1 Algemeen 
In de Veenkolonien van N.O. Nederland is een eenzijdig bedrijfstype ontstaan. Over-
wegend komt een vrijwel zuiver akkerbouwbedrijf voor met een bouwplan waarin 
granen en fabrieksaardappelen domineren. De suikerbietenteelt is van betrekkelijk 
geringe betekenis. Incidenteel verbouwt men nog andere gewassen zoals peulvruchten, 
handelsgewassen en grove tuinbouwgewassen. Melkveehouderij komt op de meeste 
bedrijven voor, maar de omvang ervan is in de regel gering. Het mesten van rundvee 
wordt zelden aangetroffen. Varkens- en pluimveehouderij ontbreken vrijwel geheel. 
De bedrijfsoppervlakte loopt globaal genomen uiteen tussen 10 en 30 ha, waarbij 
20 ha inde Oude Groninger Veenkolonien zeer frequent voorkomt. Op een dergelijk 
bedrijf bestaat de arbeidsbezetting meestal uit de boer en een vaste arbeider, hoewel 
er een sterke tendens is naar een-mans bedrijven. Tot voor kort werd op de meeste 
bedrijven bovendien enig los personeel ingeschakeld, vooral tijdens de graanoogst. 
De mogelijkheden om over los personeel te beschikken nemen echter regelmatig af. 
De werktuigeninventaris is nietgroot, mede in verband met de gemakkelijke bewerk-
baarheid van de veenkoloniale grond. Bovendien worden veel werkzaamheden, met 
name tijdens de oogst, aan loonwerkers uitbesteed. Volgens BOGAERDS en MOOY (1964) 
bedroegen de werktuigkosten in de groep LEI-bedrijven van 15-25 ha in de oudere 
Veenkolonien* in de boekjaren 1960/61 t/m 1962/63 ongeveer f 195 per ha cultuur-
grond dus ca. f 3900 per bedrijf. De eigen mechanisatie beperkt zich tot de grondbe-
werking, de verzorging van de gewassen en het transport van produkten en grond- en 
hulpstoffen, terwijl voor de graanoogst veelal een zelfbinder beschikbaar is. De trek-
krachtvoorziening bestaat uit een lichte trekker en een paard. Een voorbeeld van een 
werktuigeninventaris voor een dergelijk bedrijf is door ons elders gegeven (MEIJER-
MAN, WEITES en ROIJACKERS, 1962). 
Voor een goed begrip van de problemen van dit bedrijf kan een korte beschrijving 
van de historische ontwikkeling van het gebied niet worden gemist. Hierdoor werden 
immers de huidige bedrijfsstructuur en de produktieomstandigheden bepaald. In 
dit hoofdstuk gaat deze beschrijving dan ook vooraf aan een nadere bespreking 
* Het LEI (Statistische overzichten van de uitkomsten van landbouwbedrijven) gebruikt de onder-
scheiding Oude- en Nieuwe Veenkolonien, overeenkomende met de Oude- plus het noordelijk deel 
van de Middeloude, resp. met het zuidelijk deel van de Middeloude - plus de Jonge Veenkolonien. 
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van de moeilijkheden die zich thans in de bedrijfsvoering voordoen. Tenslotte wordt 
het werk van een tweetal studiecommissies gereleveerd. 
1.2 Gebied en bedrijf 
De Veenkolonien zijn ontstaan in hoogveengebieden waar het veen werd vergraven 
om turf te winnen en waar de vrijgekomen dalgronden later werden ontgonnen tot 
landbouwgrond. 
Van de vergraven hoogveengebieden lag het grootste aaneengesloten complex (ca. 
100 000 ha) tussen de Hondsrug en de hoge gronden van Westerwolde in de provin-
cies Groningen en Drenthe. In dit gebied, waartoe wij ons hier beperken, begonnen de 
verveningen reeds in de 12e eeuw. Ze droegen toen nog een willekeurig karakter, 
vorderden slechts langzaam en bleven tot de randen beperkt. Van veel meer betekenis 
waren de systematische verveningen, die omstreeks 1600 in het centrale deel van het 
gebied werden aangevat. Daarbij werd een stelsel van kanalen (hoofddiepen met zij-
wijken) gegraven voor de ontwatering van het veen en om de turf af te voeren. Dit stel-
sel bepaalde de latere inrichting van het gebied en de bedrijfsgroottestructuur. De aan 
VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK (Jaarverslag ICW, 1962) ontleende figuur 1 illustreert 
de bijzondere vorm van deze gebieden. De verveningen zetten zich geleidelijk in zui-
delijke richting voort, waarbij vooral de prijs van de turf het tempo bepaalde. Momen-
teel zijn ze in het hier besproken gebied vrijwelvoltooid; alleen in het zuidoostelijk 
deel van Drenthe vinden nog verveningen plaats. 
In strekenmetwijkverveningentreftmen tussen twee wijken twee lange opstrekken-
de 'plaatsen' aan, die gescheiden zijn door een 'zwetsloot'. Aan de voorzijde worden ze 
begrensd door het hoofddiep en aan de achterzijde door een achterweg of 'dreef'. 
Afhankelijk van het gebied loopt de plaatsbreedte uiteen tussen 70 en 100 m; de 
lengte laat zeer grote verschillen zien en varieert globaal genomen tussen 500 en 3500 m. 
In de plaatsen werden dwarssloten gegraven om de grondwaterstand te kunnen be-
heersen en om zand te verkrijgen voor de ontginning. Hierdoor ontstonden recht-
hoekige percelen ter grootte van ongeveer 1 ha. 
De boerderijen werden gesticht op de plaatsen. Voor het transport binnen het be-
drijf werd langsde wijkeen onverharde bedrijfsweg aangelegd, de 'laan'. De openbare 
wegen kwamen langs de hoofddiepen. De aan VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963) 
ontleende figuur 2 geeft een beeld van twee veenkoloniale plaatsen. Van de verschil-
lende typen van aanleg in de veenkolonien geeft de Commissie MESU (1956) een over-
zicht. Hieraan is figuur 3 ontleend. VAN DUIN en VAN WIJK (1965) gaan uitvoerig op 
de verkaveling in. 
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Fig. 1. Overzicht van de wijkverveningen in Noord Nederland (naar VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK, 
1962) 
Fig. 1. Survey of the cut over peat-areas in the Northern Netherlands, with the period in which the 
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Fig. 2. Schema van twee veenkoloniale plaatsen 
(naar SPRIK en VAN DUIN, 1964) 
Fig. 2. Scheme of two lots in the Peat District (in this 
case also of two holdings) (after SPRIK and VAN 
DUIN, 1964) 
De huidige bedrijfsgroottestructuur hangt nauw samen met de indeling in plaatsen 
en de veelal betrekkelijk uniforme plaatsgrootte in de afzonderlijke Veenkolonien. 
Hierdoor en omdat de bedrijven vaak over een geheel aantal plaatsen beschikken toont 
deverdelingvan het aantal bedrijvennaar bedrijfsoppervlakte duidelijke toppen. In de 
Jonge Veenkolonien zijn relatief meer kleine bedrijven dan in de Oude, waar het 20 
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Fig. 3. Voornaamste typen van aanleg van de Veenkolonien. A zonder vooraffen; B met dubbele vooraffen; 
C met korte hoofdwijken; D met achterdiep; E met blokken (naar MESU, 1956) 
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Fig. 3. Principal types of lay out in the N-E Peat District. A with one main canal; B with a double 
main canal and front parcels; C with forked secondary canals; D with second main canal through the 
lots; E with lots parallel to the main canal (after MESU, 1956) 
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Fig. 4. Aantal bedrijven in % van het totaalaantalper grootteklasse (opklimmend met 2 ha). A in 1957 in 
de Gronings-Drentse Veenkolonien, gesplitst in Oude-, Middeloude- en Jonge Veenkolonien; B in 1957, 
1960 en 1963 in de Oude Veenkolonien (naar WEITES, 1958 en 1964) 
1957 
, Oude Veenkolonien 
Old N-E Peat District 
i „ Middeloude Veenkolonien 
f. Middle old N-E Peat District 
I \
 x Jonge Veenkolonien 
Young N-E Peat District 
1957 
1 9 6 0 
1963 
33 ) 3 5 21 29 
Fig. 4. Number of holdings in % of the total number per area class (increasing with 2 
1957 in the N-E Peat District, split up into Old-, Middle old- and Young N-E Peat District; 
1960 and 1963 in the Old N-E Peat District (after WEITES, 1958 and 1964) 
33 >35 
ha 
ha). A in 
B in 1957, 
ha bednjf zeer frequent voorkomt. Een en ander blijkt uit een niet gepubliceerd onder-
zoek van WHITES (1958), waarvan enkele resultaten zijn opgenomen in de figuren 4 en 
5. Recenter door WEITES (1964) verzameld materiaal over de jaren 1960 en 1963 
toont vnjwel hetzelfde beeld (fig. 4). Een bedrijf van 20 ha kan bijvoorbeeld bestaan 
vlreH-f a t S T V " X 2 8°° m ° f tW6e P l a a t s e n v a n 7 0 X 1 4 0 0 m> waarbij het laatste 
voor dit gebied als gunstig moet worden beschouwd. 
By de ontginning van de dalgronden werden de zandondergrond en de achterge-
wfken e n l T T V * ^ ^ ^ ^ B™™ W e r d b ^ d "* - n d uit 
Tdat e " hn ** f^T ™* * ' Z a n d m e t e e n d e e l van het veen vermengd, 
fiel t ta„d DeV7°°v t ," ^ d™™^™™™ 1-gsgewijs opgebouwd pro-
m ar b a f u ° " e k ? S f ? n d / a S ^ m a m a a n P^envoedende bestanddelen, 
^Zoltil^tl yS1SChe e i g e n S c h a P P - D * chemische vruchtbaarheid 
m van d zo * d t u ?" ? a t l g C b e m e S t i n § m C t C°mP°S t e n s t a l m ^ Afhanke-
ontgbninj Z L kwal't / ^ ^ Wj ^ ^ ^ ™ h e t ™ - ** d e 
val t ie g8ro0 t ^ T v l ^ T ^ *"" ° f " ^ 8 ° e d I n d i t °P z i c h t * d e 
w i j k i n g e n V a n \ e ^ ^ ^ door de af-
Commissie MESU (1956) op pa l u l n ^ ^ ^ 8 m , a a k t e f ° U t e n g e e f t d e 
U«oj op pag. 34 van haar rapport een overzicht. In het algemeen 
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Fig. 5. Aantal bedrijven in % van het totaal aantal per grootteklasse (opklimmend met 1 ha) in 1957 
in de gemeenten Veendam, Wildervank, Oude Pekela en Nieuwe Pekela (naar WEITES, 1958) 
WILDERVANK 
Fig, 5. Number of holdings in % of the total number per area class (increasing with 1 ha) in 1957 in the 
municipalities Veendam, Wildervank, Oude Pekela and Nieuwe Pekela (after WEITES, 1958) 
is de toestand in de Oude Veenkolonien het slechtst. In de Jonge Veenkolonien werd 
bij het vergraven van het veen meer rekening gehouden met het latere landbouw-
kundig gebruik van de grond. Toch komen ook daar veel fouten in het bodemprofiel 
voor. 
In de loop van de tijd is de toestand van de veenkoloniale grond slechter geworden, 
omdat het veen verteerde en de grond inklonk. Mede daardoor traden ook moeilijk-
heden op bij de ontwatering. 
De veenkoloniale grond is bij uitstek geschikt voor de teelt van aardappelen. Ook 
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Boerderij in de Middeloude Veenkolonien (Nieuw-Buinen) 
Farmhouse in the Middle Old N-E Peat District (Nieuw-Buinen) 
voergranen kunnen goed worden geteeld. Voor het overige is de gewassenkeuze veel 
beperkter dan op kleigrond. Het opbrengstniveau is er, met uitzondering van dat voor 
aardappelen, duidelijk lager en de teeltrisico's zijn groter in verband met de gevoelig-
heid voor nachtvorst (aardappelen) en voor opvriezen (wintergraan). Daar staat ech-
ter tegenover dat veenkoloniale grond licht te bewerken is en dat de gevoeligheid 
voor de weersomstandigheden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de grond 
(grondbewerking, rooien van hakvruchten) veel geringer is dan op kleigrond. Het 
percentage 'werkbaar weer' is hoog. 
Het al spoedig te geringe aanbod van compost (Groningen) en van stalmest (Old-
ambt) leidde er toe dat op deze gronden aanvankelijk gemengde bedrijven ont-
stonden. De kunstmest bracht hierin verandering. Na 1880 ontwikkelde het bedrijf 
zich sterk in de nchting van akkerbouw met specialisatie op aardappelen, haver en 
rogge. Deze teelten werden mede gestimuleerd doordat verwerkende industrieen, 
aardappelmeel en strokarton, werden gesticht. Deze zijn steeds van de grootste be-
tekenis geweest voor de veenkoloniale landbouw in verband met de afzet en prijs-
vonmng van de betrokken produkten. De 'aandeelhouders' van de strokartonfa-
bneken ontvangen vaak aanmerkelijk hogere prijzen dan op de vrije markt kunnen 
worden gereahseerd Ook de Vrije prijs' ligt hier echter vaak hoger dan in andere stre-
ken. De verwerkende industrieen, waarop MINDERHOUD (1925 1940 en 1951) uit-
voengmgaat,kunnentenslotte nog een directe invloed op de keuze van het produktie-
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plan uitoefenen, omdat de aandeelhouders niet alleen een leveringsrecht hebben, 
maar ook een leveringsplicht. 
Tot aan de eerste jaren na de tweede wereldoorlog werd regelmatig de helft van het 
bouwland en soms nog meer met fabrieksaardappelen beteeld. Een uitzondering 
hierop vormde de tweede helft van de dertiger jaren toen een teeltregeling van kracht 
was. De geforceerde aardappelverbouw leidde in de jaren na de tweede wereldoorlog 
tot het optreden van aardappelmoeheid. In 1951 werd het aardappelmoeheidsbesluit 
van kracht, en dit verbood het vaker dan eens in de drie jaren telen van aardappelen 
op eenzelfde perceel. Op met aaltjes besmette grond mochten in het geheel geen aard-
appelen meer worden verbouwd. Als gevolg hiervan werd de veenkoloniale boer ge-
dwongen het gewas, dat bij de toenmalige prijzen en opbrengsten de grootste bijdrage 
tot het financiele resultaat leverde, aanzienlijk in te krimpen. Dit hield tevens een 
verkleining van de bedrijfsomvang, gemeten aan de arbeidsbehoefte in. 
Zoals figuur 6 laat zien werd het vrijgekomen areaal in hoofdzaak bezet met granen; 
de oppervlakten suikerbieten en kunstweide namen echter eveneens toe. Aanvankelijk 
betrof de uitbreiding van de graanteelt vrijwel uitsluitend voergranen. Later evenwel 
breidde zomertarwe, waarvan de prijs relatief hoog en zeker was, zich sterk uit 
ten koste van rogge. In de dertiger jaren viel een overeenkomstige ontwikkeling waar 
te nemen, hoewel de veenkoloniale grond voor tarwe eigenlijk minder geschikt is. 
Als gevolg van een en ander is uit landbouwkundig oogpunt een vrij ongunstige ver-
houding ontstaan tussen de oppervlakten beteeld met winter- en zomergraan. 
Voor nadere informatie over ontstaan en ontwikkeling van de Veenkolonien en 
van de daar gelegen bedrijven kan worden verwezen naar KEUNING (1933, 1951 en 
















grasslandtand fodder crops) 
Fig. 6. Ontwikkeling van het 
bouwplan ( % van de oppervlakte 
cultuurgrond) in de Groningse 
Veenkolonien van 1947 tot en met 
1962 (Bron: Verslagen over de 
Landbouw in Nederland) 
Fig. 6. Course of the cropping-
pattern (% of the agricultural 
land) in the N-E Peat District 
from 1947 through 1962 (Source: 




De naoorlogse ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten in de akkerbouwgebieden is 
weergegeven in figuur 7. Deze gegevens zijn ontleend aan KUPERUS (1954, 1957 en 
1959), BOGAERDS en KUPERUS (1961), BOGAERDS (1961), BOGAERDS en MOOY (1964). 
Het verloop van de bedrijfsuitkomsten weerspiegelt voor alle gebieden de stijging 
van de prijzen van de kostenelementen, waarbij die van de produkten achterbleven. 
De marge tussen opbrengsten en kosten werd aanvankelijk steeds geringer. Op de 
ongunstige ontwikkeling was tevens van invloed, dat de verdergaande mechanisatie 
niet steeds gepaard ging met complementaire maatregelen inzake de omvang van de 
betrokken produktierichtingen. Het herstel in de latere jaren moet grotendeels wor-
den toegeschreven aan overheidsmaatregelen, zoals monopolieheffingen bij de im-
port van granen en voor de Veenkolonien voedergraantoeslagen en toeslagen op het 
aardappelmeel. In tabel 1 is de ontwikkeling van het prijspeil van enkele voor de 
Veenkolonien belangrijke produkten en van de belangrijkste kostenfactoren weerge-
geven. 
Op het algemene ongunstige beeld vormen de Veenkolonien geen uitzondering. 
Sedert 1951 toen de bedrijfsresultaten op een naar verhouding bijzonder hoog niveau 
Fig. 7. Netto-overschot (guldens per ha cultuurgrond) in akkerbouwstreken over de boekjaren 1948/49 
tjm 1962163. A Noordelijke Bouwstreek, Oldambt en Z-W zeekleigebied; B oudere en nieuwere Veen-
kolonien (Bron: L.E.I.) 
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Tabel 1. Indexcijfers van de prijzen van landbouwprodukten (afbedrijf) en van de kostenfactoren over 
1938/39, 1949/50, 1954/55 en 1959/60 tot en met 1962/63 (1949/50-1952/53 = 100). (Bron: Verslagen 

























































































































Table 1. Price indices of agricultural commodities (off farm) and of production factors in 1938/39, 
1949/50, 1954/55 and 1959/60 through 1962/63 (1949/50 through 1952/53 = 100). (Source: Verslagen 
over de Landbouw in Nederland) 
lagen zijn ze regelmatig slechter geworden, totdat omstreeks 1956 een dieptepunt 
werd bereikt, waarna weer enig herstel intrad. Volgens BOGAERDS (1961) liepen de 
directe toeslagen (granen, aardappelen, melk) in de groep bedrijven van 15-25 ha in 
de oudere Veenkolonien in de boekjaren 1958/59 t/m 1960/61 gemiddeld uiteen tussen 
f 190 en ruim f 250 per ha cultuurgrond, dus globaal tussen f 3800 en f 5000 per 
bedrijf. In de boekjaren 1961/62 en 1962/63 bleven de toeslagen voor granen gehand-
haafd op een bedrag van rond f 60 per ha cultuurgrond. De toeslagen voor aard-
appelen namen af tot nihil (BOGAERDS en MOOY, 1964). In 1958/59,1960/61 en 1961/62 
was het bedrag aan directe toeslagen gemiddeld groter dan het netto-overschot. 
In de na-oorlogse ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten weerspiegelt zich duide-
lijk het optreden van de aardappelmoeheid en de prijsontwikkeling van de voergranen. 
Door de aanvankelijk bijzonder hoge voergraanprijzen als gevolg van de Koreacrisis 
werden de nadelige gevolgen van de gedwongen inkrimping van de aardappelteelt 
versluierd (MEIJERMAN, 1954). Daarna kwamen ze echter duidelijk aan het licht. Het 
na-oorlogse verloop van de bedrijfsresultaten demonstreert dat deprijsbewegingvan 
slechts enkele produkten direct belangrijke gevolgen heeft voor het bedrijfsresultaat. 
Dit bedrijf heeft weinig uitwijkmogelijkheden. 
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1.4 Huidige moeilijkheden in de bedrijfsvoering 
De problemen, die ten aanzienvande ontwikkelingen van de bedrijfsorganisatie in de 
akkerbouw (STUDIEGROEP AKKERBOUW, 1963) voor alle gebieden gelden, worden in 
de Veenkolonien geaccentueerd door de bijzondere omstandigheden in dat gebied. De 
aanpassingen, die in de landbouw in de regel toch al traag verlopen, worden daar op 
bijzondere wijze bemoeilijkt. 
De gewijzigde prijsverhoudingen maken een substitutie van arbeid door kapitaal 
gewenst. De afname van het arbeidsaanbod dwingt er voorts toe van nieuwe tech-
nieken gebruik te maken. Verwacht mag worden dat deze ontwikkeling zich in ver-
sterkte mate zal voortzetten. Aan een verdergaande mechanisatie zijn evenwel be-
zwaren verbonden, in het bijzonder voor de kleinere bedrijven, waartoe in het licht 
van de huidige verhoudingen veel landbouwbedrijven in ons land moeten worden 
gerekend. 
Op deze bedrijven doet mechanisatie in eigen beheer veelal een grote overcapaciteit 
ontstaan, terwijl de kosten ervan slechts ten dele worden goedgemaakt door verla-
gingvan andere kostenposten of verhoging van de opbrengst. Dit houdt verband met 
het geringe aantal alternatieve aanwendingsmogelijkheden van de door de mechani-
satie vrijgekomen arbeid en met het feit dat deze produktiefactor vrijwel steeds alleen 
in relatief grote ondeelbare eenheden ter beschikking staat en niet naar behoefte kan 
worden aangetrokken of afgestoten. In die gevallen kan loonwerk of samenwerking 
soms een oplossing bieden. Door de grote capaciteiten die worden toegevoegd, gaat 
mechanisatie veelal gepaard met een drang naar bedrijfsvergroting. In het bijzonder is 
dit het geval wanneer geen andere aanpassingen meer binnen het bedrijf kunnen worden 
gevonden. In Hoofdstuk II wordt hierop nader ingegaan. 
Voor akkerbouwbedrijven in het algemeen en voor veenkoloniale akkerbouwbe-
dnjven in het bijzonder is de bedrijfsgrootte bij een voortgezette mechanisatie vooral 
belangrijk, omdat de mogelijkheden het produktieplan te intensiveren gering zijn. Dit 
bednjfstype sluit als zodanig elke vorm van veehouderij uit, terwijl bouwplan en de 
eelt van de afzonderlijke gewassen vaak maar in zeer beperkte mate gemtensiveerd 
kunnen worden. Dit houdt niet alleen verband met gewassenkeuze en technische eisen 
van vruchtopvolging, maar ook met het veelal niet samenvallen van de tijdstippen, 
waarop de mechanisatie arbeid vrijmaakt en die waarop een intensivering additionele 
arbeid vraagt. In die gevallen in het bijzonder moet mechanisatie met bedrijfsvergro-
ting gepaard gaan. J e 
vee^oZu^r ^ vfPerVkkte ^ akkerbo™bedrijven in andere streken zijn 
o n ^ s t t , T D "J" ^ h £ t V 6 r l e d e n WaS e e n °PP e r v l a k t e - n 20 ha niet 
v T a ^ z ? J a S K T N G 1 9 5 ? 6 n d e C ° m m i S S i e MESU<1956) ™*st deze opper-
^ d c o t e r l J v T r d r b e S c h o u w d ' — 1 ook in verband met de deelname 
in de cooperatieve verwerkende industrieen 
J^m^v^Tf^*" " dC ^ s o p p e r v l a k t e voor akkerbouw te genng. Dit geldt al voor het veel voorkomende bedrijf van 20 ha en uiteraard in nog 
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sterkere mate voor de nog kleinere. De verdere mogelijkheden tot rendabele mecha-
nisatieineigenbeheerzijn klein, omdatdearbeidsbezettingmoeilijk verder kan worden 
ingekrompen. 
De mogelijkheden het produktieplan te intensiveren, teneinde de arbeidsbehoefte 
op rendabele wijze te vergroten, zijn in de Veenkolonien geringer dan elders. Binnen 
het kader van akkerbouw komt hiervoor in feite alleen het gewas suikerbieten in 
aanmerking. Uitbreiding daarvan stuit echter op bezwaren in verband met de zeer 
onregelmatige verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar. De grote top in de ver-
zorgingsperiode kan meestal niet meer in voldoende mate door los personeel worden 
opgevangen. 
Omzetting in een gemengd bedrijf is technisch aantrekkelijk in verband met de 
organische stofvoorziening van de grond, maar stuit op mentale weerstanden bij de 
betrokken boeren (Commissie MESU, 1956) en. heeft ook bedrijfseconomische be-
zwaren (ROIJACKERS, 1965). Tenslotte missen verreweg de meeste boeren en arbeiders 
de vereiste vakbekwaamheid voor deze produktierichting. 
Omzetting in tuinbouw is in beginsel in beperkte mate mogelijk, maar blijft hier ver-
der buiten beschouwing in verband met het zeer ingrijpende karakter van een der-
gelijke omschakeling. 
Een tweede factor, die op veenkoloniale akkerbouwbedrijven in dit verband zwaar 
weegt is het sterk verminderde aanbod van los personeel. Hiervan maakte het seizoen-
matige bedrijf veel gebruik. Bij de vroeger toegepaste weinig gemechaniseerde werk-
wijzen en de ruime beschikbaarbeid aan arbeidskrachten kon de arbeidsbezetting 
uitstekend worden aangepast bij de arbeidsbehoefte. Het produktieplan was erop 
gericht, dat naar behoefte los personeel voor speciale werkzaamheden, onder meer 
voor aardappelrooien, kon worden aangetrokken. De verdeling van de arbeidsbe-
hoefte over het jaar was dan ook zeer onregelmatig. Onder de huidige omstandig-
heden is de aanpassing van het arbeidsaanbod aan de behoefte veel moeilijker ge-
worden. 
Deze beide factoren, te geringe bedrijfsoppervlakte en verminderd aanbod van los 
personeel, zijn ook van betekenis voor andere akkerbouwgebieden, zij het niet steeds 
in even sterke mate. Voor de Veenkolonien spelen ook nog enkele bijzondere ken-
merken een rol. Dit zijn onder meer de natuurlijke omstandigheden van bodem en 
klimaat, de ontsluiting, de kavellengte en de perceelsgrootte. Op deze cultuurtechnische 
factoren gaan de Commissie MESU (1956), PATTJE (1958), VAN VEELEN (1958), STEL-
LING (1958) en VERKOREN (1958) nader in. 
Zoals eerder naar voren kwam leggen de natuurlijke omstandigheden sterke be-
perkingen op aan de gewassenkeuze. Bovendien is de fysieke produktie van een aan-
tal gewassen laag en zijn de teeltrisico's belangrijk. De gebreken in de profielopbouw 
roepen thans de behoefte aan enige vorm van herontginning op. 
De bereikbaarheid van de zeer lange plaatsen was bijzonder gunstig toen alle fa-
brieksaardappelen per schip werden afgevoerd. DUINTJER (1963) wijst er op dat er 
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Vervoer van aardappelen via het kanalenstelsel (Musselkanaal) 
Transport of potatoes via the canal system (Musselkanaal) 
dit volumineuze hoofdprodukt vroeg betrekkelijk weinig tijd van de boer. Voor de 
afvoer van de fabrieksaardappelen en ook van de suikerbieten wordt hoe langer hoe 
meer overgeschakeld op astransport. De aanvoer van grond- en hulpstoffen geschied-
de al eerder per as. Voor deze vorm van transport vormt het wegennet een bezwaar. 
Bovendien is het veelal onmogelijk de bedrijfsgebouwen per vrachtauto te bereiken 
omdat de bruggen over de kanalen niet op zwaar transport zijn berekend. Uit een 
door ons in 1956 gehouden enquete (MEIJERMAN, WEITES en ROIJACKERS, 1962) 
bleek, dat meer dan de helft van de boerderijen niet per vrachtauto was te bereiken. 
De percelen zijn nog slechter toegankelijk, omdat de bedrijfswegen (lanen) niet met 
vrachtauto's bereden kunnen worden. Onder de huidige omstandigheden vraagt de 
afvoer van de produkten dus veel tijd aan transport binnen het bedrijf, en aan opslag 
en overslag. 
In de toekomst zal de gebrekkige toegankelijkheid sterker gaan klemmen, omdat 
mag worden verwacht dat vervoer per schip geheel zal verdwijnen. Kleine schepen die 
geschikt zijn voor de wijken worden niet meer gebouwd, het beroep van schipper 
wordt door jongeren niet meer gekozen en veel wijken moesten reeds worden afge-
sloten vanwege een te hoge waterstand. In het bijzonder in de Oude Veenkolonien 
traden moeilijkheden op. Daar waren reeds in 1956 de helft van de wijken niet 
meer bevaarbaar (MEIJERMAN, WEITES en ROIJACKERS, 1962). 
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Many factories still have to re-
ceive potatoes by ship 
Het binnenhalen van granen, het vervoer van grond- en hulpstoffen naar de per-
celen en het verplaatsen van arbeiders en werktuigen geschiedt vanouds over de laan. 
Door de grote afstanden is hiermee veel tijd gemoeid. Bij de bedrijfsvoering in het 
verleden, de toenmalige arbeidsvoorziening en relatief lage lonen was dit weinig be-
zwaarlijk. Onder de huidige omstandigheden is de betekenis ervan echter veel groter. 
Voor handwerk en werk met paarden was een perceelsgrootte van ongeveer 1 ha 
niet ongunstig. Bij de huidige werkwijzen, waarbij steeds meer van mechanische trac-
tie gebruik wordt gemaakt, bieden grotere percelen echter belangrijke voordelen. 
Veel dwarssloten zijn door de boeren zelf dan ook al gedempt. Dit is echter niet steeds 
zonder meer mogelijk. 
Vooral de na-oorlogse ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten was er aanleiding 
toe de veenkoloniale problemen aan de orde te stellen. De eerdergenoemde Commis-
sie MESU(1956) en een commissie van de VEENKOLONIALE BOERENBOND (1956) bestu-
deerden vooral de directe oorzaken van de verslechtering in de bedrijfsuitkomsten en 
de mogelijkheden hierin verbetering te brengen door cultuurtechnische maatregelen. 
Vraagstukkenvan aanpassingvande bedrijfsorganisatie aan de gewijzigde maatschap-
pelijke verhoudingen bleven vrijwel geheel buiten beschouwing. 
De zogenaamde Herontginningscommissie van de Veenkoloniale Boerenbond 
richtte zich uitsluitend op grondverbetering in engere zin en schonk nog geen aan-
dacht aan mogelijke wijzigingen in de landinrichting en in de bedrijfsstructuur. In 
haar rapport werd een orienterende berekening gemaakt van de bedrijfseconomische 
rentabiliteit van een herontginning, waaraan in verband met het gebrekkige uitgangs-
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materiaal echter weinig betekenis kan worden gehecht. De suggestie werd gedaan een 
proefobject in de Oude Veenkolonien (Kalkwijk) te herontginnen om aan de hand hier-
van nader onderzoek te kunnen verrichten. Deze proef heeft echter geen doorgang ge-
vonden. 
De Commissie ter bestudering van vraagstukken verband houdende met de 
positie van het landbouwbedrijf in de Veenkolonien (Commissie MESU) had een veel 
ruimere doelstelling. Zij stelde zich onder meer ten doel de mogelijkheden tot ver-
breding van de basis van het veenkoloniale bedrijf na te gaan. In haar in 1956 uitge-
bracht rapport werderi deze mogelijkheden vooral gezocht in een verbetering van de 
produktie-omstandigheden door cultuurtechnische werken. Na herontginning en 
herverkaveling zou de gewassenkeuze kunnen worden verruimd, het opbrengstniveau 
zou stijgen en de oogstzekerheid verbeteren. Ook deze Commissie deed een poging de 
bedrijfseconomische rentabiliteit van herontginning te benaderen, maar slaagde daar-
in slechts gedeeltelijk, omdat onvoldoende bekend was welke opbrengsten na heront-
ginning mogen worden verwacht. Vraagstukken betreffende bedrijfsomvang, arbeids-
bezetting en mechanisatie bleven bij de studie van de Commissie MESU buiten be-
schouwing. Alle verbeteringen werden gezocht binnen de huidige bedrijfsgrootte-
structuur en grotendeels ook binnen de huidige organisatie van het bedrijf. Voor zo-
ver wijzigingen daarin werden nagegaan betroffen ze het bouwplan en de invoering 
van veehouderij. De behandeling van het laatste was echter summier. De commissie 
gaf verder een uitgebreid overzicht van de cultuurtechnische produktie-omstandig-
heden in het veenkoloniale gebied en ging in op de teeltmogelijkheden van de ge-
wassen, die nu op kleine schaal in het bouwplan zijn opgenomen en op een eventuele 
teelt van nieuwe gewassen. Ten aanzien daarvan zag men echter geen perspectieven. 
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II Methode van onderzoek en algemene uitgangspunten 
II. 1 Algemene benadering 
De factoren waarvan de betekenis voor het bedrijf wordt onderzocht hebben be-
trekking op de cultuurtechnische omstandigheden, de arbeidsvoorziening, de me-
chanisatie en de bedrijfsoppervlakte. Naar het effect dat van de cultuurtechnische fac-
toren mag worden verwacht kunnen globaal twee groepen worden onderscheiden. 
Bodemkwaliteitsfactoren zoals proftel en ontwatering beiinvloeden de bedrijfsresul-
taten vooral via de gewasopbrengsten, terwijl landinrichtingsfactoren als ontslui-
ting en vorm en afmetingen van kavels en percelen voornamelijk via de arbeidsbe-
hoefte bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden tot uiting komen. Verbetering van 
de landinrichtingsfactoren heeft in beginsel eenzelfde effect als een verdere mechani-
satie, namelijk een vermindering van de arbeidsbehoefte op het landbouwbedrijf. 
Dit houdt in dat daar arbeid vrijkomt voor andere bestemmingen, zodat de bewer-
kingscapaciteit per man kan toenemen. De waarde van de vrijgekomen arbeid wordt 
bepaald door de aard van de aanwendingsmogelijkheden. 
Het is mogelijk om volgens de gedachtengang van VAN RIEMSDIJK (1962) en met be-
hulp van enkele aan hem ontleende schematische figuren aan te geven op welke wijze 
een verhoging van de gewasopbrengsten en een vergroting van de bewerkingscapaciteit 
per man invloed kunnen uitoefenen op het bedrijfsresultaat en aan welke andere voor-
waarden dan moet zijn voldaan. In figuur 8 is de situatie getypeerd van bedrijven 
zonder veredelingsproduktie, die slechts verschillen in oppervlakte cultuurgrond en 
de daarmee proportioneel samenhangende produktiemiddelen. De arbeids- en kapi-
taalsvoorziening zijn constant en steeds voldoende^bm de maximaal mogelijke netto-
opbrengst per eenheid grond te bereiken. Uitsluitend de technische voorwaarden, 
bodemkwaliteit, vruchtwisseling, vruchtopvolging e.d., leggen beperkingen op aan 
de samenstelling van het produktieplan. Verondersteld is verder, dat bij toename 
van de produktieomvang dezelfde produkten worden voortgebracht en in dezelfde 
verhouding, dat gelijke produktiemethoden worden toegepast en dat bij alle hande-
lingen een gelijke efficiency wordt bereikt. 
Het netto-overschot per man (lijnstuk 4) neemt onder deze voorwaarden evenredig 
toe met de bedrijfsoppervlakte, zolang de bewerkingscapaciteit en het kapitaal geen 
beperking vormen. Bij een bedrijfsoppervlakte S ligt de grens tussen verlies en winst. 
Bt geeft de grens van de bewerkingscapaciteit aan bij de uit technisch oogpunt maxi-
maal toelaatbare intensiteit van de produktie per eenheid grond onder de gestelde 
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Fig. 8. Schema van het verband tussen de kosten 
en opbrengsten van een bedrijf (gld/man) en de 
oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht 
(ha/man) indien uitsluitend landbouwtechnische 
eisen het produktieplan beperken (intensief 
bouwplan). h bruto-geldopbrengst; 2{ idem 
minus met de bedrijfsoppervlakte proportionele 
kosten; 3 vaste kosten arbeid en werktuigenin-
ventaris; 4t netto-overschot; S grens tussen ver-
lies en winst; Bi bewerkingscapaciteit per man 
bij intensief bouwplan (naar VAN RIEMSDIJK, 
1962) 
Fig. 9. Schema van het verband tussen de kosten 
en opbrengsten van een bedrijf (gld/man) en de 
oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht 
(hajman) indien naast de landbouwtechnische 
eisen de bewerkingscapaciteit per man het 
produktieplan gaat beperken. 2i bruto-geldop-
brengst minus met de bedrijfsoppervlakte pro-
portionele kosten bij intensief bouwplan; 2e 
idem bij extensief bouwplan; 3 vaste kosten ar-
beid en werktuigeninventaris; 4i netto-overschot 
bij intensief bouwplan; 4e idem bij extensief 
bouwplan; Bi bewerkingscapaciteit per man bij 
intensief bouwplan; Be bewerkingscapaciteit per 
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Fig. 8. Scheme of the relation between costs and 
returns of a holding (gld/man) and the agricul-
tural area per man (ha/man) when the production 
plan is exclusively limited by rotational con-
straints (intensive cropping-pattern). h gross-
returns; 2i the same minus the with the area 
proportional costs; 3 fixed costs of labour 
and machinery; 4t net-returns; S limit of loss 
and profit; Bi maximum area per man in case 
of intensive cropping-pattern (after VAN 
RIEMSDIJK, 1962) 
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Fig. 9. Scheme of the relation between costs and 
returns of a holding (gld/man) and the agricul-
tural area per man (ha/man) when apart from 
rotational constraints the capacity per man 
begins to limit the production plan. 2t gross-
returns minus with the area proportional costs in 
case of intensive cropping-pattern; 2e the same 
in case of extensive cropping-pattern; 3 fixed 
costs of labour and machinery; 4t net-returns 
m case of intensive cropping-pattern; 4e the 
same in case of extensive cropping-pattern; Bi 
maximum area per man in case of intensive 
cropping-pattern; Be the same in case of exten-
sive cropping-pattern (after VAN RIEMSDIJK, 
1962) 
prijsverhoudingen. Zodra de bewerkingscapaciteit onvoldoende wordt om deze inten-
sieve produktie volgens lijn 2 verder uit te breiden (kapitaal blijft hier buiten be-
schouwing) dient het grondgebruik bij verdere areaalvergroting te worden geexten-
siveerd. Daardoor wordt de helling van de lijn 2 geringer. Dit is aangegeven in figuur 
9. Be geeft daar de grens van de bewerkingscapaciteit aan bij extensiever grondge-
bruik. Het netto-overschot is bij gegeven beperkende bewerkingscapaciteit maximaal 
in het punt waar marginaal gezien de daling van het 'saldo' (bruto-geldopbrengst 
minus de met de bedrijfsoppervlakte proportionele kosten) per ha als gevolg van de 
extensivering nog net gecompenseerd wordt door de toename van de oppervlakte 
cultuurgrond. 
Het effect van de factoren, die in ons onderzoek varieren, verhoging van de gewas-
opbrengsten door verbetering van de grond en vergroting van de bewerkingscapaciteit 
per man door mechanisatie en verbetering van de cultuurtechnische situatie, kan nu 
op grond van deze voorstellingen als volgt worden aangegeven. 
Bij verhoging van de gewasopbrengsten neemt de helling van de lijnen, die de bruto-
opbrengst weergeven toe bij eenzelfde intensiteitsgraad. De punten Bi en Be in figuur 
9 blijven dan, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, op dezelfde plaats, 
afgezien van eventuele effecten via de arbeidsbehoefte, maar het overschot neemt toe. 
Het punt S uit figuur 8 verschuift naar links, dat wil zeggen bij een kleinere bedrijfs-
oppervlakte kan nu een positief overschot worden verkregen. 
Deze voorstellingswijze is juist, wanneer de opbrengsten van alle gewassen, waar-
uit het produktieplan is samengesteld in zodanige mate toenemen, dat de onderlinge 
verhouding der gewassen in het plan dat onder de gestelde voorwaarden het hoogste 
'saldo' oplevert, gelijk blijft. Wanneer dit niet het geval is verschuiven ook de pun-
ten Bi en Be. Aan het feit dat bij eenzelfde oppervlakte een groter overschot wordt 
behaald doet dit echter niets af. 
De invloed van een verdergaande mechanisatie bij gelijkblijvende arbeidsbezetting 
is aangegeven in figuur 10 bij een bepaalde intensiteit van het grondgebruik. Door 
uitbreiding van de werktuigeninventaris stijgt het niveau van de vaste kosten, 
zodat lijn 3' in de plaats van lijn 3 treedt. De bewerkingscapaciteit per man neemt 
echter ook toe; B verschuift naar B'. Wanneer nu de verhouding bedrijfsoppervlakte/ 
arbeidsaanbod bij de nieuwe mogelijkheden ten aanzien van de bewerkingscapaciteit 
wordt aangepast, hetzij door oppervlaktevergroting, hetzij door vermindering van de 
arbeidsbezetting, kan een hoger overschot per man worden verkregen. Dit is uiter-
aard alleen het geval wanneer het netto-overschot door de toename van het per man 
bewerkte areaal sterker wordt vergroot dan het door de verhoging van de vaste kosten 
wordt verkleind. 
Het afstoten van arbeid ondervindt echter vaak moeilijkheden in verband met de 
ondeelbaarheid van deze factor. Op eenmansbedrijven kan het arbeidspotentieel zel-
den worden verminderd. Uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte stuit weer op andere 
moeilijkheden. Areaalvergroting is alleen mogelijk als grond van andere bedrijven 
vrijkomt. 
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Fig. 10. Schema van het verband tussen kosten en opbrengsten van een bedrijf (gldjman) en de opper-
vlakte cultuurgrond per arbeidskracht (hajman) ah de bewerkingscapaciteit per man wordt vergroot 
door uitbreiding van de werktuigeninventaris. 2 bruto-geldopbrengst minus met de bedrijfsoppervlakte 
proportionele kosten; 3 vaste kosten arbeid en gebruikelijke werktuigeninventaris; 3' vaste kosten ar-
beid en vergrote werktuigeninventaris; 4 netto-overschot bij gebruikelijke werktuigeninventaris; 
4' idem bij vergrote werktuigeninventaris; B bewerkingscapaciteit per man bij gebruikelijke werktuigen-




Fig. 10. Scheme of the relation between costs and returns of a holding (gld/man) and the agricultural 
area per man (ha/man) when the capacity per man is increased by raising the mechanization level. 
2 gross-returns minus with the area proportional costs; 3 fixed costs of labour and usual machinery; 
3' fixed costs of labour and higher mechanization; 4 net-returns in case of usual machinery; 4' the same 
in case of higher mechanization; B maximum area per man in case of usual machinery; B' the same in 
case of higher mechanization (after VAN RIEMSDIJK, 1962) 
Een derde aanpassingsmogelijkheid, niet in figuur 10 aangegeven, kan worden ge-
vonden in een intensivering van het grondgebruik. In de praktijk van akkerbouwbe-
drijven zijn de intensiveringsmogelijkheden echter in de regel gering. Wanneer ar-
beidsbezetting, bedrijfsoppervlakte of produktieplan niet of nauwelijks kunnen wor-
den gewijzigd is de waarde van een vergrote bewerkingscapaciteit zeer gering. Ze 
bhjft dan beperkt tot een wat betere verzorging van de afzonderlijke gewassen en 
leidt voor het overige tot meer vrije tijd of vergroting van de leegloop ten koste van het 
netto-overschot. 
Het effect van een verbetering van landinrichtingsfactoren is in principe gelijk aan dat 
van een verdergaande mechanisatie, omdat infeite de bewerkingscapaciteit per man 
wordt vergroot. Voor verbetering van het bedrijfsresultaat moet deze additionele 
capaciteit worden gebruikt. Complementaire maatregelen als aanpassing in de ver-
houdmg arbdd/grond of in de intensiteit van het grondgebruik zijn dan ook geboden. 
mzake de vaste kosten zijn er echter verschillen tussen mechanisatie en cultuurtech-
msche verbetenngen. De kosten van mechanisatie komen tot uiting in de niet van de 
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bedrijfsoppervlakte afhankelijke vaste kosten, de ten laste van de ondernemer ko-
mende kosten van verbeteringsmaatregelen echter inde wel van de bedrijfsoppervlakte 
afhankelijke vaste kosten en daarmee, bij de hier gekozen voorstellingswijze ook in 
he{: 'saldo'. De helling van de 'saldo' lijnen neemt af. Zolang de als gevolg hiervan 
optredende daling van het overschot gecompenseerd wordt door de stijging die de 
vergrote bewerkingscapaciteit per man met zich meebrengt is de cultuurtechnische 
verbetering bedrijfseconomisch aantrekkelijk. Zonder aanpassingen in de bedrijfs-
organisatie is dit echter niet mogelijk. 
II.2 Kwantitatieve benadering 
II.2.1 Algemeen 
De kwantitatieve betekenis van wijzigingen in de cultuurtechnische situatie en in de 
bedrijfsuitrusting voor de mogelijke bedrijfsorganisatie en daardoor voor de bedrijfs-
uitkomsten kan voor Veenkoloniale bedrijven als geheel niet rechtstreeks uit prak-
tijkgegevens worden afgeleid. In de praktijk komen de gevallen die hier moeten worden 
onderzocht immers nog niet of in onvoldoende mate voor, terwijl het aantal be-
drijven, waarvan bedrijfseconomische gegevens beschikbaar zijn, betrekkelijk klein is. 
Bovendien betreft het veelal groepen, waarvan de keuze bewust werd gericht op ty-
pering van een gemiddelde situatie, zoals bij de 'kostprijsbedrijven' van het Land-
bouw-Economisch Instituut. Het is door de daaruit voortvloeiende uniformiteit niet 
mogelijk betrouwbare functies op te stellen. Wanneer de bedrijven ongeveer even 
groot zijn kan de kromming van het produktievlak niet worden bepaald en als ze 
langs het expansiepad zijn gegroepeerd treedt multikollineariteit op (MOL, 1964). De 
correlaties tussen de hoeveelheden van de afzonderlijke produktiemiddelen zijn dan 
te groot. 
Maar ook wanneer de te onderzoeken omstandigheden zich in de praktijk wel zou-
den voordoen en bedrijfseconomische gegevens beschikbaar zouden zijn, die vol-
doende spreiding in dit opzicht vertonen, blijft het moeilijk de relevante factoren te 
isoleren. Van bedrijf tot bedrijf zijn er verschillen in de combinatie van produktie-
factoren, terwijl veel factoren niet of slecht kunnen worden gemeten en bij de analyse 
storende elementen vormen. Gedacht wordt hier onder meer aan bedrijfsleiding en 
efficiency van de produktie, aan niet waargenomen eigenschappen van de grond, die' 
onvoldoende in de pacht zijn verdisconteerd, zoals bijvoorbeeld de ligging in verband 
met het optreden van nachtvorst, bijzonderheden in de waterhuishouding en derge-
lijke. Het is zeer moeilijk deze verschillen, die niets met het vraagstuk te makenhebben, 
te ecarteren. VAN DEN NOORT (1963) wijst er in dit verband op, dat de gevonden pun-
ten vaak niet tot eenzelfde, maar tot verschillende produktiefuncties behoren. REISCH 
1962, pag. 141 en 142) en MOL (1964, pag. 16) gaan nader in op de bezwaren, die 
aan een produktiefunctie-analyse kleven. 
De betekenis van omstandigheden en werkwijzen, die zich in het betrokken gebied 
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nog niet of in zeer beperkte mate voordoen kan wel indirect worden afgeleid uit em-
pirisch materiaal met behulp van modellen. Deze werkwijze is door ons gekozen. 
Bij het opbouwen van de modellen wordt op onderdelen gebruik gemaakt van aan de 
praktijk en aan landbouwtechnische onderzoekingen ontleende data. De praktijk-
gegevens met betrekking tot de opgeofferde hoeveelheden produktiemiddelen en 
de daarmee verkregen hoeveelheden produkt moeten dan worden gezuiverd van 
de invloed van toevallige omstandigheden, zoals de weersgesteldheid in een bepaald 
jaar en het optreden van ziekten of plagen. HORRING (1948) gaat nader in op het 
belang van deze 'normalisatie', waarvan het doel is de gemiddelde of normale alge-
mene toestand te vinden. 
Door het opbouwen van gelede bedrijfsmodellen kan de betekenis van de te onder-
zoeken factoren worden gei'soleerd. De basisgegevens behoeven niet noodzakelijker-
wijze te worden afgeleid uit het betrokken gebied. In de modellen kunnen factoren 
worden ingevoerd, zoals nieuwe werkmethoden en nieuwe bedrijfstakken, die niet 
voorkomen op de bedrijven waarvoor ze worden opgesteld (MOL, 1964, pag. 15). Bij 
het modelonderzoek ontgaat men voorts de moeilijkheid dat de waarde van bepaalde 
variabelen in de praktijk niet bekend is. In de berekeningen worden deze factoren, 
zoals dekwaliteit van de bedrijfsuitoefening, op een bepaald niveau gefixeerd. Steeds 
wordt van eenzelfde efficiency uitgegaan. Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de 
vraag in hoeverre een gelijke efficiency steeds te handhaven is. Bij het modelonderzoek 
wordt een synthese gemaakt, in beginsel op dezelfde wijze als in de praktijk van de land-
bouw. De onderdelen, produktierichtingen en produktiemiddelen, worden gecombi-
neerd tot een bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met de produktiebegrenzin-
gen. In de praktijk verloopt dit tastenderwijze, bij het onderzoek kan gebruik worden 
gemaakt van systematische methoden. 
In tegenstelling tot de voor ons doel onbruikbare methoden, zoals de produktie-
functie-analyse en de factoranalyse, de zogenaamde 'beschrijvende methoden' (MOL, 
1964), draagt onze werkwijze tot op zekere hoogte een normatief karakter. Aange-
geven wordt immers niet hoe de feitelijke situatie is, maar welke organisatie uit de ge-
kozen omstandigheden en voorwaarden logisch zou voortvloeien. 
II.2.2 Bedrijfsmodellen 
•Bedrijfsmodellen dienen steeds om bepaalde situaties te representeren. In Nederland 
zyn ze voor het eerst toegepast door het Landbouw-Economisch Instituut voor het 
berekenen van kostprijzen voor akkerbouwprodukten. Daarbij was het de bedoeling 
met deze 'typebedrijven' de gemiddelde situatie in de betrokken gebieden te be-
schrijven. Deze modellen waren volledig star. De keuze ten aanzien van het produk-
tieplan en het gebruik van de produktiemiddelen was reeds bij voorbaat gedaan. Ze 
zouden dan ook als 'descriptief • kunnen worden betiteld. VAN RIEMSDUK (1952) geeft 
b L t l n f l e °mSChurijf8 V a n : ' E e n t y p e b e d r i J f i s z o d a n i 8 °PgeZet, dat het in een bepaald landbouwgeb.ed het gemiddelde van de bedrijven typeert, ten aanzien van 
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grootte, grondsoort, verkaveling, produktieplan, trekkrachtvoorziening, arbeids-
methoden en dergelijke. De bedrijfsvoering dient overeen te komen met het gemiddel-
de peil van vakkundig geleide bedrijven in het desbetreffende gebied. Er zij duidelijk 
op gewezen, dat het typebedrijf geen bestaand bedrijf is, maar niettemin grote over-
eenkomst vertoont met de bestaande bedrijven, welke het typeert. Dat het bedrijf in 
opzet denkbeeldig is, betekent niet dat het een theoretisch en/of onwerkelijk bedrijf 
is; er zijn concrete bedrijven met een dergelijke opzet denkbaar'. 
Het begrip 'typebedrijf werd overgenomen en verder uitgewerkt door BERGMANN 
(1961). Het werd toegepast bij onderzoekingen naar de specialisatie en bij bedrijfs-
vergelijkingen, waarbij de resultaten van concrete bedrijven werden vergeleken met 
die van het model. In dit opzicht dragen zijn modellen een taakstellend karakter. 
Van het begrip bedrijfsmodel geeft hij de volgende definitie: 'Betriebsmodelle sind 
gedachte, nach betriebswirtschaftlichen Grundsatzen rechnerisch aufgebaute Betriebe, 
in denen nach dem Kausalitcitsprinzip aufGrund der Ergebnisse der Landbautechnischen 
Forschung die zur Erstellung bestimmter Leistung objektiv notwendigen Aufwendungen 
ermittelt und nach den Grundsatzen der Kostenrechnung bewertet werden.'1 
Bij de modellen van BERGMANN wordt uitgegaan van de resultaten van landbouw-
technische onderzoekingen, terwijl bij die van het Landbouw-Economisch Instituut 
vooral gebruik wordt gemaakt van aan bedrijfseconomische boekhoudingen ont-
leende gegevens van praktijkbedrijven. Voorts gaat BERGMANN uit van 'objectiv not-
wendigen Aufwendungen', dus zonder verspillingen. In dit opzicht sluit hij geheel aan 
bij de gedachtengang van HORRING (1948) ten aanzien van de kostprijsberekening in 
de landbouw. Bij ons onderzoek wordt zowel van boekhoudgegevens als van de resul-
taten van landbouwtechnische onderzoekingen gebruik gemaakt. Voor zover het de 
ontwikkelingsmogelijkheden betreft overwegend van de laatste bron. 
Over het werken met bedrijfsmodellen bestaat een omvangrijke literatuur. Euro-
pese voorbeelden van deze werkwijze zijn onder andere de publikaties van SPINNER 
(1958), LINDENBERGH (1963 en 1965), JENSEN en THOMSEN (1962) en ZUREK (1963). 
Deze auteurs maken in hun modelberekeningen geen gebruik van lineaire program-
mering. LOUWES en D E VEER (1960 en 1962), VON URFF (1961, 1963 en 1964), REN-
BORG (1962), ESTACIO (1962) en GUMMERT (1962) doen dit wel. 
De doelstelling van het Landbouw-Economisch Instituut bracht met zich mee dat 
de typebedrijven op de gemiddelde omstandigheden van de gebieden werden ge-
baseerd. Andere omstandigheden kunnen echter eveneens worden getypeerd. Dit ge-
schiedt in ons onderzoek door de keuze van het kader, waaronder wordt verstaan een 
complex van cultuurtechnische omstandigheden. Voor deze kaders worden de be-
drijfsuitrustingen gekozen en vervolgens worden het daarbij behorende produktie-
plan en de onder normale omstandigheden te verwachten reeultaten vastgesteld, 
waardoor het bedrijfsmodel wordt gecompleteerd. In enkele gevallen behoort ook de 
bedrijfsoppervlakte tot het kader, meestal echter wordt een geheel traject van be-
drijfsoppervlaktenonderzochtbij eenzelfde cultuurtechnische situatie en bij eenzelfde 
bedrijfsuitrusting met arbeid en werktuigen en met de oppervlakte 'meegroeiende' 
gebouwen. 
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II.2.3 Bepaling van het bedrijfsresultaat 
Bij eenzelfde bedrijfskader kunnen verschillende alternatieve organisatievormen be-
staan, zowel wat betreft de bedrijfsuitrusting als de aard en omvang van de pro-
duktie. Om de potentiele mogelijkheden van het kader vast te stellen moet die organi-
satie worden gekozen, die tot een optimaal bedrijfsresultaat leidt. Er zijn verschillende 
rekentechnieken om, uitgaande van een bedrijfsuitrusting, het optimale produktieplan 
te bepalen. Hiervan is de lineaire programmering de meest systematische. Bovendien 
kunnen daarbij een zeer groot aantal produktieprocessen en beperkende voorwaarden 
tegelijk in de beschouwing worden betrokken, waardoor het realiteitsgehalte van de 
berekeningen wordt vergroot. Ook MARTENS (1966) wijst hier op. Bij de van line-
aire programmering afgeleide 'programme-planning' methoden kunnen veel minder 
factoren tegelijkertijd worden verwerkt. Deze werkwijzen zijn, naarmate ze verder 
van lineaire programmering afstaan, minder systematisch en in sterkere mate intuitief 
van karakter. In tegenstelling tot de lineaire programmering leiden ze niet zonder meer 
dwingend tot het optimale plan. 
Het gemeenschappelijke van deze methoden is dat steeds wordt getracht, binnen 
vooraf vastgestelde grenzen, die combinatie van produktieprocessen te bepalen, die 
tot een optimaal bedrijfsresultaat leidt. De economische en technische voorwaarden, 
die de te onderzoeken situaties typeren, worden kwantitatief gesteld en voor elk van 
de ter keuze gestelde processen eveneens de relaties tussen produktiemiddelen en 
produkten. In die zin kan ook hier van produktiefunctie-onderzoek worden gespro-
ken. In het begintableau van een lineaire programmering, waarvan bijlage 3a een 
voorbeeld is, zijn al deze voorwaarden en relaties opgenomen. Daarmee ligtheteind-
resultaat vast. 
Het rekenproces van de lineaire programmering, waarbij een lineaire functie van 
vanabelen, die onderworpen zijn aan lineaire ongelijkheden, wordt gemaximeerd, 
is ontwikkeld door DANTZIG (1951). Van de uitgebreide literatuur over deze methode 
kunnen onder meer worden genoemd de werken van GASS (1958), VAJDA (1961) en 
CHUNG (1963). Deze auteurs behandelen de stof van uit mathematisch oogpunt. 
RpT/runoLl W t o e g e s P i t s t ziJn d e ^ rken van HEADY en CANDLER (1958), 
KEISCH (1962) en van WEINSCHENCK (1964). 
n£LPT™ktkPT0™Sen W ° r d e n b i j dC l i n e a i r e P^grammering 'activiteiten' ge-
a a n T e m ^ e n J Z e ™ p r ° d u c e r e n v a n e e n g™as wordt als afzonderlijke activiteit 
Lraken nnH l T f " ^ " ^ ™ 'm h * p l a n w o r d e n opgenomen, aan-
ourcZ n J ^ f ^ ^ ' p r o d u k t i e ™ d d ^ (produktiecapaciteiten, .re-
S ^ l S a t T T ^ w S a M° ° P ^ ° P b r e n g S t e n b o v e n °P korte termijn con-
BOVEN r ^ l t nolf b6treft ^ begrip Sdd° is verder de ^ - t i e van VAN 
u h s T u h e n d ^ T t 164)f V ° l g d : ' d e ^to-geldopbrengst minus de kosten die 
P zXX^IZTT1 king hebben en waarv-de d— v e r b ° n d e n 
S S w den per fctMLh 7 T t ^ ^ ^ ^ ^ gaan'. Aanspraken en 
worden per activiteit uitgedrukt in dezelfde eenheid, bijvoorbeeld per ha. De 
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potentieel limiterende factoren zijn onder meer de bedrijfsoppervlakte en het arbeids-
aanbod in verschillende perioden. Landbouwtechnische voorwaarden, zoals de 
vruchtwisseling behoren er eveneens toe. 
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals de gewassen kunnen ook geheel andere in 
een programmeringsmodel worden opgenomen. Dat zijn bijvoorbeeld het aantrek-
ken van los personeel of van loonwerk voor bepaalde werkzaamheden. Ook het bij-
pachten van grond behoort tot deze categorie. Dit soort activiteiten heeft een negatief 
saldo (de prijs), maar verruimt de produktiecapaciteit. Verder is het mogelijk een te 
grote starheid van het schema te doorbreken door activiteiten ter keuze te stellen die 
enige flexibiliteit in het arbeidsgebruik veroorloven. 
Er zijn veel combinaties van activiteiten mogelijk, die de gestelde beperkingen niet 
overschrijden. De lineaire programmering bepaalt die combinatie, die het hoogste 
totaal saldo oplevert. Daaruit moeten de vaste kosten van de bedrijfsuitrusting (pacht, 
lonen, algemene kosten, afschrijvingen en rente van de werktuigeninventaris) nog 
worden bestreden. Het overschot is de vergoeding voor het dragen van bijzondere 
risico's, voor bedrijfsleiding en eventueel winst. 
Vanuit economisch gezichtspunt is het principe van de lineaire programmering de 
consequente toepassing van het beginsel van alternatieve kosten, opportunity costs 
(vgl. ook VAN RIEMSDUK, 1966). Bij iedere stap in het iteratieve rekenproces wordt 
nagegaan, wat het invoeren van elk der nog niet in het plan opgenomen activiteiten 
kost aan op te offeren revenuen van reeds opgenomen activiteiten, die dan geheel of 
gedeeltelijk uit het plan zouden moeten verdwijnen, omdat de activiteiten als het ware 
concurreren om de beperkt beschikbare middelen. Deze kosten worden voor de af-
zonderlijke activiteiten steeds vergeleken met het saldo dat ze zouden opleveren bij 
opname in het plan. Het optimale plan is pas bereikt, wanneer de alternatieve kosten 
voor iedere nog niet opgenomen activiteit hoger zijn dan het saldo. Elke verdere ver-
schuiving leidt dan tot verlaging van het bedrijfsresultaat. Systematisch werkt de li-
neaire programmering naar het optimale punt toe. Bij iedere 'iteratie' wordt een 
hoger totaal saldo bereikt. Essentieel is, dat per activiteit steeds de aanspraken op 
alle produktiecapaciteiten simultaan worden beschouwd, ook die welke vrijkomen 
als de omvang van een activiteit in het plan wordt verminderd. 
Bij lineaire programmering kan het invoeren van een bepaalde activiteit tijdens het 
iteratieve rekenproces leiden tot een gelijktijdige al of niet volledige verdringing van 
meer andere processen. Men heeft daarbij de zekerheid dat dit tot een beter bedrijfs-
resultaat leidt. Bij de programme-planning methoden is dat niet meer het geval. Het 
zwakke punt bij die methoden is, dat steeds wordt getracht de plannen te verbeteren 
door een bepaalde activiteit door slechts een andere te vervangen (MOL, 1964). Wan-
neer het aantal activiteiten en beperkingen groot is verloopt de bepaling van het op-
timum moeizaam. Bovendien is men er nooit geheel zeker van dat dit is bereikt. Een 
uitvoerig overzicht van deze methoden geeft Mc FARQUHAR (1962). Verder kunnen 
worden genoemd O.E.C.D. (1962), BOONMAN, VAN BOVEN en VELTMAN (1962) en 
KAMMINGA en DE VRIES (1965). Deze methoden worden vooral toegepast in de prak-
tijk van de landbouwvoorlichting. Een voorbeeld hiervan is de studie van AAFTINK en 
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GRUPSTRA (1964) voor bedrijven in de Overijsselse Veenkolonien. Tenslotte kan nog 
de zeer eenvoudige zogenaamde 'saldo-methode', worden genoemd. Daarbij worden 
de saldi per activiteit steeds uitsluitend op de produktiefactor grond betrokken. De 
programme-planning houdt ook rekening met andere potentieel limiterende factoren, 
terwijl dit bij de lineaire programmering inhaerent is aan het systeem. 
Vooronsonderzoekisdelineaireprogrammering verre te verkiezen boven de afge-
leide methoden, omdat deze techniek er toe dwingt alle relevante factoren in de be-
schouwing te betrekken en systematisch en feilloos tot het optimum voert, ook als het 
aantal activiteiten en beperkingen groot is. Bovendien worden veel nevenprodukten 
verkregen, die het inzicht in het wezen van de bedrijfsorganisatie vergroten, zoals de 
marginale produktiviteit van de volledig benutte produktiemiddelen bij het op-
timale plan, de grenzen waarbinnen deze geldt, de alternatieve kosten van de met 
in het plan opgenomen activiteiten en de stabiliteit van het optimale plan bij 
verandering van opbrengsten en prijzen. De invloed van prijs- en opbrengst-
wijzigingen op de bedrijfsresultaten kan voorts op betrekkelijk eenvoudige wijze wor-
den bepaald, ook als de stabiliteitsgrenzen worden overschreden. Tenslotte biedt de 
lineaire programmering de mogelijkheid om snel het effect van veranderingen 
in de uitgangspunten na te gaan. Zo kan achteraf worden beoordeeld of een aanvanke-
Hjk niet ter keuze gestelde activiteit een plaats in het optimale plan zou behoren in te 
nemen. 
Bij de lineaire programmering komt zonder meer naar voren welke van de poten-
tieel limiterende factoren inderdaad als knelpunt gaan optreden en hoe zwaar deze dan 
wegen. Hieruit kunnen belangrijke aanwijzingen worden verkregen omtrent even-
tuele nadere aanpassingen, bijvoorbeeld in de bedrijfsuitrusting. 
Bij de omstandigheden, die zich in het verleden in de Veenkolonien voordeden 
waren geen gecompliceerde methoden nodig om het uit bedrijfseconomisch oogpunt 
gunstigste produktieplan vast te stellen. Het aantal factoren, dat beperkingen bij de 
produktie kon opleveren, was toen gering en gemakkelijk te overzien. Behalve de ka-
pitaalsvoorziening en de landbouwtechnische eisen betrof het in hoofdzaak de grond. 
Daar arbeid naar believen en voor korte perioden kon worden aangetrokken, speelde 
bij de keuze van de gewassen praktisch uitsluitend het saldo per eenheid van grond 
een rol. Onder de huidige omstandigheden is het optimale plan minder duidelijk, om-
dat arbeid in verschillende perioden van het jaar als beperking kan gaan optreden. 
Ook dit is een motief voor de keuze van lineaire programmering als rekentechniek in 
deze studie. 
Een zeer belangrijk voordeel van de lineaire programmering tenslotte is dat het 
rekenschema op betrekkelijk eenvoudige wijze zo kan worden gemodificeerd dat een 
of meer beperkingen variabel worden gesteld en het optimale plan bij iedere 
waarde daarvan wordt bepaald tot aan het punt, waar verdere uitbreiding van de be-
trokken produktiecapaciteiten niet meer tot verbetering van het bedrijfsresultaat kan 
leiden. Geen van de andere programmeringsmethoden biedt deze mogelijkheid. BERG-
MANN (1958) en AAFTINK en GRUPSTRA (1964) varieren de bedrijfsoppervlakte door 
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een aantal vaste punten te kiezen. LOUWES en D E VEER (1960 en 1962), die bij hun on-
derzoek naar de gewenste organisatie van bedrijven in de IJsselmeerpolders gebruik 
maken van de gebruikelijke vorm van lineaire programmering, kiezen eveneens vaste 
bedrijfsoppervlakten, maar varieren van daaruit continu, zij het binnen betrekkelijk 
nauwe grenzen. Bij de meeste van onze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de 
programmering met variabele beperking, waarbij in ons geval de bedrijfsoppervlakte 
continu variabel is gesteld. Deze gewijzigde simplex methode, ook wel parametrische 
programmering genoemd, wordt beschreven door HEADY en CANDLER (1958). Wij 
pasten deze werkwijze toe in een programmering, waarin de betekenis van vergaande 
mechanisatie voor veenkoloniale bedrijven in eerste benadering werd onderzocht 
(MEIJERMAN, 1962) en in een reeks programmeringen, waarin de betekenis van per-
ceelsgrootte en perceelsafstand werd nagegaan (MEIJERMAN, 1964). Andere voor-
beelden van deze werkwijze geven VON URFF (1963 en 1964) en SEUSTER (1962). 
Het programmeren met variabele bedrijfsoppervlakte biedt ook de mogelijkheid 
nadere uitspraken te doen over de gunstigste omvang van de werktuigeninventaris. 
Weliswaar wordt deze inventaris bij voorbaat vastgesteld, evenals de arbeidsbe-
zetting, maar de daarbij passende bedrijfsoppervlakte wordt berekend. De optimale 
samenstelling van de werktuigeninventaris kan niet zonder meer worden vastgesteld 
evenmin als met de gebruikelijke vorm van lineaire programmering. De marginale 
produktiviteit van de arbeid, die per periode wordt bepaald, geeft echter belangrijke 
aanwijzingen dienaangaande. Hieruit blijkt voor welke werkzaamheden investeringen 
in arbeidsbesparende werktuigen in de eerste plaats moeten worden overwogen. Het 
vaststellen van de optimale uitrusting kan indirect geschieden door in dit opzicht ver-
schillende programmeringen te vergelijken, dus min of meer tastenderwijze. De zo-
genaamde programmering met integers, die door CHOU en HEADY (1961) en door 
REISCH (1962, pag. 90) wordt beschreven, kan in principe een oplossing voor dit vraag-
stuk zijn. Deze methode is in ons onderzoek niet toegepast. ;-; 
Tenslotte kunnen uit de programmeringen met variabele bedrijfsoppervla'kte nadere 
aanwijzingen worden verkregen omtrent de qua netto-overschot in een bepaalde 
situatie optimale en minimale bedrijfsoppervlakten bij gegeven kosten van de grond 
en overige prijzen en opbrengsten. Deze zijn veelvuldig object van studie geweest dat 
echter meestal tot beschouwingen beperkt bleef (bijvoorbeeld GALL, 1963; MEIMBERG, 
1961). Voor zover berekeningen zijn gemaakt werden vrijwel steeds zeer eenvoudige 
methoden toegepast, zoals door STEHLE (1963). 
Wanneer de resultaten van parametrische programmeringen grafisch worden voor-
gesteld is het mogelijk om bij gegeven kosten van de grond, prijzen van produktie-
middelen, van produkten en opbrengsten, de voor een bepaald arbeidsinkomen uit 
het bedrijf in de betrokken situatie minimaal benodigde oppervlakte eenvoudig af te 
lezen.Voorts is het dan mogelijk aan te geven welke lonen en welke kosten van de grond 
ten hoogste kunnen worden gedragen en welke bedrijfsoppervlakten daar dan bij 
horen. Door de programmeringen uit te voeren bij meer mechanisatieniveaus en 
onder verschillende omstandigheden kan aan deze uitspraken een grotere waarde 
worden toegekend. 
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Aan het gebruik van lineaire programmering kleven bezwaren, die door REISCH (1962, 
pag. 143-150) uitvoerig worden behandeld. De voornaamste hebben betrekking op 
de lineaire verbanden, waarvan wordt uitgegaan en op de veronderstelling van vol-
komen deelbaarheid van produktiefactoren en produkten. Het omvangrijke reken-
werk vormt nauwelijks meer een nadeel, wanneer gebruik kan worden gemaaktvan 
elektronische machines. 
De lineariteit heeft betrekking op de relaties tussen de produktiefactoren en de pro-
dukten (input-output verhoudingen of factor-produkt betrekkingen) en die tussen de 
produktiefactoren onderling (factor-factor betrekkingen) die in de begintableaus zijn 
vastgelegd in de vectoren van de afzonderlijke activiteiten. Ook de functie die wordt ge-
maximeerdislineair,watinhoudt dat verondersteld is dat de produktieprocessen on-
afhankelijk van elkaar zijn (produkt-produkt betrekkingen). 
De constante input-output verhoudingen leveren bij ons onderzoek geen moeilijk-
heden op. Steeds wordt per gewas uitgegaan van een punt op de biologische produktie-
functie, namelijk de in de praktijk 'normale' verhouding tussen de hoeveelheden pro-
duktiemiddelen en produkten. Van teeltwijzen met andere in-output verhoudingen 
zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Wanneer die echter voorhanden zouden zijn 
kan er op eenvoudige wijze rekening mee worden gehouden door verschillende acti-
viteiten per gewas ter keuze te stellen. Het is overigens de vraag of dergelijke vergaande 
verfijningen voor akkerbouwbedrijven veel zin hebben. De veronderstelling, dat de 
praktijk ten aanzien van bijvoorbeeld de hoeveelheden kunstmest per ha gewas, het 
optimum benadert, lijkt plausibel. Hierover is zonder nader onderzoek echter niets 
met zekerheid te zeggen. 
Ten aanzien van de constante factor-factor betrekkingen doen zich evenmin belang-
rijke moeilijkheden voor. Bij geringe gewasoppervlakten in het plan kan de veronder-
stelde omvang van de arbeidsbehoefte de werkelijkheid echter geweld aan doen, om-
dat er een constante factor in het spel is. In hoofdstuk IV wordt hierop nader inge-
gaan. Het betekent, dat achteraf moet worden geverifieerd of de in de begintableaus 
gemaakte veronderstellingen nog wel houdbaar zijn, waarna eventueel kan worden ge-
corrigeerd. Voor grotere oppervlakten zal de veronderstelde lineariteit wel in grote 
mate reeel zijn, althans bij gelijkblijvende arbeidsmethoden. Het kan dan echter ge-
wenst zijn een andere bedrijfsuitrusting te kiezen en andere arbeidsmethoden toe te 
passen. In ons onderzoek wordt dit juist nagegaan door programmeringen uit 
te voeren die in dit opzicht verschillen. 
Uiteraard zijn de afzonderlijke produktieprocessen niet geheel onafhankelijk van 
elkaar. Door de vruchtwisselingseisen, die in de programmeringen zijn opgenomen 
blijft de speelruimte echter beperkt, zodat de veronderstelling van onafhankelijkheid 
(constante produkt-produkt betrekkingen) bij benadering juist is. Wanneer in vol-
doende mate bekend zou zijn welke gevolgen overschrijding van deze landbouwtech-
nische eisen heeft voor de input-output verhoudingen, zou daarmee in de program-
meringen weer rekening kunnen worden gehouden door meer activiteiten per gewas 
ter keuze te stellen. Het uitgangsmateriaal laat dergelijke verfijningen echter niet toe. 
De met de veronderstelde lineariteit van de betrekkingen samenhangende bezwaren 
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gelden niet alleen bij lineaire programmering. Bij de programme-planning methoden 
wordt eveneens van lineaire verbanden uitgegaan. 
De.veronderstelling van willekeurige deelbaarheid van factoren en processen kan 
tot irreele uitkomsten leiden. Zo kan voor de gewassen in beginsel iedere opper-
vlakte uit de berekeningen resulteren. Bij ons onderzoek deed dit probleem zich nau-
welijks voor. De uit de vruchtwisselingseisen voortvloeiende beperkingen hebben, 
althansbijdewatgroterebedrijfsoppervlakten, meestal aanvaardbare niveaus vande 
activiteiten in het plan ten gevolge. 
Tenslotte zij nog opgemerkt datbij ons onderzoek met risico's tot op zekere hoogte 
rekening is gehouden doordat de hoeveelheden produkten en produktiemiddelen zijn 
genormaliseerd (HORRING, 1948, pag. 89). De omstandigheid dat de jaarlijkse op-
brengstschommelingenvanhetenegewas groter zijn dan van het andere bleef echter 
buiten beschouwing. Deze factor kan bij een stochastische programmering (pro-
grammeren met waarschijnlijkheidswaarden) wel in de beschouwing worden betrok-
ken. Een voorbeeld daarvan geeft CAMM (1962) voor een akkerbouwbedrijf, waarop de 
teelt van groenten wordt overwogen. Bij ons onderzoek is deze methode met toe-
gepast. De onverzekerbare bijzondere technische en economische risico's moeten nog 
uit het overschot worden gedekt. Hierbij zij aangetekend dat het prijsrisico voor de in 
de Veenkolonien voortgebrachte akkerbouwprodukten niet groot is, in verband met het 
door de overheid gevoerde prijsbeleid. 
II.3 Algemene uitgangspunten bij uitvoering van de lineaire 
programmeringen 
Uit het voorgaandebleek, dat bij toepassingvan lineaire programmering overeen groot 
aantal technische en economische data moet kunnen worden beschikt. Het resultaat 
van de berekeningen kan niet beter zijn dan de gegevens en veronderstelhngen die er 
aan ten grondslag liggen. 
Bij dit onderzoek deed zich een tekort aan technische gegevens gevoelen. Voor zo-
ver de benodigde data niet konden worden ontleend aan door anderen uitgevoerde 
landbouwtechnische onderzoekingen werd getracht erin te voorzien door aanvullend 
eigen onderzoek, zoals ten aanzien van de arbeid. Deze gegevens zyn elders gepubh-
ceerd (MEUERMAN, WmxES en ROIJACKERS, 1962). Ander basismater«al 0 ^ ™ -
MAN en ROUACKERS, 1964 en 1965) is opgenomen in de Nota s 235.1 en 235.2 van 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Daarbij is gebruik ge-
maakt van gegevens ontleend aan de bedrijfseconomische boekhoudingen van het 
Landbouw-Economisch Instituut. Verder werd betreffende de landbouwtechn, che 
voorwaarden dankbaar gebruik gemaakt van informatie van de zyde van de Rijk -
landbouwconsulentschappen voor Zuidelijk Groningen (Veendam) en voor Ooste-
Ujk Drenthe (Emmen), met name van NEUTEBOOM (1962). 
De uitgangspunten lopen afhankelijk van de te typeren situatie, en urt £voeren 
berekeningen uiteen. Enkele dragen echter een algemeen karakter, zoals de ter keuze 
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gestelde activiteiten met de daarbij behorende vruchtwisselingseisen, evenals het ar-
beidsaanbod in verband met het voorkomen van onwerkbaar weer. Daarvan wordt 
hier een kort overzicht gegeven. De overige punten komen aan de orde in de betrok-
ken hoofdstukken. 
II.3.1 Ter keuze gestelde activiteiten met vruchtwisselingseisen 
In dit onderzoek worden uitsluitend akkerbouwgewassen ter keuze gesteld voor het 
plan. Grasland, ook kunstweide, blijft buiten beschouwing evenals elke vorm van 
veehouderij. Voor modellen met een traditionele uitrusting zijn de in de Oude Veen-
kolonien meest voorkomende gewassen rogge, haver, zomertarwe, fabrieksaard-
appelen en suikerbieten onder de activiteiten opgenomen en voor modellen met een 
verdergaande mechanisatie (hoofdstuk V) bovendien zomergerst. Pootaardappelen 
werden niet als afzonderhjke activiteit ter keuze gesteld. Voor traditionele bedrij-
ven is verondersteld dat 10% van de totale oppervlakte fabrieksaardappelen bestaat 
uit pootgoed voor de volgende oogst. Bij verdergaande mechanisatie bleef de teelt van 
pootaardappelen buiten beschouwing, omdat eerder (MEIJERMAN, 1962) was gebleken 
dat deze activiteit bij de grotere bedrijven toch niet in het plan wordt opgenomen 
wanneer tegen een redelijke prijs pootgoed kan worden aangekocht. 
De vruchtwisselingseisen zijn vastgesteld in overleg met de Rijkslandbouwvoor-
lichtingsdienst en getoetst aan het oordeel van practici. De gezamenlijke granen 
mogen niet meer dan 75 % van het bouwland in beslag nemen. Haver, tarwe en gerst 
blijven elk beperkt tot 25 % en gerst en haver samen tot 33x/3 %. Voor rogge en aard-
appelen is het maximum ook op 33V3% gesteld. Het laatste houdt in dat in onze mo-
dellen is uitgegaan van niet met aardappelmoeheid besmette bedrijven. Suikerbieten 
mogen ten hoogste 25 % van de bedrijfsoppervlakte in beslag nemen. Alle grond wordt 
in gelijke mate geschikt geacht voor de teelt van dit gewas. 
Aan de hand van gegevens van het Landbouw-Economisch Instituut is nagegaan 
in hoeverre deze percentages in de praktijknog worden overschreden. Dit bleek zelden 
en dan slechts in geringe mate het geval te zijn. 
II.3.2 Beschikbare arbeid 
De berekeningen zijn in de meeste gevallen voor twee-mans bedrijven uitgevoerd en 
inenkele gevallen ook voor een bezetting met drie man. Het arbeidsaanbod is ver-
der gebaseerd op de werktijden vermeld in de CAO voor de Groninger Veenkolonien 
van 1962/63, zodat van een vijfdaagse werkweek is uitgegaan. De beschikbare ar-
beidstijd voor veldwerkzaamheden is bovendien afhankelijk van het weer, de grond-
soort en de aard van het werk. Het aantal 'werkbare' uren voor de graanoogst is lager 
dan dat voor de grondbewerking en bij maaidorsen geringer dan voor binderen. Ge-
gevens van onderzoekingen omtrent het werkbare aantal uren waren bij de opzet van 
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ons onderzoek nog niet in voldoende mate beschikbaar. Een onderzoek door het 
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie is nog in bewerking. Een com-
plicatie is dat men in de praktijk genoegen neemt met minder gunstige omstandig-
heden, naarmate de werkzaamheden meer dringen. In veel gevallen kan bij ongunsti-
ger weer worden gewerkt dan hier wordt aangenomen. Dat zal echter repercussies 
hebben voor de fysieke opbrengsten, de arbeidsbehoefte en de benodigde hoeveelheden 
andere produktiemiddelen. De grootte van deze effecten zijn niet bekend, zodat met 
deze 'verruimingen' van de beschikbare hoeveelheid arbeid bij onze programmerin-
gen geen rekening kon worden gehouden door aanvullende activiteiten op te stellen. 
In ons geval wordt in beginsel uitgegaan van dat deel van de bruto beschikbare tijd, 
waarin in een normaal jaar kan worden gewerkt aan de in groepen samengevatte 
veldwerkzaamheden, zonder dat de veronderstelde in-output verhoudingen veranderen. 
Dit aandeel, uitgedrukt als percentage werkbaar weer, is geschat in overleg met de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst en enkele praktische boeren. Als achtergrond dienden 
gegevens van het KNMI. In het algemeen kan worden gesteld, dat de 'werkbaarheids-
percentages' voor de werkzaamheden die aan de grond moeten gebeuren op dal-
grond zeer gunstig zijn. Werkzaamheden als grondbewerking en rooien van aard-
appelen en bieten worden in sterke mate begunstigd door de aard van de veenkoloniale 
grond, die bijzonder goed bewerkbaar is en na regen weer snel droogt. Strikt ge-
nomen zouden de werkbaarheidspercentages moeten worden gedifferentieerd naar de 
cultuurtechnische toestand, waarin de gronden verkeren. Hiervoor ontbreken de ge-
gevens echter volkomen. Voor de werkzaamheden, die op de grond plaatsvinden zal de 
werkbaarheid onder gelijke weersomstandigheden niet zo veel van die op andere gron-
den afwijken. 
Tenslotte zij vermeld, dat voor alle berekeningen is uitgegaan van het prijsniveau 
1963 en met uitzondering van enkele berekeningen omtrent grondverbetering van het 
actuele opbrengstniveau. De bedrijfsoppervlakte, die als resultante uit de berekeningen 
volgt, heeft steeds betrekking op de oppervlakte bouwland in gemeten maat, dus zon-
der erf (0,5 ha), wegen en sloten en in geval van een traditionele uitrusting ook zonder 
paardenwei (0,5 ha). De begrippen arbeidsinkomen, arbeidsinkomen van de onder-
nemer en netto-overschot hebben hier de inhoud, die daaraan is gegeven door de 
LANDELIJKE ADVIESCOMMISSIE (1963) voor bedrijfseconomische analyse. Dit houdt in, 
dat bij het netto-overschot nog geen vergoeding voor bedrijfsleiding in rekening is 
gebracht, evenmin als een bedrag ter dekking van bijzondere risico's. Beide moeten 
uit het netto-overschot worden bestreden en het dan eventueel resterende kan pas als 
winst worden beschouwd. 
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Ill Betekenis van arbeidsvoorziening, arbeidsmethoden en 
opbrengstniveau voor traditioneel uitgeruste bedrijven 
III.l Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn enkele thans nog veel voorkomende bedrijfsvormen in de oude 
Veenkolonien geanalyseerd. Uitgaande van een situatie, waarbij de wijken nog be-
vaarbaar zijn, maar de bedrijfsgebouwen en de percelen niet bereikbaar zyn voor 
zwaar verkeer en van een traditionele mechanisatie is nagegaan welke invloed het ar-
beidsaanbod per bedrijf, de toegepaste arbeidsmethoden en de gewasopbrengsten uit-
oefenen op de potentiele bedrijfsorganisatie en de bedrijfsuitkomsten. De in het vonge 
hoofdstuk beschreven methode van onderzoek wordt daarmee geconcretiseerd. 
De verschillen in arbeidsvoorziening betreffen de omvang van de vaste kern (2 en 
3 man), het al dan niet kunnen beschikken over los personeel en de mogelijkheid over-
uren te maken. In eerste instantie is de betekenis van de door ons elders (MEIJERMAN, 
WEITES en ROIJACKERS, 1962) beschreven 'gebruikelijke' arbeidsmethoden onder-
zocht en vervolgens bij ongewijzigd werktuigenpark, de enigszins 'verbeterde' (MEIJER-
MAN en ROIJACKERS, 1965). In beide gevallen worden de berekeningen uitgevoerd bij 
het actuele opbrengstniveau in de oude Veenkolonien, in een enkel geval van verbe-
terde arbeidsmethoden bovendien bij aanzienlijk hogere gewasopbrengsten, die even-
tueel na grondverbetering zouden kunnen worden verkregen. 
Van de genoemde factoren wordt tevens de betekenis voor de bedrijfsoppervlakte 
onderzocht door naast programmeringen met vooraf vastgestelde bedrijfsoppervlakte 
parametrische programmeringen uit te voeren, waarbij de bedrijfsoppervlakte 
continu wordt gevarieerd. In dat geval kan de 'optimale' bedrijfsoppervlakte, waar-
onder wij verstaan de oppervlakte, waarbij het inkomen uit het bedrijf zo groot moge-
lijk is, worden aangegeven bij verschillende kosten van de grond. Dat is niet meer mo-
gelijk wanneer een activiteit 'aantrekken grond' tegen een bepaalde prijs ter keuze 
wordt gesteld. Het voordeel van de laatste werkwijze, die ook in dit hoofdstuk 
wordt toegepast, is echter dat het simplex rekenschema ongewijzigd kan worden 
gevolgd en dat de berekende marginale produktiviteit van de limiterende factoren en 
de stabiliteit van het plan gelden voor de bedrijfsoppervlakte, die optimaal is bij de 
vooraf vastgestelde kosten van de grond. Bij de parametrische programmeringen 
kwamen deze gegevens alleen beschikbaar voor de 'maximale' bedrijfsoppervlakte, 
waaronder wij verder verstaan de oppervlakte waarbij het totaal bedrijfssaldo zo 
groot mogelijk is, dus de optimale oppervlakte bij kosten van de grond gelijk aanO. 
De maximale oppervlakte valt uiteraard niet steeds samen met de optimale. Dit is 
niet alleen afhankelijk van de kosten van de grond, maar ook van het verband tussen 
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Table 2. Conspectus of -models for traditional three-and two-men farms with partly navigable secondary 
canals 
de marginale produktiviteit van de grond en de bedrijfsoppervlakte. Bij kosten van 
f 200 per ha cultuurgrond, waarvan wij in eerste instantie steeds uitgaan, vielen betde 
oppervlakten vaak niet samen. Meestal was het verschil echter met groot. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de in dit hoofdstuk uitgevoerde programmenngen. 
III.2 Uitgangspunten 
III.2.1 Cultuurtechnische situatie 
De
 m o d e „ e n z i j„ gericM op d= Oude ' - — ^ ^ T ^ S S S 
middelde kwaliteit van de grond en van bedrijven met een oi m
 v 
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plaatsen die door dwarssloten in percelen van 1 ha zijn verdeeld. Boerderijen en per-
celen zijn niet bereikbaar met zware vrachtauto's. Verondersteld is verder dat de ge-
middelde afstand tot de bedrijfsgebouwen 1000 m bedraagt en die tot het vaarwater 
300 m. Bij een in 1956 gehouden enquete (MEIJERMAN, WEITES en ROIJACKERS, 1962) 
bleek dit de gemiddelde situatie te zijn. 
In de praktijk komen belangrijke variaties op dit algemene beeld voor. De bodem-
kwaliteit loopt sterk uiteen, veel dwarssloten zijn reeds gedempt en verschillende wij-
ken moesten worden afgesloten, in verband met wateroverlast. Daardoor komen ook 
percelen voor, die groter zijn dan 1 ha en de afstand tot bevaarbaar water bedraagt 
vaak meer dan 300 m. De betekenis van die factoren, perceelsgrootte en perceels-
afstand, wordt onderzocht in hoofdstuk IV. Hier blijft het onderzoek beperkt tot 
een situatie die lange tijd typerend was voor de Veenkolonien en die ook nu nog veel-
vuldig voorkomt. 
III.2.2 Arbeidsvoorziening en arbeidsmethoden 
Een arbeidskern van drie man (modellen III. 1 en III. 2) is bijzonder ruim. In de jaren 
vijftig kwam deze op bedrijven van ongeveer 20 ha nog wel voor, thans echter prak-
tisch niet meer. Deze kern bestond dan uit boer, vaste arbeider en een los-vaste ar-
beider, die in de slappe winterperiode drie maanden werd ontslagen. In feite kon de 
bezetting dan ook op drie man worden gesteld, de derde man ontving echter geen 
volledig jaarloon (f 4850 tegenover f 6150 voor de beide anderen; prijspeil 1963). 
Gebruikelijker op bedrijven van omstreeks 20 ha is een vaste kern van twee man. 
De meeste programmeringen in dit hoofdstuk hebben dan ook betrekking op twee-
mans bedrijven (modellen III. 3 t/m III. 10). De mogelijkheden tot loonwerk, waarvan 
hier wordt uitgegaan, betreffen sproeien tegen onkruid en ziekten en aardappelrooien 
op de drie-mans bedrijven; op de twee-mans bedrijven bovendien het rooienvan sui-
kerbieten. Maaidorsen werd nog niet als mogelijkheid opgenomen, evenmin als aard-
appelpoten door de loonwerker. Hoewel er in de Veenkolonien de laatste jaren een 
sterke tendens is naar een-mans bedrijven bleven die hier buiten beschouwing. Voor 
die bedrijven moeten ruimere mogelijkheden tot loonwerk bestaan dan hier is aange-
nomen. 
Voor de meeste modellen (III. 1 t/m III. 4, III. 7 en III. 9) is verondersteld dat in be-
perkte mate los personeel kan worden aangetrokken voor de verzorging van de suiker-
bieten en voor de graanoogst. Niet meer dan 1 ha suikerbieten kan door los personeel 
in akkoordwerk worden opeengezet en geheel schoongehouden en bovendien nog 1 ha 
uitsluitend opeengezet. In de graanoogst kan voor ten hoogste zes manweken extra 
arbeid worden aangetrokken. Eveneens in beperkte mate kunnen overmen worden 
gemaakt. 
De beperkingen ten aanzien van de mogelijkheid over los personeel te kunnen be-
schikken lopen in de praktijk van geval tot geval uiteen. Hier is deze beperking dan 
ook met gesteld om de praktijk op dit punt te typeren, maar vooral om te kunnen aan-
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Traditional methods of transhipment of potatoes (situation A) 
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geven welke waarde er aan moet worden toegekend. Op het beschikbaar zijn van los 
personeel mag in de toekomst niet meer worden gerekend. Reeds nu is het op de 
meeste bedrijven niet meer mogelijk ander los personeel aan te trekken dan koppels, 
scholieren en burenhulp. In verband daarmee werden de op los personeel betrekking 
hebbende activiteiten in een tweetal modellen (III. 5 en III. 6) niet meer ter keuze ge-
steld. In een daarvan (III. 6) bleef bovendien het maken van overuren achterwege. 
Zowel bij gebruikelijke als bij verbeterde arbeidsmethoden werd uitgegaan van de 
werktuigeninventaris, die onder mechanisatieniveau 1 is vermeld in bijlage 1 (nieuw-
waarde, exclusief trekker f 14 250). Bij verbeterde arbeidsmethoden worden de aan-
wezige werktuigen beter benut en de arbeidsbehoefte is in een aantal belangrijke pe-
rioden enigszins lager. Dit brengt geen additionele kosten met zich mee, afgezien van 
die voor een eenvoudige poterbewaarplaats. De vermindering van de arbeidsaanspra-
ken is het uitsluitend gevolgvan de methodenverbetering, het tempo waarin de werk-
zaamheden worden uitgevoerd verandert niet, evenmin als de kwaliteit van het werk. 
De grootste verschillen in arbeidsbehoefte komen voor bij het gewas suikerbieten, 
in het bijzonder tijdens de verzorging. Zo is de tijd, nodig voor het opeenzetten van 
1 ha teruggebracht van 100 manuren bij de gebruikelijke methoden tot 70 als de me-
thoden zijn verbeterd en de benodigde tijd voor het wieden met de hand van 60 tot 
40 manuren. Vooral bij de bietenverzorging wordt veel meer gebruik gemaakt van de 
aanwezige werktuigen. Het wieden wordt voor een belangrijk deel vervangen door 
machinaal schoffelen, dat eerder en vaker gebeurt en waarbij de trekker zoveel mo-
gelijk wordt gebruikt. Wat de overige verschilpunten betreft zij nog gewezen op de 
verschuiving van een belangrijk deel van de grondbewerking van het voorjaar naar 
het najaar, meer machinale verzorging van de aardappelen, het achterwege blijven 
van het maaien van kanten bij de gewassen die kunnen worden rondgezicht (tarwe 
en haver voor de helft) en het verschuiven van het sorteren van pootgoed naar een 
later tijdstip. 
Het invoeren van de verbeterde arbeidsmethoden is slechts mogelijk, wanneer de 
ontwatering in orde is. De berekende arbeidsbehoefte voor de verzorging van de ge-
wassen geldt voorts alleen wanneer het land niet is vervuild. Wat tijdstip en wijze van 
grondbewerking en verzorging van de gewassen betreft zijn de methoden dan ook 
gericht op het behoud van land met weinig wortelonkruiden. De grond in de Oude 
Veenkolonien is erg onkruidrijk, waardoor niet gemakkelijk aan de eis van schoon 
land kan worden voldaan. 
III.2.3 Opbrengstniveau en saldi 
Het actuele opbrengstniveau is gebaseerd op een gemiddelde kwaliteit van de grond 
en is benaderd met de gemiddelde opbrengsten over een reeks van jaren, ontleend aan 
de bedrijfseconomische boekhoudingen van het LEI. De berekening daarvan is elders 
vermeld (MEIJERMAN en ROUACKERS, 1964). Daarbij bleek dat ten aanzien van de gra-
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nen betrekkelijk weinig verschillen bestaan tussen de oudere en nieuwere Veenkolo-
nien. De opbrengsten van fabrieksaardappelen en vooral die van suikerbieten liggen 
in de oudere Veenkolonien echter op een duidelijk lager niveau. 
De opbrengststijgingen, die eventueel als gevolg van grondverbetering zouden kunnen 
worden gerealiseerd zijn geschat door WIND (1963). Deze schatting is gebaseerd op 
de resultatenvanrecenteproeven, waarbij het profieldoor diepploegen of woelen werd 
verbeterd. Bij de schatting is aangenomen dat de procentuele opbrengststijging, die 
gevolg is van grondverbetering, onafhankelijk is van het opbrengstniveau in het 
uitgangsstadium. De proeven hadden namelijk betrekking op bedrijven met een veel 
hoger opbrengstniveau dan waarvan wij uitgaan. Een verdere aanleiding tot reserve 
is dat de termijn, waarover waarnemingen zijn gedaan, nog kort is. Omtrent de duur-
zaamheid van de verbeteringen is weinig bekend. 
De hier uitgevoerde berekeningen pretenderen dan ook niet meer te zijn dan een 
voorbeeld van de wijze, waarop de bedrijfseconomische betekenis van grondverbete-
ringen kan worden bepaald, wanneer voldoende technische data voorhanden zijn. 
Onder veel reserve zou het geval dat hier wordt geschetst kunnen worden opgevat 
als grondverbetering door middel van diepploegen dan wel woelen van Oud-Veen-
koloniale grond van gemiddelde kwaliteit bij een doorsnee kwaliteit van de bedrijfs-
uitoefening. In de praktijk is de variatie in uitgangstoestand van de grond zodanig, 
dat niet met een berekening kan worden volstaan. Bovendien zijn er grote verschillen 
in het vermogen van de boer om profijt te trekken van de gewijzigde situatie. De op-
brengsten, waarvan hier wordt uitgegaan zijn opgenomen in tabel 3. 






















































Voor de berekening van de saldi per gewas zijn in dit onderzoek de brutogeldop-
brengsten verminderd met de kosten van kunstmest, zaaizaad (ook voor groenbe-
mesting) en pootgoed, loonwerk, hulpstoffen, variabele trekkerkosten (brandstof-
fen, smeermiddelen en een deel van het onderhoud), afleveringskosten en ten slotte 
met dat deel van de rente van het omlopend kapitaal dat op deze posten betrekking 
heeft. Deze berekening is in detail elders vermeld (MEIJERMAN en ROUACKERS, 1964). 
De prijzen van de produktiemiddelen zijn ontleend aan HOORNWEG (1963). De 
produktenprijzen zijn bij granen en suikerbieten gebaseerd op de regelingen, die in 
het kader van het prijsbeleid voor 1963 van krachtwaren en voor stro en fabrieks-
aardappelen op de gerealiseerde prijzen in de voorgaande jaren en de toenmalige ver-
wachtingen voor oogst 1963. Deze produktenprijzen kunnen als algemeen geldend 
voor het begin van de zestiger jaren worden beschouwd. In die jaren zijn er slechts be-
trekkelijk geringe wijzigingen geweest, behalve bij tarwe, waarvan de prijs regelmatig 
steeg. De eind 1964 met betrekking tot de prijzen getroffen regelingen in het kader van 
de EEG houden wel belangrijke wijzigingen in. De invloed daarvan is niet onderzocht. 
Hierbij zij echter aangetekend, dat het optimale plan wordt bepaald door de prijsver-
houdingen en niet door de absolute hoogte van de prijzen en voorts dat weliswaar de 
graanprijzen bekend zijn, maar niet die van suiker, olien en vetten, terwijl ook de 
toekomstige prijsontwikkeling van de produktiemiddelen moeilijk kan worden vast-
gesteld. Overigens komt het prijsniveau steeds aan de orde bij de bespreking van de 
stabiliteit van de plannen. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de in rekening gebrachte telersprijzen. Voor het stro 
werduitgegaanvande'vrije'prijs;leden aandeelhouders van cooperatieve fabrieken 
realiseren vaak aanzienlijk hogere prijzen. 
De saldi per gewas zijn opgenomen in tabel 5. 
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'ciency payments (gldjha) used in the calculations 
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Yield level 
Table 5. Gross-returns minus variable costs per crop (gldjha) before and after soil improvement 
III.2.4 Verdere uitgangspunten 
De vaste hasten betreffen de arbeidskern, de werktuigen en trekkracht, voorts de 
grond en de algemene kosten. De eerste drie zijn binnen vrij ruime grenzen groten-
deels onafhankelijk van de bedrijfsoppervlakte; de kosten van de grond en de alge-
mene kosten nemen proportioned met de bedrijfsoppervlakte toe. Elders (MEIJER-
MAN en ROUACKERS, 1964) is een uitvoerig overzicht gegeven van deze kostenposten. 
Een samenvatting geeft bijlage 2. Het totaal van deze kosten exclusief artodskmen 
bedraagt op de twee-mans bedrijven f 4925 en op de drie-mansbednjven f 5035, ver-
meerderd met f 250 per ha. Voor de arbeid wordt in eerste instance mtgegaan van 
een bedrag van f 6150 als jaarloon van een vaste arbeider en van f 4850 voor een los-
vaste arbeider. Bovendien worden de resultaten aangegeven by jaarlonen van 1 /MW, 
f 10000 en in enkele gevallen van f 12500; de tarieven van de loonwerker worden dan 
echter niet gewijzigd. , .... , „ . • , , . 
Bij de berekening van het arbeidsinkomen van de vaste kern bhjven de arbe.ds-
kosten buiten beschouwing. Om het arbeidsinkomen van de ondernemer te bepalen 
worden de kosten van betaalde vaste arbeid in mindering g e b r a c h " * ™ J ^ » ^ 
cwerBchotbovondiendegewaatdeerdearbddA 
de grond voor erf en paardenwei, samen 1 ha, is steeds een bedrag vanj 25 , opge-
nomen onder de constante kosten per bedrijf. De kosten van e x p l o r e van de 
paardenwei (0,5 ha) zijn onder de paardenkosten opgenomen. 
van los
 perSo„eel in de graanoogst, het accoordwerk in de s„,tab,e.en, het maken 
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overuren, het eventueel in de eerste week van September nog binnenhalen van haver en 
tarwe en het eventueel rooien van een deel van de aardappelen op een later tijdstip dan 
daarvoor aanvankelijk was gesteld. Van al deze activiteiten is de toelaatbare omvang in 
het plan beperkt. De opzet van de begintableaus voor de andere modellen in dit hoofd-
stuk is in beginsel gelijk aan die voor het drie-mans bedrijf. 
III.3 Resultaten van drie-mans bedrijven met actueel op-
brengstniveau 
III.3.1 Bedrijfsoppervlakte 20 ha 
Het eindtableau van deze programmering is opgenomen in bijlage 4. Daaruit blijkt, 
dat het maximale saldo, dat onder de gestelde voorwaarden van mechanisatie, ar-
beidsmethoden, opbrengstniveau en prijzen op een drie-mans bedrijf van 20 ha mag 
worden verwacht f 23250 bedraagt, zodat het arbeidsinkomen van f 13215 kan wor-
den behaald. Het arbeidsinkomen van de boer bedraagt slechts f 2215 en het netto-
overschot is in sterke mate negatief (-f 3935). Om het maximale saldo te kunnen be-
reiken dient het bouwplan voor meer dan de helft uit hakvruchten te bestaan. Tabel 6 
geeft een overzicht van dit plan. 
Haver en aardappelen zijn in zo groot mogelijke omvang in het plan opgenomen. 
Bij de andere gewassen vormde de vruchtwisseling geen beperking. 
De uitkomsten van dit bedrijf zijn uitermate slecht. De geringe oppervlakte per man 
Tabel 6. Bouwplan (ha en % van de oppervlakte cultuurgrond) voor model III. 1 (traditioneel drie-mans 
bedrijf, zie tabel 2) bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha 
ha % 
Rogge/iJye \j
 8 6 
Haver/Cto
 5>0 25,0 
Zomertarwe/Spnn,? wheat 2,5 12 6 
Totaal granen/7b/a/ cereals $£ 46 2 
Fabrieksaardappelen/Zwtory potatoes 6,7 33 3 
Suikerbieten/Su^ar beets 41 205 





Table 6 Cropping-pattern (ha and % of agricultural land) for model III. 1 (traditional three-men farm, 
see table 2) at a holding-area of 20 ha 
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in aanmerking genomen is dit niet verwonderlijk. In de eerste twee weken van de 
graanoogstperiode, tijdens het aardappelrooien, in het voorjaar en in de winter 
wordt de beschikbare arbeid niet volledig verbruikt. Omdat zoveel mogelijk werk door 
de vaste kern wordt uitgevoerd, wat voordeliger is dan het uitbesteden aan derden 
en omdat veel suikerbieten worden geteeld, wordt de arbeid in de overige perioden 
wel volledig benut. In de beide verzorgingsperioden (III en IV) worden zelfs 
overuren gemaakt. Bovendien is het in de gegeven situatie blijkbaar aantrekkelijk 
los personeel tot het maximaal mogelijke in te schakelen voor het opeenzetten van 
suikerbieten. De verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar is dan ook bijzonder 
onregelmatig. Ieder plan met een gunstiger verdeling leidt echter tot nog slechtere 
financiele resultaten. 
Van de vaste kosten wordt de belangrijkste post gevormd door de arbeidslonen, 
die hier nog op slechts f 17150 zijn begroot (prijspeil 1963). De lonen lieten in de na-
oorlogse jaren een grote stijging zien en nemen nog steeds sterk toe. Dat betekent, dat 
de resultaten van een drie-mans bedrijf van 20 ha in de toekomst nog slechter zullen 
zijn, tenzij de produktenprijzen stijgen in overeenstemming met de lonen of de prijzen 
van de andere kostenbestanddelen gelijkblijven dan wel dalen. Het is niet waarschijn-
lijk dat deze voorwaarden zullen worden vervuld. 
Tabel 7. Stabiliteit van het optimale plan (gldjha en %) voor 
zie tabel 2) bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha 






































































Gross-returns minus variable costs 
T , , , , . ,,,, „ . o/) fnr model HI. I (traditional three-men farm, 
T
«ble 7. Stability of the optimum plan (gld/ha and /0) for moae, 
see table 2) at a holding-area of 20 ha 
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Uit het eindtableau blijken voorts een zeer hoge marginale produktiviteit van de 
grond en een zeer lage voor de arbeid. Dit is in overeenstemming met de ruime arbeid/ 
grond verhouding op dit bedrijf. De marginale produktiviteit van de grond bedraagt 
f 1000 per ha, terwijl die van de arbeid in de beide verzorgingsperioden (III en IV) 
niet meer dan f 2,91 per uur bedraagt en in het tweede deel van de graanoogstperiode 
(VI B) en in de bietenoogstperiode (VIII) respectievelijk slechts f 0,51 en f 0,73 per 
uur. 
Tenslotte wordt in tabel 7 nog een overzicht gegeven van de stabiliteit van het op-
timale programma. De saldi van de afzonderlijke gewassen blijken binnen vrij ruime 
grenzen te mogen schommelen voordat het gevonden plan niet meer optimaal is. 
Gegeven de slechte financiele uitkomsten van dit bedrijfsmodel zijn andere uit de 
programmering naar voren komende resultaten niet meer interessant. Er wordt hier 
dan ook niet nader op ingegaan. In bijlage 4 wordt aan de hand van dit model echter 
wel toegelicht welke andere gegevens uit een eindtableau kunnen worden afgeleid. 
III.3.2 Variabele bedrijfsoppervlakte 
In het voorgaande bleek, dat een bedrijfsoppervlakte van 20 ha onvoldoende is voor 
drie-mans bedrijven met een traditionele uitrusting. De parametrische programme-
ring laat zien, dat de bewerkingscapaciteit toereikend is voor veel grotere bedrijfsop-
pervlakten en dat het grootste saldo pas bereikt wordt bij 35,3 ha en het hoogste 
arbeidsinkomen bij 34,6 ha. In bijlage 5 wordt nog een nadere toelichting op de para-
metrische programmering gegeven. 
Bij 34,6 ha mag een totaal saldo van f 35 580 worden verwacht. De vaste kosten ex-
clusief arbeid bedragen f 13685 zodat een arbeidsinkomen van f 21895 resulteert. 
Uitgaande van lonen van f 6150 per manjaar is het arbeidsinkomen van de boerf 10895 
en het netto-overschot f 4745. Een geringe loonstijging is al voldoende om het bedrag, 
waaruit de vergoeding voor bedrijfsleiding en bijzondere risico's moet worden ge-
dekt tot nihil te reduceren. Dit is bij gelijkblijvende kosten van de grond reeds het 
geval bij lonen van ongeveer f 7850 per manjaar. Ook dit bedrijf biedt derhalve weinig 
perspectief. 
Het bouwplan bij de qua arbeidsinkomen optimale bedrijfsoppervlakte is weer-
gegeven in tabel 8. Dit bevat weinig suikerbieten; fabrieksaardappelen worden tot het 
maximum geteeld. Bij de gebruikelijke mechanisatie is het kennelijk niet mogelijk 
een intensiever plan uit te voeren wanneer ruim 11 ha per man moet worden be-
werkt. 
Bij deze bedrijfsoppervlakte wordt door vaste en losse arbeiders per jaar 6500 uren 
gewerkt. Daarbij is rekening gehouden met 20% indirect werk. Van het totaal aantal 
uren neemt de vaste kern 6190 uren voor zijn rekening, waarmee f 21895 wordt ver-
diend, zodat het inkomen per uur gemiddeld ongeveer f 3,50 bedraagt. Het arbeids-
verbruik is vermeld in bijlage 6. Daaruitkan verder nog worden afgeleid dat er vol-
doende ruimte is om het indirecte werk uit te voeren, mits een deel ervan wordt ver-
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Tabel 8. Bouwplan (ha en % van de oppervlakte cultuurgrond) voor model III. 2 (traditioneel drie-mans 




Totaal granen/ Total cereals 
FabiieksaardappelenlIndustry potatoes 
Suikerbieten/Sf/g-ar beets 



























Advanced or delayed 
harvesting (ha) 
Table 8. Cropping-pattern (ha and % of agricultural land) for model III. 2 (traditional three-men farm, 
see table 2) at the optimum holding-area (ha) 
30 h 
nr.2 „ 
'10000 _ - -






Fig. 11. Verband tussen saldo (—), 
vaste kosten bij drie loonniveaus (f6150, 
f7500 en f10000) en bedrijfsoppervlakte 
(ha) voor model III. 2 (traditioneel drie-
mans bedrijf, zie tabel 2) 
Fig. 11. Relation between gross-returns 
minus variable costs (—), fixed costs for 
three wage-levels (f 6150, f 7500, 
f 10000) and holding-area (ha) for mod-
el 111.2 (traditional three-men farm, 
see table 2) 
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Fig. 12. Verband tussen marginale produktiviteit van de grond (gldjha), bouwplan(%van de oppervlakte 










10 15 20 25 30 35 
ha 
I I I IJ I I fabrieksaardapp. S i l l suikerbieten P l p l J rogge fvWvft::] zomertarwe i::::::i haver 
WMW industry potatoes WmlM sugar beets tsiiisi rye mm:] spring wheat (••••••i oats 
Fig. 12. Relation between marginal productivity of the land (gldjha), cropping-pattern ( % of agricultural 
land) and holding-area (ha) for model 111.2 (traditional three-men farm, see table 2) 
richt in de tijd die voor werkzaamheden aan de gewassen niet in aanmerking komt, 
in verband met ongunstige weersomstandigheden. 
Het verband van saldo, bouwplan en marginale produktiviteit van de grond met de 
bedrijfsoppervlakte is weergegeven in de figuren 11 en 12. 
In deze parametrische programmering staan de suikerbieten centraal. Bij de ge-
ringere bedrijfsoppervlakten wordt de uit vruchtwisselingsoogpunt toelaatbare opper-
vlakte door dit gewas volledigingenomen, zodat het plan er dan steeds voor 25% uit 
bestaat. Naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt en de arbeid relatief schaarser 
wordt, worden de bieten steeds meervervangen door de extensievere granen tarwe en 
rogge, waarvan het saldo per ha lager is. Het aandeel van het graangewas met het 
hoogste saldo per ha, de haver, blijft constant op 25% van de bedrijfsoppervlakte. 
De iabneksaardappelen nemenook steeds de uit vruchtwisselingsoogpunt maximaal 
toelaatbare oppervlakte in. Bij de maximale oppervlakte bestaat het plan voor 65% 
uit granen en voor 33,3% uit fabrieksaardappelen. Slechts 2% van de oppervlakte 
bouwland wordt dan nog door suikerbieten ingenomen (0,7 ha). In de belangrijkste 
C l r ? ^ w f d d V O l k d i 8 b 6 n U t Cn V0OT d e g r a a n o ° 8 s t w o r dt het maximum aan 
los personeel (6 manweken) aangetrokken. In het voorjaar (periode I) en de beide 
verzorgmgspenoden (III en IV) blijft echter arbeid over 
Uit nadere hier niet vermelde gegevens over deze programmering blijkt duidelijk 
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hoezeer de beschikbare arbeid knelpunten gaat vormen als de bedrijfsoppervlakte toe-
neemt. Het produktieplan wordt verder geextensiveerd en er worden hoe langer hoe 
meer activiteiten ontplooid, waardoor de beschikbare hoeveelheid arbeid in bepaalde 
perioden toeneemt, zoals het op vroeger of later tijdstip uitvoeren van bepaalde werk-
zaamheden, het aantrekken van los personeel en het maken van overuren. De ont-
plooiing van deze activiteiten stuit echter op de daaraan gestelde grenzen. In over-
eenstemming met deze ontwikkeling neemt de marginale produktiviteit van de grond 
(figuur 12) trapsgewijs steeds verder af. Ditverloopt vrij regelmatig tot ongeveer f 600 
per ha. Daarna is de daling plotseling zeer scherp, omdat de substitutiemogelijkheden 
bij de hier ter keuze gestelde activiteiten uitgeput raken. 
Uit figuur 11 kan tenslotte nog worden afgelezen, dat voor het behalen van een 
netto-overschot onder de hier gestelde voorwaarden tenminste van 25,6 ha cul-
Tabel 9. Marginale produktiviteit van de arbeid (normale men en overuren, gld/uur) en van enkele 
andere beperkende factor en (gld/manweek of ha) voor model III.2 (traditioneel drie-mans bedryf, 




VAN ADDITIONELE NORMALE UREN/ Of additional normal hours 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July!Aug. 
4 weken aug. (VI B)/4 weeks Aug. 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept.jOct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 
VAN ADDITIONELE OVERUREN/Of additional overtime hours 
gehele jaar/tv/io/e year 
periode VI A (week 2) en VI B/period VIA (week 2) and VIB 
periode \lI/period VII 
VAN ADDITIONEEL LOS PERSONEEL IN DE GRAANOOGST/ 
Of additional casual labour at cereal harvest 
VAN ADDITIONELE VRUCHTWISSELINGSBEPERKING/ 
Of additional rotational constraints 
haver (25 %)/Oats (25%) 



















other limiting resources (gld,'manweek or ha) for model 111.2 (traamo 
at a holding-area of 35.3 ha 
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tuurgrond nodig is als het loon f 6150 per manjaar bedraagt en 32,3 ha cultuurgrond 
bij een loonniveau van f 7500. Bij loonniveaus van f 7850 of hoger overtreffen de totale 
vaste kosten bij iedere oppervlakte het hoogst bereikbare bedrijfssaldo. 
De marginale produktiviteit van de arbeid bij de bedrijfsoppervlakte waarbij het 
grootste saldo wordt verkregen en die van enkele andere produktiecapaciteiten is ver-
meld in tabel 9. Het eindtableau, waaraan ze zijn ontleend, is hier niet vermeld. Wei 
moet worden opgemerkt, dat de marginale produktiviteit van de produktiemiddelen 
bij een parametrische programmering een iets andere betekenis heeft dan bij de ge-
bruikelijke vorm van lineaire programmering, omdat de mogelijkheid nu bestaat de 
bedrijfsoppervlakte aan te passen. Bij de simplex-methode betreffen de aanpassingen 
om de marginale opbrengst te realiseren steeds uitsluitend verschuivingen binnen de 
vooraf gestelde bedrijfsoppervlakte. 
Vooral de graanoogst treedt op dit bedrijf als knelpunt op. In het tweede gedeelte 
van de betrokken periode zou ieder additioneel uur ruim f 14 opbrengen en het aan-
trekken van los personeel boven het gestelde maximum zou per manweek ruim f 500 
additioneel bedrijfssaldo kunnen opleveren boven de kosten van dit personeel. Dat 
de beschikbare arbeid sterk knelt bij een bedrijfsoppervlakte van 35,3 ha blijkt 
niet alleen uit de hoge marginale produktiviteit van een arbeidsuur in een aantal be-
langrijke perioden en de tot nihil afgenomen marginale produktiviteit van de grond, 
Tabel 10. Stabiliteit van het optimale plan (gldjha en %) voor model III.2 (traditioneel drie-mans 































































l e e l l t ^ T l t t h e °PtimUm P!a" (gldlha md W f°r model m-2 (traditional three-men farm, 
see table 2) at a holding-area of 35.3 ha 
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maar ook nit de volledig benutte jaarcapaciteit aan overuren van vast personeel. In 
enkele perioden is er weliswaar nog ruimte om overuren te maken, maar deze moeten 
dan aan andere perioden worden onttrokken. 
De stabiliteit van het optimale programma is voor de voornaamste in het plan op-
genomen activiteiten vermeld in tabel 10. 
De saldi van haver en tarwe verschillen slechts f 15 per ha. Uit het eindtableau 
blijkt, dat in het optimale plan tarwe voor haver in de plaats gaat treden, wanneer het 
saldo van tarwe tenminste met dit verschil toeneemt of dat van haver ermee daalt. 
Dit brengt geen verdere wijzigingen met zich mee in de oppervlakten van de andere ge-
wassen; uiteraard wel in het totaal bedrijfssaldo. Wanneer uiteindelijk het saldo van 
tarwe in het kader van de EEG-regelingen groter zou worden dan dat van haver, be-
tekent het voor ons plan alleen dat de oppervlakte tarwe ten koste van de haver 
wordt uitgebreid tot 25 % van de oppervlakte bouwland, het uit vruchtwissehngsoog-
punt hoogst toelaatbare aandeel. In het hier berekende plan neemt haver nog deze 
plaats in. . 
Hoewel haver en aardappelen tot de maximaal toelaatbare omvang in het optimale 
plan zijn opgenomen zou een, zij het zeer grote, stijging van de saldi van deze gewas-
sen toch tot uitbreiding van teelt leiden. De bedrijfsoppervlakte moet dan namelijk 
ook veranderen. 
III.4 Resultaten van twee-mans bedrijven met actueel op-
brengstniveau 
III.4.1 Gebruikelijke arbeidsmethoden 
De programmeringen van de modellen III. 3, III. 5 en III. 6 laten zien dat de grootst 
mogelijke financiele resultaten en de oppervlakten, waarbij ze worden v « £ 8 « a f i ^ 
men naarmate de beschikbare hoeveelheid arbeid geringer is (tabel 11). Ms to, penned 
kan worden aangetrokken wordt het hoogste arbeidsinkomen onder de hier i »tddo 
voorwaarden bereikt bij een bedrijfsoppervlakte van 26 ha en * ^ « £ » £ ™ t 
gelijk is reeds bij 20,7 ha. Als bovendien geen overuren mogen worde»gem a*^daalt 
de wat arbeidsinkomen betreft gunstigste bedrijfsoppervlakte verder tot 15,4 ha. 
het laatste geval zijn de bedrijfsresultaten extreem slecht.
 r c „ p r t i p f t e b i e d e n 
ook niet als de bedrijfsoppervlakte wordt aangepast bij de ^ ^ Z Z Z -
gewezen oP los personeel. De verdeling van de arbeid over het jaar is dan zeer 
regelmatig, zoals bijlage 7 en tabel 14 laten zien. 
Voor bedrijven met los personee! werd bovendien « * — 4 J ^ ™ 
het geval van een vaste bedrijfsoppervlakte van 20 ha (model a. , 
positief overschot worden verkregen; het totaal aan vaste kosten. overtreft 
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Tabel 11. Financiele resultaten (gldlbedrijf) voorde modellen III.3, III.5 en III.6 (traditionele twee-mans 
bedrijven met gebruikelijke arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 
Model 
III.3, met los personeel/wiV/i casual labour 
111.5, zonder los personeel/without casual labour 
111.6, zonder los personeel en zonder overuren/ 
without casual labour and without overtime hours 
Model 
Table 11. Financial results (gldjholding) for models 111.3, 111.5 and 111.6 (traditional two-men farms 






















Tabel 12. Bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) voor de modellen III.3, 111.5 en III.6 bij de 
optimale bedrijfsoppervlakte (ha) en voor model 111.4 bij 20 ha (traditionele twee-mans bedrijven met 






Totaal granen/Total cereals 
Fabneksaardappelen/Industry potatoes 
Suikerbieten/5'M^ar beets 


































65,2 56,8 58,9 56,1 
25,5 33,3 33,3 33,3 
9.3 9,9 7,8 10,6 
34,8 43,2 41,1 43,9 
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ximale saldo van f 21470. Het arbeidsinkomen van de vaste kern bedraagt f 11545, 
dus f 5775 per man. 
Het produktieplan van het bedrijf met los personeel is aanmerkelijk minder inten-
sief bij de optimale oppervlakte dan wanneer de oppervlakte tot 20 ha beperkt blijft 
(tabel 12). In het eerste geval wordt niet meer 1/3 deel van het bouwland met aard-
appelen beteeld. Bij 20 ha is de verhouding arbeid/grond ongunstig. Dit blijkt uit de 
hoge marginale produktiviteit van de grond (f 792 per ha) en de lage marginale pro-
duktiviteit van de arbeid (tabel 13). In slechts een periode, het tweede deel van de 
graanoogst, is die hoger dan de kosten van een overuur. Het toelaatbare aantal over-
uren voor vast personeel wordt alleen in die periode volledig verbruikt. Op het be-
drijf zonder los personeel (model III. 5) vormt de arbeid wel een knelpunt. In nog 
sterkere mate is dat het geval wanneer geen overuren mogen worden gemaakt (model 
Tabel 13. Marginale produktiviteit van de arbeid (gld/uur) voor de modellen III.3, III J en III.6 bij de 
optimale bedrijfsoppervlakte (ha) en voor model 111.4 bij 20 ha (traditionele twee-mans bedrijven met 






9 weken maart/apr. (I)/9 weeks March!Apr. 
1 week mei (11)// week May 
3 weken mei (III)/5 weeks May 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks JuneI July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July I Aug. 
4 weken aug. (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt (VII)/6 weeks Sept.jOct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct.jNov. 













































































, i TIT 3 in * n»d III 6 at the optimum 
Table 13. Marginal productivity of labour (gld/hour) for models ™>™™ usual work-methods, 
holding-area (ha) and for model 111.4 at 20 ha (traditional two-men farms with 
see table 2) 
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III. 6). Wanneer wel overuren kunnen worden gemaakt wordt deze mogelijkheid 
dan ook volledig benut en bedraagt de marginale produktiviteit daarvan f 3,40 per 
uur (model III. 5). Door overuren te maken kan meer dan 5 ha extra worden ge-
exploiteerd en neemt het inkomen van de boer sterk toe. Voor het verkrijgen van 
een redelijk resultaat op een twee-mans bedrijf met een traditioneel werktuigenpark 
moet een onregelmatige arbeidsverdeling voor lief worden genomen, zoals tabel 14 
laat zien. 
De verhoudingen in de graanoogstperiode bepalen vooral de bedrijfsoppervlakte; 
de oppervlakte suikerbieten in het plan wordt in de eerste plaats beperkt door de 
hoeveelheid arbeid, die in de periode van het opeenzetten ter beschikking kan worden 
gesteld. Als gevolg hiervan worden op het bedrijf, waarop het maken van overuren 
Tabel 14. Arbeidsverbruik inclusief overuren (manurenjweek) voor de modellen III.3, III.5 en III.6 bij 
de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) en voor model III.4 bij 20 ha (traditionele twee-mans bedrijven 






9 weken maart/apr. (1)19 weeks March/Apr. 73 
1 week mei (11)// week May 34 
3 weken mei (III)/i weeks May 114 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 99 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 41 
2 weken juli/aug. (VI A)/ 2 weeks July/Aug. 141 
4 weken aug. (VI B)/4 weeks Aug. 157 
6 weken sept./okt. (VlI)/6 weeks Sept./Oct. 94 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 78 






















































20.0 20.7 15.4 
III.4 III.5 1U.6 
with casual without casual without casual 
labour labour labour and with-
out overtime 
hours 
Ittim LhlZ'"Se ^ i T T!time h°"rS (™»-h°™l™ek) for models III.3, III.5 and III.6 at the 
ZeToZ seeZ™ *" '"*' " U " *° *" (tndMomd ^-men farms with usual vork-
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werd uitgesloten, geen bieten door de loonwerker gerooid. Op dat bedrijf is het niet 
rendabel, omdat de oppervlakte bieten zo gering is, dat meer dan voldoende arbeid in 
de periode oktober/november beschikbaar is om de bieten zelf te rooien. 
III.4.2 Verbeterde arbeidsmethoden 
Uit de programmeringen voor de modellen III.7 en III.8 blijkt dat de financiele 
resultaten (tabel 15) van twee-mans bedrijven, waarop verbeterde arbeidsmethoden 
worden toegepast maar betrekkelijk weinig beter zijn dan die van bedrijven met ge-
bruikelijke arbeidsmethoden. In het algemeen zijn de bereikbare bedrijfsoppervlakten 
wat groter en de bouwplannen (tabel 16) bevatten wat meer bieten. 
Tabel 15. Financiele resultaten (gldlbedrijf) voor de modellen 111.7 en III.8 (traditionele twee-mans be-
drijven met verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 
Bedrijfs-
M o d e l oppervlakte Saldo Arbeidsinkomen 
111.7, met los personeel/wiV/i casual labour 26,2 12710 
111.8, zonder los personeel/>W?/m«? casual labour 21,5 23030 
Model Holding-area Gross-returns Labour-income 
minus variable 
costs 
Table 15. Financial results (gld/holding) for models 111.7 and III.8 (traditional two-men farms with 
improved work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (ha) 
Uit een verder niet vermelde programmering blijkt nog dat de wat arbeidsinkomen 
betreft gunstigste bedrijfsoppervlakte tot 16,3 ha beperkt bhjft — ' g e e * ^ o v e r -
uren worden gemaakt. Dan bedraagt het arbeidsinkomen per man slechts i48JU. 
Gegeven het feit, dat met een uur arbeid in geval van verbeterde ^ ^ ^ 
meer kan worden gedaan dan wanneer de gebruikelijke m e t h o t o ^ e g e p a t 
ligt het voor de hand, dat de marginale produktiviteit van de artad,*aan*n abel 17 
een overzicht geeft, nu wat groter is. Ook de marginale P^uktmte.t van^de grond 
enigszins toegenomen. Bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha bedraagt deze f 820 per 
ha, tegenover f 792 in geval van gebruikelijke arbeidsmethoden 
Vooral inde oogstperioden is dewaardevan een addrtioneel arb d - r hoog^ D 
beschikbare arbeid in de periode van het rooien van smkerbteten treedt^nu ook aU 
knelpunt op, wat niet het geval was, wanneer van * ^ * " £ ^ ^ 
™*d uitgegaan. Door de geringere arbeidsbehoefte voor de verzorging kan een grote 
°PPervlakte bieten in de plannen worden opgenomen. 
Tabel 16. Bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) voorde modellen III.7 en III.8 (traditionele 
twee-mans bedrijven met verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 
Model III.7 III.8 
met los personeel zonder los personeel 
Bedrijfsoppervlakte 26,2 21,5 
Rogge/^e 20,1 14,3 
Haver/Oa/j 8,0 15,6 
Zomertarwe/5'pn'n^ wheat 25,0 25,0 
Totaal granen/rofa/ cereals 53,1 54,9 
Fabrieksaardappelen//nrf««r>' potatoes 33,3 33,3 
Suikerbieten/Sw^ar beets 13,6 11,8 
Totaal hakvruchten/7b/a/ root crops 46,9 45,1 
Tolaal/Total 100,0 100,0 
Holding-area 26.2 21.5 
Model III.7 III.8 
with casual labour without casual labour 
Table 16. Cropping-pattern (% of agricultural land) for models III.7 and III.8 (traditional two-men 
farms with improved work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (ha) 
Tabel 17. Marginale produktiviteit van de arbeid (gld/uur) voor de modellen III.7 en III.8 (traditionele 
twee-mans bedrijven met verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 
Model III.7 III.8 
met los personeel zonder los personeel 
Bedrijfsoppervlakte 26,2 21,5 
Periode 
9 weken maart/apr. (I)/9 weeks March)Apr. 0 
1 week mei (11)// week May
 0 
3 weken mei (Hl)/j weeks May
 9 4 1 
4 weken juni (IV)/4 weeks June
 0 ' 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 0 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July)Aug. 7
 0 7 5 41 
4 weken aug. (VI B)/4 weeks Aug. j
 3 ' _ , n ' 7 S 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept./Oct. 13 ' 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 











Holding-area 26.2 21.5 
Model liu
 m 8 
with casual labour without casual labour 
fart ZuhuZ2lrd7mti 1 lab°Ur ^ °"r) f°r m°"eh IIL7 "»d ™ (tradUanal 1Z^ farms wuh tmproved work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (ha) 
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Voor de bedrijfsmodellen met verbeterde arbeidsmethoden is het door vastenlos 
personeel per periode gewerkte aantal uren vermeld in bijlage 8. Daaruit blijkt een 
sterk seizoenmatig karakter. Over het gehele jaar bezien wordt het beschikbare aantal 
arbeidsuren van de vaste kern nauwelijks benut. In het seizoen vormt de beschikbare 
hoeveelheid arbeid vrijwel steeds een bslangrijke beperking. Op het bedrijf met 
los personeel van 26,2 ha (model III.7) worden per jaar door vast en los personeel 
samen 3951 uren gewerkt aan directe veldwerkzaamheden. Daarvan neemt het 
losse personeel meer dan 12% voor zijn rekening. De indirecte werkzaamheden 
zijn hierin nog niet begrepen. Deze moeten door de vaste kern worden uitgevoerd. In 
totaal wordt per vaste arbeidskracht ongeveer 2120 uren per jaar gewerkt. Door vast 
en los personeel samen worden per jaar ruim 4700 uren gewerkt. 
Op een bedrijf zonder los personeel (model III. 8) worden per jaar aan directe werk-
zaamheden 3207 uren besteed en in totaal met inbegrip van indirect werk 3850 uren, 
dus nog geen 2000 per man. Dit is ongunstiger dan van een bedrijf, waar over los 
personeel kan worden beschikt. De aanwezigheid van los personeel maakt het moge-
lijk het arbeidspotentieel van de vaste kern vollediger te benutten. 
Voor een belangrijke invloed op de financiele resultaten is de vermindenng van de 
arbeidsbehoeftealsgevolgvande methodenverbetering in de belangnjke °0gstpeno-
den te gering geweest. De geringere arbeidsbehoefte in het voorjaar (periode I) hee t 
er alleen toe geleid dat het aantal niet gewerkte uren toenam. Voor het nnanciele 
resultaat had dit geen enkele betekenis. Daarentegen is de verminderde arbeidsbe-
hoefte in de beide verzorgingsperioden wel van waarde geweest, in het bijzonder op de 
grotere bedrijven. 
III.5 Resultaten van twee-mans bedrijven na grondverbete-
ring 
Voor twee-mans bedrijven met los personeel, waarop hogere fysieke opb^S* 8 « 
worden behaald dan normaal is in de actuele situatie van de Oude V ^ ^ « . » 
het verband van saldo en vaste kosten met de bedrijfsoppervlakte wee g e g e ^ ^ « 
guur 13. De ontwikkeling van de saldi van de twee-mans bedrijven met los personeel 
en het actuele opbrengstniveau is daarin tevens opgenomen. Hriifcnnnervlakte 
In geval van hogere opbrengsten is het totaal saldo by .edere ^ ^ ^ 
^ - o t s t . D e J a r b ^ ^ ^ ^ 
^ 2 t . V ^ ^ ^ 
" n ^ t ^ n v o o r het mode! - los personeel ^ - m ^ 1 8 
Uiteen vergelijking met de in tabel 15 « ^ * Z f f i £ £ £ Z Z op het 
arbeidsinkomen bij de optimale oppervlakte (26,2 ha)^4730 g
 hU 
overeenkomstige bedrijf met actuele opbrengsten. By 20 haf b « 
f 3810. Als in de uitgangssituatie geen verbeterde arbeidsmethoden zouden 
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Fig. 13. Verband tussen saldo (—), vaste kosten bij drie loonniveaus (j'6150, f 7500 en f 10000) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen III.3, III.7 en III.9 (traditionele twee-mans bedrijven met 
los personeel voor en na grondverbetering, zie tabeU) 
xMOOO 
ff615o\7T IJZlfr°SS'retUrnS mimS mHable costs (-). fixed costs for three wage-levels 
farms wuh casual labour before and after soil improvement, see table 2) 
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Tabel 18. Financiele resultatei 




Holding-area Gross-returns minus variable Labour-income 
costs 
Table 18. Financial results (gld/holding) for model III.9 (traditional two-men farm after soil improve-
ment, see table 2) at the optimum holding-area (ha) and at a holding-area of 20.0 ha 
worden toegepast zou grondverbetering bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha het 
arbeidsinkomen zelfs met f 4445 verhogen. Bij 26 ha, de voor het arbeidsinkomen 
optimale oppervlakte van het model, waarop van gebruikelijke arbeidsmethoden 
wordt uitgegaan, zou het verschil in arbeidsinkomen f 5650 bedragen. 
Voorts blijkt dat dit model aanmerkelijk hogere lonen toelaat dan de f 6150 waar-
van in eerste instantie steeds werd uitgegaan. Zelfs bij lonen van ongeveer f 10000 zou 
nog een overschot voor de ondernemer blijven bestaan. Daarbij is evenwel nog geen 
rekening gehouden met hogere lonen van los personeel en hogere tarieven voor loon-
werk, terwijl de kosten van de grond op f 200 per ha gehandhaafd bleven. Hoewel het 
verhoogde saldo van haver de stabiliteitsgrenzen voor het model met actueel opbrengst-
niveau overschrijdt, wijkt het bouwplan voor het model met hogere opbrengsten by 
26,2 ha niet af van dat voor het overeenkomstige model met actueel opbrengstniveau. 
In de verdere bedrijfsorganisatie zijn echter wel enige verschillen, al zijn die van on-
dergeschikte aard. Ze betreffen het tijdstip, waarop de rogge wordt binnengehaald en 
het maken van overuren. In de totale arbeidsbehoefte zijn er tussen beide modellen 
geen verschillen. 
Op de bedrijven zonder los personeel wordt het grootste arbeidsinkomen bereikt 
bij een oppervlakte van 21,5 ha. Het bedraagt dan f 16655 per bedrijf, wat inter dan 
f 3900 hoger is dan op het overeenkomstige bedrijf met actuele opbrengsten (vgl tabel 
15), en ruim f 4900 hoger dan op een bedrijf van 20,7 ha met actuele opbrengsten en 
gebruikelijke arbeidsmethoden (tabel 11). 
De ontwikkeling van de bouwplannen bij toenemende bednjfsoppervlakte is voor 
beide modellen met los personeel (HI. 7 en III. 9) weergegeven in nguur 14 
Hoewel de programmes van de beide bedrijfsmodellen met los person*en v«-
beterde arbeidsmethoden bij een bedrijfsoppervlakte van 26,2 ha *<«^f& 
*jn, tonen de plannen bij geringere bedrijfsoppervlakten vnj grote veBcMten. D 
houdt verband met de w ^ i n g e n in de rangorde van de g e ™ * ™ ™ ^ J * 
het actuele opbrengstniveau is de vclgorde van hoog naar laag bieten, aardaopelen, 
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Fig. 14. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen 111.7 en 111.9 (traditionele twee-mans bedrijven met los personeel en verbeterde ar-
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Fig. 14. Relation between cropping-pattern (% of agricultural land) and holding-area (ha) for models 
III.7 and III.9 (traditional two-men farms with casual labour and improved work-methods before and 
after soil improvement, see table 2) 
haver, tarwe en rogge; bij hoger opbrengstniveau zijn haver en tarwe van plaats ver-
wisseld. Daardoorbestaat het plan op de bedrijven met hogere opbrengsten bij de klei-
nere bedrijfsoppervlakten voor */4 uit zomertarwe en voor 1/e uit haver, terwijl dit op 
de bedrijven met actueel opbrengstniveau net andersom is. Bij de grotere bedrijfsop-
pervlakten treedt in geval van actuele opbrengsten tarwe in de plaats van haver, om-
dat de arbeidsbehoefte van tarwe in augustus (VIB) en in September (VII) lager is dan 
die van haver. In beide maanden treedt de beschikbare hoeveelheid arbeid als knel-
punt op en de waarde van een arbeidsuur stijgt er zodanig, dat het geringe verschil in 
arbeidsbehoefte zwaarder gaat wegen dan het grote saldoverschil per oppervlakte-een-
heid. Uiteindelijk wordt bij beide modellen zo veel mogelijk tarwe verbouwd. Aard-
appelen worden eveneens tot aan het maximum uit vruchtwisselingsoogpunt geteeld. 
Voor de bedrijven met hogere opbrengsten is dat over het gehele oppervlaktetraject 
het geval. 
Voor het model met los personeel en hogere opbrengsten is de marginale produk-
tiviteit van de arbeid vermeld in bijlage 9. In vrijwel alle perioden is deze hoger 
dan voor het model met actuele opbrengsten. Dit houdt verband met de algemene 
stijging van de saldi, waardoor per uur arbeid meer kan worden verdiend. 
III. 6 Stabiliteit van de optimale programma's 
van de twee-mans bedrijven 
Voor in dit hoofdstuk behandelde modellen van twee-mans bedrijven is de aan de 
e.ndtableaus ontleende stabiliteit van de optimale plannen weergegeven in bijlage 10, 
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waaruit blijkt, dat deze plannen in het algemeen vrij star zijn. De saldi van de opge-
nomen activiteiten mogen binnen betrekkelijk ruime grenzen varieren, voordat de 
berekende plannen niet meer optimaal zijn. Evenals bij de drie-mans bedrijven kun-
nen haver en tarwe elkaar gemakkelijk in het bouwplan vervangen. Zodra het saldo 
van tarwe boven dat van haver zou stijgen treedt tarwe voor haver in de plaats. Voor 
hetbedrijf methogere opbrengsten blijkt verder, datde prijzen van de werkzaamheden, 
die door derden aan suikerbieten of in de graanoogst worden verricht, zeer sterk 
mogen stijgen, voordat de omvang van deze werkzaamheden in het optimale plan 
moet afnemen en voorts dat voor tarwe en fabrieksaardappelen geen enkele stijging 
van de saldi meer tot wijziging van het optimale plan kan leiden. 
Tabel 19. Saldo per gewas (gldjha) na grondverbetering en de stabiliteitsgrenzen van modellen met 















with casual labour 
Saldo na* 
III.8 grond-

















costs after soil 
Table 19. Gross-returns minus variable costs (gld/ha) after soil improvement and the stability limits 
of models with actual yield level (models 111.7 and III.8, see table 2) 
Het saldo van haver overschrijdt op het bedrijfsmodel met los personeel enhoger 
opbrengstniveau de stabiliteitsgrenzen voor het overeenkomst.ge model met^actuee 
opbrengsten (tabel 19). Om tot een nieuw optimaal plan te komen waren twee extra 
^atietrappennodig. Het nieuwe plan week echter alleen op ondergesclnk te punen af 
het bouwplan was gelijk. Hieruit blijkt dat een bouwplan in fe.te m nog sterkere mate 
star kan zijn dan de stabiliteitsgrenzen aangeven. 
* stabiliteitsgrenzen per activiteit gelden slechts zolang * * * ™ * ^ 
a
*iviteiten niet veranderen. Wanneer de saldi van meer^ gewassen t e g M * « ^ ^ 
% * kan dit betekenen dat het plan niet meer < * ^ * ™ \ ™ ^ t o £ 
a
*iviteiten binnen de aangegeven grenzen blijft. Het omgekeerde, namelyk 
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plan optimaal blijft, terwijl een aantal activiteiten de stabiliteitsgrenzen overschrijden 
is eveneens mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de modellen zonder los personeel, 
waar de saldi van niet minder dan drie gewassen, rogge, haver en suikerbieten, bij de 
hogere opbrengsten buiten de stabiliteitsgrenzen vielen van het bedrijf met actuele op-
brengsten. Bij invoeren van de nieuwe saldi in het eindtableau van het bedrijf met 
actuele opbrengsten bleek, dat deze overschrijdingen elkaar in de afzonderlijke niet 
opgenomen activiteiten compenseren in die zin dat de waarde van de alternatieve 
kosten, verminderd met het saldo voor elk daarvan steeds positief blijft, zodat het 
optimale plan voor het bedrijfsmodel met actueel opbrengstniveau optimaal blijft 
bij hogere opbrengsten. 
III.7 Conclusies 
In dit hoofdstuk werd nagegaan welke mogelijkheden een boer op een traditioneel 
uitgerust veenkoloniaal akkerbouwbedrijf heeft, om zelf de bedrijfsuitkomsten te 
verbeteren, wanneer de cultuurtechnische situatie niet wordt gewijzigd. Daarnaast 
werd de betekenis van opbrengstverhoging door grondverbetering onderzocht voor 
dit type bedrijf. 
Aangetoond werd, dat op veenkoloniale akkerbouwbedrijven met de gebruikelijke 
werktuigeninventarissen en een vaste kern van respectievelijk drie en twee arbeids-
krachten onder de verhoudingen die de actuele cultuurtechnische situatie typeren al-
leen dan enigszins aanvaardbare resultaten kunnen worden bereikt, wanneer meer 
grond ter beschikking staat dan de momenteel in de Oude Veenkolonien meest voor-
komendebedrijfsoppervlaktevan20ha. Bij toepassing van de gebruikelijke arbeids-
methoden is het, uitgaande van actuele opbrengsten, actuele hoeveelheden pro-
duktiemiddelen en het prijsniveau van 1963 (stro tegen vrije prijzen), in geen enkel ge-
val mogelijk bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha al een positief netto-overschot te 
behalen. Op drie-mans bedrijven was daarvoor tenminste 25,6 ha nodig en op twee-
mans bedrijven, waar het niveau van de vaste kosten lager ligt, ongeveer 21,5 ha. 
Het toepassen van enigszins verbeterde arbeidsmethoden onder overigens gelijk-
bhjvende omstandigheden en uitgaande van dezelfde werktuigeninventaris verandert 
hieraan weinig, daar de vermindering van de arbeidsbehoefte te gering is. Bij iedere 
bednjfsoppervlakte is het saldo per bedrijf echter iets hoger. De oppervlakte, waarbij 
het hoogste saldo wordt verkregen, neemt bovendien toe. 
Een verhoging van de gewasopbrengsten in de orde van grootte van 10 a 20 % heeft 
een grote invloed. Toch blijkt er ook dan alleen perspectief te bestaan, wanneer de 
bednjfsoppervlakte wordt vergroot, afgezien van de kosten van de grondverbetering. 
Voorts kwam naar voren dat los personeel op deze traditionele bedrijven nietkan 
worden gemist. Wanneer voor de verzorging van suikerbieten en voorwerkinde graan-
oogst geen los personeel ter beschikking staat kan weliswaar een grotere oppervlakte 
dan 20 ha worden geexploiteerd, maar het netto-overschot blijft dan negatief. Als op 
aergelrjke bedrijven bovendien geen overuren worden gemaakt daalt de oppervlakte 
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waarbij het hoogste arbeidsinkomen mag worden verwacht tot ongeveer 16 ha. De 
resultaten zijn dan zeer ongustig en de arbeidsverdeling over het jaar is buitenge-
woon onregelmatig. 
Het bovenstaande toont aan, dat onder actuele cultuurtechnische verhoudingen 
verdergaande maatregelen nodig zijn om de resultaten van veenkoloniale akkerbouw-
bedrijven te verbeteren dan een eenvoudige wijziging van arbeidsmethoden bij gelijke 
bedrijfsuitrusting. In hoofdstuk IV wordt nagegaan in hoeverre wijzigingen in de cul-
tuurtechnische omstandigheden voor traditioneel uitgeruste bedrijven van betekenis 
kunnen zijn. Ook de bedrijfsuitrusting zelf moet echter onderwerp van studie zijn. 
Uitbreiding van de mechanisatie zal dan vooral moeten worden gericht op een arbeids-
besparing in de belangrijke oogstperioden, in het bijzonder tijdens de graanoogst. Op 
de mogelijkheden, die ontstaan door wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsuitrus-
ting in samenhang met de cultuurtechnische omstandigheden wordt in hoofdstuk V 
nader ingegaan. 
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IV Betekenis van perceelsgrootte en perceelsafstand voor 
traditioneel uitgeruste bedrijven met ongunstige ontsluiting 
IV. 1 Algemeen 
In het vorige hoofdstuk werd een situatie onderzocht die lange tijd typerend was voor 
de Veenkolonien en die ook nu nog veelvuldig voorkomt. Uitgegaan werd van nog ge-
deeltelijk bevaarbare wijken en van kavels met dwarssloten. Evenwel komen, zoals 
daarbij werd opgemerkt, belangrijke variaties op dit algemene beeld voor; de cul-
tuurtechnische omstandigheden zijn regelmatig aan verandering onderhevig. De per-
ceelsgrootte kon toenemen, omdat dwarssloten werden gedempt en met name in de 
Oude Veenkolonien moesten steeds meer wijken worden afgesloten, waardoor de be-
reikbaarheid van de percelen afnam. In het geval dat de wijken niet meer bevaarbaar 
zijn, vervalt de mogelijkheid fabrieksaardappelen en suikerbieten vanaf het perceel te 
verschepen en gaat de afstand van de percelen tot de verlaadplaats een belangrijke rol 
spelen. De betekenis van deze beide factoren, perceelsgrootte en perceelsafstand, voor 
de mogelijke bedrijfsorganisatie en voor de financiele resultaten wordt in dit hoofd-
stuk bestudeerd. 
Verschillen in perceelsafmetingen en in perceelsafstand komen tot uiting in de ar-
beidsbehoefte. Naarmate de omstandigheden gunstiger zijn neemt deze voor ver-
schillende werkzaamheden af. Om de bedrijfseconomische betekenis daarvan te kun-
nen vaststellen, dienen de in verschillende perioden vrijkomende arbeidsuren onder 
een noemer te worden gebracht, door ze op geld te waarderen. Voor veel berekeningen 
in het cultuurtechnische vlak (o.a. HELLINGA en MARIS, 1953, SPRIK en VAN DUIN, 
1964; FEITSMA en SMITS, 1964 en REINDS, 1965) worden alle uren tegen eenzelfde be-
drag gewaardeerd, waarvoor dan vaak de geldende loonvoet wordt gekozen, hoewel 
men zich meestal wel bewust is van de bezwaren, die daaraan kleven. Ook bij be-
rekeningen over de rentabiliteit van mechanisatie wordt deze berekeningswijze re-
gelmatig gevolgd (COOLMAN, MARTENS en BOUMA, 1964. COMMISSIE voor Landbouw-
werktuigen van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer, 1964 en 
LANGE, 1965). RIGHOLT (1964) heeft een praktisch bruikbare oplossing gezocht door 
te waarderen tegen de gemiddelde produktiviteit van de arbeid in een groep be-
drijven. 
Bij die werkwijzen wordt eraan voorbij gegaan dat de waarde, die voor een bedrijf 
aan de factor arbeid mag worden toegekend, bepaald wordt door de aanwendings-
mogel.jkheden in dat bedrijf. Deze zijn afhankelijk van de situatie, waarin het ver-
keert met betrekk.ng tot de beschikbare produktiefactoren. Naarmate grond ten 
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BFWSjr|**^sR •'•.;; 
Bij afgedamde wijken gaat de kavellengte een belangrijker rol spelen 
With dammed-off secondary canals the length of the lots becomes more important 
opzichte van arbeid in ruimere mate beschikbaar is, ligt de waarde van de arbeid 
hoger. De aanwendingsmogelijkheden binnen het bedrijf van vrijkomende tijd hangen 
verder af van het tijdstip waarop de besparingen worden gereahseerd. In Pe"°den 
waarin de beschikbare arbeid geen knelpunt vormt is er geen andere mogelykheid 
dan leegloop of werktijdverkorting en zal de waarde voor het bedrijf nihil zyn. Der-
gelijke perioden komen veelvuldig voor. Anderzijds kan de waarde ,n knelpenoden 
stijgen tot bedragen die ver uitgaan boven de geldende loonvoet of de gem.ddelde 
produktiviteit, zoals onder meer uit verschillende berekeningen in het voorgaande 
hoofdstuk Week. Een waardering van alle vrijkomende uren tegen een gelyk bedrag 
zal daarom tot onjuistheden kunnen leiden. Als waarderingsmaatstaf kan voor een 
bepaald bedrijf alleen gelden de naar perioden gedifferentieerde margmale produk-
tiviteit van de arbeid. Een waardering tegen de geldende loonvoet is dan ook alleen 
juist als de produktiefactoren steeds in een zodanige omvang worden aangewend dat 
de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale ^ ^ ^ Z ^ 
als de produktiefactoren naar believen kunnen worden aange rokken of afgstotoa, 
een voorwaarde die in de praktijk niet kan worden vervuld. Met name d e b t o r £ 
beid staat vrijwel steeds alleen in relatief grote ondeelbare eenheden ter be ch kk ng 
Daardoor wordt in bepaalde gevallen arbeidstijd bespaard, ^<"J*£™> 
kosten dalen, terwijl de waarde van besparingen in andere gevallen tot hoge bedragen 
°ploopt. 
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Bij onze berekeningen wordt de meest rendabele aanwending van de vrijgekomen 
arbeid bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere bedrijfssituatie. 
De problemen van een waardering vooraf doen zich dan niet voor. 
Bij de opzet van de programmeringen voor dit deel van ons onderzoek is voortge-
bouwd op een orienterende studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd door 
ROIJACKERS (1962). Voor modellen van veenkoloniale twee-mans bedrijven met uit-
eenlopende gemiddelde perceelsafstanden en een op 18 ha gefixeerde bedrijfsopper-
vlakte kwam een geringere afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen, bij op-
timaal gebruik van de produktiefactoren, tot uiting in een wat intensiever bouwplan 
en enigszins betere financiele resultaten, maar vooral in meer leegloop. Dit hield ver-
band met de geringe mogelijkheden tot intensivering, ook daar waren alleen de ge-
bruikelijke akkerbouwgewassen ter keuze gesteld. Verwacht mag worden, dat een ver-
korting van de gemiddelde perceelsafstand onder die omstandigheden een grotere 
betekenis zal krijgen, wanneer de vrijgekomen arbeid ook kan worden aange-
wend in de exploitatie van een groter bedrijf. Daarom wordt de bedrijfsoppervlakte 
hier variabel gesteld. Enkele voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn reeds elders 
gepubliceerd (MEIJERMAN, 1964). 
In dit hoofdstuk zijn drie gevallen onderscheiden met betrekking tot de gemiddelde 
afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen, namelijk 2000 m, 1200 m en 400 m. 
De kavellengte en het aantal kavels per bedrijf werden niet vooraf vastgesteld, per 
model zijn deze mede afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte, die uit de berekening 
resulteert. De kavelbreedte, tevens perceelsbreedte, bedraagt steeds 70 m. 
Wat betreft de verdere perceelsafmetingen zijn twee groepen modellen onderschei-
den, namelijk een groep, waarin, zoals bij de modellen van hoofdstuk III, alle door 
dwarssloten gescheiden percelen 1 ha groot zijn en een andere groep, waarbij de dwars-
sloten zijn gedempt. In het laatste geval is bovendien verondersteld, dat de gewassen 
aaneengesloten worden verbouwd, zodat de perceelsoppervlakten volgen uit de be-
rekende optimale bouwplannen. Dit geval zal ook worden aangegeven met 'volgend 
uit plan'. Deze perceelsoppervlakten zullen aanzienlijk groter kunnen zijn dan 1 ha. 
Verder werden gebruikelijke en verbeterde arbeidsmethoden in de beschouwing be-
trokken enmodellen metenzonder mogelijkheid tot het aantrekken van los personeel. 
Van de opgestelde modellen geeft tabel 20 een overzicht. 
A l°°\tQ m o d e l l e n z o n d ( * los personeel en een gemiddelde perceelsafstand van 
400 m bleef het geval van 1 ha grote percelen buiten beschouwing, omdat uit de re-
sultaten van de andere berekeningen reeds was gebleken dat perceelsvergroting bij 
voorkeur aan afstandsverkorting vooraf moet gaan. Voor een perceelsafstand van 
1200 m werd het geval van 1 ha grote percelen wel berekend, om vergelijkingen met 
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Wat cultuurtechnische situatie betreft zijn de hier behandelde modellen vergelijkbaar 
met die uit het voorgaande hoofdstuk, afgezien van de bevaarbaarheid van de wijk, 
de gemiddelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen en de perceelsgrootte. 
De situatie is voor het overige weer gebaseerd op in de Oude Veenkolonien frequent 
voorkomende omstandigheden. 
De arbeidsvoorziening is voor alle modellen gebaseerd op een vaste kern van twee 
arbeidskrachten. Drie-mans bedrijven zijn hier niet meer onderzocht. Voor zover los 
personeel kan worden aangetrokken is dat slechts in beperkte mate mogelijk, even-
als in hoofdstuk III. Overuren kunnen weer worden gemaakt tot een maximum van 
125 per man en per jaar. De gevolgde gebruikelijke en verbeterde arbeidsmethoden 
zijn de in hoofdstuk III behandelde; de werktuigeninventaris is weer traditioneel. 
Van de diensten van loonwerkers kan gebruik worden gemaakt voor onkruid- en 
ziektenbestrijdingenenvooraardappel-enbietenrooien,echternietvoordegraanoogst. 
Dit laatste komt in hoofdstuk V aan de orde. Verder is verondersteld, dat aardappelen 
en bieten per schip worden afgeleverd en dat het transport naar de bij de bedrijfs-
gebouwen gelegen verlaadplaats door het eigen personeel wordt verzorgd. Granen 
worden in ongedorste toestand opgeslagen in de bedrijfsgebouwen, later gedorst en 
per as afgeleverd. Daar de brug over de hoofdwijk ongeschikt is voor zware vracht-
auto's moet op de weg worden overgeladen. Grond- en hulpstoffen worden via de be-
drijfsgebouwen aangevoerd. De arbeidsbehoefte is weer gebaseerd op door ons elders 
gepubliceerde gegevens (MEIJERMAN, WEITES en ROUACKERS, 1962 en MEUERMAN en 
ROIJACKERS, 1965). 
Alleen het actuele opbrengstniveau (tabel 3) is in de berekening opgenomen. De 
saldi zijn hier op gebaseerd. Er is van afgezien voor de veraf gelegen percelen, naast 
de gebruikelijke activiteiten, extensievere produktiewijzen van de gewassen ter keuze 
te stellen. De invloed daarvan, bijvoorbeeld van niet opeenzetten van suikerbieten, op 
de opbrengsten is onvoldoende bekend. Deze kan echter groot zijn, zoals uit een on-
derzoek van HOOGENDOORN (1964a) op veenkoloniale grond bleek, waaruit tevens 
naar voren kwam dat de totale verzorgingstijd zelfs toenam. De consequenties voor 
een volgend gewas kunnen evenmin voldoende nauwkeurig worden aangegeven. 
De vaste kosten zijn dezelfde als voor de eerder behandelde twee-mans bedrijven 
(bijlage 2). Ook hier werd in eerste instantie steeds het arbeidsinkomen berekend. De 
begintableaus van de hier behandelde programmeringen zijn niet meer vermeld. Wat 
opzet betreft zijn ze, afgezien van de beschikbare hoeveelheid arbeid en de arbeids-
behoefte per activiteit, gelijk aan het in bijlage 3a weergegeven begintableau. 
IV.3 Verwerking van constante en discontinue factoren 
Bij de t^oepassing van lineaire programmering deed zich hier de moeilijkheid voor, dat 
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IV.3.2 Perceelsafstand 
De verschillen in arbeidsbehoefte bij de onderscheiden afstanden van de percelen tot 
de bedrijfsgebouwen betreffen het transport van grondstoffen (meststoffen, zaai- en 
pootgoed, bestrijdingsmiddelen) en van produkten binnen het bedrijf. Ook de beno-
digde tijd voor de verplaatsing van arbeiders naar en van de percelen, al dan niet met 
trekkracht, werktuigen en gereedschappen, valt er onder. 
Ten opzichte van de werkelijkheid is de opzet van de berekeningen vereenvoudigd. 
In het algemeen zijn de percelen geconcentreerd gedacht in een van de drie gemiddelde 
perceelsafstanden en werd er geen rekening mee gehouden, dat de afstand van som-
mige percelen aanzienlijk groter en van andere aanzienlijk kleiner is dan het gemid-
delde aangeeft. Bij het transport van aardappelen en bieten, dat naar verhouding veel 
tijd vraagt, werd dit echter wel enigermate in aanmerking genomen. Deze simplifi-
catie was vooral noodzakelijk, omdat de bedrijfsoppervlakte van de modellen steeds 
variabel wordt gesteld, waardoor de verkaveling niet vooraf in alle details kan worden 
aangegeven. Pas wanneer de bedrijfsoppervlakte bekend is kunnen nadere uitspraken 
worden gedaan omtrent het aantal plaatsen per bedrijf en de lengte ervan. Dan zouden 
aanvullende berekeningen kunnen worden uitgevoerd, ten einde de consequenties 
van onze vereenvoudigingen na te gaan. Deze tijdrovende verfijningen werden niet in 
het onderzoek aangebracht, temeer omdat de gemaakte fouten elkaar min of meer 
kunnen compenseren. Ieder gewas wordt in sommige jaren op grotere en in andere 
jaren op geringere afstanden geteeld dan het gemiddelde aangeeft. Dit neemt echter 
nietweg dat debespaarde tijd bij geringere afstanden niet steeds volledig kan dienen ter 
compensatie van de grotere arbeidsbehoefte bij afstanden die boven het gemiddelde 
liggen, omdat gewas en tijdstip niet overeenstemmen. 
De arbeidsbehoefte, waarvan in hoofdstuk III werd uitgegaan, is gebaseerd op een 
een gemiddelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen van 1000 m. Voor 
het hier behandelde geval '1200 m' zijn dezelfde cijfers aangehouden, behalve voor het 
interne transport van de hakvruchten. Daarvoor zijn de benodigde arbeidstijden af-
zonderlijk berekend. 
Het noodzakelijke aantal manverplaatsingen per gewas en per periode werd afge-
leid uit de totale arbeidsbehoefte voor de betrokken veldwerkzaamheden en de ge-
middelde duur van de arbeidstijd op het veld. Per 3J uur is een retourverplaatsing 
noodzakelijk, omdat gemiddeld niet langer ononderbroken op het veld kan worden ge-
werkt (schaftpauzes, regenbuien e.d.). Dit getal bleek uit een nog niet gepubliceerd 
onderzoek van SPRIK (1963). Wanneer de gemiddelde vervoerssnelheid 9 km per uur 
bedraagtisde benodigde tijd voor manverplaatsingen over een afstand van 800 m en 
terug 5% van de totale arbeidstijd bij een gemiddelde afstand van 1200 m. De totale 
arbeidstijd bij gemiddelde afstanden van 400 m en 2000 m werd dan ook 5% lager 
respectievelijk hoger gesteld dan die bij een gemiddelde afstand van 1200 m. Door 
deze globale berekening werd er tevens rekening mee gehouden, dat men bij een goede 
organisatie na beeindiging van een werkzaamheid niet steeds naar de bedrijfsgebou-
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wen terug gaat, maar dat aan een andere werkzaamheid op hetzelfde of een nabijge-
legen perceel wordt begonnen. „„„;;,, 
De arbeidsbehoefte voor het transport van de produkten verloop sprongsg wy 
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Bij een afstand van het perceel tot de bedrijfsgebouwen van 1000 a 1200 m bedraagt 
de benodigde arbeid voor het inhalen voor rogge 38 manuren per ha en voor haver en 
tarwe 35 manuren. Voor de andere hier onderscheiden perceelsafstanden is de ar-
beidsbehoefte 2 manuren lager, respectievelijk hoger. De berekening van dit verschil 
is gebaseerd op drie retourritten per ha met trekker en 2 twee-tons wagens (snelheid 
9 km/u) en met paard en wipkar (snelheid 4,75 km/u). 
Van de totale arbeidsbehoefte per gewas en per periode bij verschillende afstanden 
van de percelen geven wij in Nota 235.2 van hetlnstituutvoorCultuurtechniekenWater-
huishouding (1965) een overzicht. Het discontinue verloop van de arbeidsbehoefte bij 
wijzigingen in de kavelafstand brengt met zich mee, dat het niet mogelijk is de be-
drijfsresultaten bij andere perceelsafstanden door interpolatie of extrapolatie uit de 
hier berekende af te leiden. In beginsel moet ieder geval afzonderlijk worden begroot, 
temeer omdat de knikpunten in het verloop van de arbeidsbehoefte bij verschillende 
werkzaamheden niet steeds bij eenzelfde perceelsafstand vallen. Tussen twee bereken-
de gevallen zal vrijwel steeds een traject liggen, waarin de bedrijfsresultaten gelijk zijn 
aan die in een van de berekende gevallen. 
Hier werd alleen rekening gehouden met verschillen in arbeidsbehoefte. Een in-
vloed op de opbrengsten door rand- en wendakkerverliezen bleef nog buiten be-
schouwing, omdat bij de opzet van de berekeningen hiervoor onvoldoende gegevens 
beschikbaar waren. Deze factor zou echter bij benadering in een lineair program-
meringsmodel kunnen worden gebracht. De opbrengsten moeten dan worden ge-
splitst in een constante per perceel en een constante per ha. 
IV.4 Resultaten van bedrijven met los personeel 
De ontwikkeling van de bedrijfsuitkomsten bij toenemende oppervlakte is voor vier 
van de zes bedrijfsmodellen met gebruikelijke arbeidsmethoden, namelijk de drie mo-
dellen met verschillende perceelsafstanden en kavels zonder dwarssloten en voor een 
afstand van 2000 m bovendien het geval van 1 ha grote percelen, weergegeven in 
figuur 15. De overeenkomstige modellen met verbeterde arbeidsmethoden zijn even-
eens opgenomen in figuur 15. 
Het verloop van de saldolijnen toont geen principiele verschillen voor de naar cul-
tuurtechnische situatie overeenkomstige modellen. Wei liggen in geval van verbeterde 
arbeidsmethoden alle lijnen op enigszins hoger niveau en ze lopen in de regel iets verder 
door. De bednjfsoppervlakten, waarbij het hoogste saldo wordt bereikt en die met het 
grootste arbeidsinkomen zijn groter. Bij de modellen IV.2 (2000 m, kavels zonder 
dwarssloten, gebruikelijke arbeidsmethoden) en IV.7 (2000 m, percelen van 1 ha, 
verbeterde arbeidsmethoden) vallen beide oppervlakten bij de hier in rekening ge-
brachte kosten van de grond niet samen. 
De in tabel 21 weergegeven financiele resultaten, die van dergelijke bedrijven mo-
gen worden verwacht, laten duidelijk zien dat niet zonder meer mag worden geinter-
poleerd. In geval van gebruikelijke arbeidsmethoden is de optimale oppervlakte bij 
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Fig. 15. Verband tussen saldo (—), vaste kostenbij drie loonniveaus (f6150, f 7500 en f 10000) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen IV.1, IV.2, IV.4 en IV.6 (traditionele twee-mans bedrijven 
met los personeel en gebruikelijke arbeidsmethoden) en voor de modellen 1V.7, IV.8, IV.10 en IV.12 
(idem, maar verbeterde arbeidsmethoden, lie tabel 20) 
xflOOO 
15 20 25 30 '=> 
• . , /•_! fixed costs for three wage-levels 
Fig. 15. Relation between gross-returns minus variable costs i ' ' '
 IV4 and iv.6 (traditional 
(f 6150, f 7500 and f 10000) and holding-area (ha) f°r ™dels ' ' . ' y ? m 8 , IV.10 and IV.12 
two-men farms with casual labour and usual work-methods) and for models IV J, 
(the same but improved work-methods, see table 20) 
een gemiddelde perceelsafstand van 2000 m ^ g ^ ^ X ^ ^ 
groter. Het inkomen uit het bedrijf stygt dan met f 1535 en tot per 
afstandsverkorting tot 1200 m heeft een lets groter effect, ™^£j£r**n*™ 
f 0,37. Een nog verdere afstandsverkorting met ™ £ % ? £ ^ % * « - e en 
de bedrijfsoppervlakte mogelijk; het mkomer.per b edn£*»n ^ ^ 
en wel met f 1955. Per uur bedraagt het verschil f 0,36. voor oe 
verbeterde arbeidsmethoden geldt iets dergehjks.
 f 2QQ h Q g e r 
De beloning voor de vaste arbeid en de grond samen _is per 
dan het arbeidsinkomen. De verschillen tussen de « ^ ^ > PJ £
 d e y e r b e . omookaanwelkebedragenuitbedrijfseconomischoogpunuen s ^ ^ ^ 
tering zouden mogen worden besteed. Deze bedrage ^ j ^ ^
 financigle r e s u l -
van perceelsvergroting voor de mogehjke opperv
 o r t i n g m e t 8 0 0 m . Dat de 
taten is ongeveer even groot als die van een atstan
 fc v o e r e n 
boeren zelf al vaak tot het betrekkelijk * ^ ^ ^
 verklaring. 
dempen van dwarssloten zijn overgegaan VUKUCM*
 odeUen m e t verbeterde en 
De inkomensverschillen tussen de overeenkoms ige ^
 c u U u u r t e c h n i s c h e situatie 
gebruikelijke arbeidsmethoden nemen toe, n a a r m a
 f 2 0 0 f 700, f 1185 en 
gunstiger is. Deze verschillen bedragen achtereenvo g ^ - ^ ^ ^ . n d J e 
f 1615. Ook ten aanzien van de b e d r i J f s o p p e 3 e c n n i s c h e omstandigheden meer 
richting. Kennelijk kan men onder gunsttff> cuttu ^ 
van een verbetering in arbeidsmethoden profiteren oan j 
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Tabel 21. Financiele resultaten (gldlbedrijf, ha, gewerkt uur) voor de modellen IV.1, IV.2, IV.4 en IV.6 
(traditionele twee-mans bedrijven met los personeel en gebruikelijke arbeidsmethoden) en voor de 
modellen IV.7,1V.8, IV.10 en 1V.12 (idem, maar verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 20) bij de opti-




IV. 1,2000 m, 1 ha 
IV.2, 2000 m, uit pX&njfrom plan 
IV.4, 1200 m, uit plan/from plan 


































IV. 7, 2000 m, 1 ha 
IV. 8, 2000 m, uit plan/from plan 
IV.10, 1200 m, uit plan/fromplan 

































Table 21. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for models IV.1, IV.2, IV.4, and IV.6 
(traditional two-men farms with casual labour and usual work-methods) and for models IV.7, IV.8, 
IV. 10 and IV.12 (the same, but improved work-methods, see table 20) at the optimum holding-area (ha) 
Naarmate de cultuurtechnische produktie-omstandigheden gunstiger zijn neemt de 
bereikbare bedrijfsoppervlakte sterk toe. De verbetering van het bedrijfsresultaat 
is het grootst als de oppervlakte wordt aangepast bij de mogelijkheden, die de cul-
tuurtechnische situatie biedt. Uit tabel 22 is af te lezen in welke mate de bedrijfsopper-
vlakte, waarbij hethoogste inkomen wordt verkregen, daalt bij stijging van de kosten 
van de grond (en de algemene kosten). Het verband tussen marginale produktiviteit 
van de grond en bedrijfsoppervlakte is daar weergegeven vanaf een waarde van onge-
veer f 700 per ha. 
Bij gunstiger cultuurtechnische omstandigheden wordt de optimale oppervlakte het 
mmst beinvloed door een stijging van de kosten van de grond. Onder de minst guns-
tige omstandigheden (model IV.7) zijn de substitutiemogelijkheden groter dan bij een 
gemiddelde perceelsafstand van 400 m, waar het transport nauwelijks meer een rol 
speelt. Wanneer bij wijze van voorbeeld wordt uitgegaan van kosten van de grond van 
t 500 en algemene kosten van f 50 zijn de verschillen tussen de oppervlakten, waarbij 
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label 22. Marginale produktiviteit van de grand (gld/ha) voor de modellen IV..7, IV.8, IV.10 en IV.12 
(traditionele twee-mans bedrijven met los personeel en verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 20) bij 
verschillende bedrijfsoppervlakten (ha) 
Model IV.7 
2000 m, 1 ha 
IV.8 
2000 m, uit plan 
IV. 10 
1200 m, uit plan 
IV.12 
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prod. from P^d. Jrom y 
Model IV.7 
2000 m, 1 ha 
IV.8 
2000 m, from plan 
IV.10 
1200 m, from plan 
IV.12 
400 m, from plan 
" 7TTV7IV8 IV.10 and IV.12 (traditional 
Table 22. Marginal productivity of land (gld/ha) for moaeis • > '
 atvarious holding-areas (ha) 
tm-men farms with casual labour and improved work-methods, see 
• v nhethoogst is voor de modellen 
het totaal saldo maximaal is, en die waarbij het inkomen
 Q o 6 ha> D e opper-
IV.7, IV.8, IV.10 en IV.12 respectievelijk 1,62 ^ W > ^ ^ e f gezet. 
vlakten waarbij het hoogste inkomen wordt bereikt zyn
 a n d i g h e d e n o p het ar-
De invloedvan eenverbeteringvan de cultuurtechnisc"
 f s o p p e r v l a k t e n i et wordt 
beidsinkomenperbedrijfisaanmerkelijkgennger,als e ^ ^ ^ ^ ^
 financiele 
aangepast bij de nieuwe mogelijkheden. Dat laat ta e '
 n bij de optimale 
resultaten van de tot dusver behandelde modellen^zyn s ^ ^
 v a n 2000 m 
bedrijfsoppervlakte van de bedrijven met een gemid e * \ arbeidsmethoden 
en percelen van 1 ha, namelijk 23,4 ha in het geval van gebrmkehjke 
en 22,6 ha bij verbeterde arbeidsmethoden
 i n k o m e n s per ha wel de groot-
In tegenstelling tot de inkomens per bedrijt laten
 t D i t houdt verband 
ste verschillen zien als de bedrijfsoppervlakte met worai 
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Tabel 23. Financiele resultaten (gld\bedrijf, ha, gewerkt uur) voor de modellen IV.1,1V.2, IV.4 en IV.6 
(traditionele twee-mans bedrijven met los personeel en gebruikelijke arbeidsmethoden) bij de optimale 
bedrijfsoppervlakte van IV.l (23,4 ha) en voor de modellen 1V.7, IV.8, IV. 10 en IV.12 (idem, maar 




IV.l, 2000 m, l h a 
IV.2, 2000 m, uit plan/from plan 
IV.4, 1200 m, uit plan/from plan 
IV.6, 400 m, uit plan/from plan 
VERBETERDE ARBEIDSMETHODEN/ 
Improved work-methods 
IV. 7, 2000 m, 1 ha 
IV. 8, 2000 m, uit plan/from plan 
IV. 10, 1200 m, uit plan/from plan 


















































Table 23. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for models IV.l, IV.2, IV.4 and IV.6 (tradition-
al two-men farms with casual labour and usual work-methods) at optimum holding-area of IV.l 
(23.4 ha) and for models IV.7, IV.8, IV.10 and IV.12 (the same, but improved work-methods, see 
table 20) at optimum holding-area of IV.7 (22.6 ha) 
met de afnemende helling van de saldolijnen bij toenemende bedrijfsoppervlakte. 
Voor de modellen met gunstige cultuurtechnische omstandigheden is de marginale 
produktiviteit van de grond nog zeer hoog bij de gekozen bedrijfsoppervlakte. Door 
de bedrijven niet te vergroten verkrijgt men weliswaar de hoogste inkomens per ha, 
maar het aantal hectares is onvoldoende voor een aanvaardbaar inkomen per bedrijf 
Een hoog arbeidsinkomen per ha gaat dan ten koste van de inkomens per man en per 
uur (tabel 24). 
De grote verschillen in inkomensstijging per bedrijf bij al dan niet vergroten van de 
bedrijfsoppervlakte kunnen worden verklaard uit de alternatieve aanwendingsmoge-
lijkheden van de door de cultuurtechnische maatregelen vrijgekomen arbeid. Onder de 
hier gestelde voorwaarden, alleen de gebruikelijke akkerbouwgewassen en slechts 6en 
teeltwijze daarvan, zijn de intensiveringsmogelijkheden onvoldoende om, bij gelijk" 
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De mate van gedwongen leegloop is op de bedrijven met niet vergrote oppervlakte in 
het algemeen groter dan op de overeenkomstige bedrijven, waar deze aanpassing wel 
plaatsvond en neemt meestal bij gelijke bedrijfsoppervlakte toe, naarmate de cultuur-
techmsche omstandigheden gunstiger zijn. Dit volgt uit tabel 25, waann het totaal 
arbeidsverbruik voor de modellen met gebruikelijke arbeidsmethoden en die met 
verbeterde arbeidsmethoden is weergegeven bij de respectievelijke optimale opper-
vlakten en bij de optimale oppervlakte van de onder de slechtste omstandigheden ver-
kerende bedrijven. Meer informatie over het arbeidsverbruik geeft bijlage 11. 
De beschikbare arbeid kan vollediger worden bemit wanneer de cultuurtechmsche 
omstandigheden gunstiger zijn en de bedrijfsoppervlakte daarbij wordt aangepast. 
De toename van het arbeidsinkomen per man onder betere cultuurtechmsche om-
standigheden hangt samen met een hoger inkomen per uur en het grotere aantal uren, 
dat kan worden gewerkt. , 
Wanneer we een arbeidsverbruik van 2200 uren per jaar voor de leden van de vaste 
kern als grens stellen verkrijgen we de in tabel 26 weergegeven cijfers omtrent de leeg-
loop. Het onregelmatige verloop voor de bedrijven met gebruikelijke arbe.dsmetho-
Tabel26. Leegloop per bedrijf (manurenjjaar) voor de modellen W-1'*™'!™'™!"^^ 
'vee-rnansbedrijvLmetlospersoneelengebruikelijkearbeidsme^ 
(23,4 ha, 25,2 ha, 27,4 ha, 29,6 ha) en bij een bedrijfsoppervlakte ^ ^ Z m a l e beZSZ^ak-
IV.6, IV. 10, IV.12 (idem, maar verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 20) by optimale bednjfsoppervlak 






IV.l resp. IV. 7, 2000 m, 1 ha 
1V.2 resp. IV. 8, 2000 m, uit p\an/from plan 
IV.4 resp. IV.10, 1200 m, uit plan/from plan 

































Usual work-methods Improved work-methods 
TTrvi IV.2 IV4,1V.6 (traditional two-men 
Table 26. Idle time per holding (man-hours\year) for models v - ' : ' e a (23A ha, 25.2 ha, 27.4 ha, f^ms with casual labour and usual work-methods) at optimum ^ ^ ^ ^ ^
 but im_ 
&-6 ha) and at a holding-area of 23.4 ha and for models IV.7, • , ^ ^ ^ ^ ^
 g ^ 308 ha) 
Proved work-methods, see table 20) at optimum holding-area ( • > 
and at a holding-area of 22.6 ha 
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den in geval van niet aangepaste oppervlakte moet eraan worden toegeschreven, dat 
aanvankelijk nog los personeel wordt afgestoten (vgl. bijlage 11). 
Bijlage 11 laat verder zien dat bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte steeds de 
beschikbare arbeid in de periode van verzorging van de gewassen en in de oogstperio-
den als beperkende factor gaat optreden; bij de modellen IV. 1, IV.2 en IV.6 boven-
dien de arbeid in de periode van het opeenzetten van suikerbieten en bij model IV.6 
zelfs die in de voorjaarsperiode. Overuren worden door vast en los personeel steeds 
gemaakt tot het hoogst toelaatbare aantal. De mate, waarin voor de verzorging van 
suikerbieten van los personeel gebruik wordt gemaakt, loopt uiteen. Onder de minst 
gunstige cultuurtechnische omstandigheden is dat het meest het geval. Voorts wordt 
bij de optimale oppervlakten van alle modellen in de graanoogstperiode voor zes 
manweken los personeel aangetrokken. 
Fig. 16. Verband tussen saldo (—), vaste kosten bij drie loonniveaus (f6150, f7500 en f 10000) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen IV.1, IV.3, 1V.5 en IV.6 (traditionele twee-mans bedrijven 
met los personeel en gebruikelijke arbeidsmethoden) en voor de modellen IV.,7, IV.9, IV.11 en IV.12 
(idem, maar verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 20) 
f 10 000 _ - -
h f 7 5 0 0 ___--
•iy.12 
# • - - ' -
f6150 - - . ^ V " 
r'L\n flT" !Tem gross-returns minus liable costs (-), fixed costs for three wage-leveh 
U 6150,f7500 and f 10000) and holding-area (ha) for models IV.l, IV.3 IV5 and IV.6 (traditional 
two-men farms with casual labour and usual work-methods) and for models IV.7, IV.9, IV.Hand IV.12 
(the same, but improved work-methods, see table 20) 
Deresultaten van de nog niet behandelde modellen met percelen van 1 ha, nanie-
lijkdie met gemiddelde perceelsafstanden van 1200 m en van 400 m (gebruikelijke en 
verbeterde arbeidsmethoden) zijn met de reeds eerder besproken extreme gevallen op-
genomen in figuur 16. Daaruit is de invloed van afstandsverkorting, gevolgd door die 
van perceelsvergroting af te lezen. In vergelijking met figuur 15 wordt nu ten opzichte 
van de slechtste cultuurtechnische situatie de omgekeerde volgorde gekozen, omdat 
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eerst het effect van afstandsverkorting wordt nagegaan en pas daarna dat van de tegen 
veel lagere kosten uit te voeren perceelsvergroting. 
Figuur 16 toont grote overeenstemming met figuur 15. De saldolynen van de ge-
vallen '400 m, perceelsgrootten 1 ha' vallen vrijwel samen met die van 1200 m per-
ceelsgrootten volgend uit plan', terwijl de gevallen '1200 m perceelsgrootten1 ha 
en '2000 m, perceelsgrootten volgend uit plan' ook grotendeels overeenstemmen Hrt 
effect van perceelsvergroting is op traditionele bedrijven vergehjkbaar met.dat van 
een verkorting van de gemiddelde perceelsafstand met 800 mWehswaar H&»^ 
nen van de modellen met 1 ha grote percelen bij de kleinere ^ " f * ™ ^ ^ , 
ven die van de modellen met een 800m grotere gemiddelde P ^ f t a n d * k a V 
zonder dwarssloten, maar ze buigen eerder af. Bij vergrotmg van d e ' ^ f ^ Z -
vlakten is het in de gevallen '2000 m' en '1200 m' uit een oogpunt v a r ^ ^ ™ 
trekkelijker de percelen te vergroten dan de afstand met 800 m te verkorten n he 
bijzonder als de verbeterde arbeidsmethoden worden toegepast. In * ^ 7 J ^ £ 
financiele resultaten van de modellen met percelen van 1 ha en germddelde perceels 
afstanden van respectievelijk 1200 m en 400 m weergegeven. 
Uit de tabellen 21 en 27 zijn de verschillen tussen de b e d n j f a m o d l i e ^ ^ Z t 
soneel bij verschillende cultuurtechnische omstandigheden af te laden. Een ovemcht 
Tabel 27. Financiele resultaten (gldlbedrijf, ha, gewerkt uur) voor de'.modMen ™'™J%£™1 
t.ee-mans bedrijven met los personeel en * ? ^ ® * ? ! ^ J Z t L k bedrijfsoppervlakte (ha) 








uur per bedrijf per ha 
GEBRUIKELIJKE ARBEIDSMETHODEN/ 
Usual work-methods 
IV. 3,1200 m, 1 ha 













IV. 9, 1200 m, 1 ha 





















' " ' I dlsIV3 IV5(traditionaltwo-men 
Table 27. Financial results (gld\holding, ha, worked hour) f°"he™lV9 jyjj (the same, but improved 
farms with casual labour and usual work-methods) andjor m 
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daarvan geeft tabel 28, waaruit naar voren komt dat de versch.llen >n bednjfsoppc -
vlakte en in saldo tussen demodellen met kavels zonder dwarssloten en d,e^met kavels 
met dwarssloten toenemen bij afstandsverkorting. Beide factoren versterken elkaar, 
zowel in geval van gebruikelijke als bij verbeterde arbeidsmethoden. 
De bedrijfsoppervlakten, waarboven een netto-overschot kan worden v rkrcgcn 
bij jaarlonen van respectievelijk f 6150 en f 7500, zijn vermcld ,n tabe 129 B grotac 
dan de aangegeven oppervlakten kan een bedrag worden verkrcgen tor dc*mg van 
buitengewone risico's, eventueel een vergoeding voor ^ ^ ^ ^ J " T ^ 
kleinere oppervlakten is er steeds verlies. In het laatste geval verd ,c t d ondcmcmer 
minder dan de vaste arbeider. Door verbeterde arbeidsmethoden to ^ ™ k™ 
bij een loonniveau van f 6150 en bij cultuurtechnische sttuat.es om en bovcn
 h e t g 
mlddelde reeds bij 20 ha een netto-overschot worden verkregem Op b c d r y , d 
onder de slechtste omstandigheden verkeren, is dat al.een mogehjk ?» -e o p ^ l a k t e 
wordt vergroo, Bij lonen van f 7500 zijn op deze ^ ^ ^ £ J £ 
cultuurtechnische omstandigheden en een boven het gem.ddelde ngge 
oppervlakte voorwaarden voor het behalen van een netto-overscnot. 
Het verband tussen bedrijfsoppervlakte en,bo»wpIan « voorcic * * ^ 
cultuurtechnische gevallen weergegeven in nguur w. bcdrijfsop-
teriseerd door een steeds verdergaande extensivermg b.j toenemendc bcdnj 
w Mien IVI lot en met 1V.12 (traditlo-
Tabel 29. Minimum bedrijfsoppervlakte (ha), waarbij ™*™°" "chot ka„ warden verkregen 
nele twee-mans bedrijven met los personeel, zie tabel 2V) een neu 











' l resp. IV. 7, 2000 m, 1 ha 
IV.2 resp. IV. 8, 2000 m, uit plan//rom plan 
IV.3 resp. IV. 9, 1200 m, 1 ha 
IV.4 resp. IV. 10, 1200 m, uit plan/from plan 
IVJresp. IV.ll, 400 m, 1 ha 


























• • ~ " , u IV12 (traditional two-men 
TMe 29. Minimum holding-area (ha), at which for the models IVJJ™* ^ ^ „„ ^
 f 7S00 
forms with casual labour, see table 20) a net-revenue can oe 
Ptr man-year 
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Fig. 17. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen IV.1, IV.6, IV.7 en IV.12 (traditionele twee-mans bedrijven met los personeel bij 
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Fig. 17. Relation between cropping-pattern (% of agricultural land) and holding-area (ha) for models 
IV.1, IV.6, IV.7 and IV.12 (traditional two-men farms with casual labour under extreme circumstances 
of mean parcel-distance and parcel-sizes, see table 20) 
pervlakte, waarbij het gewas suikerbieten de centrale plaats inneemt. Tussen de mo-
dellen met gebruikelijke en die met verbeterde arbeidsmethoden zijn de verschillen be-
trekkelijk gering, evenals tussen de cultuurtechnische gevallen. Onder gunstiger cul-
tuurtechnische omstandigheden zijn de bedrijfsoppervlakten, waarbij het plan weer 
verandert steeds iets groter. Tegen het einde van het traject laat het aandeel van de fa-
brieksaardappelen eveneens verschillen zien. 
IV.5 Resultaten van bedrijven zonder los personeel 
Voor vier van de berekende modellen geeft figuur 18 het verband tussen saldo en be-
drijfsoppervlakte weer, te weten voor de modellen IV 13 IV 14 IV 16 en IV 17. Niet 
opgenomen werd model IV. 15 (1200 m, perceelsgrootten 1 ha),' omdat het saldover-
loop daarvan wat niveau betreft maar weinig afwijkt van dat van model IV. 14 (2000 m 
kavels zonder dwarssloten). Het verloop van beide programmeringen is echter prin-
88 
x f 1000 
30 f 1 0 0 0 ( 3 . - - ' 
".-•12.17 
Fig. 18. Verband tussen soldo (—), vaste kos-
ten bij drie loonniveaus (f 6150, f 7500 en 
f 10000) en bedrijfsoppervlakte (ha) voor de 
modellen IV.13, 1V.14, IV.16 en IV.17 (tra-
ditionele twee-mans bedrijven zander los per-
soneel, zie tabel 20) 
Fig. 18. Relation between gross-returns minus 
variable costs (—), fixed costs for three wage-
levels (f 6150, f 7500 and f 10000) and holding-
area (ha) for models IV.13,1V.14, IV.16 and 
IV.17 (traditional two-men farms without 
casual labour, see table 20) 
c ip i e e l ve r sch i l , end ;de^^ 
drijfsoppervlakten liggen. toenemende bedrijfsopper-
In grote trekken wijkt de ontwikkeling van de saim j ^ ^
 e c h t e r min_ 
vlakte met af van die van de bedrijven met los personee j
 o m s t a n d i g h e d e n 
der ver door. De saldi van de drie modellen met de mm s ^ ^ ^ ^ ^
 k o s t e n ; 
(IV.13, IV.14 en de niet opgenomen IV.15) blyven s e
 l sg roo tten van 
voor het geval van een gemiddelde perceelsafstand van 2000m P 
1 ha (model IV.13) zelfs aanzienlijk.
 Q beschikt over los perso-
Op deze traditionele bedrijven, waarop metJean w
 w o r w a a r d e v o o r een positief 
neel, zijn zeer goede cultuurtechnische omstandiSJ*
 te 2 3 h a bedragen. 
netto-overschot en dan moet de bednjfsopperviaioe
 bedr i j f soppervlakte van onge-
Zelfs onder de gunstigste omstandigheden en by een ^ ^ ^ ^ ^ . . ^
 t o t o n g e . 
veer 24 ha wordt geen netto-overschot meer verKreg
 h e t s a l d 0 ; bij lonen van 
H400 per manjaar. Bij geringere bedrijfsoppervlaMen
 3Q g e e f t d e financiele re-
f 6150, al spoedig door de vaste kosten overtrotten^
 r v l a k t e n weer. Het 
sultaten van deze modellen bij de respectievelijke op ^ ^
 o p t i m a l e b e d r i j f s . 
hedrijfsresultaat is voor alle modellen zeer slecht w ^ 
oppervlakte van model IV.13 (18,7 ha) wordt uitgega ^ ^
 n i e t wordt aan-
Ookhieris deleegloop het grootst wanneer de: oeo j
 o ^ s t a n d i g h e d e n bieden, zo-
gepast aan de mogelijkheden, die de ^ t u u r t e c b n l * 2 2 0 0 u r e n per manjaar als grens 
als de tabellen 32 en 33 laten zien. Daarbij werd we ^ ^ 
gesteld. Meer informatie omtrent het arbeidsverbruiK g 
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Tabel 30. Financiele resultaten (gldlbedrijf, ha, gewerkt uur) voor de modellen IV.13 tot en met IV.17 




IV. 13, 2000 m, Iha 
IV. 14, 2000 m, uit plan/from plan 
IV. 15, 1200 m, 1 ha 
IV. 16, 1200 m, uit plan/from plan 













































Table 30. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for models IV.13 through IV.17 (traditional 
two-men farms without casual labour, see table 20) at the optimum holding-area (ha) 
Tabel 31. Financiele resultaten (gldlbedrijf ha, gewerkt uur) voor de modellen IV.13 tot en met IV.17 
(traditionele twee-mans bedrijven zonder los personeel, zie tabel 20) bij de optimale bedrijfsoppervlakte 
van IV.13 (18,7 ha) 
Model 
IV.13, 2000 m, 
IV. 14, 2000 m, 
IV. 15, 1200 m, 
IV. 16, 1200 m, 
IV.17, 400 m, 
Model 
Iha 
uit plan/from plan 
I h a 
uit plan/from plan 




































™ii^?rTia!,reSU''S (S'f!t0'di"e> ha> ™rked hour) for models IV.13 through IV.17 (traditional 
two men farms w.thout casual labour, see table 20) at the optimum holding-area of IV.13 (18.7 ha) 
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label 32. Arbeidsverbruik inclusief overmen (manurenljaar) voor de modellen IV.13 tot en met IV.17 
(traditionele twee-mans bedrijven zonder los personeel, zie tabel 20) bij de optimale bedrijfsoppervlakte 
(18,7 ha, 20,7 ha, 20,7 ha, 22,6 ha, 23,8 ha) en bij een bedrijfsoppervlakte van 18,7 ha 
Model 
IV.13,2000 m, 1 ha 
IV.14, 2000 m, uit plan/from plan 
IV.15, 1200 m, 1 ha 
IV. 16, 1200 m, uit plan//h>m plan 




















































inclusive overtime hours ( ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ Table 32. Labour-use 
(traditional two-men farms without casual labour, see , 
20.7 ha, 20.7 ha, 22.6 ha, 23.8 ha) and at a holding-area of18./ 
i Mim IV.13 tot en met IV.17 (traditionele 
Tabel 33. Leegloop per bedrijf (manurenljaar) voor de moaeue - ^
 bedr..fsoppervlakte (18,7 ha, 
twee-mans bedrijven zonder los personeel, zie tabel M) J 
20,7 ha, 20,7 ha, 22,6 ha, 23,8 ha) en bij een bedrijfsoppervlakte van!8^ 
Model 
IV.13, 2000 m, 1 ha 
IV.14, 2000 m, uit plan/from plan 
Iv
-15,1200 m, 1 ha 
*V.16, 1200 m, uit plan//iww plan 
Iv
















• \ Zwi7 (traditional two-men farms 
Table 33. Idle time (man-hours I year) for modelsIV13through^£-J^,^ 22.6 ha, 23.8 ha) 
*"hout casual labour, see table 20) at optimum holdmg-ar 
and at a holding-area of 18.7 ha 
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De toename van het arbeidsverbruik onder gunstiger omstandigheden moet mede 
worden toegeschreven aan de intensivering van het produktieplan (meer suikerbieten), 
die plaatsvindt, ondanks de vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Daardoor kunnen 
in verschillende perioden meer uren worden gemaakt. Bij gunstiger cultuurtechnische 
situatie komen juist de suikerbieten in een betere concurrentiepositie ten opzichte 
van de andere gewassen. De intensiveringsmogelijkheden alleen zijn echter onvol-
doende groot om de door verbetering van de cultuurtechnische situatie vrijkomende 
arbeid volledig te kunnen benutten. Daarom daalt het arbeidsverbruik als de bedrijfs-
oppervlakte niet wordt vergroot. In die gevallen leiden de cultuurtechnische verbe-
teringen tot meer leegloop. Desondanks stijgt het inkomen (tabel 31), dat nu met min-
der arbeidsuren wordt bereikt. 
Uit de tabellen 30 en 31 kunnen de in tabel 34 weergegeven en per ha uitgedrukte 
baten van de verbeteringen, bij vergrote en bij vaste bedrijfsoppervlakten, worden 
afgeleid. 
Evenals in de eerder besproken gevallen zijn de verschillen het grootst als de be-
drijfsoppervlakte niet wordt vergroot. Afstandsverkorting van 1200 m tot 400 m vormt 
hierop echter een uitzondering. 
De ontwikkeling van de produktieplannen in de beide extreme cultuurtechnische 
situaties is weergegeven in figuur 19. 
In het voorgaande werden steeds verschillende cultuurtechnische situaties verge-
leken bij eenzelfde arbeidsvoorziening en bij dezelfde arbeidsmethoden. Het leek 
interessant, daarnaast voor modellen met uiteenlopende arbeidsvoorziening en ar-
beidsmethoden vergelijkingen te trekken bij eenzelfde cultuurtechnische situatie. 
Tabel 34. Toename in arbeidsinkomens (gld/ha) bijperceelsvergroting en afstandsverkorting op tradi to-
nele bedrijven zonder los personeel bij aangepaste en vaste bedrijfsoppervlakte 
Aangepaste Vaste 
bedrijfsoppervlakte bedrijfsoppervlakte 
PERCELEN VERGROTEN/Enlarging parcels 
bij 2000 mjat 2000 m 23 3 3 
PERCEELSAFSTAND YERKORThu/Diminishing parcel-distance 
tot 1200 mjto 1200 m 23 2 5 
PERCEELSAFSTAND \ERKORTEN/Diminishing parcel-distance 
tot 400m/to 400 m 25 l"7 
Totaal/Total 71 75 
Adapted holding-area Fixed holding-area 
^L^J^S^r (8Ta) in case of enlar8in* *-<*> ™d diminishing the 
tor tradmonal hold,ngs mthout casual labour at adapted and fixed holding-area 
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Fig. 19. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen IV.13 en IV.17 (traditionele twee-mans bedrijven zonder los personeel bij extreme 




Fig. 19. Relation between cropping-pattern (% of agricultural land) and holding-area (ha) for models 
IV.13 and IV.17 (traditional two-men farms without casual labour under extreme circumstances of 
mean parcel-distance and parcel-sizes, see table 20) 
Daartoe zijn de reeds eerder behandelde lijnen, die het verband aangeven tussen saldo 
en bedrijfsoppervlakte, in figuur 20 nogmaals weergegeven, maar nu gegroepeerd naar 
cultuurtechnische situatie. Alleen de beide uitersten werden in de beschouwing be-
trokken, namelijk het geval van een gemiddelde perceelsafstand van 2000 m en 1 ha 
grote percelen en dat waarbij de afstand 400 m bedraagt en de perceelsgrootten vol-
gen uit het berekende plan. 
Onder de slechtste omstandigheden kan zelfs bij lonen van f 6150 geen positief 
netto-overschot worden bereikt, ook niet als over los personeel kan worden beschikt 
en wanneer bovendien de verbeterde arbeidsmethoden worden toegepast. Het verlies 
bedraagt dan nog f 100 per bedrijf. In geval van gebruikelijke arbeidsmethoden neemt 
het verlies toe tot f 300 per bedrijf en, wanneer geen los personeel ter beschikking staat, 
zelfs tot f 2010, ondanks toepassing van verbeterde arbeidsmethoden. De grote beteke-
nis van los personeel voor traditioneel uitgeruste bedrijven komt hier weer duidelijk 
naar voren. Onder de gunstigste omstandigheden mag op alle modellen by het lage 
loonniveau van f 6150 een positief netto-overschot worden verwacht. By ledere be-
drijfsoppervlakte zijn de saldi per bedrijf groter, terwijl de bedrijfsoppervlakte, waarbij 
het grootst mogelijke saldo in de gegeven situatie wordt bereikt, eveneens is toegeno-
men. Voorts zijn de verschillen tussen de modellen met uiteenlopende arbeidsvoorzie-
ning en arbeidsmethoden groter dan in de minst gunstige cultuurtechnische situatie. 
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Fig. 20. Verband tussen soldo (—), vaste kosten bij drie loonniveaus (f'6150, f 7500 en f 10000) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen IV.1, IVJ en IV.13 (traditionele twee-mans bedrijven, ge-
middelde afstandvande percelen tot de bedrijfsgebouwen 2000 m, perceelsgrootten 1 ha) en voor de mo-
dellen IV.6, IV.12 en IV.17 (idem, gemiddelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen 400 m, 
perceelsgrootten volgend uit plan, zie tabel 20) 
x f1000 
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25 15 20 30 
ha 
(f6150nT\/ZZrTTmS mlmS mriable COSts (~)> fixed c°*<*f°r three wage-levels 
farms mean dtstanct< from the parcels to the farmbuildings 2000
 m, parcel-sizes 1 ha) and for models 
sizes foUolZf am\Trage distmcefrom ^e parcels to the farm buildings 400 m, parcel-
sizes Jollowing from plan, see table 20) 
IV.6 Conclusies 
IZlbZf^-T'™™ bCdriJVen mCt e e n t r a d i t i o n e l e werktuigeninventaris, 
iTik S vno7 r " ? e V a a f b a a r Zijn e n d e bedriJ%*ouwen slecht toeganke-
t 2 b S Z ' ° m e n VerSChiUen " 8 e m i d d d d e a f s t a n d v a n <* P-elen 
di t I n k l T n K m r C e e l S a f m e t i n g e n t 0 t u i t i n S i n d e bedrijfsoppervlakte 
cZurtrhnfsehe H T ^ " * ** hmdkhm -komensniveau Naarmate de 
:nr^r:t;ssr rn de te bewerken opprviakte 
grootst als de h.Hriife , , J verbetermg in bedrijfsresultaat is het 
^^^s^^r^08 wodt aagpast wj de mogijk-
vlakte niet w ^ ^ w ^ f ^ " ^ ^ ^ ^ d e b e d r iJ f s oPP e r" 
tot vergrotine van 2 i , X m g Van d e cul t^rtechnische situatie vooral 
vergrotmg van de leegloop. Op deze akkerbouwbedrijven zijn de intensiverings-
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mogelijkheden onvoldoende groot. Door bedrijfsvergroting kan het inkomen in veel 
sterkere mate stijgen dan door intensivering. De mogelijkheid om de beschikbare ar-
beid te benutten is het grootst als de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn 
en de bedrijfsoppervlakte daarbij wordt aangepast. 
De inkomensstijging verloopt niet evenredig met de afstandsverkorting. Bij aan-
passing van de bedrijfsoppervlakte heeft de verkorting van de perceelsafstand van 
1200 m tot 400 m voor de modellen met los personeel een groter effect op het inko-
men dan een verkorting van 2000 m tot 1200 m. Voor de modellen zonder los perso-
neel daarentegen heeft de verkorting van 2000 m tot 1200 m de grootste invloed. 
De verschillen in bedrijfsoppervlakte en in saldo tussen de modellen met kavels 
zonder dwarssloten, waarbij de perceelsgrootten uit het plan volgen en die, waarbij 
alle percelen 1 ha groot zijn, nemen toe bij afstandsverkorting. De invloed van per-
ceelsvergroting op de mogelijke bedrijfsoppervlakte en het bereikbare inkomen ligt 
in dezelfde orde van grootte als die van een afstandsverkorting met 800 m. Perceels-
vergroting door het dempen van dwarssloten heeft voor bedrijven met los personeel 
bij gemiddelde perceelsafstanden van 2000 m en 1200 m zelfs nog een grotere invloed 
op de bereikbare bedrijfsoppervlakte en het te verwachten inkomen dan een afstands-
verkorting met 800 m zonder perceelsvergroting. Voor de bedrijven zonder los perso-
neel kon dit alleen voor een gemiddelde perceelsafstand van 2000 m worden nagegaan. 
Ook daar is de betekenis van perceelsvergroting voor het inkomen groter dan die van 
afstandsverkorting. 
Naarmate de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn heeft een stijging 
van de kosten van de grond op de bedrijven met los personeel een geringere invloed 
op de bedrijfsoppervlakte, waarbij het hoogste inkomen wordt verkregen. Uiteraard 
daalt dit inkomen zelf dan wel. 
Voor traditioneel uitgeruste bedrijven is de betekenis van verbetering van de cul-
tuurtechnische situatie voor het per ha uitgedrukte inkomen nog betrekkelijk gering. 
Deze invloed op het inkomen per ha is, in tegenstelling tot die op het inkomen per 
bedrijf, het grootst als de bedrijfsoppervlakte niet wordt vergroot. Een hoog inkomen 
per ha gaat dan ten koste van de inkomens per man en per uur. 
Bij toepassing van verbeterde arbeidsmethoden mogen bij iedere bedrijfsopper-
vlakte voor de bedrijfsmodellen met los personeel enigszins hogere saldi worden ver-
wacht dan in geval van gebruikelijke arbeidsmethoden. Bovendien zijn de opper-
vlakten, waarbij het hoogste saldo wordt bereikt, wat groter. Onder gunstige cultuur-
technische omstandigheden kan het meest van een verbetering van de arbeidsmethoden 
worden geprofiteerd. 
Evenals in het vorige hoofdstuk kwam naar voren, dat los personeel op dit soort 
bedrijven niet kan worden gemist. Hoewel de bereikbare inkomens toenemen naarmate 
de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn, blijven ze ook dan te laag. Tra-
ditioneel uitgeruste bedrijven, die niet over los personeel kunnen beschikken, bieden 
voor de toekomst geen enkel perspectief, ook niet onder de gunstigste cultuurtech-
nische omstandigheden. Voor bedrijven met los personeel zijn de mogelijkheden aan-
merkelijk ruimer, mits de bedrijfsoppervlakte wordt vergroot tot 27 a 30 ha. Dat is 
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alleen mogelijk na verbetering van de cultuurtechnische omstandigheden. Ook dan 
blijft het bereikbare inkomensniveau echter beperkt tot f 8000 a f 9000 per man. In net 
volgende hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre wijzigingen in de werktuigeninven-
taris de inkomensmogelijkheden voor veenkoloniale bedrijven zonder los personeel 
kunnen verbeteren en aan welke voorwaarden dan moet zijn voldaan ten aanzien van 
de cultuurtechnische omstandigheden. 
Op los personeel mag in de toe-
komst nauwelijks worden gere-
kend 
l*3Fj£*tp» 
i .^T-i^ M 
The availability of casual labour 
will probably decline in the future 
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V Betekenis van mechanisatie in samenhang met de 
cultuurtechnische situatie 
V.l Algemeen 
In de tot dusver uitgevoerde berekeningen was de bedrijfsuitrusting alleen °nderwerp 
van studie voor zover het de arbeidsvoorziening en de bedrijfsoppervlakte betrof. De 
graad van mechanisatie bleef ongewijzigd. Steeds werd uitgegaan van een traditione-
le werktuigeninventaris. Onder cultuurtechnische omstandigheden, die typaendznn 
voor een groot deel van de Oude Veenkolonien, mag dan op twee-mans akke -
bouwbedrijven slechts een gering inkomen worden verwacht, zelfs wanneer los per-
soneel ter beschikking staat en de bedrijfsoppervlakte groter is dan 20 ha. Een v -
grotingvan de bewerkingscapaciteit per man door afstandsverkorting e„, perceel -
vergroting kan weliswaar tot verbetering van de inkomensrtiogehjk*eden van de be 
drijven leiden, maar het bereikbare inkomen blijft laag. Dat is in het bijzonder het ge-
val wanneer geen los personeel meer ter beschikking staat. ^ w k a t i e 
EentweedemogelijkheidtotvergrotingvandebewerkingscapaciteiU^ 
Deze wordt hier nagegaan in samenhang met de ^ ^ f ^ f ^ Z T ^ l Z l 
waarin de arbeidsbehoefte voor de werkzaamheden wordt - ^ ^ . . ^ In 
tie, staat immers mede onder invloed van de cultuurtechnische omstandigh^den^ In 
bepaalde gevallen is verbetering daarvan zelfs voorwaarde voor ^ * ^ £ * £ 
sen van sterker gemechaniseerde werkwijzen. Hier wordt ^ ' ^ ^ ^ ^ 
op de bereikbaarheid van bedrijfsgebouwen en l a n \ w a a r d 0 ° r ™ ^ ^ ^ 
werkmethoden en de arbeidsbehoefte bij de oogst en afvoer van de V°^™™™ 
beinvloed. Daarnaast zijn verschillen in P e ~ ^ ^ n ^ f ^ ^ ^ b Z i 
gaan. Verschillen in gemiddelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen 
nu echter buiten beschouwing. 
De mechanisatie heeft in de eerste plaats betrekking ^ J ^ t ^ n l 
verdere ontwikkeling van bedrijven met een g e b r u i k e l i j k J ^ ^ ^ ^ . 
In alle gevallen wordt van maaidorsen uitgegaan, hetzij al ^ ^ ™ £
 e e f s t e 
ge mogehjkheid. Van de drie hier « ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
beperkt tot een verruiming van de mogelijkheden de loo 
bij echter in de helft van de gevallen de gelegenheid her werk ze» 
handhaafd blijft. De niveaus 2 en 3 houden een ^ ^ ^ S ^
 e n i n veel 
ditionele inventus. Ze verschillen vooral ' ^ ^
 B 2 ^ ^ i j »*eau 2 
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Met betrekking tot de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, zijn de ge-
vallen onderscheiden waarin geen van beidemet vrachtauto's zijn te bereiken (A), 
waarin de gebouwen wel bereikbaar zijn, maar de percelenniet (B) en tenslotte het ge-
val, waarin zowel gebouwen als land goed toegankelijk zijn voor zwaar verkeer (C). 
De verschillen in kavelbreedte betreffen de normale situatie (a en b) en een dubbele 
kavelbreedte (c). Bij de meeste modellen zijn er geen dwarssloten meer in de kavels 
en volgen de perceelsgrootten uit de berekende plannen (b en c); in enkele gevallen 
zijn nog modellen opgesteld met 1 ha grote percelen (a). 
Uit de mogelijke combinaties van mechanisatieniveau, toegankelijkheid van be-
drijfsgebouwen en land en perceelsafmetingen zijn er 9 onderzocht. Deze modellen zijn 
in tabel 35 vermeld (V.l t/m V.4 en V.9 t/m V.13), samen met enkele aanvullende, 
waarvan er vier betrekking hebben op mechanisatieniveau 1 (V.5 t/m V.8) en een op 
mechanisatieniveau 3 (V.14). Voor mechanisatieniveau 1 is namelijk tevens het ge-
val nagegaan, waarin voor de hoofdwerkzaamheden in de graan- en bietenoogst uit-
sluitend van loonwerk gebriiik kan worden gemaakt, teneinde door vergelijking met 
de andere modellen na te kunnen gaan, welke betekenis de mogelijkheid om deze 
werkzaamheden volgens traditionele methoden door eigen personeel te laten uitvoeren 
heeft voor het plan en de bedrijfsresultaten. Voor een geval van niveau 3 is nog nage-
gaan, welke invloed het buiten beschouwing laten van de vruchtwisselingsbeperking 
voor de gezamenlijke granen heeft op de bereikbare bedrijfsoppervlakte, wanneer ook 
de capaciteit van de maaidorser niet als beperking kan gaan optreden. Bij alle model-
len werd de bedrijfsoppervlakte variabel gesteld. 
V.2 Uitgangspunten 
V.2.1 Arbeidsvoorziening en arbeidsmethoden 
Alle in tabel 35 opgenomen modellen hebben betrekking op twee-mans bedrijven 
zonder los personeel; er kunnen echter wel overuren worden gemaakt. Hoewel mecha-
nisatie leidt tot vermindering van de arbeidsbehoefte werd geen speciale studie ge-
maakt van een-mans bedrijven. De berekende bedrijven kunnen ook gezien worden als 
een samenvoeging van twee een-mans bedrijven; de grond en de werktuigeninventans 
behoeven niet noodzakelijkerwijze tot een bedrijf te behoren. In de praktyk zyn allerlei 
vormen van samenwerking denkbaar. Bij ons onderzoek wordt echter uitgegaan van 
een arbeidsbezetting met twee vaste krachten en een, afgezien van loonwerk volledig 
in eigendom geexploiteerde werktuigeninventaris. Getracht wordt dan bedryfseen-
heden te vinden, die wat bedrijfsoppervlakte en produktieplan betreft, in overeen-
stemming zijn met de betrokken mechanisatie en arbeidsbezetting. Van vier-mans be-
drijven wordt evenmin een aparte studie gemaakt. In beginsel kunnen deze ten aan-
zien van bedrijfsoppervlakte, produktieplan en bedrijfsuitkomsten, als een verdub-
beling van de berekende twee-mans modellen worden beschouwd, althans wanneer de 
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ondernemerscapaciteit een gelijke efficiency bij een dergelijk bedrijf toelaat en ook ove-
rigens geen wrijvingen optreden bij de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden 
Evenals in de vorige hoofdstukken werd met het weer rekening gehouden door slechts 
de werkbare tijd in de begintableaus op te nemen. Voor maaidorsen en stropersen is die 
aanmerkelijk geringer dan voor een graanoogst volgens de traditionele methode. Hier 
werdze op 50% van het totaal aantal beschikbare uren gesteld, tegenover 80% bij de 
bindermethode. Voor de overige perioden werden de percentages niet gewijzigd. 
De arbeidsmethoden, die kunnen worden toegepast, hangen nauw samen met het 
werktuigenpark en met de cultuurtechnische situatie en zullen dan ook in hoofdzaak 
bij de beschrijving daarvan aan de orde komen. Hier zij slechts opgemerkt dat bij 
mechanisatieniveau 1 voor de werkzaamheden, die niet door de loonwerker worden 
verricht, steeds wordt uitgegaan van de eerder vermelde verbeterde arbeidsmethoden. 
De benodigde arbeidstijd per werkzaamheid is daarop gebaseerd. Van de arbeidsbe-
hoefte in de graanoogst in het geval van maaidorsen door de loonwerker geeft bijlage 
13 een overzicht voor de situatie, waarin bedrijfsgebouwen en land niet bereikbaar zijn 
met vrachtauto's (A) en de perceelsgrootten 1 ha bedragen (a), dan wel uit het plan 
volgen (b). Deze gegevens zijn ontleend aan POSTMA en VAN ELDEREN (1963) en door 
ons nader bewerkt in verband met verschillen in perceelsgrootte en in gemiddelde af-
stand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen. De arbeidsbehoefte bij mechanisatie-
niveaus 2 en 3 is, voor zover het de verzorging van suikerbieten betreft, ontleend aan 
HOOGENDOORN (1964b) en voor het overige weer aan POSTMA en VAN ELDEREN (1963). 
Bijlage 14 geeft daarvan een overzicht. Nadere gegevens zijn door ons elders ver-
meld (MEIJERMAN en Ron ACKERS, 1965). 
V.2.2 Cultuurtechnische situatie 
In beginsel wordt van dezelfde algemene situatie uitgegaan als in hoofdstuk IV, 
namehjk het voor een belangrijk deel van de Oude Veenkolonien typische geval, 
dat de wijken niet meer bevaarbaar zijn en de lanen niet met zware vrachtauto's te 
benjden zijn. Wanneer dan bovendien de bedrijfsgebouwen niet toegankelijk zijn voor 
zwaar verkeer, bijvoorbeeld omdat de brug over de hoofdwijk dat niet toelaat, ont-
staat ons geval A. In geval B is de situatie in zoverre verbeterd dat de bedrijfsgebou-
wen wel toegankelijk zijn voor vrachtwagens en in C tenslotte bovendien alle per-
celen. Daarmee is dan de oorspronkelijke gunstige situatie, toen alle percelen per schip 
waren te bereiken, m een moderne vorm hersteld. Deze laatste verbetering is ingrij-
pend. 
Deonderscheidengevallen bepalen in sterke mate de mogelijke arbeidsmethoden, 
met name die by de oogst en afvoer van de produkten. In geval A is het bijvoorbeeld 
vnjwel onmogehjk met losgestort graan te werken. Alle graan wordt opgezakt en bij 
krachTn8 °V e H r g e l a d e n °P d e w e 8 - Het transport binnen het bedrijf moet met eigen 
krachten worden verzorgd. Ook de fabrieksaardappelen en de suikerbieten worden 
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door eigen personeel vervoerd naar een verlaadplaats bij de bedrijfsgebouwen. In 
geval B worden de produkten nog steeds door eigen personeel naar een verlaadplaats 
in of bij de gebouwen gebracht, maar er kan nu met losgestort graan worden gewerkt, 
dat door de afnemers in die vorm wordt afgehaald. In geval C kunnen in beginsel alle 
produkten op of nabij de percelen tijdelijk worden opgeslagen en daar worden verladen. 
Bij granen kan daarbij worden gedacht aan gebruik van kisten of van een prov.so-
risch basin. Een belangrijk deel van het transport binnen het bedrijf kan dan verval-
len. Bijlage 15 geeft een globaal overzicht van de samenhang tussen de bereikbaar-
heid van gebouwen en land en de mogelijke arbeidsmethoden by de oogst. 
In onze opzet komt het vaststellen van concrete landinrichtingsvormen, die met de 
gekozen gevallen overeenstemmen, pas in de tweede plants. VAN DUIN LINTHORST en 
SPR,K (1963) geven een groot aantal cultuurtechnische verbetenngsplannen voo de 
Veenkolonien, die ten dele een concretisering van de door ons onderscherden gevallen 
zijn. Situatie A is ongeveer de ook door hen beschreven uitgangstoestand. Ter rea,, 
sering van situatie B zou in sommige gevallen met een verbreding en ^ ^ Z t 
de toegangsbrug naar de boerderij kunnen worden volstaan Het wordt ook bere.kt me 
de door hen genoemde dam in de hoofdwijk of het volledlg dempen daarvan G val 
C kan met verschillende van de door hen behandelde plannen worden verwerkelijkt, 
zoals met B2 t/m B4 en Dl t/m D4. v„>Hriifsse-
Bij onze indeling wordt de gemiddelde afstand van de percelen to de bedn^sge 
bouwen niet meer gevarieerd, zoals in hoofdstuk IV. De afs and sp elt in geval C een 
minder belangrijke rol in verband met de rechtstreekse afvoe - ^ ; 
Alleen de benodigde tijd voor de verplaatsmg naar het we k K * - -
werktuigen en grondstoffen wordt erdoor beinvloed. In de gevaiie 
toegankelijkheid van het land (A en B) zijn verschillen m * ^ * J ^ £ ™ de 
percelen wel belangrijk. Daar is een ^ ^ ^ ^ m « t e 
afvoer van de hakvruchten een extra tussennjder nodig is Dit: i * J 
gevallen uit het vorige hoofdstuk, waarin de ^ f f ^ J ^ J Z s s ^ n ^ 
Voor het transport van los graan naar de verlaadplaats ( ^ ^ £ ^kker en 
tussenrijder nodig. Tijdens het maaidorsen kan een ^ ^ J m van het trans-
kipwagen verzorgen tot afstanden van meer dan 2000m, atnan j 
portmiddel en de snelheid, waarmee kan worden gereden. 
Voor vrijwel alle berekeningen in dit Hoofdstuk fc^^^S Z l « 
dwarssloten, waarbij weer verondersteld is dat de P ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
door de aaneengesloten verbouwde gewassen Hier j ^ b d e k a v e , b r e e d t e (c). 
derscheiden, namelijk een normale kavelbreedte (oj ^
 D.plannen van VAN 
Het laatste kan worden verwezenlijkt door uitvoering toegankelijkheid van 
DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963). In de gevallen vani«n ^ ^ ^ ^
 d w a r s s l o t e n 
gebouwen en land bij mechanisatieniveau 1 wordiy e n d v e r s c h i l l e n jnarbeidsbe-
totgegaan, waarbij alle percelen 1 ha groot zyn (a . .
 d t i j d e n v o o r bewer-
hoefte werden in rekening gebracht. Bij dubbele kavelbreedte zyn 
4 A 1 
king van de wendakkers en de wendtijden (constant per perceel) ten opzichte van de mo-
dellen met normale kavelbreedte verdubbeld en die voor de bewerking van de kanten 
(constant per ha) gehalveerd. De tijden voor bewerking van de hoeken veranderden niet. 
Evenals in hoofdstuk IV is ervan uitgegaan dat de bewerkingen steeds in de lengte-
richting van de kavel worden uitgevoerd, ook in de gevallen met dubbele kavel-
breedte. 
Een schematisch overzicht van de door ons onderscheiden gevallen met betrekking 
tot de cultuurtechnische situatie geeft bijlage 16. Verder kan worden verwezen naar bij-
lage 7 van het bovenaangehaalde rapport van VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963). 
V.2.3 Mechanisatie 
Voor de drie hier onderscheiden niveaus van mechanisatie zijn de werktuigeninven-
tarissen vermeld in bijlage 1. Bij mechanisatieniveau 1 werd uitgegaan van dezelfde 
traditionele werktuigeninventaris als in de voorgaande hoofdstukken, vervangings-
waarde f 22000 en vaste jaarkosten f 4000. Het aantal werkzaamheden, waarvoor van 
de diensten van derden gebruik kan worden gemaakt, werd uitgebreid. Verondersteld 
is hier dat loonwerk niet alleen naar behoefte kan worden aangetrokken voor sproeien 
tegen onkruid en ziekten en voor aardappel- en bietenrooien, maar ook voor maai-
dorsen en stropersen. Het transport van korrel en stro, dat in de praktijk ook wel 
aan loonwerkers wordt uitbesteed, wordt hier in geval van een slechte toegankelijk-
heid van de percelen echter door eigen arbeidskrachten verzorgd. 
Op het gebied van maaidorsen bleef de ontwikkeling in de Veenkolonien, in tegen-
stellingtotdemachinaleaardappeloogst, aanvankelijkachter bij die in andere gebieden 
(HOORNWEG, 1963). De laatste jaren is de omvang ervan echter sterk toegenomen. 
Door het graanbedrijf van de VEENKOLONIALE BOERENBOND (1965) werd in 1961 600 
ton gemaaidorst produkt verwerkt en in 1962, 1963 en 1964 respectievelijk 2000 ton, 
4000 ton en 9000 ton. Voor 1965 werd meer dan 13000 ton verwacht. 
Loonwerk is een moderne vorm van los personeel. De loonwerker verschaft niet 
alleen werktuigen, maar ook bedienend personeel. De arbeidstoppen van het land-
bouwbedrijf worden overgeheveld naar de loonwerker. De veronderstelling van on-
beperkte beschikbaarheid aan loonwerk kan dan ook bij toenemende vraag in de 
Veenkolonien waarschijnlijk niet zonder meer blijven gehandhaafd, daar de arbeids-
film voor de loonwerker tenslotte niet meer acceptabel is (vgl. OVING, 1965). Deze 
vorm van mechanisatie werd hier echter onderzocht, omdat ze in de praktijk veel 
voorkomt en geen investeringen van de boer vraagt. 
Bij het maaidorsen maakt de loonwerker steeds gebruik van een machine met graan-
tank, en stelt niet meer dan een man bedienend personeel ter beschikking. In geval 
van slechte toegankelijkheid van de bedrijfsgebouwen (A) moet het graan worden 
opgezakt. Dit werk wordt tijdens het maaidorsen door eigen personeel uitgevoerd. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gehuurde wagen voorzien van opzakinrich-
ting, die op het perceel wordt opgesteld. De afvoer kan eventueel later geschieden. 
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Bij het stropersen komen de balen verspreid op het land te liggen. Het verzamelen, 
laden en transport wordt door het eigen personeel verzorgd. In geval van goede toe-
gankelijkheid van gebouwen en land (situatie Q vervalt het opzakken, transport en 
en afleveren van de korrel door eigen personeel. Ten aanzien van de afvoer en het 
drogen van het gemaaidorste produkt zijn deze modellen met mechanisatieniveau 1 
volkomen afhankelijk van de afnemer. Het stro wordt ook in situatie C door eigen 
personeel uit verspreide ligging verzameld, maar behoeft nu slechts tot aan de wegzij-
de van het perceel te worden vervoerd, vanwaar het door derden wordt afgehaald. 
Bij het opladen is eigen personeel behulpzaam. 
Voor de modellen met mechanisatieniveau 1 is het geval waarin alleen de bedrijfs-
gebouwen goed toegankelijk zijn (B) niet berekend (tabel 35). Weliswaar kan bij 
de graanoogst met een man minder worden volstaan, maar de afvoer van aard-
appelen en van bieten blijft twee eigen arbeidskrachten vragen, behalve in geval 
van niet veronderstelde geringe perceelsafstanden. Wei zal de loonwerker pro-
fiteren van de verbeterde situatie, maar dat komt niet in de tarieven tot uiting. Wan-
neer gebouwen en land goed toegankelijk zijn (C) zouden de bedrijven als een-mans 
bedrijven kunnen worden geexploiteerd, omdat de loonwerker ook personeel ver-
schaft. Deze mogelijkheid is hier echter niet onderzocht. 
De mechanisatieniveaus 2 en 3 verschillen in capaciteit van de werktuigen en in mo-
gelijke omvang van het loonwerk. Op de modellen met niveau 2 kunnen nog enkele 
werkzaamheden door de loonwerker worden verricht, namelijk sproeien, stropersen 
en rooien van suikerbieten. Bij niveau 3 zijn geen mogelijkheden tot loonwerk meer. 
De investering in werktuigen is bij niveau 2 reeds meer dan driemaal zo groot als 
voor een traditionele inventaris. De vervangingswaarde bedraagt f 75000 en de jaar-
kosten f 13000. Bij niveau 3 is de nieuwwaarde van de werktuigen f 160000, terwijl 
de jaarkosten f 26000 belopen. Bij deze beide niveaus van mechanisatie worden de 
aardappelen machinaal gepoot, hoewel de voorjaarsperiode in de voorgaande pro-
grammeringen zelden als beperking optrad. Dit kan echter wel het geval worden als 
de bedrijfsoppervlakte sterk wordt vergroot. Bovendien betekent machinaal poten 
een grotere rijenafstand, zodat ook arbeid kan worden bespaard in andere perioden, 
met name bij de verzorging (VAN DER ZAAG, 1964). 
Voor het losse transport van granen en hakvruchten zijn enkele speciale kipwagens 
in de inventaris opgenomen. Bij de verzorging van de suikerbieten wordt in beide ge-
vallen de rijendunner gebruikt. Op de onkruidrijke veenkoloniale grond vraagt het 
dunnen en opeenzetten van bieten meer tijd dan op kleigrond. 
Voor de modellen met mechanisatieniveau 2 wordt uitgegaan van een getrokken 
maaidorser met een werkbreedte van 7 voet. Volgens CRUCQ (1962) is deze voor klei-
nere bedrijven te verkiezen boven een zelfrijder, terwijl uitvoering en mogelijkheden 
daarmee vergelijkbaar zijn. Het gemaaidorste produkt kan op het eigen bedrijf wor-
den geconditioneerd. Ook in geval van een goede toegankelijkheid van de percelen 
moet het graan dan naar de bedrijfsgebouwen worden vervoerd. Hiervoor is tijd ge-
reserveerd. Bij deze modellen wordt het stro geperst door de loonwerker en verza-
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...in tegenstelling tot de machinale aardappeloogst 
...in contrast with mechanical potato harvesting 
meld in een pakkenwagen (KONING, 1964 a en 1964 b). Het stapelen op het veld ge-
beurt in handwerk. Afgevoerd wordt met behulp van een vork aan de voorlader 
(SCHAAFSTAL, 1963). Bij deze modellen bleef de minst gunstige situatie A buiten be-
schouwing (vgl. tabel 35), omdat een bedrijf zonder loonwerk in dat geval voor de 
belangrijkste oogstwerkzaamheden een arbeidskern van drie man zou vereisen. Bo-
vendien is situatie A op betrekkelijk goedkope wijze om te zetten in situatie B. Model-
len met 1 ha grote percelen (a) werden bij dit mechanisatieniveau evenmin berekend. 
Gegeven de grote betekenis van perceelsvergroting, die uit het vorige hoofdstuk bleek, 
lijkt het aantrekkelijk de relatief goedkope perceelsvergroting door het dempen van 
van dwarssloten (vgl. VAN DUIN, LINTHORST en SPRIK, 1963, p. 21-22) steeds aan 
grote investeringen in werktuigen vooraf te laten gaan. 
Bij mechanisatieniveau 3 wordt een zelfrijdende maaidorser met een werkbreedte 
van lOvoet gebruikt. De bedrijven beschikken over een eigen drooginstallatie. Even-
als bij niveau 2 is tijd gereserveerd voor het geval, dat het gemaaidorste produkt naar 
de bedrijfsgebouwen moet worden getransporteerd. Voor deze graad van mechanisa-
tie werden alleen de gevallen onderzocht, waarin zowel gebouwen als land goed toe-
gankelijk zijn (C) en er geen dwarssloten meer zijn (b en c), omdat het werken met de 
grote werktuigen anders veel moeilijkheden zou ondervinden. Wei werden verschillen 
in kavelbreedte nagegaan. Niveau 3 is een zeer extreme vorm van mechanisatie. Ten 
opzichte van door ons eerder uitgevoerde berekeningen (MEIJERMAN, 1962), waarbij een 
oppervlakte van 30 ha per man werd bereikt, is de inventaris nog enigszins uitgebreid. 
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Bovendien werd de opzet van de modellen belangrijk gewijzigd. Niet alleen werd het 
arbeidsaanbod ruimer gesteld, mede doordat nu de mogelijkheid tot het maken van 
overuren werd geopend, maar ook werd uitgegaan van doelmatiger arbeidsmethoden. 
Bepaalde onderdelen van de graanoogst worden nu als een-mans werk uitgevoerd, 
wat tot een belangrijke arbeidsbesparing leidde. Bij het maaidorsen wordt een door 
BOONMAN (1964) beschreven werkwijze toegepast, waarbij het graan wordt gelost in 
op het veld staande wagens, zodat degene die maaidorst bovendien de afvoer van het 
graan kan verzorgen. Het stro wordt geoogst volgens het Farmhandsysteem (Hoo-
GENDOORN, 1963 en 1964 c, SCHAAFSTAL, 1964). 
V.2.4 Verdere uitgangspunten 
Bij alle drie niveaus van mechanisatie werd uitgegaan van het actuele opbrengstniveau, 
dat in tabel 3 werd vermeld. In de gevallen, waarin wordt gemaaidorst zijn de op-
brengsten aan stro echter met 20% verlaagd en de stro-prijzen met 10%. De korrel-
opbrengst van de granen bleef ongewijzigd, evenals de opbrengsten van aardappelen 
en suikerbieten. Bij de bietenteelt wordt een rijendunner gebruikt in de gevallen van 
mechanisatieniveau 2 en 3. Volgens BRINKMANN (1961, p. 130-138), die een samen-
vatting van een groot aantal onderzoekingen op dit punt geeft, hoeft binnen zekere 
grenzen geen opbrengstderving op te treden door onregelmatige plantenverdeling en 
het voorkomen van dubbelen. In onze berekeningen wordt nog niet van chemische 
onkruidbestrijding in de bieten uitgegaan. Hiermee zijn in de Veenkolonien onvol-
doende ervaringen opgedaan. 
De saldi bij een gebruikelijke mechanisatie zijn opgenomen en tabel 5 (hoofdstuk 
III). In geval van maaidorsen door de loonwerker ondergaan de saldi van de granen 
echter wijzigingen door de kosten van loonwerk en van drogen en door de veranderde 
stro-opbrengsten (tabel 36). 
Voor de mechanisatieniveaus 2 en 3 zijn de saldi van de gewassen vermeld in tabel 
37. Een uitvoeriger berekening is door ons elders gegeven (MEIJERMAN en ROIJAC-
KERS, 1965). De hoeveelheden grond en hulpstoffen ondergingen geen wijzigingen, 
afgezien van die voor chemische onkruidbestrijding. Voor mechanisatieniveau 3 zijn 
de bijkomende kosten steeds lager dan bij 2, omdat er geen loonwerk meer is. Voor de 
graangewassen bedraagt het verschil ongeveer f 100 (onder meer door het stropersen). 
Bij aardappelen is het geringer (alleen sproeien vervalt), maar voor suikerbieten meer 
dan f 300. Bij niveau 2 worden bieten nog door de loonwerker gerooid en bij 3 niet 
meer. In het geval, dat alleen de bedrijfsgebouwen goed toegankelijk zijn (niveau 2) 
zijn de bijkomende kosten voor fabrieksaardappelen en suikerbieten wat hoger (f 15 
en f 20) dan in tabel 37 is aangegeven omdat er tijdens het rooien meer moet worden 
getransporteerd, waardoor de variabele trekkerkosten toenemen. 
Evenals in de voorgaande hoofdstukken wordt op de bedrijven met een traditio-
nele uitrusting (niveau 1) steeds 10% van de oppervlakte aardappelen voor pootgoed 
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bruik geteeld. Verondersteld is, dat het wordt aangekocht van gespecialiseerde bedrij-
ven. De mogelijkheid daartoe is in de praktijk thans echter zeer beperkt. Wanneer de 
voorziening met voor de Veenkolonien geschikt pootgoed niet voldoende kan worden 
geregeld zullen andere oplossingen moeten worden gekozen. Dit zal echter steeds tot 
minder gunstige bedrijfsplannen leiden, dan hier berekend zijn. 
V.3 Opzet van de begintableaus 
De opzet van de begintableaus voor de modellen met mechanisatieniveau 1 is, afge-
zien van de graanoogstperiode, gelijk aan die in de voorgaande hoofdstukken. Voor 
deze modellen werden echter twee activiteiten per graangewas opgesteld, namelijk 
een voor het geval dat de oogst volgens de traditionele methode wordt uitgevoerd en 
een ander voor maaidorsen door de loonwerker. Van deze activiteiten verschillen de 
saldi, en de arbeidsbehoefte voor de graanoogst en die in de periode waarin wordt ge-
dorst als de traditionele methode wordt toegepast. Alleen de arbeidsbehoefte van 
door het eigen personeel uit te voeren werkzaamheden is onder de arbeidsaanspra-
ken per activiteit opgenomen. Als gevolg van de verschillen in werkbare tijd bij de 
traditionele methode en bij het maaidorsen en de ongelijke tijdsbestekken, waarbin-
nen deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, deden zich enkele complica-
cies bij de opzet voor. Er moest rekening mee worden gehouden, dat het maaidorsen 
in het algemeen pas later kan beginnen dan het binderen en dat de perioden, waar-
binnen de afzonderlijke granen moeten worden gemaaidorst, elkaar overlapped Dit 
maakte een fijnere indeling van de graanoogst noodzakelijk dan in de vorige hoofd-
stukken, waar slechts twee deelperioden werden onderscheiden. De afzonderlijke 
weken van de zes weken lange periode werden nu op verschillende wijzen in groepen 
samengevat, waarbij iedere week in meer groepen voorkomt. Bijlage 17 geeft daarvan 
een overzicht. Naast grotere deelperioden zijn kleinere onderscheiden, die geheel of 
gedeeltehjk binnen de eerste vallen en elkaar soms overlappen. Bij de arbeidsaan-
spraken van de activiteiten in deze deelperioden wordt uitsluitend rekening gehouden 
met de werkzaamheden, die noodzakelijk in de betrokken week of weken moeten wor-
den uitgevoerd. 
Een schematisch overzicht van de opzet van de begintableaus voor de modellen met 
mechanisatieniveau 1, voor zover dit de graanoogstperiode betreft, geeft bijlage 18. 
Met verschillen m werkbare tijd werd rekening gehouden door de begintableaus zo in te 
nchten, dat alle directe werkzaamheden tezamen 80% van de totaal beschikbare tijd 
met kunnen overschrijden, terwijl bepaalde daarvan steeds binnen 50 % van de beschik-
bare tyd bhjven. Dit kon worden bereikt door in beginsel alle deelperioden twee maal 
op te voeren. De werkzaamheden, die binnen 50% van de beschikbare tijd moeten 
worden uitgevoerd zijn de zeer weersgevoelige werkzaamheden, zoals het opzakken 
dnr,el8f a a n ^ a f V ° e r ^ ^ e n S t r o ' v o o r z o v e r d * althans tijdens het maai-
™ J P ? r m ° e t e n Plaatsvinden- 0 m d a t de benodigde tijd voor deze, door eigen 
personeel u,t te voeren, werkzaamheden steeds veel geringer is dan 5/8 deel van de 
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benodigde tijd voor alle werk, dat voor rekening van de vaste kern komt, zullen de 
80% beperkingen steeds eerder effectief worden dan de 50% beperkingen. De laatste 
konden dan ook uit de begintableaus worden geschrapt. 
Een volgende moeilijkheid werd gevormd door het overwerk. Overuren zullen 
alleen dan worden gemaakt, wanneer het weer voor de betrokken werkzaamheid 
geschikt is. Een overuur, dat bestemd is voor werk, dat binnen 50% van de beschik-
bare tijd moet worden uitgevoerd, mag de beschikbare hoeveelheid arbeid in de be-
trokken periode met een uur vergroten? ook voor de minder weersgevoelige werk-
zaamheden. Daarentegen mogen overuren, die speciaal bestemd zijn voor werk, dat 
minder hoge eisen stelt aan de weersomstandigheden (80 %), de beschikbare arbeids-
tijd voor de zeer weersgevoelige werkzaamheden niet met het volledige aantal uren 
vergroten. Tenslotte nog is het aantal overuren dat ten hoogste kan worden gemaakt 
geringer voor de zeer weersgevoelige werkzaamheden dan voor de minder gevoelige; 
de prijs ervan is echter gelijk. De in bijlage 18 weergegeven oplossing bestaat uit het 
opstellen van steeds twee activiteiten 'maken van overuren' per afzonderlijke periode. 
Elk daarvan wordt aan een limiet gebonden. In verband met de eerder gebleken do-
minantie van de 80 % beperkingen konden ook nu weer de 50 % beperkingen worden 
geschrapt. 
In de gevallen van kavels zonder dwarssloten (b en c) deed zich een bijzondere 
moeilijkheid voor, omdat de benodigde arbeidstijd per werkzaamheid verdeeld is 
in een constante per perceel, die bij voorbaat op de beschikbare arbeid in de betrok-
ken periode in mindering wordt gebracht, en een constante per ha, die onder de ar-
beidsbehoefte van de betrokken activiteiten is opgenomen. De constante per perceel 
is bij maaidorsen wat geringer (alleen hoeken zichten) dan bij binderen. Zodra van 
methode wordt gewisseld moet de beschikbare hoeveelheid arbeid worden herzien. 
Als beide methoden tegehjkertijd worden toegepast moet voor elk een constante per 
perceel in mindering worden gebracht. Bij de opzet van de begintableaus kon dit niet 
worden gerealiseerd. Het was mede aanleiding tot het opstellen van de reeks pro-
grammeringen, waarbij uitsluitend wordt gemaaidorst. Daarbij deed zich deze moei-
lijkheid niet meer voor. Overigens is de gemaakte fout van betrekkelijk weinig bete-
kenis. De beschikbare hoeveelheid arbeid in de graanoogstperioden is bij de grotere 
bedrijfsoppervlakten te laag gesteld, zodat de daarbij berekende plannen aan de voor-
zichtige kant zijn. 
De opzet van de begintableaus voor de modellen met mechanisatieniveaus 2 en 3 
is minder gecompliceerd, omdat voor elke werkzaamheid van een methode wordt uit-
gegaan. De drie programmeringen voor niveau 2 zijn het eenvoudigst. Het was daar 
niet noodzakelijk beperkingen te stellen in verband met de capaciteit van machines, 
omdat de beschikbare arbeid steeds eerder als effectieve beperking zou gaan optreden. 
Voorts was de arbeidsbehoefte voor het werk, dat in de graanoogstperiode binnen 80 % 
van het beschikbare aantal uren moet geschieden, zo groot in verhouding tot de ar-
beidsbehoefte voor de zeer weersgevoelige werkzaamheden, dat ook de 50% beper-
kingen konden vervallen. Dit maakte de opzet van de begintableaus ten aanzien van 
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de graanoogstperiode betrekkelijk eenvoudig. Overigens is deze opzet in beginsel 
gelijk aan die bij niveau 1. 
Voor de modellen met niveau 3 werden de graanactiviteiten gesplitst in oogst van 
korrel en oogst van stro. Op deze wijze kan worden nagegaan in hoeverre het nog 
aantrekkelijk is arbeid te besteden aan het winnen van stro. In een krappe arbeids-
situatie, dus bij de grotere bedrijven, zou zich het geval kunnen voordoen dat aan-
wending van arbeid in een groter bedrijf financieel meer oplevert dan wanneer deze 
arbeid bij ongewijzigde bedrijfsoppervlakte wordt gebruikt voor het oogsten van stro. 
De parametrische programmering biedt een goede mogelijkheid dit na te gaan. Vol-
gens de STUDIEGROEP AKKERBOUW (1964) is het winnen van stro op graanbedrijven; 
waarbij aan het Oldambt wordt gedacht, alleen dan rendabel, wanneer hiervoor los 
personeel kan worden aangetrokken, althans in een krappe arbeidssituatie. Bij ons is 
het aantrekken van los personeel uitgesloten en naarmate de bedrijfsoppervlakte toe-
neemt wordt de arbeid relatief schaarser. In de berekeningen voor de modellen met 
mechanisatieniveau 3 is rekening gehouden met maximaal per jaar te bewerken 
oppervlakten met de maaidorser en met de aardappelrooimachine. Deze machine-
beperkingen zijn gebaseerd op de capaciteit van de werktuigen en het beschikbare 
aantal werkbare uren van degene, die het werktuig bedient. Mede omdat hier geen 
loonwerk meer kan worden verricht moesten deze beperkingen in de begintableaus 
worden opgenomen, evenals de arbeidsbeperkingenvoor de zeer weersgevoelige werk-
zaamheden bij de graanoogst. Een en ander leidde tot bijzonder omvangrijke be-
gintableaus. 
V.4 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 1 
V.4.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen 
In figuur 21 is voor de modellen V.l, V.2, V.3 en V.4 het te verwachten verband van 
saldo en vaste kosten met de bedrijfsoppervlakte weergegeven. Daarbij zijn vier loon-
niveaus, namelijk f 6150 (1963), f 7500, f 10000 en f 12500 aangegeven. Ook deze fi-
guur laat zien dat de invloed van cultuurtechnische verbeteringen vooral dan tot uiting 
kan komen, wanneer de bedrijfsoppervlakte wordt aangepast bij de nieuwe mogelijk-
heden. In het bijzonder geldt dit voor een verbetering van de bereikbaarheid van ge-
bouwen en land. 
Een belangrijk deel van de arbeid wordt door derden verricht (maaidorsen, aard-
appel- en bietenrooien). In geval van een goede toegankelijkheid van gebouwen en 
land is dit aandeel het grootst; dan wordt ook een deel van het transport uitbesteed. 
Wanneer we die arbeid niet meerekenen kan onder gunstige cultuurtechnische om-
standigheden (modellen V.3 en V.4) 23 a 24 ha per man worden bewerkt. Het maakt 
daarbij niet veel uit of men met kavels van normale (V.3) dan wel van dubbele breedte 
(V.4) heeft te maken. Het laatste is iets gunstiger, meer echter in saldo dan in mogelijke 
bedrijfsoppervlakte. In geval van een slechte toegankelijkheid van gebouwen en land 
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Fig. 21. Verbandtussen soldo (—), vaste kosten bijvier loonniveaus (f 6150, f 7500, f 10000 en f 12500) 
en bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen V.l, V.2, V.3 en V.4 (twee-mans bedrijven met mechani-
satieniveau 1, lie tabel 35) 
xf 1000 T .4 
20 25 30 
Fig. 21. Relation between gross-returns minus variable costs (-), fixed costs for three wage-levels 
(f 6150, f 7500, f 10000 and f 12500) and holding-area (ha) for models V.l, V.2, VJand V.4 (two-men 
farms with mechanization level 1, see table 35) 
ligt de te bewerken oppervlakte per man slechts in de orde van grootte van 16 a 17 ha. 
Het model met kavels zonder dwarssloten, waarbij de perceelsgrootten vo gen int net 
plan (V.2) is duidelijk beter dan het geval van 1 ha grote percelen (V.l). Dat geen 
grotere oppervlakten per man kunnen worden bewerkt moet worden toegeschreven 
aan de vele werkzaamheden, die nog voor rekening komen van het e.gen personeel, 
zoals het transport van de geoogste produkten. Vooral op de slecht toegankelyke be-
drijven vergt dat veel tijd. Toch zijn de berekende oppervlakten per man in de prak-
tijk beslist niet algemeen. 
Voorts volgt uit figuur 21 dat een loonniveau van f 10000 per manjaar op deze tra-
ditioneel uitgeruste tweemansbedrijven alleen kan worden gereahseerd by goede toe-
gankelijkheid van gebouwen en land en wanneer de bedrijfsoppervlakte tenminste 
33 ha bedraagt. Pas boven deze oppervlakte mag een netto-overschot worden ver-
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» r <•: A- .vV 
If^ 
Situatie B maakt het mogelijk de produkten vanaf het erf met vrachtwagens af te voeren 
Situation B makes motor transport off the farmyard possible 
wacht. Wanneer de lonen niet hoger zijn dan f 7500 is onder deze omstandigheden een 
oppervlakte van ongeveer 24 ha voldoende. Bij lonen van f 12500 is daarvoor ten-
minste 46 ha vereist en bovendien een dubbele kavelbreedte. Voor bedrijven met nor-
male kavelbreedte mag dan geen netto-overschot meer worden verwacht. Bij beoor-
deling van deze cijfers moet worden bedacht, dat steeds van dezelfde tarieven voor 
loonwerk is uitgegaan, ongeacht het loonniveau. Als ook deze tarieven zouden stijgen, 
wat wel verwacht mag worden, dalen de saldi per bedrijf bij iedere oppervlakte en zijn 
grotere bedrijfsoppervlakten nodig voor het bereiken van een netto-overschot. Dat 
de mvloed van verdubbeling van de kavelbreedte betrekkelijk gering is, betekent niet 
zonder meer dat deze verbeteringsplannen niet aantrekkelijk zouden zijn. De keuze 
tussen beide alternatieven wordt vooral bepaald door de kosten van uitvoering van de 
verbetenngswerken. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden, dat de ge-
middelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen bij gelijke bedrijfsopper-
vlakten m het geval van dubbele kavelbreedte gehalveerd is. 
De saldi en de arbeidsinkomens zijn in tabel 38 weergegeven voor de respectieve-
hjke oppervlakten waarbij de arbeidsinkomens het hoogst zijn en bij een vrij wille-
keung gekozen bedrijfsoppervlakte van 27 ha gemeten maat (exclusief 1 ha erf en 
S S I m f 0 m a t i e gCeft b i j k g e 19 ' w a a r i n de nnanciele resultaten ver-
geleken kunnen worden bij verscheidene bedrijfsoppervlakten. 
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Tabel 38. Financiele resultaten (gldj bedrijf, ha, gewerkt uur) voor de modellen V.l tot en met V.4 
(twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 1, lie tabel 35) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 






OPTIMALE BEDRUFSOPPERVLAKTE/Op//»J«/w holding-area 
V.l slecht/bad 1 ha 31,8 
V.2 slecht/W uit plan/from plan 34,0 
V.3 goed/good uit plan/from plan 46,3 
V.4 goed/good uit plan/from plan 48,1 
VASTE BEDRDFSOPPERVLAKTE/fwcerf holding-area 
V.l slecht/W 1 ha 27,0 
V.2 slecht/W uit plan/from plan 27,0 
V.3 goed/good uit plan/from plan 27,0 













































minus variable holding 
costs per 
holding 
per ha per worked 
hour 
Labour-income 
Table 38. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for models V.l through V.4 (two-men farms 
with mechanization level 1, see table 35) at optimum holding-area (ha) and at 27.0 ha 
Naarmate de cultuurtechnische situatie verbetert en de ^ 7 ^ " ^ 
neemt stijgen de arbeidsinkomens per bedrijf en per gewerkt uur, de aat e naarver-
houding het meest. Zoalsbij de bespreking van het arbetdsverbrmk zal bhjken neem 
het aantal gewerkte uren namelijk af. De arbeidsinkomens per ha nemen toe als de 
cultuurtechnische omstandigheden verbeteren. Evenals voor do ni hoofd tuk IV be 
handelde gevallen zijn ze het grootst als de oppervlakte met word « ^ *J £ 
nieuwe mogelijkheden. Ook voor de verschillen tussen de ^ f f ^ \ ^ 
geldt dit. Voor het inkomen per man is de betekenxs van vergroUng van de bed yfs 
oppervlakte daarentegen zeer groot. Dat komt dutdehjk naa vcen ah^w b l de 
gunstigste cultuurtechnische situatie de te verwachten ^ ^ ^ ^ J ^ 
en bij de voor het arbeidsinkomen optimale oppervlakte (48,1 ha> V e ^ ' f e n Q " e 
verschil bedraagt, bij de hier in rekening gebrachte kosten van de grond, f 4420 per 
man. 
Deontwikkelingvanhetbouwplan bij toenemende bedrijfsoppervlakte is voor de 
m o d e r n V S weergegeven in figuur 22. De afzonderlijke granen znn gesphtst 
T a r t o g s t t e t t d e . Bij dezebedrijfsmodellen kan verder worden geextenstveerd dan 
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Fig. 22. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 






Fig. 22. Relation between cropping-pattern (% of agricultural land) and holding-area (ha) for models 
V.l, V.2, V.3 and V.4 (two-men farms with mechanization level 1, see table 35) 
bij die uit de voorgaande hoofdstukken, omdat mi voor de granen bovendien een 
proces ter keuze staat, waarbij minder arbeid van het eigen personeel wordt gevraagd. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte toeneemt wordt de loonwerker steeds meer inge-
schakeld voor het maaidorsen en voor het bietenrooien en neemt de oppervlakte hak-
vruchten af, in het bijzonder de oppervlakte suikerbieten. Tenslotte daalt op alle 
modellen ook het aandeel in het plan van de fabrieksaardappelen beneden het ma-
ximum van 33,3 % van de beteelbare oppervlakte. Op de slecht toegankelijke bedrijven 
met kavels zonder dwarssloten bleef de daling beperkt tot 25 %; op de overeenkomstige 
bedrijven met 1 ha grote percelen daalde het aandeel het meest, namelijk tot 18%. 
Een zo sterke afname kwam niet voor op de eerder behandelde bedrijven, waar geen 
loonwerk voor de graanoogst ter beschikking stond. 
In de Noord-Oost Polder is een extensivering bij toenemende bedrijfsoppervlakte 
in de praktijk geconstateerd (WILLEMS en BROUWER, 1962). Over de jaren 1954 tot 
1960 werden 150 bedrijven onderzocht van 24, 36 en 48 ha. Daarbij kwam naar voren 
dat op dekleine bedrijven relatief meer hakvruchten en minder granen voorkwamen. 
Oeheel vergebjkbaar met onze cijfers is dit overigens niet, omdat de arbeidsbezetting 
in de programmenngen constant is verondersteld, terwijl dat in de Noord-Oost Pol-
der met zo is. Op de grotere bedrijven nam de arbeidsbezetting daar echter relatief 
Naarmate de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger worden treedt de exten-
sivering pas op bij grotere bedrijfsoppervlakten. Dit blijkt onder meer uit tabel 39, 
waann per gewas is aangegeven bij welke bedrijfsoppervlakte begonnen wordt met 
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Tabel 39. Minimale bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen V.l tot en met V.4 (twee-mans bedrijven 
met mechanisatieniveau 1, zie tabel 35) waarbij een loonwerker wordt aangetrokken voor de graanoogst 
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Table 39. Minimum holding-area (ha) for models V.l through V.4 (two-men farms with mechanization 
level 1, see table 35) at which a contractor is attracted for cereal-harvesting and those at which tradition-
al methods in cereal harvesting are not applied anymore 
het aantrekken van loonwerk voor de graanoogst en bij welke oppervlakte de tradi-
tionele methode niet meer wordt toegepast. Op de bedrijven, die onder gunstiger om-
standigheden verkeren, is de arbeidsbehoefte geringer, zodat de traditionele methode 
pas bij grotere bedrijfsoppervlakten geheel verdwijnt. 
Het eerst wordt altijd van methode gewisseld bij haver, daarna volgt tarwe en ten-
slotte rogge. Dit houdt verband met de verschillen in prijzen en opbrengsten van stro. 
Deze zijn lager in geval van maaidorsen en de betekenis ervan is voor de verschillende 
granen ongelijk. Steeds zijn er trajecten van bedrijfsoppervlakten, waarbinnen beide 
oogstmethoden tegelijk worden toegepast. Voor model V.l verdwijnt de binderme-
thode bij tarwe en rogge bij een bepaalde bedrijfsoppervlakte om bij een grotere op-
pervlakte weer terug te keren, zij het in geringe omvang. Dan wordt gerst in het plan 
opgenomen, terwijl de oppervlakte aardappelen inkrimpt. Zomergerst wordt uit-
sluitend gemaaidorst. Pas bij grotere bedrijfsoppervlakten, wanneer de arbeidsbe-
hoefte op vrijwel geen enkele andere wijze meer kan worden verlaagd, komt het in het 
bedrijfsplan voor. Door zijn lage saldo bij gelijke arbeidsbehoefte kan het in geval 
van de traditionele oogstmethode niet concurreren met de andere graangewassen. 
In bijlage 20 zijn de produktieplannen van de modellen V.l t/m V.4 opgenomen bij 
de respectievelijke oppervlakten waarbij, uitgaande van kosten van de grond van f 200 
per ha, het hoogste arbeidsinkomen wordt verkregen en bij 27 ha. Als de bedrijven 
onder betere produktie-omstandigheden verkeren wordt een grotere oppervlakte met 
hakvruchten beteeld, ook als de bedrijfsoppervlakte wordt vergroot. 
Wanneer de bedrijfsoppervlakte tot 27 ha beperkt blijft worden de bedrijven met 
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gunstige cultuurtechnische omstandigheden getypeerd door een intensief produktie-
plan en veel eigen werk, terwijl de omvang van het loonwerk gering is. Bij oppervlak-
kige beschouwing lijkt het enigszins merkwaardig, dat meer van traditionele methoden 
gebruik wordt gemaakt als de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn. Dit 
is echter uitsluitend het geval bij achterwege blijven van bedrijfsvergroting. De vrij-
gekomen arbeid, door het vervallen van transport bij de oogst, kan bedrijfs-econo-
misch gezien, niet beter worden benut dan door de oogst weer door de vaste kern in 
handwerk te laten uitvoeren, omdat dan op kosten van werk door derden wordt be-
spaard. Als men het handwerk in de toekomst niet meer wil uitvoeren leiden cul-
tuurtechnische verbeteringen zonder bedrijfsvergroting alleen tot meer leegloop ten 
koste van het inkomen. Dit onderstreept de noodzaak van bedrijfsvergroting. 
Het totale arbeidsverbruik voor de modellen V.l, V.2, V.3 en V.4 bij de respectie-
velijke optimale bedrijfsoppervlakten en bij 27 ha is opgenomen in tabel 40. Meer in-
formatie omtrent arbeidsaanbod en verbruik geeft bijlage 21. Daarin zijn bovendien 
de cijfers vermeld van de bedrijven, waar granen en bieten uitsluitend door de loon-
werker worden geoogst (de modellen V.5, V.6, V.7 en V.8). 
De beschikbare arbeid wordt beter benut bij de optimale bedrijfsoppervlakten, 
naarmate de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn. Bij 27 ha neemt de 
leegloop sterk toe, ondanks het intensievere produktieplan. Wanneer we als grens 
weer stellen 2200 uren per man en per jaar is de totale leegloop per bedrijf voor de 
modellen V.l t/m V.4 bij 27 ha achtereenvolgens inmanuren410, 345, 465 en 565. 
Tabel 40. Arbeidsverbruik inclusiefoverurenfmanuren/jaar) voor de modellen V.l lot en met V.4 (twee-
mans bedrijven met mechanisatieniveau 1, zie tabel 35) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (31,8 ha, 
34,0 ha, 46,3 ha en 48,1 ha) en bij 27,0 ha 
Model 
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and 48.1 ha) and at 27.0 ha optimum holding-area (31.8 ha, 34.0 ha, 46.3 ha, 
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De verdeling van de arbeid over het jaar is aangegeven in de figuren 23 (optimale 
oppervlakte) en 24 (27 ha). In deze figuren is voor elk van de perioden het gemiddelde 
arbeidsaanbod per week in werkbare uren en de lengte in weken weergegeven. Voorts 
is het arbeidsverbruik voor directe werkzaamheden vermeld. Af te lezen is wanneer dit 
beneden het aanbod blijft, wanneer overuren worden gemaakt en hoeveel. Het aan-
tal overuren is aan een maximum van 125 per man en per jaar gebonden, zodat ze nooit 
in alle perioden tegelijk in voile omvang kunnen worden gemaakt; de perioden con-
curreren om de overuren. Dit komt dan ook duidelijk naar voren uit de beide figuren. 
Figuur 23 laat nogmaals zien, dat de beschikbare arbeid beter kan worden benut 
op bedrijven met goede toegankelijkheid van gebouwen en land en een aangepaste 
bedrijfsoppervlakte. Op die bedrijven is de beschikbare arbeid in slechts twee van de 
negen perioden, waarin het jaar werd verdeeld, niet volledig benut, terwijl dit op de 
slecht toegankelijke bedrijven zelfs bij aangepaste oppervlakte nog in vijf perioden 
het geval is. Overuren worden onder gunstige cultuurtechnische omstandigheden 
vooral in de graanoogstperiode gemaakt; op de slecht toegankelijke bedrijven boven-
dien in belangrijke mate tijdens de aardappeloogst. De bedrijfsoppervlakte van de 
modellen met een goede toegankelijkheid kan aanmerkelijk groter zijn dan die van 
de andere, zodat de beschikbare arbeid alleen al hierdoor vollediger kan worden ge-
bruikt. De ontwikkeling van de bedrijven met ongunstige omstandigheden stuitte op 
de grote arbeidsbehoefte in graan- en aardappeloogst. Daardoor blijft de bedrijfs-
Fig. 23. Arbeidsaanbod en arbeidsgebruik (uren/week) bij de optimale bedrijfsoppervlakte voor de mo-
dellen V.l, V.2, V.3 en V.4 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 1, zie label 35) 
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Fig. 23. Labour supply and labour-use (hours/week) at the optimum holding-area for models V.l, V.2, 
V.3 and V.4 (two-men farms with mechanization level 1, see table 35) 
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Fig. 24. Arbeidsaanbod en arbeidsgebruik (uren/week) bij een bedrijfsoppervlakte van 27 ha voor de 
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Fig 24. Labour supply and labour-use (hours/week) at a holding-area of 27 ha for models V.l, V.2, V.3 
and V.4 (two-men farms with mechanization level 1, see table 35) 
oppervlakte nog betrekkelijk gering, ondanks overuren in die perioden. Bij situatie 
C vervalt een belangrijk deel van het transport, zodat de bedrijven veel grotere op-
pervlakten kunnen beslaan, zelfs zonder dat overuren tijdens de aardappeloogst wor-
den gemaakt. 
Aangezien de arbeid op de goed toegankelijke bedrijven vollediger wordt benut 
voor veldwerkzaamheden blijft daar minder tijd over voor indirect werk. De omvang 
daarvan is echter ook geringer, omdat veel minder sloten onderhouden behoeven te 
worden. Voor de modellen V.l, V.2, V.3 en V.4 blijven bij de optimale oppervlak-
tenrespect.evehjk 1050,711,463 en 518 manurenbeschikbaarvoor indirect werk. Hier-
van valt een belangrijk deel in de winter, namelijk respectievelijk 566, 534, 435 en 
482 manuren. Dezetijdkan worden gebruikt voor het onderhoud van de werktuigen. 
lZ<Xv?lTT WCrk k a n t C n S l 0 t t e 0 0 k e e n d e e l van de voor veldwerkzaamheden 
ongeschikte tijd worden gebruikt. 
p e l T ' l f ^f0^1^ beperkt blijft tot 27 ha (figuur 24) blijft in veel 
b drten Z!T TiT * b e S c W k b a w a r b e i d ™ ^ ' - o r a l wanneer de 
in dT ' r iod! T J k ^ ^ T ° C h W ° r d e n 0 V e r u r e n 8«naakt in de graanoogst en 
rZelit
 teT? 1S Cden 8UnSti8er Zijn- Dit h a ^ n — samen met de neiging zo 
mogehjk te mtensxveren. Op de goed toegankelijke bedrijven worden ook bij 27 ha 
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geen overuren in de aardappeloogstperiode gemaakt; op de slecht toegankelijke be-
drijven daarentegen wel, vooral als de percelen 1 ha groot zijn. Een bedrijfsoppervlakte 
van 27 ha ligt op dit model dan ook maar betrekkelijk weinig beneden de optimale 
oppervlakte (31,8 ha). 
V.4.2 Vergelijking met modellen zonder loonwerk in de graanoogst 
In figuur 25 worden de modellen met een slechte toegankelijkheid en respectievelijk 
perceelsgrootten van 1 ha en perceelsgrootten, die uit het plan volgen, aan de 
hand van het verloop van het saldo met de bedrijfsoppervlakte vergeleken met de 
overeenkomstige modellen uit Hoofdstuk IV, waar geen loonwerk in de graanoogst 
mogelijk was. Beide figuren tonen eenzelfde beeld. Naast de algemene gevolgtrek-
king betreffende de wenselijkheid tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte, kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken: 
- Traditioneel uitgeruste bedrijven bieden bij slechte toegankelijkheid van bedrijfs-
gebouwen en land weinig perspectief, ook niet wanneer de dwarssloten zijn gedempt, 
de loonwerker wordt ingeschakeld en de bedrijfsoppervlakte bij de nieuwe mogelijk-
heden is aangepast. 
- De resultaten van bedrijven, die over enig los personeel kunnen beschikken zijn 
Fig. 25. Verband tussen saldo (—), vaste kosten bij drie loonniveaus (f 6150, f 7500 en f 10000) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen IV.15, IV.9 en V.l (traditionele twee-mans bedrijven respec-
tievelijk zonder los personeel, met los personeel en met loonwerk in de graanoogst in situatie Aa, zie 
tabel 35) en voor de modellen IV.16, IV.10 en V.2 (idem in situatie Ab, zie tabel 35) 
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Fig. 25. Relation between gross-returns minus variable costs (—), fixed costs for three wage-levels 
(f 6150, f 7500 andf 10000) and holding-area (ha) for models IV.15, IV.9 and V.l (traditional two-men 
farms respectively without casual labour, with casual labour and with contractors work in cereal har-
vest in situation Aa, see table 35) and for models IV. 16, IV.10 and V.2 (the same in situation Ab, see 
table 35) 
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bij eenzelfde bedrijfsoppervlakte steeds beter dan die van de bedrijven zonder los 
personeel,waardeloonwerkermaaidorst.Loonwerkindegraanoogst is in vergelijking 
met los personeel, bij de hier in rekening gebrachte tarieven en lonen, kennelijk een 
dure vorm van vergroting van de bewerkingscapaciteit. Met eenzelfde arbeidskern 
kan dan echter wel een groter bedrijf worden geexploiteerd. Ten opzichte van de bedrij-
ven met los personeel is de verbetering van saldo pas bij de grootste bedrijfsoppervlak-
ten voldoende om de kosten te dragen, die de grotere oppervlakte met zich meebrengt, 
uitgaande van kosten per ha van f 200 voor de grond en f 50 algemene kosten. In 
geval van kavels met dwarssloten zijn de arbeidsinkomens bij 28 ha (loonwerk) en bij 
24,6 ha (los personeel) gelijk. Bij de optimale oppervlakten van 31,7 ha (loonwerk) en 
24,4 ha (los personeel) bedraagt het verschil slechts f 300 in het voordeel van het be-
dnjf met loonwerk in de graanoogst. In geval van kavels zonder dwarssloten, waarbij 
de perceelsgroottenuithet plan volgen, verschillen de optimale bedrijfsoppervlakten 
meer dan 6 ha, maar de inkomens slechts f 600. 
Traditioneel uitgeruste bedrijven zijn aangewezen op loonwerk in de graanoogst, 
wanneer geen los personeel ter beschikking staat. Op twee-mans bedrijven zonder los 
personeel of loonwerk is het niet mogelijk meer dan ongeveer 10 ha per man te bewer-
ken en het arbeidsinkomen blijft laag, ook als de dwarssloten in de kavels zijn ge-
dempt. Voor alle bedrijfsmodellen met loonwerk of los personeel mag een netto-over-
schot worden verwacht bij lonen van f 6150. Lonen van f 7500 kunnen slechts worden 
gedragen als los personeel of loonwerk in de graanoogst ter beschikking staat en wan-
neer de dwarssloten zijn gedempt. 
V.4.3 Vergelijking met modellen met uitsluitend loonwerk in de graan-
oogst " 
r ^ L m v e ^ . a r b ? ! i n k 0 m e n S Cn dC bedriJfs°PPervlakten, waarbij deze worden be-
m t de hand 6 " "t^  ^ ^ d e t r a d i t i o n e l e g-anoogstmethode en het 
V 7 en V 8 ^ I - ? " ^ ^ b u i t e n b^houwing bleven (modellen V.5, V.6, 
V4) waal I T r r ** ^ * °™*omstige ™dellen (V.l, V.2, V.3 en 
letZd Zhe mfth0de;iwel k - d e n worden toegepast. Dit resultaat ligt voor de 
S o T h t wi t s : : : i %rrc r;ijfsopperviakten ™ ^ moge-
werd semaakt h . „i f ' e n C c ) o f Seen (s i tua t ie Ab) gebruik meer 
we k f o r Len ' r " T " finand61e ^ ^ Van de modellen ^ hand' 
we d uZsloten " ^ h ° 0 f d w e r k z a ^ e d e n in de graan- en bietenoogst 
41 een overzicht. P a n 2 7 ha" V a n d e financiele resultaten geeft ook tabel 
^ortlZt^IlT^f h C t a r b e i d s i n k ^ e n per man weinig wordt verhoogd 
Dit is in n o t ^ ™ * : T g T ^ ^ bedriifs°PP-vlakte niet wordt vergroot. 
geschakeld v o t de ' ^ W a M e e r h e t e i*en P e r ^ e l niet meer wordt in-
voor de voornaamste werkzaamheden in graan- en bietenoogst. Tabel 41 
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Tabel 41. Financiele resultaten (gld/bedrijf ha, gewerkt uur) voor de modellen V.5 tot en met V.8 (twee-
mans bedrijven met mechanisatieniveau 1 en uitsluitend loonwerk in de graanoogst, zie tabel 35) bij de 
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Table 41. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for model V.5 through V.8 (two-men farms 
with mechanization level 1 and exclusively contractors work in cereal harvest, see table 35) at the 
optimum holding-area (ha) and at 27.0 ha 
laat dat zien. De verschillen in arbeidsinkomen bij gelijke bedrijfsoppervlakten zijn 
daar maar klein. Daarentegen zijn de verschillen van deze modellen met de overeen-
komstige, waar wel door eigen personeel volgens de traditionele methoden kan wor-
den geoogst, groot bij een bedrijfsoppervlakte van 27 ha (vgl. tabel 38). Uit bijlage 21 
waarin het arbeidsverbruik voor alle modellen met mechanisatieniveau 1 (V.l t/m 
V.8) is aangegeven, blijkt dat veel van de beschikbare arbeid op de bedrijven van 27 
ha met uitsluitend loonwerk bij de oogst, niet wordt gebruikt, in het bijzonder onder 
gunstige cultuurtechnische omstandigheden. Als de bedrijfsoppervlakte niet kan wor-
den vergroot en ook geen werk meer door eigen personeel volgens de traditionele 
oogstmethoden wordt uitgevoerd, moet een sterke onderbezetting van dat personeel 
en een laag inkomen worden aanvaard. 
De verschillen in financiele resultaten tussen de bedrijven met al dan geen hand-
werk bij de oogst worden naar verhouding groter, naarmate de bedrijven kleiner zijn. 
Voor het geval Ab is dit aangegeven in figuur 26; voor de andere cultuurtechnische 




Fig. 26. Verband tussen saldo (—) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de mo-
dellen V.2 en V.6 (twee-mans bedrijven 
met mechanisatieniveau 1 met en zander 
handwerk bij de oogst van granen en 
bieten in situatie Ab, zie tabel 35) 
Fig. 26. Relation between gross-returns 
minus variable costs (—) and holding-
area (ha) for models V.2 and V.6 (two-
men farms with mechanization level 1 
with and without manual work in harvest 
of cereals and beets in situation Ab, see 
table 35) 
™ 2 ^ v 7 Z v 7 ^ ^ ^ ™ ? gr°"d <*»»> « ^iJfsoPPervlakte (ha) 
niveau ! me, en zonder han'd.erk bij *
 00gTt mn g ^ e n ^ ^ e Z b l f T "" ^ " ^ 
Fig- 27. Relation between mnrvinni J 
V.1 and V.5, V.2 and V.6, V 3 2 V,7vTZ °S ^ (gUlha) md h^ing-area (ha) for models 
and without manual work in harvest 'nf , ' , f (tw°-men f^ms with mechanization level 1 with 
J cere
als and beets, see table 35) 
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Tenslotte is de ontwikkeling van de marginale produktiviteit van de grond met de 
bedrijfsoppervlakte voor beide groepen vergeleken. Hiervan geeft figuur 27 een 
overzicht. In verband met het grotere aantal keuzemogelijkheden bij de modellen, 
waar de mogelijkheid voor traditionele oogstmethoden nog bestaat, verlopen de lij-
nen, die de marginale produktiviteit van de grond aangeven daar wat regelmatiger. 
Het verschil met de reeks modellen, waarbij voor de graan- en bietenoogst uitslui-
tend van loonwerk gebruik wordt gemaakt, is overigens niet groot. Aanvankelijk 
(kleine bedrijfsoppervlakten) is de marginale produktiviteit van de grond voor de 
modellen met mogelijkheden tot traditionele oogstmethoden groter dan die van de 
andere reeks modellen, omdat de keuzemogelijkheden ruimer zijn. De helling van de 
saldolijnen is aanvankelijk dan ook groter, maar blijft bij de grotere bedrijfsopper-
vlakten achter bij die van de groep met uitsluitend loonwerk. 
V.4.4 Knelpunten voor een verdere ontwikkeling 
Een verdere vergroting van de bedrijfsoppervlakte bij eenzelfde arbeidsbezetting 
stuitte bij de modellen met een goede toegankelijkheid van gebouwen en land vooral 
op de beschikbare arbeid tijdens de graanoogst en die in de periode van voorjaars-
grondbewerking, zaaien en poten. Bij de modellen met ongunstige omstandigheden 
speelt bovendien het transport van aardappelen en bieten een belangrijke rol en treedt 
Tabel 42. Marginale produktiviteit van de arbeid (gldjuur) voor de modellen V.l tot en met V.8 (twee-
mans bedrijven met mechanisatieniveau 1 en aldan niet uitsluitend loonwerk in de graanoogst, zie tabel 35) 
bij de bedrijfsoppervlakte (ha) waarbij het hoogste saldo per bedrijf wordt bereikt 
Situatie/Situation Aa 
Model/Model V.l V.5 
Bedrij kopp./Holding-area 
9 weken maart/april (1)19 weeks 
March/April 
1 week mei (11)11 week May 
3 weken mei (III)/5 weeks May 
4 weken juni (YV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 
6 wkn. juli/aug. (VI)/<5 weeks July/ Aug. 
6 wkn. sept./okt.(VII)/<5 wks Sept./Oct. 
7 wkn. okt./nov.(VIII)/7 wks Oct./Nov. 





































































Table 42. Marginal productivity of labour (gld/hour) for models V.l through V.8 (two-men farms with 
mechanization level 1 and either or not exclusively contractors work in cereal harvest, see table 35) 
at the holding-area (ha) at which the highest gross-returns minus variable costs per holding are reached 
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de beschikbare arbeid in de perioden September tot en met november als belangrijk 
knelpunt op. In tabel 42 is de marginale produktiviteit van de arbeid per periode voor 
alle modellen met mechanisatieniveau 1 vermeld. Deze cijfers hebben betrekking op 
de bedrijfsoppervlakten, waarbij het hoogste saldo mag worden verwacht. 
In de graanoogstperiode loopt de marginale produktiviteit van de arbeid tot ex-
treem hoge waarden op. Dit houdt verband met de mogelijkheid, dat naar believen 
loonwerk kan worden aangetrokken. Dan kan met een extra arbeidsuur van de vaste 
kern veel worden gedaan, vooral als de bedrijfsoppervlakte kan worden vergroot. 
De nog hogere waarden in het voorjaar op goed toegankelijke bedrijven, wijzen op 
de wenselijkheid van werk door derden bij het poten van aardappelen. Als ook daar-
voor loonwerk zou kunnen worden aangetrokken is het mogelijk met een vaste kern 
van twee man nog grotere bedrijven te exploiteren. Dit geval is niet meer berekend. 
Bij de mechanisatieniveaus 2 en 3 is echter wel met een sterkere mechanisatie van de 
voorjaarswerkzaamheden rekening gehouden. 
V.5 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 2 
V.5.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen 
Voor de modellen V.9, V.10 en V.ll is in figuur 28 het te verwachten verband van 
saldo en vaste kosten met de bedrijfsoppervlakte weergegeven. De cultuurtechnische 
situaties Bb, Cb en Cc zijn met elkaar vergeleken bij drie loonniveaus. Voor dezelfde 
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Fig. 28. Verband tussen saldo (—), vaste 
kosten bij drie loonniveaus(f 7500 J10000 
en f 12500) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen V.9, V.10 en V.ll 
(twee-mans bedrijven met mechanisatie-
niveau 2, respectievelijk in situaties Bb, 
Cb en Cc, zie tabel 35) 
Fig. 28. Relation between gross-returns 
minus variable costs (—), fixed costs for 
three wage-levels (f 7500, f 10000 and 
f 12500) and holding-area (ha) for 
models V.9, V. 10 and V.ll (two-men 
farms with mechanization level 2, re-
spectively in situations Bb, Cb and Cc, 
see table 35) 
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Situatie C laat rechtstreekse afvoer vanaf de percelen toe 
Situation C allows direct transport off the parcels 
komen bij verschillende kosten van grond en gebouwen. 
De grote betekenis van de bedrijfsoppervlakte komt ook nu weer naar voren. Wan-
neer deze niet wordt vergroot is er onvoldoende emplooi voor de arbeid, die door 
mechanisatie en verbetering van de cultuurtechnische situatie vrijkomt. 
Het verloop van het totaal saldo met de bedrijfsoppervlakte laat bij de drie model-
len tot ongeveer 60 ha weinig verschil zien, hoewel de saldi van de beide modellen 
Fig. 29. Verband tussen arbeidsinkomen (gld) en bedrijfsoppervlakte (ha) bij kosten van grond en ge-
bouwen van f200, f 250, f 300, f 400 en f 500per ha voor de modellen V.9, V.10 en V.ll, (twee-mans 
bedrijven met mechanisatieniveau 2 respectievelijk in situaties Bb, Cb en Cc, zie label 35) 
T.11 
Fig. 29. Relation between labour-income (gld) and holding-area (ha) at costs of land and buildings oj 
f 200, f 250, f 300, f 400 andfSOOper ha for models V.9, V.10 and V. 11 (two-men farms with mecha-
nization level 2, respectively in situations Bb, Cb and Cc, see table 35) 
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met goede toegankelijkheid van de percelen steeds het hoogst zijn. Bij nog grotere 
bedrijfsoppervlakten gaat de toegankelijkheid van het land een belangrijke rol spelen. 
De resultaten van het model, waarhij het land slecht toegankelijk is blijven dan dui-
delijk achter. Het hoogste saldo wordt daar bij een bedrijfsoppervlakte van 82,2 ha 
behaald en het hoogste arbeidsinkomen bij 81,4 ha (kosten van de grond en algemene 
kosten f 250/ha). Op bedrijven met een goede toegankelijkheid van het land is het bij 
de hier in rekening gebrachte kosten van de grond aantrekkelijk een nog wat grotere 
oppervlakte met twee man te exploiteren. In geval van kavels van normale breedte 
worden zowel het hoogste saldo als het grootste arbeidsinkomen verkregen bij 87,8 ha; 
als de kavelbreedte is verdubbeld bij 88,2 ha. 
Bij mechanisatieniveau 2 biedt alleen al de ontsluiting van de bedrijfsgebouwen de 
mogelijkheid levensvatbare bedrijven te stichten, ook als de lonen en de kosten van 
de grond aanzienlijk zouden stijgen. Voorwaarde is dan echter dat de bedrijfsopper-
vlakte wordt vergroot en dat de lengte van de plaatsen tot ongeveer 1500 m beperkt 
bhjft. Er is op deze twee-mans bedrijven immers nooit meer dan een tussenrijder be-
schikbaar voor de afvoer van aardappelen. Deze bedrijven moeten dan tenminste over 
vier bij elkaar gelegen plaatsen kunnen beschikken. 
Tabel 43 geeft de financiele resultaten voor deze modellen weer bij de respectieve-
hjke optimale bedrijfsoppervlakten en voor de modellen V.10 en V.ll bovendien bij 
de optimale oppervlakte van model V.9 (81,4 ha). Tenslotte is voor model V.ll ook 
nog het resultaat aangegeven bij de gunstigste oppervlakte van model V.10 (87,8 ha). 
De betekenis van aanpassing van de bedrijfsoppervlakte aan de mogelijkheden, die 
de cultuurtechmsche situatie biedt, komt weer duidelijk naar voren. De perhauitge-
drukte cijfers laten de grootste verschillen zien als de bedrijven niet worden vergroot, 
evenals in het voorgaande hoofdstuk. 
De ontwikkeling van het bouwplan bij toenemende bedrijfsoppervlakte toont een 
soortgehjk beeld als bij eerder behandelde berekeningen voor modellen met een 
traditionele intrusting, namelijk een steeds verdergaande extensivering. Het verloop 
van de marginale produktiviteit van de grond, dat uit de saldografieken (fig. 28) kan 
worden afgeleid ,s hiermee in overeenstemming. Voor de modellen V.9, V.10 en V.ll 
geeft figuur 30 de bouwplanontwikkeling weer. Nadere gegevens omtrent het bouw-
plan by de optimale bedrijfsoppervlakte zijn opgenomen in bijlage 23. 
v J h n V 6 u°f r m C t mechanisa t ieniveau 2 is nog het verband tussen arbeids-
2td 1 f "Oppervlakte nagegaan. In
 figuur 31 is het aantal aan de gewassen 
a a n S l l * t *"** ^ " ^ i n e e n P e r c e n t a § e van het totaal beschikbare 
T o n l e w C m a T n - D C °nreSelmatigheden in het verloop houden verband met 
ZZ^ZT TT:T7en " h 6 t P l a n- D a t n o o i t 100% wordt bereikt is het ge-
ian r r d r c 8 dat er steeds perioden ^ w a a ™ d e - ^ -et ten v ° i i e 
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Fig. 30. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen V.9, V.10 en V.ll (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 2, respectievelijk 
















Fig. 30. Relation between cropping-vattern («/ „r • , , 
V.9, V.10 and V.ll (two-men farms":u I agncultural la»<V ami holding-area (ha) for models 
Cc, see table 35) '' ™ W * mech^zation level 2, respeetively in situations Bb, Cb and 
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Fig. 31. Verband tussen arbeidsverbruik ( % 
van het totaal aantal werkbare uren) en 
bedrijfsoppervlakte (ha) voor de modellen 
V.9, V.10 en V.ll (twee-mans bedrijven met 
mechanisatieniveau 2, respectievelijk in situ-
aties Bb, Cb en Cc, zie tabel 35) 
Fig. 31. Relation between labour-use (% of 
total number of workable hours) and holding-
area (ha) for models V.9, V.10 and V.ll 
(two-men farms with mechanization level 2, 
respectively in situations Bb, Cb and Cc, see 
table 35) 
dan de helft van de arbeid kan worden benut. Dit houdt echter niet in, dat de ar-
beidsbezetting kan worden verminderd, want in een aantal belangrijke perioden is de 
beschikbare arbeid steeds volledig verbruikt. De verdeling over het jaar is zeer onre-
gelmatig. Bij de grootste bedrijfsoppervlakte resteert nog voldoende tijd voor in-
direct werk, temeer omdat een deel daarvan kan worden verricht in voor de gewassen 
onwerkbare tijd. 
V.5.2 Correcties in verband met onvolkomenheden in de methode 
Bij de grotere bedrijfsoppervlakten is het aandeel van de suikerbieten in het bouw-
plan gering tot nihil. Dit betekent, dat voor een aantal modellen gunstiger resultaten 
mogelijk zijn dan hier is becijferd. In alle gevallen werd immers uitgegaan van een 
inventaris, waarin een speciaal werktuig voor de bietencultuur, de rijendunner, is op-
genomen. Deze investering van f 1500 met jaarkosten van f 300 kan op sommige be-
drijven beter vervallen. Wanneer in het geheel geen bieten meer worden verbouwd is 
de correctie eenvoudig. De financiele resultaten kunnen dan zonder meer worden ver-
hoogd met de jaarkosten van het betrokken werktuig. De correctie is moeilijker uit 
te voeren, wanneer nog wel bieten in het plan zijn opgenomen, maar zo weinig dat 
een apart werktuig niet meer loont en een plan zonder bieten financieel aantrekke-
lijker zou zijn. Het bedrag van de correctie op het arbeidsinkomen kan echter nooit 
groter zijn dan de jaarkosten van het werktuig. Er is, gegeven dit in verhouding tot 
de arbeidsinkomens geringe bedrag, van afgezien een dergelijke verfijning in het on-
derzoek aan te brengen. Dit zou een vrij omvangrijke bewerking van het eindtableau 
met zich meebrengen. 
V.5.3 Knelpunten voor een verdere ontwikkeling 
In tabel 44 is de marginale produktiviteit van de arbeid in een aantal perioden ver-
meld, naast die van enkele andere volledig benutte factoren. Deze gegevens gelden 
voor de bedrijfsoppervlakten, waarbij het saldo maximaal is. Ze zijn ontleend aan de 
volledige eindtableaus, die hier niet worden weergegeven. 
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Tabel 44. Marginale produktiviteit van de arbeid (normale uren en overmen in gld/uur) en van ae 
maaidorscapaciteit (gld\ha) voor de modellen V.9, V.lOen V.ll (twee-mans bedrijven met mechanisatie-




VAN ADDITIONELE NORMALE UREN/O/ additional normal hours 
1 week mei (11)// week May 
3 weken mei (III)/5 weeks May 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 
6 weken juli/aug. (VI)/6 weeks July/August 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept./Oct. 
VAN ADDITIONELE OVERUREN/ Of additional overtime hours 
Gehele jaar/ Whole year 
4 weken juni (lV)/4 weeks June 
VAN ADDITIONELE MAAIDORSCAPACITEIT/ 


































Table 44. Marginal productivity of labour (normal hours and overtime hours in gld/hour) and of the 
combine harvesting capacity (gld/ha) for models V.9, V.10 and V.ll (two-men farms with mechanization 
Tj[,Jee { " 'he holdin^rea (ha) at which the highest gross-returns minus variable costs 
per holding are reached 
In de voorjaarsperiode (I), de maand juni (V), tijdens het oogsten van bieten (VIII) 
en in de winter (IX) vormt de beschikbare arbeid bij geen van de drie modellen met 
mechamsatieniveau 2 een knelpunt. Voorts blijkt nog uit de eindtableaus, dat de be-
perkmg, die met het oog op de vruchtwisseling voor tarwe was gesteld, bij alle drie 
Setzem T " ' I ; t a m e n C e m t S t 6 e d s 25°/° v a n d e b e t - lbare oppervlakte in. 
ferkTn! J T ^ Wj * " " ^ V"10 e n V - » - BiJ ™ ^ V.9 werd de be-perking voor gerst en haver tesamen (i/3) effectief. 
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D a a r e n 3 i H ^ ^ f * V a n « * * maaidorscapaciteit is opvallend hoog. 
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door kan de beschikking over additionele arbeid alleen maar tot verschuivingen bin-
nen de graangewassen leiden. 
V.6 Resultaten van modellen met mechanisatieniveau 3 
V.6.1 Vergelijking van cultuurtechnische gevallen 
Voor dit niveau van mechanisatie worden alleen verschillen in kavelbreedte bij goede 
ontsluiting vergeleken (situaties Cb en Cc). 
In figuur 32 zijn saldi en vaste kosten voor de modellen V.12 en V.13 uitgezet tegen 
de bedrijfsoppervlakte, terwijl figuur 33 het verband tussen oppervlakte en arbeids-
inkomen aangeeft. In deze laatste figuur is weer uitgegaan van verschillende kosten 
van grond en gebouwen, in beide figuren zijn drie loonniveaus opgenomen. 
De totaal saldi van het model met dubbele kavelbreedte zijn bij iedere bedrijfs-
oppervlakte wat hoger dan die van het andere model. 
Beneden 80 ha is het verschil echter zeer gering, daarboven lopen de saldolijnen 
meer uiteen. Het hoogste saldo wordt bij model V.12 dan ook bij een iets kleinere 
oppervlakte (106,5 ha) bereikt dan bij model V.13 (109,3 ha). Bij kosten van grond 
en gebouwen en algemene kosten van in totaal f 250 per ha zijn dit tevens de opper-
vlakten, waarbij het hoogste inkomen wordt verkregen. Figuur 33 laat zien dat het 
voordeel van een dubbele kavelbreedte (model V.13) al spoedig verdwijnt, als de kos-
ten van de grond toenemen. 
Tabel 45 geeft een overzicht van de financiele resultaten bij de optimale opper-
vlakten, uitgaande van kosten van grond en gebouwen van f 200 per ha gemeten 
maat. 
Fig. 32. Verband tussen saldo (—), vaste 
kosten bij drie loonniveaus (f7500, f 10000 
f 12500) en bedrijfsoppervlakte (ha) voor de 
modellen V.12 en V.13 (twee-mans bedrijven 
met mechanisatieniveau 3 in situatie Cb, 
zie tabel 35) 
Fig. 32. Relation between gross-returns mi-
nus variable costs, fixed costs for three 
wage-levels (f 7500, f 10000 and f 12500) 
and holding-area (ha) for models V.12 and 
V.13 (two-men farms with mechanization 
level 3, in situation Cb, see table 35) 
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Fig. 33. Verband tussen arbeidsinkomen (gld) en bedrijfsoppervlakte (ha) bij kosten van grond en ge-
bouwenvanf200,f250,f300,f400enf500perhavoordemodellen V.12 en V.13 (twee-wans bedrijven 
met mechanisatieniveau 3, respectievelijk in situaties Cb en Cc, zie tabel 35) 
Y.13 
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Fig. 33. Relation between labour-income (gld) and holding-area (ha) at costs of land and buildings of 
f 200, f 250, f 300, f 400 and f 500 per ha for models V.12 and V.13 (two-men farms with mechanization 
level 3, respectively in situations Cb and Cc, see table 35) 
Tabel 45. Financiele resultaten (gld/bedrijf ha, gewerkt uur) voor de modellen V.12, V.13 (twee-mans 
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Gegeven de toename van de bedrijfsoppervlakten en de arbeidsinkomens bij een-
zelfde arbeidsbezetting, ligt het voor de hand dat ook de arbeidsinkomens per uur 
hoger zijn dan bij de voorgaande trappen van mechanisatie. Daarentegen zijn de 
arbeidsinkomens per ha onder dezelfde cultuurtechnische omstandigheden en bij 
aangepaste bedrijfsoppervlakten lager dan bij mechanisatieniveau 2, maar hoger dan 
bij niveau 1. 
De ontwikkeling van het bouwplan bij toenemende oppervlakte is weergegeven 
in figuur 34. De bouwplannen bij de optimale bedrijfsoppervlakten zijn vermeld in 
bijlage 24. Daaruit blijkt onder meer, dat het bouwplan bij de grootste bedrijfsop-
pervlakten niet steeds het maximum aan granen bevat, hetgeen verband houdt met 
de capaciteit van de maaidorser. Wei wordt alle stro geoogst; in de programmeringen 
voor mechanisatieniveau 3 was dat facultatief gesteld. 
Evenals bij de modellen met mechanisatieniveau 2 is het verband tussen arbeids-
verbruik en bedrijfsoppervlakte nagegaan. In figuur 35 is dit voor de modellen V.12 
en V.13 weergegeven en tevens voor de grotere bedrijfsoppervlakten van het nog te 
behandelen model V.14 .Uit deze figuur kan worden afgeleid, dat over het gehele jaar 
gezien bij bedrijfsoppervlakten beneden 50 ha steeds minder dan de helft van de voor 
de gewassen beschikbare arbeid volledig wordt verbruikt. Evenmin als bij niveau 2 
betekent dit, dat arbeid kan worden afgestoten. Bij de modellen V.12 en V.13 res-
Fig. 34. Verband tussen bouwplan (% van de oppervlakte cultuurgrond) en bedrijfsoppervlakte (ha) 
voor de modellen V.12 en V.13 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 3, respectievelijk in 
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Fig. 34. Relation between cropping-pattem </°*^'™tect£ly in sitmtion Cb and Cc, see table 
V.12 and V.13 (two-men farms with mechanization level 3, respectively 
35) * 
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Fig. 35. Verband tussen arbeidsverbruik ( % van het totaal aantal werkbare uren) en bedrijfsoppervlakte 
(ha) voor de modellen V.12, V.13 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 3, respectierelijk in 
situaties Cb en Cc, zie tabel 35) en V.14 (ah V.12, maar zander vruchtwisselingsbeperking voor de 
gezamenlijke granen) 
70 80 90 100 110 120 ha 
Fig. 35. Relation between labour-use (% of total number of workable hours) and holding-area (ha) 
for models V.12, V.13 (two-men farms with mechanization level 3, respectively in situations Cb and 
Cc, see table 35) and V.14 (as V.12, but no constraint for the total of cereals) 
teert bij de optimale bedrijfsoppervlakten voor indirect werk nog ongeveer 20% van 
de in totaal beschikbare werkbare tijd, naast de tijd die overblijft, omdat de weersom-
standigheden niet steeds werk aan de gewassen toelaten. Voor model V.14 is het du-
bieus of voldoende tijd beschikbaar blijft voor indirect werk. 
V.6.2 Correcties in verband met onvolkomenheden in de methode 
Het bezwaar, dat in de inventaris speciale werktuigen voor de suikerbietenteelt zijn 
opgenomen, ook in de gevallen waarin weinig of geen bieten worden geteeld, geldt ook 
hier, zelfs nog in sterkere mate dan bij niveau 2. De inventaris is immers uitgebrei-
der en bevat, naast een grotere rijendunner dan bij mechnisatieniveau 2, boven-
dien een bietenrooimachine. De overbodige investering is dan f 13000 met jaarkos-
ten van f 3700. Bij de optimale bedrijfsoppervlakten van de modellen met mechani-
satieniveau 3 worden geen bieten meer geteeld. Daar kandit bedrag zonder meer bij 
het arbeidsinkomen worden geteld. Bij sub-optimale oppervlakten met weinig bieten 
zijn de berekende inkomens te laag. Er is van afgezien afzonderlijke programmeringen 
uit te voeren, waarbij de activiteit suikerbieten niet meer ter keuze is gesteld. 
V.6.3 Het bedrijfsmodel zonder vruchtwisselingsbeperking voor de geza-
menlijke granen 
df oLZ0tt\YiU VA3 S t d t dC b e s c h i k b - e arbeid in de oogst een grens aan 
de oppervlakte hakvruchten in het plan. Een verdere bedrijfsvergroting is alleen mo-
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gelijk, wanneer de oppervlakte granen wordt uitgebreid. Hiervoor vormt de vrucht-
wisseling echter een beperking. In verband daarmee is voor de situatie Cb een pro-
grammering uitgevoerd, waarbij de in totaal toelaatbare oppervlakte granen niet 
werd beperkt en bovendien de capaciteit van de maaidorser buiten beschouwing bleef 
(model V.14). De vruchtwisselingseisen voor de afzonderlijke granen bleven gehand-
haafd. In dat geval wordt het maximale saldo pas bereikt bij een bedrijfsoppervlakte 
van 127,1 ha, dus bij meer dan 60 ha per man. Het arbeidsinkomen bedraagt dan 
f 76670 per bedrijf bij de door ons in rekening gebrachte prijzen. Het bouwplan be-
staat uit granen (84%) en aardappelen (16%). Opvallend is dat het nog steeds aan-
trekkelijk blijft alle stro te oogsten. 
Op Amerikaanse graanbedrijven worden nog aanzienlijk grotere oppervlakten per 
man geexploiteerd dan 60 ha. Het betreft daar echter bedrijven zonder teelt van hak-
vruchten en het stro wordt er niet geoogst. Bovendien zijn de weersomstandigheden 
gunstiger en worden in het seizoen bijzonder lange dagen gemaakt. Onder veenkolo-
niale omstandigheden en bij de opbrengsten en prijzen, waarvan wij uitgaan, is het 
kennelijk aantrekkelijker de bedrijfsoppervlakte nog wat te beperken en aardappelen 
te blijven telen. Het aandeel van de granen bedraagt 84%, terwijl bij de gewijzigde 
vruchtwisselingseisen ruim 90% graan toelaatbaar is, namelijk 33,3% rogge, 33,3% 
zomergerst en haver en 25 % zomertarwe. 
Het bereikbare arbeidsinkomen van f 76670 is enigszins geflatteerd. Met de 10-voets 
maaidorser moet binnen zes weken ruim 100 ha graan worden geoogst. Indien dit al 
mogelijk zou zijn zal meer dan normaal moeten worden gedroogd, waardoor de kos-
ten toenemen. Beter is het om van een maaidorser met een werkbreedte van ruim 12 
voet uit te gaan. Verder moet worden opgemerkt, dat op een dergelijk bedrijf in be-
paalde perioden wat langer zal moeten worden gewerkt dan door ons steeds is 
aangehouden. Uit fig. 35 bleek immers dat nauwelijks voldoende tijd voor indirect 
werk overblijft. Het verloop van het arbeidsinkomen bij toenemende bedrijfsopper-
vlakte is aangegeven in figuur 36. 
Fig. 36. Verband tussen arbeidsinkomen (gld) 
en bedrijfsoppervlakte (ha) bij kosten van grond 
en gebouwen van f 200, f 250, f 300, f 400 en 
f 500 per ha voor model V.14 (twee-mans bedrijf 
met mechanisatieniveau 3 in situatie Cb, maar 
zonder vruchtwisselingsbeperking voor de geza-
menlijke granen, zie tabel 35) 
Fig. 36. Relation between labour-income (gld) 
and holding-area (ha) at costs of land and 
buildings off 200, f 250, f 300, f400 and f 500 
per ha for model V.14 (two-men farm with 
mechanization level 3 in situation Cb, but no 
constraint for the total of cereals, see table 35) 
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V.6.4 Knelpunten voor een verdere ontwikkeling 
Tabel 46 bevat gegevens over de marginale produktiviteit van enkele volledig be-
nutte factoren. In deze tabel zijn de vruchtwisselingscapaciteiten niet opgenomen. 
Uit de eindtableaus blijkt echter, dat bij model V.13 de toelaatbare oppervlakte gra-
nen een knelpunt vormde. Ook tarwe, en gerst en haver samen nemen de maximaal 
toelaatbare oppervlakte in, evenals bij model V.15. Bij model V.14 kunnen tarwe en 
haver niet verder worden uitgebreid. Hier stelt de capaciteit van de maaidorser een 
grens. 
Tabel 46. Marginale produktiviteit van de arbeid (normale uren en overmen, gld/uur) en de maaidors-
capaciteit (gld/ha) voor de modellen V.12, V.13 en V.14 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 
3, zie tabel 35) bij de bedrijfsoppervlakte (ha) waarbij het hoogste soldo per bedrijf wordt bereikt 
Model/'Model V.12 V.13 V.14 
Situatie/'Situation Cb Cc Cb 
Bedrijfsoppervlakte/Holding-area. 106,5 109,3 127,1 
VAN ADDITIONELE NORMALE UREN/'Ofadditional normal hours 
4 weken juni (VI)/4 weeks June 61,95 94,80 36,75 
6 weken juli/augustus (IV)/5 weeks July I August 21,10 0 44,15 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 34,25 3,95 34,35 
6 weken sept./okt. (VII)/<5 weeks Sept./Oct. 61,95 3,95 78,50 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 58,95 0 74,55 
VAN ADDITIONELE OVERUREN/'Ofadditional overtime hours 
Gehetejaar/Whole year 59,05 1,05 75,60 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 
VAN ADDITIONELE MAAIDORSCAPACITEIT/ 
Of additional combine harvesting capacity 
0 90,85 0 
0 976,— 
combineha^vlT * ! I'J! °f & W (n0rmal h°UrS md °^'ime hours, gld/hour) and of the 
leZ 3 s Z 2 \ 7 a C l t l (8ta)f°r m0ddS VJ2> VJ3 md ™ «»o-men farms with mechanization 
per hiding are reached ^ ^ " "*** ^ ***" ~ « ™ liable costs 
in het ni°add V ' 1 2 WCrd ^ 6 p p e r v l a k t e §ran™ beperkt door de vruchtwisseling. De 
dorser? n 7 r n r e n °P p e r v l a k t e b leef 0.1 ha beneden de capaciteit van de maai-
De w a l l v Z f ? maaidorscapaciteit voor dit bedrijf nog geen waarde heeft. 
falen naast He t J * ^ 8 r a a n 0 0SS t p e r i°de (periode VI) is groot. Overigens 
la daVneloLt m r f " ^ ^ ^ i n d e v-^^ngsperiod (IV), die tijdens de 
otd S Z ° ? "J11 ^ P e f i 0 d e 0 k t 0 b e r / -vember (VIII) op. n tegenstelling 
niet meer. }' d e m a a n d m e i (perioden II en III) echter 
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V.7 Stabiliteit van de plannen 
De stabiliteit van de plannen is voor de modellen met mechanisatieniveau 1 vermeld 
in bijlage 25 en voor de modellen met niveaus 2 en 3 in bijlage 26. Deze stabiliteit 
geldt voor de bedrijfsoppervlakten, waarbij de maximale saldi worden bereikt, om-
dat alleen voor die oppervlakten een volledig eindtableau beschikbaar was. In het 
algemeen is de stabiliteit van de plannen bijzonder groot. Dit geldt met name voor 
de mechanisatieniveaus 2 en 3. De saldi der gewassen moeten ten opzichte van elkaar 
al aanzienlijk veranderen, voordat de gevonden plannen niet meer optimaal zijn. 
Uiteraard veranderen de financiele resultaten van de modellen bij prijsstijgingen of 
dalingen wel. 
V.8 Vergelijkingen tussen de mechanisatieniveaus bij een-
zelfde cultuurtechnische situatie 
V.8.1 Financiele resultaten 
Voor elk van de drie niveaus van mechanisatie werden de situaties Cb en Cc berekend. 
In figuur 37 wordt aan de hand van het arbeidsinkomen een vergelijking getrokken 
tussen de modellen met normale kavelbreedte en die met dubbele kavelbreedte. Daar 
de financiele resultaten en de bereikbare bedrijfsoppervlakten in die gevallen bij ge-
lijk niveau van mechanisatie maar weinig uiteenlopen, blijft de bespreking in het vol-
gende in hoofdzaak beperkt tot de normale kavelbreedte (situatie Cb). 
Fig. 37. Verband tussen arbeidsinkomen (gld) en bedrijfsoppervlakte (ha) bij kosten van grond en 
gebouwen van f 200per ha. A voor de modellen V.3, V.10 en V.12 (twee-mans bedrijven met mechanisatie-
niveaus 1,2 en 3 in situatie Cb); B voor de modellen V.4, V.llen V.13 (idem in situatie Cc, zie label 35) 
xf 1000 
70 
20 30 100 110 20 
Fig. 37. Relation between labour-income (gld) and holding-area (ha) at costs of land and buildings of 
f 200 per ha. A for models V.3, V.10 and V.12 (two-men farms with mechanization levels 1, 2 and 3 
in situation Cb); B for models V.4, V.ll and V.13 (the same in situation Cc, see table 35) 
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Uit figuur 37 blijkt, dat mechanisatieniveau 2 over een groot traject van bedrijfsopper-
vlakten de beste resultaten oplevert. Op goed toegankelijke bedrijven is dit het geval 
vanaf 43 ha tot aan de bij deze mechanisatie maximaal mogelijke bedrijfsoppervlak-
te (87,8 ha). Beneden 43 ha is een traditionele mechanisatie met veel loonwerk aan-
trekkelijker onder de verhoudingen, waarvan werd uitgegaan. Bij de huidige bedrijfs-
groottestructuur geldt dit dus voor verreweg de meeste veenkoloniale bedrijven. Me-
chanisatieniveau 3 is meestal te zwaar. Alleen extreem grote bedrijven zijn er op aan-
gewezen. Pas boven 93 ha kunnen met mechanisatieniveau 3 op twee-mans bedrijven 
betere resultaten worden bereikt dan met niveau 2. Twee 2-mans bedrijven met me-
chanisatieniveau 2, die overigens als een bedrijf werken, leveren ook geen betere re-
sultaten op. Tussen ca. 88 ha (de grootste oppervlakte bij niveau 2) en 93 ha zou op 
twee-mans bedrijven van een tussenliggend niveau van mechanisatie kunnen worden 
uitgegaan, waarbij enig loonwerk (stropersen) niet kan worden gemist. 
Tabel 47 geeft de financiele resultaten voor deze modellen weer bij de respectieve-
lijke optimale oppervlakten en bij oppervlakten die optimaal zijn bij een lager niveau 
van mechanisatie. 
Bij 87,8 ha is het arbeidsinkomen per bedrijf voor model V.10 ruim f 4500 hoger 
dan dat voor model V.12. Wanneer de bedrijfsoppervlakte bij model V.12 echter 
wordt vergroot tot 106,5 ha mag een arbeidsinkomen worden verwacht, dat meer dan 
f 6500 hoger ligt dan het hoogst bereikbare op model V.10 Bij een oppervlakte van 
46,3 ha, de meest gunstige voor model V.3, kan het hoogste arbeidsinkomen worden 
l ^ ^ l ^ T T X ig'fedrijf' ka'g6Werkt mr) V00r de ™ddl™ y* V-10 en V.12 (Wee-














































































farms in ' s i t ^ C b ^ T ^ ' * 7** *°»> * «"** ™, ™ « * ™ 0 three mechanvanon levels) at various (optimum) holding-areas (ha) 
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verkregen bij model V.IO. Dit is meer dan f 2000 hoger dan bij model V.3. Het ar-
beidsinkomen van model V.12 blijft bij die bedrijfsoppervlakte ongeveer f 4100 bij 
dat van model V.3 ten achter. 
Als de mechanisatie wordt uitgebreid nemen ook de hoogst bereikbare arbeids-
inkomens toe. Traditioneel uitgeruste bedrijven kunnen arbeidsinkomens per gewerkt 
uur bereiken van ten hoogste f 4,12 in geval van een slechte bereikbaarheid van ge-
bouwen en land, kavels zonder dwarssloten en een bedrijfsoppervlakte van 34,0 ha 
en van ten hoogste f 5,79 onder de gunstigste cultuurtechnische omstandigheden en 
bij een bedrijfsgrootte van 48,1 ha (vgl. tabel 38). Bij mechanisatieniveau 2 mag onder 
de gunstigste omstandigheden f 15,29 per uur (tabel 43) worden verwacht en bij niveau 
3 f 17,11 (tabel 45). Uit de in het voorgaande behandelde cijfers blijkt voorts, dat bij 
mechanisatieniveau 3 de verschillen in inkomen per uur tussen de modellen met ka-
vels van normale breedte en die met kavels van dubbele breedte wat groter zijn dan 
bij niveau 2 (tabellen 45 en 43). 
V.8.2 Bewerkte oppervlakten per man 
Door de mechanisatie neemt de oppervlakte, die per man ^ , ^ ^ * ^ f * 
toe. Deze ligt bij niveau 2 reeds in de orde van grootte van 40 a 45 ha de loonwerker 
niet meegerekend Op bedrijven met het laagste mechanisatieniveau kan by een aan-
S ^ S l v i g vanhet loonwerk niet meer dan 23 a 24 ha P ™ « £ n 
bewe kt en dan nog alleen onder de gunstigste cultuurtechnische om ^ ^ 
Bij de hoogste hier onderscheiden graad van mechanisatie lopen de per man te be 
w i S n ^ v h t o n op tot 53 a 55 ha, afhankelijk van de cultuurtechnische omstan-
digheden. Dan wordt bovendien geen werk meer door derden vemcht. 
Mechanisatie tot niveau 2 heeft een grotere invloed op de * ™«*b™^2 
oppervlakte dan verbetering v a n . ^ ^ ^ ^ X ^ - ^ 
tabel 48, bij vergelijking v a n ^ ! ^ \ ^ ^ ^ ^ t a LguimMd 
onderzoek zijn voor mechanisatieniveau 3 geen gevanei ^Knraak worden 
van gebouwen of land berekend. Voor dat niveau kan « ' ^ ™ 
gedaan omtrent de betekenis van mechanisatie m vergelijking met die van verbetering 
van de cultuurtechnische situatie. -niacin"; bemoeiliikt, 
De vergelijking tussen de mechanisatieniveaus 1 en ^ - ^ ^ T ^ 
omdat bij niveau 1 de situatie Bb met werd berek " ^ ^ - e n g ^ ^ ^ 
den dat de te bewerken oppervlakte per ^ J ^ ^ Z 0 ^ m Q i n oppervlakte 
een slecht (A) en goed (C) ^ ^ J ^ ^ r f j o dan die van At naar Cb, 
per bedrijfvan situatie ifonaar Cb zaldus steeds gen g j
 m e c h a n i s a t i e . 
die slechts 6 ha bedraagt, terwijl door overgang ^ t « ^ ^ f J b e d r i j f m e t n i e t 
niveau 1 naar situatie Bb bij mechanisatieniveau 2 de oppervla^ p 
minder dan 17 ha stijgt en het ^ ^ ^ ^ 7 ^ « *«« 
slechte toegankelijkheid van percelen en kavels zonaer aw 
zou zijn geweest. 
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Tabel 48. Bedrijfsoppervlakteper man (ha), voor de modellen V.J tot en met V.4 en V.9 tot en met V.13 
(twee-mans bedrijven bij drie mechanisatieniveaus onder verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, kavelbreedte en perceelsgrootten, zie tabel 35) 













































Table 48 Holdmg-area per man (ha), for the models V.l through V.4 and V.9 through V.13 (two-men 
fZlU ™c]?miZati0n levels mder different circumstances with respect to the accessibility of 
Znber hd *'"" ^ "^ ^cel-slze,, see ' « « ' 35) at which the highest income 
k e l ^ H u? T mechanisatie in vergelijking met verbetering van de toegan-
he finf - f me,t ^ V ° 0 r dC tC b 6 W e r k e n W v l a k t e per man maar ook voor 
d ers C r e S U t a a t" D k bHJkt u i t ™ vergelijking van de eerder behandelde 
k nW Z t V r t W ° r , b C d a C h t ' d a t d e k 0 S t e n v a n d e mechanisatie reeds in re-
D o o r T f Cn d " ^ V C r b e t e r i n g V a n d e o n t s l ^ i n g nog met. 
oppervLkL t f rH V ? t C ^ b i j V e r g r ° t e ™chanisatie nemen ook de bedrijfs-
( tabe im D , T m t e n ° o d z a k e « n «» een netto-overschot te bereiken 
llsLZTjT ten zijn mede afhankelijk van het i o ° ~ -van de 
warden met l l l ^ ^ ^ ^ ^ Van de g r o n d en o n d ^ d* °verige voor-
^ l ^ : ) m S ' ? Pr iJZCn ' ° P b r e n g S t e n e n d e r * » het in geval van 
S t S T S i DZT J m ° g d i j k b l j l 0 n C n V a n f 1 0 0 °° - n netto-overschot 
2 Z^^J^tTZZ?" kr:« bedrfJVen ^ -chanisatieniveau 
van de r n o ^ ^ ™ ^ ^ ™ wanneer gebruik wordt gemaakt 
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Tabel 49. Minimale bedrijfsoppervlakte per man (ha), voor de modellen V.l tot en met V.4 en V.9 tot 
en met V.13 (twee-mans bedrijven bij drie mechanisatieniveaus onder verschillende omstandigheden met 
betrekking tot de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, kavelbreedte en perceelsgrootten, 


































































Table 49. Minimum holding-area per man (ha), for models V.l through ™ ^ * % % J £ 
(two-men farms at three mechanization levels under different circumst ances wuhresp^U, the a ^ 
bility offarmbuildings and land, width of the lots and parcel-stzes, see table 35) at which a net 
can be reached at wages of f 7500, f 10000 and f 12500 per man-year 
V.8.3 Investeringen 
Tabel 50 geeft voor de belangrijkste modellen uit dit hoofdstuk de hoogte van^de 
totale investering weer bij de bedrijfsoppervlakten, waarby * ^ ™ $ % £ 
beidsinkomens worden bereikt. Daarbij is het land gewaardeerd tegenf 600> pe ha 
ongeacht de cultuurtechnische situatie. Volgens voorlopige cyfers var,h t Centoa 
Bureau voor de Statistiek bedroegen de koopprijzen.perhjdosbouwlnd n^ de Veen 
kolonien in 1963 f 5390 en het eerste halfjaar van " M , f ^ " ^ ^ ^ 
trekking op respectievelijk 177 objecten van tesamen 2157 ha en 86 objecten met 
" r s t n
 tabel 50 geven uiteraard niet meer dan een ^ ^ ^ ™ 
grootte van de bedrage, ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ hoger moeten worden gewaardeerd dan by suuat ie^ .w a ^ 
betreft zijn de bedrijven met mechanisatjemveau 1 h e t . g u n s t l g S t ' , *
 d s ^ e e n z e l f . 
i s e c h t e r k l e i n . V o o r d e b e d ^ ^ ^ ^ ^ 
de investeringsbedrag uitgegaan, hoewel de bednjven met goc 
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Tabel 50. Investeringen (gld/bedrijf) voor de modellen V.l tot en met V.4 en V.9 tot en met V.14 
(twee-mans bedrijven bij drie mechanisatieniveaus onder verschillende omstandigheden met betrekking 
tot de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en land, kavelbreedte en perceelsgrootten, lie tabel 35) 
bij de optimale bedrijfsoppervlakte (ha) 
Werk-
Mecha- Optimale Grond a Gebouwen tuigen Kort -
nisatie- bedrijfs- /6000 (nieuw- (nieuw- omlopend 
Model niveau Situatie oppervl. per ha waarde) waarde) kapitaal 
V. 1 1 Aa 31,8 190800 100000 22000 24600 
V. 2 1 Ab 34,0 204000 100000 22000 25800 
V. 3 1 Cb 46,3 277800 100000 22000 32600 
V. 4 1 Cc 48,1 288600 100000 22000 33600 
V. 9 2 Bb 81,4 488400 150000 75000 63400 
V.10 2 Cb 87,8 526800 150000 75000 67600 
V.ll 2 Cc 88,2 529200 150000 75000 67800 
V.12 3 Cb 106,5 639000 200000 158000 65700 
V.l 3 3 Cc 109,3 655800 200000 158000 67100 
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Table 50. Investments (gld/holding) for models V.l through V.4 and V.9 through V.14 (two-men farms 
at three mechanization levels under different circumstances with respect to the accessibility of farm-
buildings and land, width of the lots and parcel-sizes, see table 35) at the optimum holding-area (ha) 
veel grotere oppervlakten beslaan. Door de rechtstreekse afvoer zou evenwel met relatief 
kleine gebouwen kunnen worden volstaan. Dit is bier echter niet nader uitgewerkt. 
Zowel voor gebouwen als voor werktuigen is steeds de nieuwwaarde gerekend. Voor de 
werktuigeninventaris kan de boekwaarde op 60 % van de nieuwwaarde worden gesteld. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat vooral de vermogensbehoefte per ha interessant 
is voor de inrichting van een gebied (vgl. VAN RIEMSDIJK, 1960). Bij de grote bedrij-
ven met mechanisatieniveau 2 of 3 investeert de landbouw in het betrokken gebied 
niet meer dan in geval van de kleinere bedrijven met mechanisatieniveau 1, maar de 
individuele landbouwers doen dat wel. 
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V.9 Conclusies 
Onder ongunstige cultuurtechnische omstandigheden bieden twee-mans bedrijven 
met een traditionele werktuigeninventaris, ruime mogelijkheden tot loonwerk en ac-
tuele opbrengsten geen mogelijkheid grotere arbeidsinkomens per man te behalen 
dan ongeveer f 7000, in geval van kosten van de grond van f 200 per ha en ook oven-
gens het prijspeil van het begin van de jaren zestig. Na dempen van dwarssloten, 
waardoor de percelen groter worden dan 1 ha, kan het inkomen stijgen tot ongeveer 
f 8500 per man, mits de bedrijven worden vergroot. Na verbetering van de toeganke-
lijkheid van gebouwen en land mag een inkomen van f 12150 per man worden ver-
wacht in geval van een normale kavelbreedte, terwijl f 12750 kan worden verkregen 
na verdubbeling van de kavelbreedte, alles bij gelijkblijvende kosten van de grond. 
Door mechanisatie en verbetering van de cultuurtechnische omstandigheden kun-
nen de inkomensmogelijkheden sterk worden verbeterd. In geval van goede toeganke-
hjkheid van de bedrijfsgebouwen kan bij mechanisatieniveau 2 een inkomen van 
f 24250 per man worden bereikt. Als ook het land goed toegankelijk is gemaakt en 
de kavelbreedte is verdubbeld mag een inkomen van ruim f 29250 per man worden 
verwacht. Bij het derde mechanisatieniveau kan onder de gunstigste omstandigheden 
meer dan f 34500 per man worden behaald. Bij deze bedragen is echter nog geen re-
kening gehouden met een vergoeding voor bedrijfsleiding, evenmin als met byzon-
dere risico's. 
De voordelen van een verminderde arbeidsbehoefte door mechanisatie] of verbete 
ring van de cultuurtechnische situatie kunnen pas dan in bevredigende mate worden 
gerealiseerd, wanneer de bedrijfsoppervlakte wordt aangepast bij de meuwe.moge-
lijkheden. Dit houdt in, dat de bedrijven sterk moeten worden vergroot. Als dit ach-
terwege blijft neemt de leegloop sterk toe, ten koste van het inkomen. 
Bij goede toegankehjkheid van bedrijfsgebouwen en land kan o p ^ Z Z 
geruste bedrijven 23 a 24 ha per man worden bewerkt, de loonwerke•* et meege 
rekend. Bij slechte toegankelijkheid blijft de oppervlakte ^ ^ n Z T l T c r l l 
17 ha. Onder die omstandigheden kan op bedrijven met mechanisation veau 2 per man 
40 a 45 ha worden bewerkt en bij mechanisatieniveau 3 per man0 a 5 5 * a . 
op de bereikbare oppervlakte p er man.n op h t arbeids," ^ ^ ^ ^ 
van de bereikbaarheid van het land. By ^ ^ l d e mogelijkheid levensvatbare 
biedt alleen al de ontsluiting ^ ^ ^ Z ^ o o t tot meer dan 60 ha 
bedrijven te stichten, mits de bedrijfsoppervlakte worai 
en de lengte van de plaatsen niet groter i« dan ongeveer 5™
 f t e n t u s s e n 
De bedrijfsresultaten bij mechanisatieniveau [ T ^ ^ J l ^ s ^ .
 Be-
43 ha en 88 ha steeds gunstiger dan by ^ J ^ ^ Z l o n ^ te verkiezen. 
neden 43 ha is de huidige mechanisatie me j e d aan ^
 b e t e f e 
Mechanisatieniveau 3 is in het ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e komende decennia lijkt 
resultaten mee worden verkregen dan met niveau 2. voor a 
niveau 2 dan ook het meest aanbevelenswaardig. Daarbij kan enig loonwerk in de 
graanoogst (stropersen) niet worden gemist. 
In alle gevallen wordt het produktieplan verder geextensiveerd, naarmate de be-
drijfsoppervlakte toeneemt. Op de grootste bedrijven zijn weinig of geen suikerbieten 
meer in het plan opgenomen. Opvallend is echter, dat het aandeel van fabrieksaard-
appelen steeds groot is, en dat ook bij de meest uitgebreide mechanisatie het stro wordt 
geoogst. De verschillen in cultuurtechnische omstandigheden komen onder meer 
tot uiting in de bedrijfsoppervlakten, waarbij de extensivering begint. Naarmate 
de omstandigheden gunstiger zijn treedt deze later op. Op de traditioneel uitgeruste 
bedrijven met ruime mogelijkheden tot loonwerk blijft de traditionele methode in de 
graanoogst langer gehandhaafd. De beschikbare arbeid wordt dan vollediger benut. 
De optimale produktieplannen van de grootste bedrijven zijn steeds weinig ge-
voelig voor prijs- en opbrengstwijzigingen. 
De vermogensbehoefte per ha is onder de gunstigste omstandigheden het laagst op de 
bedrijven met mechanisatieniveau 1, hoewel het verschil met niveau 2 gering is. De 
extreme mechanisatie van niveau 3 drukt per hazeer zwaar. Afhankelijk van de cul-
tuurtechnische situatie loopt de vermogensbehoefte per ha bij niveau 1 uiteen tussen 
f10610 en f 9230, bij niveau 2 tussen f 9540 en f 9320 en bij niveau 3 tussen f 9980 en 
Bij eenzelfde bedrijfsoppervlakte zijn de resultaten van traditioneel gemechaniseerde 
bedrijven, die over los personeel in de graanoogst kunnen beschikken, steeds beter 
dan die van bedrijven, waarop de loonwerker in die periode wordt ingeschakeld. Als 
geen los personeel kan worden aangetrokken is men echter aangewezen op loonwerk, 
omdat de uitkomsten anders bijzonder ongunstig zijn. Voorts zijn meer cultuur-
technische maatregelen nodig dan alleen een vergroting van percelen, om op traditio-
neel uitgeruste bedrijven, die niet over los personeel kunnen beschikken, tot een aan-
vaardbaar inkomen te geraken. Het effect van perceelsvergroting is echter aanzienlijk. 
Een loonniveau van f 10000 per manjaar kan op deze bedrijven alleen worden be-
re.k als het gehele bedrijf goed toegankelijk is, over kavels zonder dwarssloten be-
schikt en wanneer de bedrijfsoppervlakte tenminste 33 ha bedraagt. 
Naarmate de cultuurtechnische situatie gunstiger is en de bedrijfsoppervlakte 
toeneemt daat het door de vaste kern per ha gewerkte aantal uren en neemt 
het arbeidsinkomen per bedrijf en per gewerkt uur toe. Vooral op de kleinere 
nnH T H g e n ! e C ^ n i s e e r d e bedrijven en onder gunstige cultuurtechnische om-
standigheden is het bijzonder nadelig uitsluitend van loonwerk in de graanoogst ge-
tauk te maken. De leegloop is dan groot en het inkomen laag. 
Up traditioneel gemechaniseerde bedrijven treedt vooral de beschikbare arbeid in 
o o t S T v r n ^ ^ l n dC P e r i ° d e V a n voorjaarsgrondbewerking, zaaien en 
poten als knelpunt op; op de slecht ontsloten bedrijven bovendien de beschikbare 
tijd in de aardappeloogstperiode. 
Bij mechanisatieniveau 2 zijn er, bij goede toegankelijkheid van gebouwen en land, 
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weinig verschillen in het verloop van de saldi met de bedrijfsoppervlakte tussen de 
modellen met normale en die met dubbele kavelbreedte. Bij oppervlakten groter dan 
60 ha is er een duidelijk verschil tussen de modellen met slechte en die met goede toe-
gankelijkheid van het land. De saldi van de eerste zijn lager en de optimale opper-
vlakte is kleiner. Voor de bedrijven met mechanisatieniveau 3 zijn de saldi van de mo-
dellen met dubbele kavelbreedte over het gehele oppervlaktetraject hoger dan die van 
de bedrijven met een normale kavelbreedte. Beneden 70 a 80 ha is het verschil echter 
gering. 
Bij de niveaus 2 en 3 is de leegloop bij eenzelfde bedrijfsoppervlakte steeds groter, 
naarmate de produktie-omstandigheden gunstiger zijn. Bij niveau 2 wordt tot circa 
45 ha niet meer dan de helft van de beschikbare arbeid benut. Bij niveau 3 is dat het 
geval tot oppervlakten van 50 ha. Dit betekent echter niet, dat arbeid kan worden af-
gestoten. 
Knelpunt bij niveau 2 is vooral de beschikbare arbeid in de graanoogst. Ook de 
maaidorscapaciteit en de periode van verzorging der gewassen spelen een rol. Bij ni-




Evenals in andere akkerbouwgebieden kampt de veenkoloniale landbouw met 
moeilijkheden, die te maken hebben met de gewijzigde prijsverhouding tussen pro-
dukten en produktiemiddelen en de verschuivingen in de prijzen van de produktie-
factoren onderling. In de Veenkolonien worden de algemene akkerbouwproblemen 
echter geaccentueerd; de wenselijke aanpassingen aan de gewijzigde maatschappelijke 
verhoudingen worden extra bemoeilijkt door de specifieke omstandigheden in het 
gebied. De voornaamste daarvan zijn een minder gunstige kwaliteit van de bodem, 
waardoor de gewassenkeuze beperkt is en de gewasopbrengsten relatief laag zijn; de 
voor akkerbouw ongunstige bedrijfsgroottestructuur en de typische inrichting van het 
gebied met kanalen en wijken, langgerekte kavels en betrekkelijk kleine percelen. Toen 
het volumineuze hoofdprodukt, de fabrieksaardappel, per schip werd afgevoerd 
(evenals de turf indertijd), leverde de typische vorm van het gebied slechts voordelen 
op Door de gedwongen omschakeling op vervoer per as (afdammen van wijken, ge-
brek aan schippers en schepen) traden moeilijkheden op. Veel boerderijen zijn 
met toegankelyk voor zware vrachtauto's, evenmin als verreweg de meeste per-
celen Een extra moeilijkheid is het optreden van de aardappelmoeheid, waardoor de 
veenkoloniale boerde oppervlakte van het gewas, dat het meest tot het bedrijfsresul-
taat bydroeg, aanzienlijk moest inkrimpen. Als gevolg van een en ander lieten de be-
dnjlsuitkomsten een ongunstige ontwikkeling zien. Naar aanleiding daarvan werden 
de veenkoloniale problemen in een tweetal studiecommissies aan de orde gesteld. 
Deze commissies beperkten zich echter in hoofdzaak tot de kwaliteit van de bodem 
as zodamg^herontginning) en hidden zich niet of nauwelijks bezig met landin-
v Z T , T Ci ^ P r ° b l e m e n ° m t r e n t bedrijfsgrootte en organisatie. 
waarvofr V .C °Pl°SS1Tngen ^n e e n verbetering van de landinrichtingsfactoren, 
Z Z \ T, LrHORST Cn SPMK <1963> een «"><* aantal akernatieve 
foctoren vo , T b e d " J f e rS rot ing- « i °ns onderzoek wordt de betekenis van deze 
e ukaten onH " T , ? bedriJfsorganisatie en daarmec samenhangende bedrijfs-
p l n 1 van J S T l ^ v—hillende mechanisatieniveaus en uitgaande van het 
b 1 l i v e ! me e vT"° ^ ^ wonlt uitgegaan van het actuele op-t::T:r^ir:r:^geval van opbrengste'die - ^ Mng ^ 
opHte s S S ^ S e v " I T " 4 1 d ° ° r V ° 0 r dC ° u d e Veenkolonien bedrijfsmodellen 
^ ^ ^ T f ^ ^ t 0 e 8 a n k d i J k h e i d ^ n bedrijfsgebouwen en percelen 
b I i i f r r b o u W e n b6Vaarbaarheid Van de * afstand van de percelen tot 
bedrijfsgebouwen en vaarwater, perceelsafmetingen en mechanisatiegraad. Het 
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produktieplan en de financiele resultaten zijn voor deze modellen berekend met 
behulp van lineaire programmering. In de meeste gevallen werd daarbij de bedrijfs-
oppervlakte variabel gesteld, zodat de betekenis van deze factor kon worden 
bezien in samenhang met de landinrichtingsfactoren en de mechanisatie. Verder zijn 
verschillende gevallen met betrekking tot de arbeidskern (2 en 3 man) en de voor-
ziening met los personeel onderzocht, zowel als diverse mogelijkheden tot loonwerk 
en verschillende arbeidsmethoden. Een overzicht van de modellen is te vinden in de 
tabellen 2, 20 en 35. 
In Hoofdstuk I wordt een beschrijving van de huidige situatie gegeven, waarbij de 
ontwikkelingsgeschiedenis van net gebied aan de orde komt. In Hoofdstuk II 
wordt in de eerste plaats, aan de hand van enkele door VAN RIEMSDIJK (1962) 
ontwikkelde figuren, aangegeven welke invloeden van de voorgestelde maatregelen 
mogen worden verwacht. Vervolgens wordt behandeld op welke wijze deze in-
vloeden kunnen worden gekwantificeerd en wordt aangegeven, waarom hier lineaire 
programmering werd verkozen boven de zogenaamde programme-planning methode. 
Op de lineaire programmering als zodanig, de bijprodukten die deze techniek op-
levert, de bezwaren ervan en de consequenties daarvan voor ons onderzoek, wordt 
nader ingegaan. Tenslotte zijn enige algemene uitgangspunten vermeld, zoals de in de 
berekeningen ter keuze gestelde gewassen (alleen akkerbouw), de prijzen (1963), de 
arbeidsaanspraken en saldi van de activiteiten, de vruchtwisselingseisen en de werk-
bare tijd voor veldwerkzaamheden in verband met de weersomstandigheden. Aan-
gegeven wordt wat onder de begrippen arbeidsinkomen, arbeidsinkomen voor de 
ondernemer en netto-overschot moet worden verstaan en voorts, dat de bedrijfs-
oppervlakte in alle tabellen en grafieken uitsluitend betrekking heeft op het bouw-
land in gemeten maat, dus zonder erf (0,5 ha), paardenweide (0,5 ha, alleen in geval 
van het traditionele mechanisatieniveau 1) en zonder wegen, wijken, sloten e.d. 
De Hoofdstukken III, IV en V bevatten het eigenlijke onderzoek, namelijk een con-
cretisering van de in Hoofdstuk II kwalitatief aangegeven effecten. 
Uit het onderzoek kwam naar voren, dat het onder de huidige prijsverhoudingen 
en bij actuele cultuurtechnische omstandigheden, niet mogelijk is op traditionele 
drie- of twee-mans veenkoloniale akkerbouwbedrijven van 20 ha tot een aanvaard-
baar inkomen te geraken, ook niet als ze nog over enig los personeel kunnen beschik-
ken. Een eenvoudige verbetering van werkmethoden, bij overigens gelijkblijvende 
mechanisatie, leidt tot onvoldoende resultaat. 
Om redelijke inkomens te kunnen bereiken is een verdergaande mechanisatie nood-
zakelijk, vooral in de graanoogst. Cultuurtechnische verbeteringen zijn daarvoor 
meestal voorwaarde. Op zichzelf kunnen deze laatste reeds aanzienlijke verbeteringen 
in de bedrijfsuitkomsten mogelijk maken, uiteraard afhankelijk van de kosten, die met 
het uitvoeren van de verbeteringsmaatregelen gepaard gaan, en die in het kader van 
dit onderzoek buiten beschouwing bleven. De baten van verdergaande mechanisatie 
en van cultuurtechnische verbeteringen kunnen echter zeer aanzienlijk zijn. Beide 
maatregelen vereisen evenwel nadere aanpassingen in de organisatie van de betrok-
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ken bedrijven. Om de voordelen van verdere mechanisatie en van wijziging van de 
cultuurtechnische omstandigheden ten voile te kunnen realiseren moet de bedrijfs-
oppervlakte worden vergroot, althans in geval van akkerbouw. Mogelijkheden tot 
veehouderij werden niet onderzocht. Een verdere intensivering van het produktieplan 
is veelal moeilijk, mede door de beperkte gewassenkeuze op veenkoloniale grond 
Een verbetering van het bodemprofiel zou ook zonder complementaire maatregelen 
in de bednjfsorganisatie tot goede resultaten kunnen voeren. De opbrengststijgingen 
van de afzonderlijke gewassen moeten dan echter aanzienlijk zijn en de kosten van 
de verbetenngen gering. Desondanks blijven aanpassingen in de bedrijfsorganisatie 
ook na grondverbetering gewenst. 
In Hoofdstuk III werden huidige bedrijfsvormen geanalyseerd voor het geval dat de 
wijken nog gedeeltelijk bevaarbaar zijn. Naast de hiervoor vermelde algemene con-
cludes kwam naar voren, dat bij het prijsniveau van 1963 (jaarlonen van f 6150 per 
manjaar en van f 4850 voor de los-vaste arbeider), voor behalenvaneenpositief netto-
overschot, op traditioneel gemechaniseerde drie-mans bedrijven een bedrijfsopper-
vlakte van tenmmste 25,6 ha vereist is, en op twee-mans bedrijven ongeveer 21,5 ha, 
wanneerdegebrmkelijkearbeidsmethoden worden toegepast, actuele gewasopbreng-
sten worden verkregen en het stro op de vrije markt wordt afgezet 
Bij genngere bedrijfsoppervlakten ontvangt de boer een lager loon dan hij de vaste 
bedr ff! 7 Uf I n ° g a f g 6 Z i e n V a n h e t feit> d a t 8 e e n e n k e l« vergoeding voor b dnjfslejdmg of voor het dragen van bijzondere risico's beschikbaar is Voorts Week 
de ve^e, °S Pe rS°/ee lu°P d6Ze traditionele bedrijven niet kan worden gemist en dat 
£ ^ e ! l T H6 a r ^ d S b e h ° e f t e °Ver h e t J a a r z e e r onregelmatig is. Wanneer geen 
n d e Z n ^ ' r 1 1 1 ^ 8 S t a a t V 0 0 r d e — g - g van suikerbfeten en voor werk 
n t
 e X T , r v6 b e d r i J V e n ^ W d n i ^ g r o t e r W d - 20 ha en is het, 
I n kunne ^ V ™ 8 ^ ™ -"o-overschot te behalen. Als bovendien geen over-
aTidsLkoir 8T a k t ' d a d t dC bedr«f-PPervlakte, waarbij het hoogste 
arbeidsinkomen mag worden verwacht, tot ongeveer 16 ha. 
w e l t i n t l o e d ^ S l 0 0 1 t r a d i t i ° n e e l g e m e c h a n i s ^ d e twee-mans bedrijven nagegaan, 
to de b d l T r g m g e n u PerCeelSgr0° t te e n g e m i d d ^ afstand van de percelen 
t o o r ^ h e t l e v d d a t T f " ° P * * * " d ^ ™ en de bedrijfsresultaten, 
modeltn a le Let " f ? / ^ onbevaarbaar zijn. In totaal werden 17 
^ n wl fb i 2 r f i ,bedriJfs°PP-vlakte berekend. Onderscheiden zijn mo-
omdatbovendienveronde steSi T a t d ^ / 8 r ° 0 t t e n V O l g e n ^ U i t * * ^ 
Als gemiddelde afstandevan e p Z S ^ Z T T ^ " ^ ^ ^ 
1200 m en 400 m <,.v„ ^ p e r c e l e n t o t d e bedryfsgebouwen werden 2000 m, 
beterd" « b S ^ £ £ ^ ^ de " ^ « ^ 
aantrekken van enig los per onee n P ^ f T * ** Z O n d o r m o 8 e l i J k h e i d t o t h e t 
de meest eunstme V,,lt l u , ^ b e t e k e n i s v a n l o s Phoned, zelfs onder 
meest
 gunstlge cultuurtechmsche omstandigheden, kwam weer du delijk naar 
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voren. In het vierde Hoofdstuk is ook aangegeven op welke wijze constante en 
discontinue factoren in de berekeningen werden verwerkt. In enkele gevallen waren 
daartoe simplificaties noodzakelijk. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat het bereikbare inkomensniveau op tra-
ditioneel gemechaniseerde bedrijven zonder los personeel veel te gering is, zelfs onder 
de meest gunstige produktieomstandigheden. Ook wanneer wel los personeel kan 
worden aangetrokken zijn de perspectieven voor dit soort bedrijven niet groot. Bij 
loonstijgingen tot f 7500 per manjaar zijn de gunstigste cultuurtechnische omstandig-
heden en een boven het gemiddelde liggende bedrijfsoppervlakte voorwaarden voor 
het behalen van een overschot. Wanneer de bedrijfsoppervlakte wordt vergroot tot 
27 a 30 ha kan een inkomensniveau van f 8000 a f 9000 per man worden verkregen. 
De mogelijke bedrijfsoppervlakte neemt bij gelijke arbeidsbezetting sterk toe, 
naarmate de cultuurtechnische produktie-omstandigheden gunstiger zijn, en de ver-
betering in financiele resultaten per bedrijf is het grootst als de bedrijfsoppervlakte 
wordt vergroot. Bij gelijkblijvende oppervlakte neemt de leegloop toe, naarmate de 
cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn. Als de bedrijven daarentegen wor-
den vergroot is het mogelijk de beschikbare arbeid onder gunstiger cultuurtechnische 
omstandigheden vollediger te benutten. Het per ha uitgedrukte effect van verbete-
ring van de cultuurtechnische omstandigheden is hier in het algemeen nog gering, maar 
het is het grootst, wanneer de bedrijven niet worden vergroot. Dat gaat dan echter ten 
koste van de arbeidsinkomens per man en per gewerkt uur. 
De bereikbare inkomensstijging verloopt niet volkomen evenredig met de afstands-
verkorting. Ook ten aanzien van de bedrijfsoppervlakte is de invloed van de verkor-
ting van 2000 m tot 1200 m niet gelijk aan die van 1200 m tot 400 m. Het effect van 
perceelsvergroting ligt in dezelfde orde van grootte als van een afstandsverkor-
ting met 800 m. Beide factoren versterken elkaar evenwel. Hetzelfde geldt ten aan-
zien van de verbetering in arbeidsmethoden. De invloed op inkomen en mogelijke 
bedrijfsoppervlakte is het grootst voor de gevallen dat de dwarssloten zijn gedempt 
en de gemiddelde afstand van de percelen tot de bedrijfsgebouwen slechts 400 m be-
draagt. 
Tenslotte moet nog worden vermeld, dat de bedrijven ten aanzien van de opper-
vlakte, waarbij het hoogste inkomen kan worden verkregen, het minst gevoelig zijn 
voor een stijging van de kosten van de grond naarmate de cultuurtechnische om-
standigheden gunstiger zijn. 
In Hoofdstuk V werd nagegaan, welke perspectieven wijzigingen in de toegankelijk-
heid van bedrijfsgebouwen en percelen bieden, wanneer bovendien verder wordt geme-
chaniseerd. Een drietal niveaus van mechanisatie is bestudeerd. De eerste daarvan 
blijft beperkt tot uitbreiding van de mogelijkheid werkzaamheden door een loonwerker 
te laten uitvoeren, waarbij in een aantal gevallen de mogelijkheid gehandhaafd bleef 
het werk ook zelf uit te voeren. Deze uitbreiding betreft met name de graanoogst; in 
alle voorgaande berekeningen vormde de beschikbare arbeid in die periode een ernstig 
knelpunt. De beide andere mechanisatieniveaus betreffen niet alleen de graanoogst, 
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maar ook de oogst van hakvruchten. Ze verschillen meer in capaciteit van de gebruikte 
werktuigen dan in het aantal gemechaniseerde werkzaamheden. Bovendien is er enig 
verschil in de mogelijkheden tot loonwerk. Bij het extreme niveau 3 is loonwerk 
volledig uitgesloten. Alle berekeningen werden weer uitgevoerd voor twee-mans be-
drijven, waarop in geen enkel geval los personeel kan worden aangetrokken. Verder 
was steeds verondersteld, dat de wijken onbevaarbaar zijn. 
Volledigheidshalve werd in dit hoofdstuk ook nog een geval van kavels met dwars-
sloten, dus van 1 ha grote percelen, nagegaan. Tenslotte werd bij verschillende graden 
van mechanisatie de bedrijfseconomische betekenis onderzocht van een door VAN 
DUIN, LINTHORST en SPRIK (1963) aangegeven oplossing, waarbij de kavelbreedte 
wordt verdubbeld door de wijken om en om te dempen. In totaal werden voor dit 
hoofdstuk 14 programmeringen met variabele bedrijfsoppervlakte uitgevoerd. Niet 
alle mogelijke combinaties zijn bestudeerd. Zo werden voor de meest extreme vorm 
van mechanisatie alleen gunstige cultuurtechnische omstandigheden onderzocht. 
Voorts wordt uitvoerig ingegaan op de opzet van de begintableaus, met name op de 
optredende moeilijkheden, wanneer twee oogstmethoden met uiteenlopende gevoelig-
heid voor de weersomstandigheden voor eenzelfde gewas ter keuze worden gesteld. 
De concludes, die uit deze berekeningen mogen worden getrokken zijn uitvoerig 
vermeld op de pagina's 143 t/m 145. De belangrijkste zijn, dat: 
1 Voor de komende decennia mechanisatieniveau 2 het meest aantrekkelijk lijkt, 
althans voor bednjven met een bedrijfsoppervlakte uiteenlopende tussen ongeveer 
43 ha en 90 ha. Beneden 43 ha, dus voor verreweg de meeste van de huidige bedrijven 
moet de voorkeur worden gegeven aan de gebruikelijke mechanisatie met veel aan-
vullend loonwerk. Daarbij blijft het de vraag of voldoende loonwerk zal kunnen wor-
den aangeboden en of de tarieven dan, in verhouding, gehandhaafd kunnen blijven. 
J , 7 V e S f l n 8 e n Per bedriJ'f biJ de mechanisatieniveaus 2 en 3 bijzonder hoog zijn, 
mede door de grote bedrijfsoppervlakten (tot boven 100 ha met een arbeidskern van 
twee ^ en zonder enig loonwerk), maar dat ze per ha uitgedrukt ongeveer in de-
zeltde orde van grootte liggen als bij een traditionele mechanisatie, hoewel niveau 3 
dmdehjk mmder gunstig is dan 2. Een en ander is afhankelijk van de situatie, waarin 
de bedry ven verkeren met betrekking tot de cultuurtechnische omstandigheden. 
bedri fZ r i V 6 a U 2 a l l e e n ^ d e B e r i n g van de toegankelijkheid van de 
k l7dLnte 0 U W r m ° 8 e l i j k h e i d b k d t levenskrachtige bedrijven te stichten, mits de 
kavekhepte met groter
 M dan 1500 m en tenminste 30 ha per man wordt geexploi-
LLIoirant r ^ T b6driJVen met Ved aanvu! lend l o o™erk, in geval van 
De mv!^! f f;1^" g C b 0 U W e n Cn land> Z e e r w e i n jg Perspe tieven bieden, 
geb uwen
 e n l a n d f ? J T^™ ^ ™ V e r b e t e r i nS ™ de toegankelijkheid van 
g 00™;!^ an " ^ r b i J Z ° n d e r ^ ° 0 t ^> - i t s de bedri]ven worden ver-
uen bfreikt vZ^™,"kUnnendan ««* ^ijgen en worden met minder werk-
"ZsZtetlT T r1^11 Van de b e d r i J v e n ^ dubbele kavelbreedte 
To^mo^rlDOrmale brCedte- DU 8Cldt V00r alle d™ mechanisatieniveaus. 
Op trad^onele bednjven met ruime mogelijkheden tot loonwerk in de graanoogst 
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steeds tot grotere bedrijfsoppervlakten handwerk door eigen personeel wordt 
uitgevoerd, naarmate de cultuurtechnische omstandigheden gunstiger zijn. Wanneer 
dit eigen handwerk wordt uitgesloten neemt de leegloop toe. Hetzelfde is het geval als 
de bedrijven niet worden vergroot. 
6 De bedrijfsresultaten op traditioneel uitgeruste bedrijven, die over los personeel 
voor de graanoogst kunnen beschikken bij delonen en tarieven van 1963 steeds gun-
stiger zijn dan die van bedrijven, waarop de loonwerker voor de graanoogst wordt 
ingeschakeld. 
7 Alle cultuurtechnische maatregelen, de landinrichting betreffend, zowel als me-
chanisatie, gepaard dienen te gaan met complementaire maatregelen op het gebied 
van de bedrijfsorganisatie om het voile profijt van deze maatregelen te trekken. Voor 
veenkoloniale akkerbouwbedrijven houdt dit in, dat de bedrijfsoppervlakte aanzien-
lijk moet worden vergroot. Voor dit type bedrijf is dat reeds bij de huidige prijs-




In the area of cut-over high moor peat soils in the N-E Netherlands (fig. 1) most 
farms are of the arable type. A holding-area of 20 ha (lha = 2.47 acre) and a fixed 
labour force of two men are normal. The principal crops are potatoes for the starch 
industry and fodder cereals. In recent years, however, the growth of spring wheat and 
of sugar beets increased (fig. 6). 
In the years after World War 2 these farms gradually got into difficulties. The rel-
ative decrease of prices for agricultural products, in comparison with those for 
productionfactors(table 1) gave worse farm results (fig. 7). This was intensified by 
an insufficient increase of mechanization and a too small decrease of the labour force 
and, specific for the region, by the compulsory decrease of potatoes in the production 
plan as result of deseases. Without price support and deficiency payments these farms 
could not exist. 
In this region moreover, the quality of the soil has been gradually deteriorating in 
he course of time and the desirable substitution of capital for labour, is hampered by 
Znn T«' o f ^ S m d l d Z e ° f t h e h 0 l d i n 8 s (** 4 a** 5), the typical lay-out of
 a n d (fig 2 d 3)f t h e b a d a c c e s s i b i H t y o f f a r m b u i i d . j d yp h j 
Z s L n " S P ^ i a ; g e l e D 8 t h ° f ^ l 0 tS ( 5°° m t 0 3 5 0 0 m> a n d * e small parcel-sizes (approximately 70 m x 140 m = 1 ha) 
could ^ 1 ^ t h ! i°K g l 0 V a U S e d f e w difficulties as the main product (potatoes) 
L tht w a v T 1 HSmaU ^ ^ V k ^ CanalS- N e a ^ a11 P—ls could be reached 
ment h Z v 8 ^ T ^ c i r « a n c e s i with respect to the water manage-
2roadZ n T H ?C° ^ ^ ^ h a d t 0 b e C l 0 s e d f o r sh iPs- ^ e switching over 
as the 1 c ! n H S e n ° U S P r ° b l e m S ln the kb0Ur organization of these farms, 
ItorCspo'f1D " ^ CaSCS ^ f a r m b u i l d i n 8 s too, were not accessible for heavy 
Dv^Zt^rZ T imrVement °f the lay"out of ^ land, of which VAN 
ar^n ™ e "hi T °963) 8iVC m a n y CXamPles> a n d U r g i n g the holding-
t^ farm^resul f f * / * * * ^ ° n t h e P° s s i b l e *™ organization and 
of I9SIX4 ' In r r 7 , ^ diffCrent leVdS °f —hanization and at the prices 
n S S in 7/ T 'T ^ " ^ y idd levd for the crops is taken into 
Z^:^syQSh ^ alS° y i d d s t h a t c o u l d be expected to occur after soil 
f^^^^^tZY Hr7ing UP f ° r ^ 0 W N"E ^ DiStriCt 
Parcel-sizes and d ^ i i S S ^ ^ ^ « ^ * *» f a r m b u i l d i ^ ' 
& 01 mechanization. The production plan and the financial re-
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suits of these models have been calculated by linear programming. In most cases the 
holding-area was considered variable (variable resource programming), so the im-
portance of this factor could be viewed in connection with the lay-out of land and the 
degree of mechanization. Furthermore, different situations concerning the size of the 
regular labour force (2 and 3 men) and casual labour were considered, as well as 
various possibilities of contractors work and different work-methods. 
Chapter I discusses the difficulties of the farms in this region in more detail. There-
fore a description is given of origin and development of the N-E Peat District and of 
the farms. The specific properties of the soil, that was reclaimed after digging the peat 
for turf, are mentioned. The very limited choice of crops, the relatively low yields 
(table 3), the specific risks for some crops and the good tillage possibilities, also under 
less favorable circumstances, are a result of the soil properties. Also are mentioned 
mistakes that were made when reclaiming these soils, which nowadays cause a need 
for a second reclamation; the typical lay-out of the area as a result of the way in which 
the peat was dug and transported; the importance of the starch- and cardboard fac-
tories for the sale and prices of potatoes and straw; the type and size of the holdings, 
only lightly mechanized two-man arable farms, with some casual labour; the extreme-
ly extended culture of potatoes in the past, sometimes more than 50% of the 
arable land. (This made a legal prohibition of culture of potatoes on land, infected 
with eel-worms necessary, while the allowed area of potatoes was restricted to 33,3 % 
of the non-infected land). Finally, the subsequent farm results (fig. 7) are treated; the 
problems that arise for small farms with extending mechanization, as result of the 
big units that have to be added and the small possibilities of releasing labour; the lay-
out of land which was favorable for the conditions in the past, but does not meet the 
demands of modern farming. 
Chapter II first indicates, what kind of influence on farm organization and farm re-
sults may be expected from improving the soil or the lay-out of the land. These fac-
tors work via the yields of crops or via the labour claims for the various activities. 
Mechanization has, apart from the fixed costs, in principle the same effect as im-
proving the lay-out of land, viz. an increased working-capacity per man (figures 8,9 and 
10). This analysis after VAN RIEMSDIJK (1962) led to the conclusion that the advantages 
of mechanization and of improving the lay-out of land can only then be realized if 
either the holding-area is increased, the labour force is reduced or the production 
plan intensified. For realizing the advantages of increased crop yields, these adap-
tations in the farm organization are not absolutely necessary. 
Secondly, Chapter II treats the way in which these effects can be quantified. A 
method, with which they are derived directly from bookkeepings of individual farms, 
had to be rejected for practical reasons, apart from the fundamental handicaps of 
those methods (see for instance MOL, 1964). The cases that have to be considered here, 
are not sufficiently present in practice. Therefore a method was chosen, with which the 
considered effects are derived in an indirect way from empirical material, viz. by draw-
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ing up farm-models. For the component parts, data derived from practice and from 
agricultural research of a technical character, are used. Aim of the models was to 
represent frequently existing or proposed situations of lay-out in the Old N-E Peat 
District. For such situations sets of implements and labour force, were chosen and 
the optimum plan calculated by means of linear programming. In this way the poten-
tial possibilities of the situation were approximated. Linear programming was chosen, 
as this technique permits to handle simultaneously a great many production-possi-
bilities as well as limiting conditions, so the calculations can be highly realistic. More-
over, important by-products are obtained, such as the marginal productivity of the 
limiting resources and the stability of the optimum plan in connection with changing 
prices and yields. These by-products enlarge the insight in the plan and give impor-
tant indications for further development possibilities of the farms. Finally, only line-
ar programming gives the opportunity to deal with variable resources, such in con-
trary to the program-planning procedures. 
Furthermore, linear programming as such is treated in Chapter II and the still 
remaining handicaps of this technique, such as the constant factor-factor, factor-
product and product-product relationships. Some of these handicaps could be cir-
cumvented by setting up the basic computational tables in a special manner, in the 
interpretation of the results others were reckoned with. As a rule the consequences 
were of few importance for our research. 
Finally, Chapter II gives some general information about the calculations. As 
activities only arable crops were chosen, the prices used are those of 1963 (starting 
point of the calculations). Details about the labour claims for the activities in different 
situations, the gross-returns minus variable costs, rotational constraints and other 
basic data are published elsewhere (MEIJERMAN, WEITES and ROIJACKERS, 1962, 
MEIJERMAN and ROIJACKERS, 1964 and 1965). The rotational constraints can also be 
derived from the given basic computational table (appendix 3a), as well als the work-
able time taken for the different activities in connection with the general weather con-
ditions For the in appendix 3a not considered combine harvesting, 50 % of the total 
available time was taken into account. In all graphs and tables, the holding-area is the 
ZL rl P^°U 8 \S° W i t h ° U t f a m y a r d ( a 5 h a ) ' w i t h 0 " t meadow for a horse (only 
?,r w^ra, K °n m e c h a n i z a t i o n lev*l 1-0.5 ha) and without farm roads, ditches and 
e x c L ^ Itabf°Ur-mcfme' i s ^ a n t gross-returns minus all fixed and variable costs, 
n t t h e t r 0 T ? ? 8 l a b ° U r ' a l l ° W a n C e f 0 r e x c e P t i o n a l risks and costs for manag-
h a v h i l l H nn l a b ? U r - m C 0 m e f o r t h e entrepreneur' the costs of paid regular labour 
as well Sof T ^ * ' n e t" r e v e n u e ' * e evaluated labour costs for the farmer 
m a n a 1 . ITf ^ T ^ 6 ' t h e all°wance for exceptional risks and the costs for 
managing the farm still have to be paid. 
^ S I ^ V , " ° d T,,00"""" 'he P'0Per resmch; the toails °f'!" n*-** «»bks 2-£££"«£££ i:t:ziu:Tof ,he caicuia,iMs- ™™going i n ,° 
T , , , . , '
 i n e
 general conclusions are g ven. 
The research did show that under present conditions of lay-out of land, accessi-
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bility, parcel-sizes, etc. and at the set prices, it is not possible to get a reasonable in-
come on traditionally mechanized three- or two-man arable farms of 20 ha, even if 
some casual labour is available. A simple improvement of work-methods at the same 
level of mechanization is insufficient. 
To attain reasonable incomes more mechanization is needed, particularly at cereal 
harvest, but then mostly improvements in lay-out of land, etc. are necessary. Apart 
from mechanization, these latter improvements can result in important increases in 
financial farm results; of course this also being dependent on the costs for improving 
the situation. These last mentioned costs were not subject of the present research. 
The profits of mechanization and improved lay-out of land can be very high. Both 
measures, however, demand further adaptions in the organization of the farms. To 
realize the profits the holding-area of arable farms in the N-E Peat District will have 
to be enlarged considerably. Intensifying the production plan is only possible to a 
very limited extent, among other things as a result of the limited choice of crops on 
this type of soil. Possibilities for keeping cattle have not been studied in this paper. 
An improvement of the soil-profile as such, could lead to better farm results, without 
complementary measures in the farm organization. But also then adaptations are 
desirable. In any case, the yields of the crops have to be much higher than the actual 
ones and the costs of the improvements should be low. 
In Chapter III are examined for traditional farms: the influence on the possible farm 
organization and farm results of the fixed labour force (three and two-men), casual 
labour (none and limited, see appendix 3a), possible overtime hours (none and limit-
ed, see appendix 3a,) work-methods (usual and improved) and crop yields (actual 
and after soil improvement, table 3). For some models the holding-area was set at 
20 ha, in most models it was taken as a variable. In this Chapter the secondary canals 
were still supposed to be partly navigable, the mean distance of the parcels to a place 
of transshipment near a canal being 300 m and to the farmbuildings 1000 m. Farm-
buildings nor land are accessible for heavy motor transport. This is also the case in 
Chapter IV, but there the secondary canals are supposed to be closed for ships, so 
all products have to be transported to the farmbuildings. Distinguished are three 
mean distances from the parcels to the farmbuildings (2000 m, 1200 m and 400 m, see 
table 20), parcel-sizes of 1 ha, as in Chapter III, and parcel-sizes following from the 
calculated plan. In the latter case all parcel-ditches (see fig. 2) have been filled-up, so 
the parcel-sizes are determined by the areas in the plan of the different crops. Each of 
these crops is supposed to be grown united on one piece of land. In Chapter IV again 
usual and improved work-methods at the same level of traditional mechanization as 
in III are studied as well as models with and without casual labour. The possibility 
to have the disposal of casual labour is excluded in all models of Chapter V. Varied 
are there the degree of mechanization, the accessibility of farmbuildings and land for 
heavy motor transport (the secondary canals being non-navigable), and in a single 
case the parcel-sizes and the width of the lots (normal and doubled) (see table 35 and 
appendix 16). In all cases the mean distance of the parcels to the farmbuildings is 
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1000 m. Both in Chapters IV and V only actual yields are considered. 
Contractors work is supposed to be possible in Chapters III and IV for spraying 
of potatoes and cereals, and for the mechanical harvesting of potatoes and sugar beets 
(the latter with exclusion of three-men farms), but not for combine harvesting. Chap-
ter V considers the latter for mechanization level 1. Levels 2 and 3 differ from 1 in 
possible amount of contractors work (at 3 none at all and at 2 highly limited, viz. 
only for spraying, baling of straw and digging of potatoes), and mutually to some 
extent in the number of mechanized works, mainly, however, in the capacity of the 
machines (appendix 1). Appendix 2 shows the fixed costs per holding in case of a 
traditional mechanization; the fixed costs in case of mechanization levels 2 and 3 are, 
apart from those for machinery, the same and can be derived in Chapter V from vari-
ous graphs and tables, showing the financial results of the farms. The gross-returns 
minus^variable costs, used in the basic computational tables for the models are given 
in tables 5 and 36 for traditionally mechanized farms and in table 37 for mechaniza-
tion levels 2 and 3. 
The results of the calculations from Chapter III indicate, that for holdings under 
circumstances that represent the actual situation with respect to the lay-out and soil 
quality stronger measures are needed to obtain a reasonable income than a simple 
O n T e m e n l t h e T W O r k - m e t h o d s « the same traditional mechanization level 1. 
the Iv™S W ! M r e g l a b ° U r f ° r C e ° f t h r e e a n d t w o men> ™re ^nd is needed than the average holding-area of 20 ha. 
t h a T Z I t f ? 1 ^ u / T " three-men-f™ of 20 ha (appendix 4a) can be derived 
that the highest possible labour-income is f 13215 ($ 1 . -
 i s approximately f 3.60; 
of f » H a P P r 0 X 1" i a t dy f 1 0 - ) , resulting in a labour-income for the entrepreneur 
tloo\ti7r\:;rrevenueisnegative(minusfm^-»*—out j t 2 0 h a 
000 ha v t , f f ° r C e ° f t h f e e m e n <m a rS i n a l Productivity of land over 
*S^^z T^r*****for iabour and an inten^e ™^-
caTbe exnecte^t ' ^T*** ^ ^ j a m m i n g shows, that the best results 
f 10895*andr l " l w M ? * a r e a o f 34"6 *a (labour-income for the entrepreneur 
this tvne of farm A?tf T n 0 t b e p a i d a t a^ P° s s i b l e holding-area on 
6500 hours per year o ^ n T h o l d ^ f *** ^ l a b ° U r e r S t 0 g e t h e r WOfk 
hours (income i toal f 2 1 ^ 8 ^ ^ ^ ^ T ^ 6)'' ^ r e 8 U l a r l a b ° U r e r S 6 1 9° 
ductivity of labour showsTh l l S S ^ 1 1 0 ! " ^ ' 0 n * " m a r g i n a l ^ 
fact that oats and spring wheat c a n T P " ^ 1 0 ) " ^ a p a r t *""* ^ 
In the case, of „ / T ? y t a k e o n e anothers place. 
iabonu^ i f:x^atrftwo-rand possibmties to attract casual 
holding-area than 20 haTneded for a T * ^ ^ ^ ^ ^ * ***** 
needed for a reasonable income. At least 21.5 ha is neces-
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sary for a positive net-revenue at wages of f 6150 per year (fig. 13). In this respect, in 
optimum holding-area and in financial results, there are only few differences between 
the models with usual (table 11) and those with improved work-methods (table 15). 
The optimum holding-area for farms with usual work-methods is 26 ha and for farms 
with improved work-methods 26.2 ha, that is at costs of land and buildings of f 200/ha 
and f 50/ha general costs. The effect on income of improving the work-methods at 
the same mechanization level is low, because the decrease in labour claims for the 
activities is only small. However at every holding-area the farms with improved work-
methods give always better results (fig. 13). 
If possibilities to have the disposal of casual labour for cereal harvest and for hoe-
ing and singling sugar beets do not exist, the optimum holding-area decreases heavi-
ly; 20.7 ha in case of usual - and 21.5 ha in case of improved work-methods. More-
over, if no overtime hours are allowed these holding-areas decrease to 15.4 ha and 
16.3 ha. In such cases the labour-use is very irregularly divided over the year. As a rule 
the plans of the holdings with improved work-methods contain more sugar beets 
(especially the labour-demand for this crop is lower). The cropping-patterns of these 
two-men farms with and without casual labour and overtime hours are given in table 
12 (usual work-methods) and in table 16 (improved work-methods). Figures on mar-
ginal productivity of labour (table 13 and 17) and on labour-use (table 14) are also 
given. Especially the marginal productivity in the period of cereal harvest is high. 
Remarkable is that on the holdings without casual labour, the two regular labourers 
can make less working-hours than on the holdings where the possibilities to attract 
such personnel do exist (appendices 7 and 8). 
An increasing of the crop yields, as result of soil improvement, has a considerable 
effect on the financial results of the holdings (table 18, fig. 13). However, also in these 
cases sufficient improvements in financial results are only possible if the holding-area 
is adapted by increasing it, the costs of soil improvement not taken into account. More 
details on the results of these models give table 19 (gross-returns per activity after 
soil improvement in comparison with the stability of the plans of models of farms on 
not improved soils) and appendix 9 (marginal productivity of labour, which is 
much higher than in the case of soil improvement models). 
Interesting is especially table 19, from which becomes clear that a plan can even be 
more stable than the figures indicate, since those 'stability tables' (for instance appen-
dix 10) are only valid when changing for one activity at a time the gross-returns minus 
variable costs. Changing this for one of the activities beyond the stability boundaries, 
can cause not only one but many extra iterations as was the case for the model with 
casual labour. The plans for the models without casual labour do before and after 
soil improvement not differ, in spite of the fact that the gross-returns minus variable 
costs of both rye, oats and sugar beets are beyond the boundaries of stability. 
Finally for all models of two-men farms of Chapter III, it can be stated that the 
stability is as a rule considerable (appendix 10). In all these models, however, oats 
and wheat can easily take one anothers place. As soon as the gross-returns minus 
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variable costs of spring wheat get higher than those of oats, wheat will take the place 
of oats. Especially with respect to the regulations concerning the European Economic 
Community this conclusion is important. 
Chapter IV studies for two-men farms with the actual yield level the importance of 
parcel-size and mean distance of the parcels to the farmbuildings in case of non-
navigable secondary canals. The farmbuildings and the parcels are not accessible for 
heavy motor transport. Both the usual and the improved work-methods as well as 
the possibilities with and without casual labour were considered. 
For the cases that are distinguished see table 20. Mean distances of 2000 m, 1200 m 
and 400 m were taken and parcel-sizes of 1 ha as well as those following from plan. 
Differences in mean parcel-distance and in parcel-sizes show themselves in the la-
bour claims of the activities. The problems of taking into account constant and dis-
continuous factors arose. The first was solved by diminishing in advance the avail-
able amount of labour with the need for constant works per parcel. Afterwards it was 
verified if the concerned activities were indeed in the plan. For the latter problem 
simplifications were necessary. All parcels were supposed to be concentrated at 
one of the three mean distances that were distinguished. An interpolation is not al-
lowed without some considerations. Between two calculated cases with respect to 
the mean parcel-distance there will nearly always be a range in which the farm results 
are comparable with one of the cases chosen. 
For models with usual and improved work-methods the effects of successively 
enlarging parcel-sizes by filling up ditches and shortening mean parcel-distances, can 
be derived from figure 15 and table 21. The influence on the financial results of the 
models is highest if the holding-area is adapted to the new possibilities by enlarging 
them. The influence of filling up all parcel ditches is of the same order as shortening 
the mean parcel-distance by 800 m. The highest possible prices per ha, that can be 
paid from an economical point of view for the improvements are small for this type 
of traditional farming. These sums are bigger when the holding-area is not adapted, 
at the cost, however, of a lower income per holding, per man and per worked hour 
(tables 23 and 24). The differences in income between corresponding models with 
usual and improved work-methods increase as the situation with respect to lay-out 
and parcel-sizes improves. 
For these models the possibilities of intensifying the production plan are small, 
A t ? A ^ ° n i n C ° m e PCr f a r m i s h i § h e s t i n c a s e of holding-area adaption. 
At fixed holding-areas the plan will be a little more intensive under better conditions, 
but in particular the amount of idle time increases (table 25, appendix 11). The avail-
able amount of labour can be more completely used when the lay-out of the farm is 
w h n t I • , £ T 6 1 0 m a k C m ° r e P r ° d u c t i v e h o u r s - ™ e 26 gives the idle time 
when taking 2200 hours per man and per year as a norm for a full-time job. 
of 2 Z 7 ?v°T\?TeTSe f a r m S a rC thC a V a i l a b l e l a b o u r i n Peri°d IV and in the periods 
of harvesting (VI, VII and VIII). At bigger holding-areas the total admissable number 
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of overtime hours per year is always made and casual labour is attracted to the full 
amount that is allowed. 
Figure 16 and table 27 show the effect of shortening the parcel-distance followed 
by increasing the parcel-sizes on financial results. A comparison with fig. 15 and table 
21 demonstrates once more that the effect of increasing parcel-sizes (filling up all 
parcel ditches) is comparable with shortening the distance by 800 m. The lines, in-
dicating the gross-returns minus variable costs for the farms as a whole, are nearly the 
same for models IV.5 and IV.4; IV.ll and IV. 10; IV.3 and IV.2; IV.9 and IV.8. 
Table 28 finally gives a conspectus of the results of all models with possibilities for 
attracting casual labour. It follows that differences in holding-area and in gross-
returns minus variable costs per holding between models with parcel-sizes following 
from plan and those with 1 ha parcels, increase when shortening the distance, both 
for usual and for improved work-methods. 
Table 29 shows the minimum holding-areas, at which a positive net-revenue can 
be attained at two wage-levels. When improved work-methods are applied it is already 
possible to pay wages of f 6150 at approximately 20 ha under average circumstances 
concerning the lay-out. Possibilities to pay wages of f 7500 exist only on bigger hold-
ings and the shortest mean parcel-distance that was distinguished. 
The course of the production plans with increasing holding-area (fig. 17) shows no 
principal differences with the plans in the preceding Chapter (fig. 14). In all cases the 
plans are more extensive when the holding-area increases. However, it turns out that 
more extensive production begins at bigger holding-areas when better circumstances 
are present and that this goes less far in case of improved work-methods. The same 
holds true for models without casual labour (fig. 19). 
The course of the gross-returns minus variable costs per holding in relation with 
holding-area, shows for models without casual labour (fig. 18) few differences with 
that for the other models, apart from the fact that the holding-areas that can be 
reached are considerably smaller. On these traditional farms without casual labour 
very good circumstances are needed for a positive net-revenue and then the holding-
area must at least be 23 ha. In all other cases there is a loss. Wages above f 7400 can 
in none of these models be paid (tables 30 and 31). Also here the idle time increases if 
the holding-area is not enlarged (tables 32 and 33, appendix 12). The incomes per ha 
are in the latter case highest, but those per farm lowest (tables 30, 31 and 34). 
A comparison under the same circumstances with respect to parcel-size and mean 
parcel-distance is given in fig. 20. Here in particular the extreme importance of casual 
labour on traditional holdings becomes clear. Furthermore it is demonstrated, that 
under less favorable circumstances no net-revenue can be reached, even in the cases 
that casual labour is available, improved work-methods are applied and the wage-
level is only f 6150. Under favorable circumstances a net-revenue can be attained on 
these traditional holdings, even if no casual labour is available. 
Traditional holdings without possibilities to have the disposal of casual labour, 
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have no perspective at all for the future, even under the most favorable circumstances 
with respect to parcel-distance and parcel-size. For models with casual labour the 
possibilities are considerably better, but only if the holding-area is enlarged to 27 to 
30 ha. Such areas can only then be managed with two men when the lay-out of the 
fields has been improved. But also then no higher income than f 8000 to f 9000 per 
man can be reached. 
In Chapter V the effect on farm-organization and income of enlarging the working 
capacity per man by mechanization is studied under different circumstances with 
respect to the accessibility of farmbuildings and land for heavy motor transport; the 
secondary canals being non-navigable. Furthermore the width of the lots is varied 
(normal and doubled) and in a single case of the lowest level of mechanization also 
the parcel-sizes. For the rest, the mean distance from the parcels to the farmbuildings 
is for all models 1000 m and in all cases the actual crop yields have been taken. 
As to the accessibility for heavy motor transport the cases distinguished are: A 
Buildings and land not accessible; B Buildings accessible, but land not; C Buildings 
and all parcels accessible. In the latter case the original excellent accessibility, but 
then for boats, is restored in a modern way. Further codes are: a and b, normal width 
of the lots; c, doubled width; a, parcel-sizes 1 ha; b and c, parcel-sizes following from 
plan. Three levels of mechanization are distinguished, of which the sets of implements 
are given in appendix 1. Table 35 gives a conspectus of all models treated in this 
Chapter. Appendix 16 gives also some insight in the cases distinguished. 
The accessibility of buildings and land determines also the work-methods, that 
can be applied (appendix 15). In case A it is not possible to transport grain in bulk 
on the farm, or to deliver it in bulk. The latter is possible in situations B and C. 
Moreover in C both grain, straw, potatoes and sugar beets can be delivered direct 
from the fields. This influences the labour-demands, of which appendices 13 and 14 
give a conspectus for the three mechanization levels. 
In the first place the mechanization regards cereal harvest, as this turned out to be 
an important bottle-neck for traditional farms. At level 1, where the traditional in-
ventory of machines is maintained, there are much wider possibilities for work by 
a contractor. Apart from spraying and mechanical potato- and sugar beet harvest, 
now also combine harvesting of grain and straw-baling can be done by a contractor. 
The possibilities to let cereal harvesting be performed by own personnel according 
to the traditional method is, however, maintained in half of the cases. The latter in 
order to get an insight in the value of this factor in connection with the lay-out of the 
fields and holding-area. In so far the work is done by own personnel the improved 
work-methods are applied. Levels 2 and 3 regard more the own mechanization, at 
level 3 this is completely the case, while at level 2 still some work can be left to a con-
tractor, such as spraying, straw-baling and harvesting of sugar beets. Levels 2 and 3 
diner for the rest mainly in capacity of the used machinery and practically not in the 
number of mechanized works. Level 3 must be looked upon as an extreme form of 
mechanization. 
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For the rest all models in this Chapter concern two-men farms with variable hold-
ing-area. No casual labour is available. The crop yields are the actual ones, but in 
case of combine harvesting the yields of straw are lowered by 20% and the straw-
prices by 10%. The yield of grain was not altered, nor that of potatoes and sugar 
beets. The gross-returns minus variable costs for mechanization level 1 are given in 
table 36 in case of combine harvesting by a contractor. For levels 2 and 3 these items 
are given in table 37. 
In setting up the basic computational tables for level 1 problems arose concerning 
the period of cereal harvest, as for each cereal crop two activities were put as alter-
natives which differ in weather-working time and also in the periods in which the 
various works have to be undertaken (appendix 17). In relation with this, also prob-
lems arose in connection with the making of overtime hours. Overtime hours spe-
cially available for less weather-susceptible works should not enlarge with the same 
amount the available labour for highly susceptible works. The way in which these 
problems were solved is indicated in appendix 18. Differences in workable time were 
taken into account by setting up the tables in such a way, that the total direct works 
for the crops can not exceed 80 % of the gross available time, while particular works 
always have to remain below 50 %. As at mechanization levels 1 and 2 the 80 % limits 
were dominant, all 50 % restrictions could be scrapped. At level 3 this was not pos-
sible anymore, therefore these initial tables are extremely large, moreover while for 
each cereal crop the harvest of straw was considered as a separate activity. Still further, 
the capacity of some big machines (combine harvester, potato digger) was considered 
as a potential limiting factor in these models. 
Problems also existed regarding the different constant working-times per parcel in 
case of lots without parcel ditches at two different methods in cereal harvest. This 
problem could not be solved and this was an additional reason to set up models V.5 
through V.8, in which only contractors work can be performed for the main works at 
cereal harvesting. 
The setting up of the initial tables for levels 2 and 3 was much simpler. 
From a comparison of different situations concerning the models with mechani-
zation level 1, follows again that both the most favorable holding-area and the attain-
able incomes increase as the circumstances regarding the lay-out etc. improve. The 
increase in income per farm and per worked hour is highest when the holding-area 
is enlarged (fig. 21, table 38, appendix 19), while if this is not the case the differences 
in income per ha are larger. Under bad circumstances (A) the best holding-area per 
man, the work done by the contractor not taken into account, is 16 to 17 ha; under 
favorable circumstances (C) 23 to 24 ha. Wages of f 10000 per year can only be paid 
in situation C and at a holding-area of at least 33 ha. For wages of f 7500, 24 ha is 
sufficient. The situation Cc (doubled width of the lots) and holding-areas over 46 ha 
permit wages off 12500. The production plan becomes more extensive at increasing 
holding-areas (fig. 22), even the share of potatoes sinks below 33 %. More contractors 
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work is done when the holding-area is larger (table 39). However, the better the 
situation is, the more intensive is the plan at each and every holding-area. Spring 
barley is not of much importance, it comes only into the plans at the largest holding-
areas and then is harvested by the contractor. Under more favorable situations the 
area of root crops is bigger, even on large farms (appendix 20). 
At equal holding-areas per man, traditional harvesting-methods are applied to 
a greater extent, the more favorable the situation is. If one is not willing to perform 
this traditional manual work and if no enlarging of the holding-area is possible, 
improvements of the situation with respect to the lay-out of land can only lead to 
more idle time at the cost of the income. This also follows from the results of models 
V.5 through V.8, where work by own personnel at cereal harvest is completely ex-
cluded (figures 24, 26, table 41, appendix 22). 
The available labour can be more fully used at the optimum holding-area when 
the situation is better (fig. 23, table 40, appendix 21). The distribution of labour over 
the year for direct works for the crops is quite irregular (fig. 23 for the optimum hold-
ing-area and fig. 24 for 27 ha). In various periods much labour remains unused and in 
other periods overtime hours are necessary, especially at cereal harvest. The total 
admissable number of overtime hours per year is limited, so the possibilities can not 
be used evenly over the periods. 
From a comparison with models without possibilities for contractors work at ce-
real harvest (Chapter IV) follows, that at the wages and tarifs that were taken, casual 
labour is, from an economical point of view, to be preferred to the contractor (fig. 
25). Only at holding-areas over 28 ha two-men traditional farms will have to attract 
the contractor, as this area can not be cropped with the limited amount of casual 
labour that was taken in the preceding Chapters. 
The bottle-necks for a further enlarging of the holding-area were in case of good 
accessibility of buildings and land (C) in particular the available labour at cereal 
harvest and in spring; under unfavorable circumstances (A), also the available time 
for transport of potatoes and sugar beets (table 42). The marginal productivity of 
labour at cereal harvest is extremely high. 
The results of the models with mechanization level 2 lead to the same general con-
clusions as the preceding ones. Again the importance of enlarging the holding-area 
when the circumstances have been improved, is quite clearly demonstrated (table 43). 
At this mechanization level, holding-areas of 80 to 88 ha, so 40 to 44 ha per man can 
be attained. Up to about 60 ha few differences in total gross-returns minus variable 
costs exist between the three models (fig. 28). At larger holding-areas, the results of 
larms with a good accessibility of buildings and land (Cb and Cc) are obviously better. 
At mechan.zation level 2, a good accessibility of farmbuildings alone (B) gives 
already the opportunity to found economically sound farms, even if the wages and 
the costs of land would considerably rise (fig. 29), but only when the holding-area is 
enlarged and when the lots are not longer than 1500 m. The course of the production 
plan with increasing holding-area does not show many differences with that of the 
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earlier treated models, apart from the scale of the enterprise (fig. 30, appendix 23). 
Also the course of the marginal productivity of land with the holding-area does not 
differ much from the preceding models. 
Up to about 45 ha not more than 50 % of the available labour for direct works for the 
crops can be fully used (fig. 31). This does not mean, however, that less than two 
regular labourers are needed, because in some important periods the available amount 
of labour is completely used. 
Bottle-necks for further development are the rotational constraints for cereals, 
wheat (models V.9, V.10 and V.ll), oats (V.10 and V.ll), barley and oats together 
(V.9), the labour supply in the period of hoeing and weeding the crops and the capac-
ity of the combine harvester (table 44). 
At mechanization level 3 again larger holding-areas can be reached (53 to 54 ha per 
man). At the costs of land taken into account here, the financial results are very good 
indeed (table 45, fig. 32). At any holding area the total gross-returns minus variable 
costs are in situation Cc (doubled width of the lots) somewhat higher than for Cb 
(normal width), but below 80 ha the difference is small. The advantages of a doubled 
width of the lots soon disappear when the costs of land increase (fig. 33). 
The cropping-patterns (fig. 34, appendix 24) do not always contain a maximum of 
cereals, because of the limited capacity of the 10-foot combine harvester. Time being 
available for it all straw is therefore harvested. The labour-use (fig. 35) is similar to 
that for mechanization level 2. Below a holding-area of 50 ha, less than half the labour 
available for direct works for the crops is in fact used. 
The available labour puts a limit to the areas of sugar beets and potatoes in the 
plans. Cereals can not be further increased as a result of the rotational constraints 
(table 46). If those limits had not been put, the optimum holding-area could be 63 ha 
per man (model V.14) and a labour-income of f 76670 could be earned (fig. 36). The 
cropping-pattern then contains 84% cereals and 16% potatoes. Even under such 
extreme circumstances it is profitable to harvest all straw. Now still the following 
differences with large U.S. cereal-farms remain: the growth of root crops, the har-
vesting of straw, the weather-working-time, the length of the working days and the 
price-structure. 
For the models with mechanization level 2 and 3 the plans are as a rule very stable 
(appendix 26); to a somewhat lesser extent also at level 1 (appendix 25). 
For situations Cb and Cc a comparison of the three mechanization levels can be 
made (fig. 37). In case of the Ci-situation, mechanization level 2 turns out to be the 
best at holding-areas from 43 ha up to 87.8 ha. Below 43 ha a traditional mechaniza-
tion with much supplementary contractors work is preferable, so for most of the 
presently existing holdings at the actual yields and at the'prices of 1963. Mechani-
zation level 3 is as a rule too heavy; only above 93 ha it will give on two-men farms bet-
ter results than level 2. This advantage soon disappears when the costs for land rise. 
The financial results are given in table 47. 
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With a higher degree of mechanization the maximum attainable labour-income in-
creases. Traditional farms can, in the case of a bad accessibility of farmbuildings and 
land, lots without parcel-ditches and a holding-area of 34.0 ha, reach labour-incomes 
of f 4.12 at the most. Under the most favorable circumstances and at a holding-
area of 48.1 ha (table 38) f 5.79 per hour can be earned. At mechanization level 
2 and under good circumstances f 15.29 per hour may expected to be reached (table 
43) and at level 3 f 17.11 (table 45). It follows from tables 45 and 43 that the differences 
in income between models with normal width of the lots and those with doubled 
width are at level 3 somewhat larger than at level 2. 
A mechanization up to level 2 has greater influence on the area per man and on the 
financial results that can be reached than an improving of the accessibility of the par-
cels (table 48). It should be kept in mind that the costs of mechanization have already 
been taken into account and those of improving the accessibility not. The minimum 
holding-areas for a net-revenue also increase with higher mechanization levels. Table 
49 shows this at three wage-levels. 
Of the investments necessary for these holdings with different mechanization levels, 
table 50 gives a rough estimate. Land is evaluated at f 6000 per ha, independent of 
the situation concerning the lay-out of fields, etc. Mechanization level 1 and 2 only 
slightly differ in investments per ha; of course considerably per holding. Level 3 
needs the largest investment per ha. As the situation is improved, the investments 
per ha decrease. 
Finally it should once more be stated that to gain the maximum profit of improving 
the lay-out of fields, enlarging the parcel-sizes or increasing the mechanization, com-
plementary measures regarding the organization of the farms are absolutely neces-
sary. For arable farms in the Old N-E Peat District, this means that the holding-area 
must be increased considerably. For this type of farm this is already at the present 
prices an essential condition and the more so with fast increasing wages. 
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S T E L L I N G E N 
I 
Ter realisatie van de bedrijfseconomische voordelen, verbonden aan een verbetering 
van de landinrichting in akkerbouwgebieden, is vergroting van de bedrijfsoppervlakte 
per man een essentiele voorwaarde. 
Dit proefschrift. 
II 
Bij het ontwerpen van landinrichtingsplannen voor de Veenkolonien dient in eerste 
instantie aandacht te worden besteed aan verbetering van de ontsluiting van de be-
drijfsgebouwen en aan perceelsvergroting boven verdichting van het wegenstelsel. 
DUIN, R. H. A. VAN, TH. J. LINTHORST en J. B. SPRIK. Cultuurtechnische verbeterings-
plannen voor de Veenkolonien. Rap. Inst. Cultuurtechn. Waterhuish. 18 (1963): 71 pp. 
Dit proefschrift. 
Ill 
Voor de, ter bereiking van aanvaardbare inkomens, op veenkoloniale akkerbouwbe-
drijven vereiste vergroting van de oppervlakte per man, zijn zowel mechanisatie als 
verbetering van de cultuurtechnische situatie noodzakelijk. 
HORRING, J. Het structuurbeleid voor de landbouw op de keper beschouwd. De Economist 
112 (1964) 12:860-865. 
Dit proefschrift. 
IV 
Bij het betrekken van voor veldwerkzaamheden ongeschikte weersomstandigheden in 
arbeidsbegrotingen en programmeringen verdient een werkwijze, waarbij de beschik-
bare hoeveelheid arbeid per naar weersgevoeligheid ingedeelde groepen van werk-
zaamheden steeds wordt verminderd met de onwerkbare tijd, de voorkeur boven het 
geven van een uniforme toeslag op de arbeidsbehoefte. 
POSTMA, G. en E. VAN ELDEREN. Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden. Publ. Inst. 
Landb.techn. Ration. 70 (1963): 18. 
STEFFEN, G. Die Methoden des Arbeits- und Zugkraftvoranschlages. In: KREHER, G. u.a. 
KalkulationsunterlagenfiirBetriebswirtschaft.Band 1. Landwirtschaft. Arbeitsvoranschlag. 
Die Kalkulation der Arbeitszeit fiir Arbeits- und Zugkrafte im landwirtschaftlichen 
Betrieb. Teil I: Methoden. K.T.L., 1964, Frankfurt/Main. 
V 
Voor bedrijfsmodelberekeningen biedt, in verband met behoud van flexibiliteit in de 
arbeidsaanwending, een indeling van het jaar in door de veldwerkzaamheden bepaalde 
perioden, die elkaar kunnen overlappen, belangrijke voordelen boven een indeling in 
half-maandelijkse perioden. 
POSTMA, G. en E. VAN ELDEREN. Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden. Publ. Inst. 
Landb. techn. Ration. 70 (1963): 4. 
VI 
Op veenkoloniale akkerbouwbedrijven verdienen voor eigen exploitatie getrokken 
maaidorsers aandacht, daar hun gebruik, ondanks de geringe werkbreedte, tot relatief 
grote bedrijfsoppervlakten aan economische eisen voldoet. 




Ook bij ruimere arbeidsbezetting is het vaak aantrekkelijk werkzaamheden door een 
man te laten uitvoeren, al wordt de machinecapaciteit daardoor gedrukt, in verband 
met de mogelijkheid dan gelijktijdig andere werkzaamheden te laten verrichten en 
zodoende cumulatie van werk op een later tijdstip te voorkomen. 
REMIJN, A. Actuele punten bij de organisatie van het graantransport achter de maaidorser. 
In Landbouwactualiteiten in Zeeland. 1963. Uitgave Gezamenlijke Verenigingen voor 
Bedrijfsvoorlichting en Bedrijfsstudiegroepen op de Zeeuwse eilanden en de Stichting ter 
Bevordering van het Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuwsch-Vlaanderen: 19. 
BOONMAN, D. C. M. De invloed van het aantal maaidorsbare uren en de verkaveling 
op de organisatie en de capaciteit bij het maaidorsen. Landbouwmech. 15 (1964) 01: 57-66. 
VIII 
Bij vergroting van de oppervlakte van veenkoloniale akkerbouwbedrijven verdient 
het, uit plantenteeltkundige en bedrijfseconomische overwegingen, aanbeveling de 
teelt van pootgoed voor eigen gebruik af te stoten naar daarop gespecialiseerde 
bedrijven. 
MEIJERMAN, G. C. De mogelijke oppervlakte van veenkoloniale akkerbouwbedrijven bij 
sterke mechanisatie. Med. Inst. Cultuurtechn. Waterhuish. 43 (1962) 11-12. 
DOORNBOS, E. Pootgoedvoorziening voor de fabrieksaardappelteelt op een te smalle basis. 
Landbouwcour. Veenkol. en omliggende streken 6 mei 1966: 3. 
IX 
Het benutten van een na mechanische grondverbetering ontstane overcapaciteit aan 
arbeid op kleinere veenkoloniale bedrijven voor intensivering, door over te gaan op 
de teelt van andere dan de gebruikelijke gewassen, zal om redenen van plantenteelt-
kundige aard en in verband met de afzetmogelijkheden slechts bij uitzondering 
mogelijk zijn. 
Kon. Ned. Heidemij. Verbetering van veenkoloniale gronden. Rapport (1963): 3-4. 
X 
Voor een meer algemene toepassing van lineaire programmering, bij het kwantifi-
ceren van de baten van cultuurtechnische werken, dienen onderzoekingen naar de 
invloed van de cultuurtechnische omstandigheden op teeltwijze van gewassen, op-
brengstniveau en arbeidsbehoefte op grotere schaal en voor meer gebieden te worden 
uitgevoerd. 
SPRIK, J. B. en R. H. A. VAN DUIN. Rand- en wendakkerverliezen van akkerbouwgewassen 
in de Veenkolonien. Med. Inst. Cultuurtechn. Waterhuish. 67 (1964) 16 pp. 
XI 
Verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de graanarealen en de verdeling over 
tarwe en voedergranen in de E.E.G.-landen, met name in Frankrijk, zoals bijvoorbeeld 
uitgesproken door de Europese Commissie en door VAN NES zijn in hoge mate on-
zeker. Ten einde beter gefundeerde prognoses op te kunnen stellen verdient het aan-
beveling, naast trendextrapolaties, bedrijfsmodelberekeningen voor verschillende 
landbouwgebieden binnen de E.E.G. uit te voeren met behulp van lineaire program-
mering, en het E.E.G.-informatienet mede te richten op het verschaffen van basis-
materiaal daarvoor. 
NES, A. R. VAN. Het E.E.G.-perspectief voor de graansector. Med. Ned. Graan-Centrum 
16 (1965): 49-50. 
E.E.G. 1965. Verordening nr. 79/65. 
XII 
In de, op grond van de Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw 1963/1964 
van het C.B.S., gevoerde discussie over sub-marginale en marginale landbouwbedrij-
ven wordt nog onvoldoende aandacht geschonken aan de ongelijke verdeling van de 
verschillende landbouwgebieden en bedrijfstypen overde grootteklassen, waardoor 
verschillen in bedrijfsresultaten, die mede het gevolg zijn van verschillen in bedrijfs-
type en landbouwgebied, uitsluitend aan de bedrijfsoppervlakte worden toegeschreven. 
FRESEMAN GRATAMA, J. A. Sub-marginale en marginale landbouwbedrijven. E.S.B. 50 
(1965) 743-745. 
VERMAAT, J. A. en A. J. VERMAAT. 1965. Sub-marginale en marginale landbouwbedrijven. 
E.S.S. 50 (1965) 858-859 met naschrift van FRESEMAN GRATAMA: 860. 
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Bijlagen / Appendices 
G. C. MEIJERMAN 
Betekenis van een aantal cultuurtechnische factoren voor de ontwikkelingsmogelijk-
heden van veenkoloniale akkerbouwbedrijven. 
Een toepassing van lineaire programmering. 
Pudoc, Wageningen, 1966. 
Bijlage 1. Werktuigeninventarissen en vervangingswaarde (gld) bij drie mechanisatieniveaus 
Werktuig 
Mechanisatie- Mechanisatie- Mechanisatie-
niveau 1 niveau 2 niveau 3 
3600 
3-scharige trekkerploeg/i-ZH/rote mounted plough 
4-scharige rondgaande trekkerploeg/4-/«m>M' mounted plough 
1-scharige ploeg/J-furrow plough 
Stoppelploeg (5-, 6-scharig/S/am plough (5, 6-furrow) 
Trekker eg/Tractor harrow 
Zig-zag eelZig-zag harrow 
Onkruid ee/Light spiked chain harrow 
2 Lichte eggen/2 Light harrows 
Zaad eg/Extra light seed harrow 
13-tands trekkercultivator/73-r/«e mounted cultivator 
Triltand-cuItivator/JDawwA cultivator 
Landrol/F/af roller 
Cambridge rol (1-, 3- en 5-delig)/Continental 'Cambridge' 
roller (1, 3 and 5 parts) 
Zaaimachine (175, 264 en 300 cm)ISeed drill (175, 264 
and 300 cm) 
Kunstmeststrooier (schoteDIFull-width fertilizer distributor 
(plate and flincker type) 
9-rijige plantgatenmaker 19-row potato dibber 
Aardappelpootmachine 02-, 4-rijie)IPotato planter (2, 4-row) 
Veenkoloniaal schoffeltuig/Horse-drawn hoe on toolbar 
Wiedmachine (264 en 300 cm)/Toolbar with tools (264 and 300 cm) 
Rijendunner (264 en 300 cm) IBeet thinner (264 and 300 cm) 
Spuitmachine (12,50 m)IRear mounted field sprayer (12.50 m) 
5-voets trekkerbinder/J-Zoof p.t.o. driven binder 
7-voets getrokken maaidorser met tank/ 
7-foot tractor drawn combine harvester with grain tank 
10-voets zelfrijdende maaidorser met tank/ 
10-foot self-propelled combine harvester with grain tank 
OpKappsislPick-up baler 
Trojan laadvork/7Vo/art loading fork 
Pakkenwagen achter de pers/Bale bogie behind the baler 
Farmhand slede+2 k\emvoikenl Farmhand sledge +2 bale forks 
2 Landbouwwagens/2 Farm carts 
2 Landbouwwagens, zelflossend/2 Farm carts with endless floor 
3 Wipkarren/J Three-wheel tumbrills 
2 Schrajobs (2,7 m')/2 Screw-jack rear tipping three-wheel 
trailers (2.7 ma) 
Transporteur/Multi-purpose elevator 
Aardappelrooimachine met verzamelbak//Wa?o harvester 
with bulk hopper 
Bietenrooimachine/Com/>/e/e beet harvester 
0,5 Sorteermachine incl. motor/0.5 Potato cleaner and sorter 
with engine 
1 Trekker (30 pk)/i Tractor (30 h.p.) 
2 Trekkers (30 en 40 pk)/2 Tractors (30 and 40 h.p.) 
Klein gereedschap/Sma// tools 
Ventilator en kanalen (conditionering granen)IPropellor fan 

































































Implement Mechani- Mechani- Mechani-
zation level 1 zation level 2 zation level 3 
Appendix 1. Conspectus of implements and replacement-value (gld) at three mechanization levels 
Bijlage 2. Overzicht van vaste kosten per bedrijf (gld) voor de modellen van traditionele drie- en 





2 men farms 3 men farms 
CONSTANT PER BEDRIJF/Constant per holding 
Atbeid/Labour 
Boer/Farmer 
Vaste arbeider/^e^wto- labourer 








Klein onderhoud gebouwen/Small repairs buildings 
Pacht erf en paardenwei/Rents farmyard and meadow for horse 

























CONSTANT PER HA GEMETEN MAAT/Constant per ha land under plough (1 ha=2.47 acre) 
Facht/Rents 200 






Appendix 2. Conspectus of fixed costs per holding (gld) for models of traditional three- and two-men 
farms, mechanization level I 
Zie voor bijlage 3a: pag. IV en V/'See for appendix 3a: page IV and V. 
Bijlage 3b. Toelichting op het begintableau / Appendix 3b. Explanation on 
the basic computational table 
In het begintableau zijn de hoeveelheden van de eventueel limiterende factoren aange-
geven, en de aanspraken daarop per eenheid van activiteit. Daarbij drukt een negatief 
getal een negatieve aanspraak, dat wil zeggen een verruiming van de factor uit. 
Voorts worden vermeld de alternatieve kosten (Z), verminderd met het saldo (C) 
dat de betrokken activiteit zou opleveren bij opname in het plan. Deze Z-C 
waarde is in dezelfde eenheid uitgedrukt. In het begintableau zijn de alternatieve 
kosten voor elk van de ter keuze gestelde activiteiten gelijk aan 0; er wordt immers 
nog niets opgeofferd. De Z-C waarde is dan het saldo met negatief teken. De even-
tueel limiterende factoren betreffen niet alleen de grond en het arbeidsaanbod aan 
normale uren van de vaste kern, dat naar perioden is ingedeeld (kapitaal werd hier 
niet beperkt), maar ook het toelaatbare aantal overuren over het gehele jaar en in de 
afzonderlijke perioden, de beperkte mogelijkheid los personeel aan te trekken, en de 
mate waarin gewassen eventueel vroeger of later kunnen worden geoogst dan in 
eerste instantie was vastgesteld. De oppervlakten, die de gewassen uit vruchtwisse-
lingsoogpunt maximaal mogen innemen worden er eveneens toe gerekend. Het woord 
produktiemiddel dekt de aard van deze maximale beschikbaarheden of produktiecapa-
citeiten niet geheel. In angelsaksische literatuur worden wel de termen resource of 
constraint gebruikt. Wij gebruiken zowel de termen produktiemiddel en capaciteit 
als beschikbaarheid. 
In het begintableau zijn alle produktiemiddelen, die in de kolom van beschikbaar-
heden (kolom 0) zijn opgenomen, nog volledig beschikbaar. Het plan (de 0 oplossing), 
dat deze kolom aangeeft, bestaat uit het niet gebruiken of volledig ter beschikking 
houden van al deze produktiecapaciteiten. Ook het niet gebruiken van een produktie-
capaciteit wordt als activiteit aangemerkt. Deze kunstmatige activiteiten, de eenheids-
vectoren, zijn in het tableau niet vermeld. De Z-C waarde van die activiteiten is aan-
vankelijk gelijk aan 0. Het saldo (C) is uiteraard altijd gelijk aan 0, maar de alterna-
tieve kosten (Z) alleen in het uitgangsstadium, wanneer het plan nog geen werkelijke 
activiteiten bevat. Het beginplan bestaat uit het ontplooien van alle kunstmatige ac-
tiviteiten op het hoogst mogelijke niveau. Dit levert een totaal bedrijfssaldo gelijk 0 
op. Dit plan wordt trapsgewijs verbeterd, door een voor een steeds die activiteiten in 
te voeren waarvan het saldo (C) de alternatieve kosten (Z) het meest overtreft. Om-
dat de alternatieve kosten in de uitgangssituatie voor alle activiteiten gelijk zijn aan 
0 wordt bij de eerste iteratie de werkelijke activiteit met het hoogste saldo tot de maxi-
male omvang in het plan gebracht. Dit houdt in, dat het niveau in het plan van ten-
minste een van de kunstmatige activiteiten, het knelpunt, tot 0 wordt teruggebracht. 
Afhankelijk van het complex van aanspraken wordt dan ook de omvang van andere 
produktiecapaciteiten dan die welke het knelpunt vormen verminderd, echter niet tot 
0. Bij elke volgende iteratie worden weer twee activiteiten tegen elkaar uitgewisseld. 
Steeds wordt de activiteit die het knelpunt vormt, en in de volgende stappen hoeft dat 
niet noodzakelijkerwijze een kunstmatige activiteit te zijn, verdreven ten koste van de 
activiteit met het grootste verschil tussen C en Z. Dit gaat zo lang door tot Z voor alle 
nog niet in het plan opgenomen activiteiten C overtreft. 






26 Max. 1/3 rogge 
27 Max. 1/4 haver 
28 Max. 1/4 zomertarwe 
29 Max. 1/3 fabrieksaardappelen 
30 Max. 1/4 suikerbieten 
31 Max. 3/4 granen 
32 Arbeid, 3 weken mei (III) 90 
33 Arbeid, 4 weken juni (IV) 90 
34 Arbeid, 2 weken iuli/aug. (VI A) 80 
35 Arbeid, 4 weken augustus (VI B) 80 
36 Arbeid, 6 weken sept./okt. (VII) 85 
37 Arbeid, 7 weken okt./nov. (VIII) 85 
38 Vroeger rogge inhalen, max. 1 week 
39 Vroeger rogge inhalen, kopp.gewas 
40 Later haver en tarwe inhalen, max. 1 week 
41 Later haver en tarwe inhalen, kopp.gewas 
42 Later aard. oogsten, max. 2 weken 
43 Later aard. oogsten, kopp. gewas 
44 Toelaatbare aantal overuren, gehele jaar 
45 Toelaatbare aantal overuren, periode III 
46 Toelaatbare aantal overuren, periode IV 
47 Toelaatbare aantal overuren, periode VI A week 1 
48 Toelaatbare aantal overuren, periode VI A week 2 
49 Toelaatbare aantal overuren, periode VI B 
50 Toelaatbare aantal overuren, periode VII week 1 
51 Toelaatbare aantal overuren, periode VII weken 2 t/m 6 
52 Toelaatbare aantal overuren, periode VIII weken 1 en 2 
53 Toelaatbare aantal overuren, periode VIII weken 3 t/m 7 
54 Max. los personeel graanoogst 
55 Max. overuren los personeel, per. VI A week 1 
56 Max. overuren los personeel, per. VI A week 2 
57 Max. overuren los personeel, per. VI B 
58 Max. suikerbieten enen 
59 Max. suikerbieten enen en schoonhouden 









100 rani man-hours 
100 mulman-hours 











































































































































































































































































































































































































































































































Appendix 3a. Basic computational table for model III.l (traditional three-men farm, see table 2) 







6 Vroeger rogge inhalen 
9 Overuren vast personeel periode, III 
10 Overuren vast personeel periode, IV 
18 Los personeel graanoogst 
22 Suikerbieten enen 
26 Max. 1/3 rogge 
28 Max. 1 /4 zomertarwe 
30 Max. 1/4 suikerbieten 
31 Max. 3/4 granen 
34 Arbeid, 2 weken juli/aug. (VI A) 
36 Arbeid, 6 weken sept./okt. (VII) 
38 Vroeger rogge inhalen, max. 1 week 
40 Later haver en tarwe inhalen, max. 1 week 
41 Later haver en tarwe inhalen, kopp.gewas 
42 Later aardappelen oogsten, max. 2 weken 
43 Later aardappelen oogsten, kopp.gewas 
44 Toelaatbare aantal overuren, gehele jaar 
45 Toelaatbare aantal overuren, per. Ill 
46 Toelaatbare aantal overuren, per. IV 
47 Toelaatbare aantal overuren, per. VI A week 1 
48 Toelaatbare aantal overuren, per. VI A week 2 
49 Toelaatbare aantal overuren, per. VI B 
50 Toelaatbare aantal overuren, per. VII week 1 
51 Toelaatbare aantal overuren, per. VII wk 2 t/m 6 
52 Toelaatbare aantal overuren, per. VIII wk 1 en 2 
53 Toelaatbare aantal overuren, per. VIII wk 3 t/m 7 
54 Max. los personeel graanoogst 
55 Max. overuren los personeel, per. VI A wk 1 
57 Max. overuren los personeel, per. VI B 
59 Max. suikerbieten enen en schoonhouden 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 27 29 32 33 35 37 
crop per. VIA 
week 2 
39 56 58 
Appendix 4a. Final computational table for model III.l (traditional three-men farm, see table 2) 
Bijlage 4b. Toelichting op het eindtableau / Appendix 4b. Explanation on 
the final table 
Het eindtableau is een transformatie van het begintableau en moet in principe op de-
zelfde wijze worden gelezen. Ook hier worden activiteiten weergegeven, die aanspra-
ken doen op de produktiecapaciteiten. De laatste zijn echter op een andere wijze uit-
gedrukt dan in de begintableaus. Daar waren het de in totaal beschikbare produktie-
middelen; hier de gewassenen de overgeschoten capaciteiten. Rekenkundig is er ech-
ter geen verschil. 
Dat ook het plan kan worden opgevat als een complex van produktiecapaciteiten 
is in te zien door te bedenken, dat de oppervlakte van elk van de gewassen, waaruit 
het bestaat, kan worden ingekrompen. Dit betekent niet alleen dat ingenomen grond 
weer vrijkomt maar ook dat het beslag, dat in verschillende perioden op de beschik-
bare hoeveelheid arbeid werd gelegd, wordt opgeheven. Zodra een gewas in het plan 
'beschikbaar' is kunnen grond en arbeid, vruchtwisselingscapaciteiten en mogelijk-
heden tot verschuivingen in het normale cultuurpatroon worden vrijgemaakt, door dat 
gewas in te krimpen. Meestal komen dan meer produktiecapaciteiten tegelijkertijd 
weer ter beschikking, echter steeds in de vaste verhouding, die volgt uit de betreffende 
kolom (vector) van het begintableau. De vrijgekomen capaciteiten kunnen geheel of 
ten dele worden benut om andere processen uit te voeren, dus in een nieuw plan. In 
feite is dit de gang van zaken bij de achtereenvolgende stappen in het iteratief reken-
proces van de lineaire programmering, waarbij het totaal aan produktiecapaciteit 
steeds weer op een andere wijze wordt uitgedrukt (in een andere basis van de vector-
ruimte) en waarbij de aanspraken van alle activiteiten daarop, werkelijke en kunst-
matige, steeds opnieuw worden vastgesteld. Bovendien wordt nagegaan, welke opof-
feringen men zich getroost (de alternatieve kosten) wanneer produktiecapaciteiten wor-
den vrijgemaakt door de 'beschikbaarheid' aan gewassen te verminderen. 
In kolom 0 is het optimale programma weergegeven. Naast het in tabel 6 vermelde 
bouwplan (regels 1/m 5) is er uit af te lezen dat: 
- de volledige oppervlakte rogge binnen veertien dagen na het maaien wordt bin-
nengehaald en dat daarmee uit oogpunt van beschikbare tijd niet hoeft te worden ge-
wacht tot de tweede helft van de graanoogstperiode (regel 6), die aanvankelijk voor 
het binnenhalen was gereserveerd (vergelijk begintableau in bijlage 3), 
- overuren worden gemaakt in de perioden III en IV (regels 9 en 10), 
- geen los personeel wordt aangetrokken voor de graanoogst (regel 18), 
- 1 ha suikerbieten door derden opeen wordt gezet (regel 22), 
- vruchtwisselingscapaciteit beschikbaar blijft voor rogge, zomertarwe, suikerbie-
ten en de gezamenlijke granen (regels 26 t/m 31), 
- arbeid over is in de perioden VI A en VII (regels 34 en 36), 
- uit oogpunt van beschikbare tijd nog meer rogge binnen twee weken zou kunnen 
worden binnengehaald dan in het bouwplan is opgenomen (regel 38), 
- geen haver en tarwe worden binnengehaald in September; de volledige mogelijk-
heid daartoe is nog beschikbaar (regels 40 en 41), 
- hetzelfde geldt ten aanzien van een verschuiving van een deel van de aardappel-
oogst naar oktober (regels 42 en 43), 
- aan beschikbare overuren over het gehele jaar nog 231 resteren (regel 44), terwijl 
in alle afzonderlijke perioden nog ruimte is om over te werken (regels 45 t/m 53), 
- nog een man los personeel in de graanoogst kan worden aangetrokken, dus de vol-
ledige oorspronkelijke capaciteit (regel 54), 
- geen overuren door los personeel kunnen worden gemaakt (regels 55 en 57); er 
wordt namelijk geen los personeel bij de graanoogst aangetrokken, 
- nog een ha suikerbieten in akkoord opeengezet en schoongehouden zou kunnen 
worden (regel 59), 
- er meer suikerbieten worden geteeld, dan in akkoord kunnen worden opeengezet 
(regel 60), 
- het totaal saldo f 23 249 bedraagt (onderste regel). 
De alternatieve kosten minus het saldo (Z-C) zijn voor elk van de activiteiten (kunst-
matige en werkelijke) weer vermeld op de onderste rij van het tableau. Deze cijfers 
geven de marginale produktiviteit van de limiterende factoren aan (kolommen 25 t/m 
28) en verder de bedragen, waarmee het totaal bedrijfssaldo zou dalen, wanneer niet 
in het plan opgenomen, maar wel ter keuze gestelde werkelijke activiteiten (kolom-
men 7 t/m 23), worden ingevoerd. In het optimum wordt het huidige saldo (C) door 
de alternatieve kosten (Z) immers met dit bedrag overtroffen. 
In het eindtableau komen de volledig verbruikte produktiecapaciteiten niet meer 
voor in de beschikbaarheidskolom, maar wel wordt aangegeven welke aanspraken de 
betrokken kunstmatige activiteiten per eenheid doen op het plan, wanneer ze wel 
worden ontplooid, dat wil zeggen, wanneer de capaciteiten niet worden gebruikt en wat 
daarvoor dan de alternatieve kosten zijn. Het saldo voor de kunstmatige activiteiten 
is immers gelijk aan 0. Het niet meer gebruiken van enige produktiecapaciteit, die 
volledig is verbruikt in het optimale plan, leidt steeds tot daling van het totaal be-
drijfssaldo met de alternatieve kosten voor de betrokken kunstmatige activiteit. An-
derzijds geven deze alternatieve kosten aan, welke waarde moet worden toegekend 
aan een additionele eenheid van de verbruikte produktiecapaciteit, dus de marginale 
produktiviteit. De wijzigingen, die het optimale plan zou moeten ondergaan, wan-
neer de hoeveelheid van de beperkende factoren zou worden vergroot of verkleind, 
zijn uit de betrokken kolomvectoren af te leiden. De grenzen waarbinnen de margina-
le produktiviteit geldt, bij wijziging in de hoeveelheid van de beperkende factoren, 
worden bepaald door de maximale niveaus, waarop de betrokken activiteiten kunnen 
worden ontplooid in positieve en in negatieve richting. Deze knelpunten worden aan-
gegeven door de kleinste quotienten tussen de steeds positieve kentallen in de kolom van 
van beschikbare capaciteiten enerzijds, ende in dezelfde rij voorkomende positieve of 
negatieve kentallen van de betrokken kunstmatige activiteit anderzijds. In het eind-
tableau zijn deze extreme quotienten vermeld. De getallen in kolom 0 zijn steeds 
Bijlage 5. Toelichting op een parametrische programmering / Appendix 5. 
Explanation on a variable resource programming 
Het rekenproces van een parametrische programmering is in principe gelijk aan de 
gebruikelijke simplex techniek. Weer worden een voor een activiteiten in het plan ge-
bracht, waarbij de omvang bepaald wordt door de effectieve beperking (het knelpunt). 
Verschilpunten zijn echter dat de variabele beperking nooit effectief kan worden, 
maar dat de noodzakelijke waarde daarvan bij iedere iteratie opnieuw wordt berekend, 
terwijl een ander kriterium geldt bij de keuze van de in te voeren activiteiten. Bij 
iedere iteratie wordt die activiteit toegevoegd, die per eenheid van de variabele be-
perking (in dit geval de grond) het meest bijdraagt tot de toename van het totaal be-
drijfssaldo. Bij de simplex procedure was dat alleen het geval voor de eerste iteratie. 
De berekening begint bij een waarde van de variabele beperking gelijk aan 0 en gaat 
door totdat een verdere vergroting ervan niet meer tot stijging van het totaal saldo 
kan leiden, dat wil zeggen totdat de marginale produktiviteit ervan tot 0 is gedaald. 
Omdat voor alle gewassen vruchtwisselingseisen zijn gesteld kan het plan nooit uit 
een enkele gewasactiviteit bestaan, maar moet steeds een combinatie van activiteiten 
worden ontplooid. Voor de kleinste bedrijfsoppervlakten zal dit een combinatie van 
activiteiten zijn, die een hoog saldo per ha oplevert. Meestal zijn dit ook de activi-
teiten met grote arbeidsaanspraken in bepaalde perioden, zodat ontplooiing ervan al 
spoedig stuit op de beschikbare arbeid. De oppervlakte grond, die dan nodig is, wordt 
berekend. Om een, wat oppervlakte betreft, groter bedrijf te kunnen exploiteren, 
moet weer arbeid ter beschikking komen. Daartoe wordt de oppervlakte van een of 
meer, veel arbeid vragende, gewassen ingekrompen, zodat een grotere oppervlakte 
van een of enkele andere gewassen in het plan kan worden opgenomen. Naarmate de 
arbeid schaarser wordt, worden steeds weer gewassen vervangen door andere, waar-
van het saldo per ha lager is, maar de arbeidsbehoefte in essentiele perioden geringer, 
totdat verdere substitutie geen voordeel meer oplevert. 
In het traject tussen twee achtereenvolgens effectief wordende beperkingen is de 
onderlinge verhouding tussen de niveaus, waarop activiteiten in het plan zijn opge-
nomen, constant. De toename van het totaal saldo verloopt evenredig met de opper-
vlaktevergroting en de grensproduktiviteit van de grond blijft in dat traject constant. 
Na een knikpunt verandert de onderlinge verhouding van de activiteiten in het pro-
duktieplan sprongsgewijs en dus ook de marginale produktiviteit van de grond. De 
daling van het saldo per ha wordt tot aan het optimum steeds overgecompenseerd 
door de mogelijke stijging van de bedrijfsoppervlakte. 
Uit het beschikbare cijfermateriaal van model III.2, dat hier echter niet is weerge-
geven, blijkt dat de ontwikkeling aanvankelijk stuitte op de beschikbare hoeveelheid 
arbeid van vast personeel in mei en in juni. Door los personeel aan te trekken 
en door overuren te maken werd dit knelpunt opgeheven, wat echter gepaard ging 
met een daling van het saldo per ha. Nadat ook de beschikbare hoeveelheid arbeid in 
de bietenoogstperiode was verbruikt moest de oppervlakte bieten in het plan afnemen 
en traden granen hiervoor in de plaats, vooral haver en tarwe. Boven bedrijfsopper-
vlakten van 17,8 ha werd ook rogge in het plan opgenomen. Door de uitbreiding van 
het graanareaal ging de beschikbare hoeveelheid arbeid in de graanoogstperiode knel-
len. Ruimte werd geschapen door rogge eerder en haver en tarwe later binnen te halen. 
Het laatste gaat met kosten (opbrengstderving) gepaard; het eerste niet. Pas bij gro-
tere bedrijfsoppervlakten dan 27,8 ha werd los personeel voor de graanoogst aange-
trokken. Bij 33,3 ha was het daaraan gestelde maximum bereikt. De vergroting van 
ting van het aardappelareaal bracht met zich mee, dat de arbeidshoeveelheid in sep-
tember/oktober als knelpunt ging optreden. Overuren werden gemaakt bij bedrijfs-
oppervlakten groter dan 28,6 ha en boven 31,5 ha moest een deel van de aardappelen 
begin november worden geoogst. 
De regelmatige inkrimping van de suikerbietenteelt bracht mee dat het boven een 
bedrijfsoppervlakte van 33,5 ha niet meer loonde nog een deel van de bieten door 
los personeel te laten opeenzetten en voorts, dat boven 33,6 ha niet meer alle beschik-
bare arbeid in deze periode werd verbruikt. 
Bijlage 6. Arbeidsverbruik (manuren/periode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale wen en overmen, voor model III.2 (traditioneel drie-mans 
bedrijf, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (34,6 ha) 
Periode 
9 weken maart/april (1)19 weeks March/April 
1 week mei {11)11 week May 
3 weken mei (III)/.? weeks May 
4 weken juni (TV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July/Aug. 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept./Oct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 
























































































































Appendix 6. Labour-use (man-hours/period), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for model 111.2 (traditional three-
men farm, see table 2) at optimum holding-area (34.6 ha) 
Bijlage 7. Arbeidsverbruik (manuren/periode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale uren en overmen, voor model III.3 (traditioneel twee-mans 
bedrijf met gebruikelijke arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (26,0 ha) 
Periode 
9 weken maart/april (I)/P weeks March/April 
1 week mei (II)/i week May 
3 weken mei (III)/3 weeks May 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/ July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July/Aug. 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept./Oct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 




























































































































Appendix 7. Labour-use (man-hours/period), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for model III.3 (traditional two-men 
farm with usual work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (26.0 ha) 
Bijlage 6. Arbeidsverbruik (manurenlperiode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale uren en overmen, voor model III.2 (traditioneel drie-mans 
bedrijf, zie label 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (34,6 ha) 
Periode 
9 weken maart/april (I)/9 weeks March/April 
1 week mei (II)/i week May 
3 weken mei (111)13 weeks May 
4 weken juni (YV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (Y)/4 weeks June/July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July/Aug. 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt. (VII)/<5 weeks Sept.jOct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 























































































































Appendix 6. Labour-use (man-hours/period), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for model III.2 (traditional three-
men farm, see table 2) at optimum holding-area (34.6 ha) 
Bijlage 7. Arbeidsverbruik (manurenlperiode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale uren en overuren, voor model III.3 (traditioneel twee-mans 
bedrijf met gebruikelijke arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (26,0 ha) 
Periode 
9 weken maart/april (I)/9 weeks March)April 
1 week mei (11)// week May 
3 weken mei (111)13 weeks May 
4 weken juni (lV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July/Aug. 
4 weken augustus (VI B)/4 weeks August 
6 weken sept./okt. (VII)/(J weeks Sept./Oct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 




























































































































Appendix 7. Labour-use (man-hours/period), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for model III.3 (traditional two-men 
farm with usual work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (26.0 ha) 
Bijlage 8. Arbeidsverbruik (manurenjperiode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale uren en overuren, voor de modellen 111.7 en 111.8 (traditionele 
twee-mans bedrijven met verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (26,2 ha en 21,5 ha) 
Periode 
9 weken maart/april (I)/P weeks March/April 
1 week mei (11)11 week May 
3 weken mei (III)/i weeks May 
4 weken juni (lV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (V)/4 weeks June/July 
2 weken juli/aug. (VI A)/2 weeks July/Aug. 
4 weken aug. (VI B)/4 weeks Aug. 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept.jOct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 































































Model III. 7 



























































































Appendix 8. Labour-use (man-hours/period), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for models 111.7 and III.8 (traditional 
two-men farms with improved work-methods, see table 2) at the optimum holding-area (26.2 ha and 21.5 ha) 
Bijlage 9. Marginale produktiviteit van de arbeid (gldluur) voor model 111.9 (traditioneel twee-mans 
bedrijf na grondverbetering, zie tabel 2) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (26,2 ha) 
Periode Marginale produktiviteit 
9 weken maart/april (l)/9 weeks March/April 
1 week mei (11)11 week May 
3 weken mei (III)/5 weeks May 
4 weken juni (IV)/4 weeks June 
4 weken juni/juli (\)/4 weeks June/July 
2 weken juli/aug. (VI A)[2 weeks July/Aug. 
4 weken aug. (VI ~B)/4 weeks Aug. 
6 weken sept./okt. (VII)/6 weeks Sept./Oct. 
7 weken okt./nov. (VIII)/7 weeks Oct./Nov. 











Period Marginal productivity 
Appendix 9. Marginal productivity of labour (gld/hour) for model 111.9 (traditional two-men farm after 
soil improvement, see table 2) at optimum holding-area (26.2 ha) 
Voor bijlagen 10 en 11: 
XVII, respectively. 
zie pag. XIV en XV, resp. XVI en XVll/For appendices 10 and 11: see page XIV and XV, and XVI and 
Bijlage 10. Stabiliteit van het optimale plan (gld) voor de modellen 111.3 tot en met 111.9 (traditionele twee-mans bedrijven met gedeeltelijk bevaarbare wij'ken, zie tabel 2) 
Model III.3 III.4 III.5 
Met los personeel 
26,0 ha 
Met los personeel 
20,0 ha 







Vroeger rogge inhalen 
Later haver en tarwe inhalen 
Later aardappelen oogsten 




periode VIA week 1 
periode VIA week 2 
periode VI B 
periode VII week 1 
periode VII week 2 t/m 6 
periode VIII week 1 en 2 
periode VIII week 3 t/m 7 
Los personeel graanoogst 
Overuren los personeel: 
periode VI A week 1 
periode VI A week 2 
periode VI B 
Suikerbieten enen 
Suikerbieten enen en schoonhouden 


















































































































































































































Without casual labour 
111.5 
Appendix 10. Stability of the optimum plan (gld) for models 111.3 through m.9. (traditional two-men farms with partly navigable secondary canals, see table 2) 
IH.6 




























































































Without casual labour 
















































































































































































































































































































After soil improvement 







Advanced getting in rye 
Delayed getting in oats and wheat 
Delayed harvesting potatoes 




period VIA week 1 
Period VIA week 2 
period VIB 
period VII week 1 
period VII week 2 through 6 
period VIII week 1 and 2 
period VIII week 3 through 7 
Casual labour at cereal harvest 
Overtime hours casual labour: 
Period VIA week 1 
period VIA week 2 
period VIB 
Singling sugar beets 
Singling and hoeing sugar beets 
Harvesting sugar beets by contractor 
Land 
Bijlage 11. Vervolg 























GEBRUIKELUKE ARBEIDSMETHODEN/f/jHo/ WOrk-methods 
Optimale bedrijfsoppervlakte'0,p«'mHm holding-area 


























































































Totaal/Total 3189 250 402 90 
Bedrijfsoppervlakte 23,4 ha/Holding-area 23.4 ha 
























































































Totaal/ro/o/ 3137 250 161 59 3607 69 3090 195 129 34 3448 66 
VERBETERDE ARBEIDSMETHODEN/ZmiVOVerf WOrk-methods 
Optimale bedrijfsoppervlakte/O/tfr'mw/n holding-area 



























































































Totaal/Toto/ 3219 250 408 90 
Bedrijfsoppervlakte 22,6 ha/Holding-area 22.6 ha 




































































































































Appendix 11. Continued 
Bijlage 11. Arbeidsverbruik (manurenlperiode), gespecificeerd over vast en los personeel, normale uren en overuren, voor de 
model/en IV.1. IV.2, IV.4 en 1V.6 (traditionele twee-mans bedrijven met los personeel en gebruikeliike arbeidsmethoden, zie tabel 
20) en voor de modellen IV.7, IV.8, IV.10 en IV.12 (idem, maar verbeterde arbeidsmethoden, zie tabel 20) bij de optimale bedriifs-
oppervlakte (23,4 ha, 25,2 ha, 27,4 ha, 29,6 ha en 22,6 ha, 25,2 ha, 27,9 ha, 30,8 ha) en bij respectievelijk 23,4 ha (gebruikeliike 











Vast pers. Los pers. 
normale over- normale over-




GEBRUIKELIIKE ARBEIDSMETHODEN/Usual WOrk-methods 
Optimale bedrijfsoppervlakte/Op/i'mHm holding-area 

























































































Totaal/7bta/ 3030 250 477 90 3847 
Bedrijfsoppervlakte 23,4 ha/Holding-area 23.4 ha 
74 3128 250 411 90 
Totaal/roto/ 3030 250 477 90 3847 74 3186 250 196 67 
VERBETERDE ARBEIDSMETHODEN I Improved work-methods 
Optimale bedrijfsoppervlakte/0/tf/mwm holding-area 
Model IV.7; 2000 m, 1 ha 
3879 
3699 


















































































































































































Totaal/Total 3153 250 296 90 3789 
Bedrijfsoppervlakte 22,6 ha/Holding-area 22.6 ha 







































































































































Appendix 11. Labour-use (man-hourslperiod), split up into regular and casual labour, normal hours and overtime hours, for 
models IV.I, IV.2, IV.4 and IV.6 (traditional two-men farms with casual labour and usual work-methods) and for models IV.7, 
IV.8, IV.10 and IV.12 (the same, but improved work-methods, see table 20) at optimum holding-area (23.4 ha, 25.2 ha, 27.4 ha, 
29.6 ha and 22.6 ha, 25.2 ha, 27.9 ha, 30.8 ha) and at respectively 23.4 ha (usual work-methods) and 22.6 ha (improved work-
methods) 
Bijlage 12. Arbeidsverbruik (manurenlperiode), gespecificeerd over normale uren en overuren, voor de model/en IV.13, IV.14, IV.16 en IV.17 (traditionele twee-
mans bedrijven zonder los personeel, zie tabel 20) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (18,7 ha, 20,7 ha, 22,6 ha, 23,8 ha) en bij 18,7 ha 
Model IV. 13 
2000 m, 1 ha 
IV. 14 
2000 m, uit plan 
IV.16 
1200 m, uit plan 
IV.17 
400 m, uit plan 
Normale Over- Gem. per Normale Over- Gem. per Normale Over- Gem. per Normale Over- Gem. per 
Periode uren uren Totaal week uren uren Totaal week uren uren Totaal week uren uren Totaal week 

















































































































































































































































































































































































Appendix 12. Labour-use (man-hours/period), split up into normal hours and overtime hours, for models IV.13, IV.14, IV.16 and IV.17 (traditional two-men farms 
without casual labour, see table 20) at optimum holding-area (18.7 ha, 20.7 ha, 22.6 ha, 23.8 ha) and at 18.7 ha 
Bijlage 13. Arbeidsbehoefte (manurenlha) in de graanoogstperiode in geval van maaidorsen door loonwerker op bedrijven met mechanisatieniveau 1 in situaties Aa en 
Ab (zie tabel 35) 
Maaidorsen/Combine harvesting 
Opzakken door 2 man in dezelfde tijd/ 
Bagging by 2 men in the same time 
Afvoer evaan/Transport grain 
Afleveren graan/Delivery grain 
Stropersen/Baling straw 
















































2,8 22,8 3,8 26,4 
by by own 
contractor personnel 
Ab 



















by by own 
contractor personnel 
Ab 
Spring barley Rye, oats, spring wheat 
Appendix 13. Labour-demand (man-hours/ha) in the period of cereal harvest in case of combine harvesting by contractor on holdings with mechanization level 1 in 
situations Aa and Ab (see table 35) 
Bijlage 14. Arbeidsbehoefte per periode (manurenlha) voor de afzonderlijke gewassen in situatie Cb bij mechanisatieniveau 2 en mechanisatieniveau 3 
9 weken maart/april (I)/9 weeks March!April 
1 week mei (ID/7 week May 
3 weken mei (IID/J weeks May 
4 weken iuni (IV) 14 weeks June 
4 weken juni/iuli (V)I4 weeks JunejJuly 
6 weken juli/aug. (VI)/<5 weeks July!Aug. 
6 weken sept./okt. 0/11)16 weeks Sept./Oct. 
7 weken okt./nov. (VIID/7 weeks OctJNov. 
12 weken dec./febr. (IX)/72 wee/cj Dec.lFebr. 
Totaal/7bta/ 

































































































































































Mechanization level 2 Mechanization level 3 
Appendix 14. Labour-demand per period (man-hourslha) for separate crops in situation Cb at mechanization level 2 and mechanization level 3 












Slecht Tijdens of na maaidorsen graan op-
zakken en vervoeren naar de boerderii. 
Voor afleveren overladen op vracht-
auto's op de weg. 
Bad During or after combine harvesting, 
bagging of grain and transport to farm-
buildings. For delivery the grain is 
transferred to lorries on the road. 
Slecht Tijdens maaidorsen graan los gestort 
vervoeren naar de boerderij. Voor af-
leveren te ziiner tijd laden op vracht-
auto's door derden. 
Bad While combine harvesting transport of 
grain in bulk to farmbuildings. For deliv-
ery the grain is later loaded on lorries 
by others. 
Goed Eventueel kortdurende opslag van 
graan op het land. Voor afleveren 
laden op vrachtauto's vanaf het land 
door derden; eventueel gebruik maken 
van kisten. 
Good Sometimes the grain is stored for a very 
short time on the field. For delivery the 
grain is loaded from the field on lorries 
by others; possibly use of grain bins. 
land Cereals 
Fabrieksaardappelen 
Gebruik van wagenrooier en aard-
appelen direct zo ver mogelijk in de 
richting van de boerderij vervoeren.Tij-
delijke opslag op land. Voor afleveren 
tussenrijder inschakelen. 
Use of loading potato digger. Transport 
of potatoes as far as possible in the 
direction of the farmbuildings. Storage 
temporary on the field. For delivery an 
extra labourer is necessary. 
Als/4. 
As A. 
Gebruik van bunkerrooier en storten 
op perceel. Voor afleveren laden op 
vrachtauto's vanaf het land door 
derden. 
Use of potato harvester with bulk 
hopper and dumping on parcel. For 
delivery the potatoes are loaded from 
the field on lorries by others. 
Industry potatoes 
Suikerbieten 
Gebruik van bunkerrooier en storten 
op perceel. Voor afleveren tussenrijder 
inschakelen. 
Use of complete beet harvester and 
dumping on parcel. For delivery an 
extra labourer is necessary. 
A l s ^ . 
As A. 
Als C aardappelen. 
As C potatoes. 
Sugar beets 
Accessibility 
Appendix 15. Relation between accessibility of farmbuildings and land for heavy motor transport and possible work-methods at harvesting cereals, industry potatoes and 
sugar beets 
Sijlage 16. Onderscheiden gevallen met betrekking tot de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen en 


























kanaal en zwetsloot 
canal and main ditch 
bedrijfsgebouw ^„rrT„^^ slechte weg 
farmbuilding '' "'""' bad road 
goede weg 
good road • 
Appendix 16. Cases distinguished with respect to the accessibility offarmbuildings and land for heavy 
motor transport, width of the lots and parcel-size 




































2 e W E E K 
PERIODE 2 1 A 
maaien en ophokken 
mowing and shocking 










maa ido rsen 
combine harvesting 
3eWEEK 4 e W E E K 5 e W E E K 6 e W E E K 
PERIODE 3ZI B 




s toppe len 
stubbling 
i nha len , s toppe len 
getting in,.stubbling 
maaien en ophokken 
mowing and shocking 
inhalen, s toppe len 
getting in. stubbling 
maaien en ophokken 
mowing and shocking 
inhalen, stoppelen 




1st WEEK 2nd WEEK 
END OF JULY 
maa ido rsen 
combine harvesting 
s toppe len 
stubbling 
maaidorsen en s toppe len 
combine harvesting and stubbling 
PERIOD H fl 
3rd WEEK 4 th WEEK 5th WEEK 6 th WEEK 
AUGUST 
SEPT. 
7 e W E E K 
l a t e r inhalen 
en s toppelen 
delayed getting in 
and stubbling 
7 th WEEK 
SEPT. 
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I. 
positief, omdat negatieve hoeveelheden produktiemiddelen of negatieve oppervlakten 
van gewassen niet kunnen voorkomen. 
Kolom 25 geeft aan, dat het totaal bedrijfssaldo met f 1000 zou dalen, wanneer 1 ha 
minder grond ter beschikking stond. In dat geval werden minder rogge (regel 1), 
haver (regel 2) en aardappelen (regel 4) geteeld, maar meer zomertarwe (regel 3) en 
suikerbieten (regel 5), terwijl verschuivingen zouden optreden bij het maken van over-
uren (regels 9, 10 en 44 t/m 46), en in het gebruik van arbeid in de graanoogstperiode 
(regels 34 en 38) en in de aardappeloogstperiode (regel 36). De wijzigingen in ge-
wasoppervlakten brengen verder met zich mee, dat de nog toelaatbare oppervlakten 
uit vruchtwisselingsoogpunt (regels26t/m31)veranderen, en dat de oppervlakte aard-
appelen die uit oogpunt van in het plan opgenomen areaal verlaat kan worden geoogst, 
wijzigt (regel 43). Voor het opeenzetten en schoonhouden van bieten (regel 60) geldt 
iets dergelijks. Al deze veranderingen worden kwantitatief aangegeven. Ontplooiing 
van de kunstmatige activiteit 'niet gebruiken van grond' stuit op de in het plan opge-
nomen oppervlakte rogge (regel 1). Met niet meer dan 2,22 ha kan de bedrijfsopper-
vlakte worden verlaagd, voordat de 'beschikbaarheid' aan rogge is uitgeput. De mar-
ginale produktiviteit van de grond zdf 1000 geldt dus vanaf 20 ha minus 2,22 ha is 17,78 
ha. 
Anderzijds betekent vergroting van de bedrijfsoppervlakte dat meer rogge, haver 
en aardappelen worden geteeld, minder zomertarwe en suikerbieten en dat ook alle 
andere veranderingen in omgekeerde richting verlopen. De bovengrens wordt nu be-
paald door de mogelijkheid rogge eerder binnen te halen dan aanvankelijk was ge-
steld (regel 38). De marginale produktiviteit van f 1000 blijft nog over 1,57 ha gelden, 
dus tot 21,57 ha. 
Op de marginale produktiviteit van de overige volledig verbruikte produktiecapa-
citeiten wordt hier niet verder ingegaan. Slechts zij vermeld, dateenverscherpen van de 
vruchtwisselingseisen voor haver en aardappelen tot een lager bedrijfssaldo zou lei-
den. 
De stabiliteit van het plan ten opzichte van wijzigingen in de saldi is voor de niet op-
genomen activiteiten op zeer eenvoudige wijze te bepalen uit de Z-C regel van het eind-
tableau. Per activiteit geeft dit bedrag immers aan met welk bedrag het saldo moet 
stijgen, voordat opname in het optimale plan noodzakelijk is. In de hier behandelde 
programmering van een drie-mans bedrijf zijn de niet in het plan opgenomen activi-
teiten steeds die met een negatief saldo (de prijs). Wanneer dat saldo zou stijgen, dus 
de prijs dalen, met de op de Z-C regel aangegeven bedragen zouden die activiteiten 
in aanmerking komen voor opname in het plan. Dit betekent, dat het financieel aan-
trekkelijk zou zijn: 
- een dee! van de haver en tarwe in de eerste week van September in te halen (kolom 
7), wanneer de opbrengstderving per ha f 22 lager zou zijn, 
- overuren te maken als er geen of zeer lage (f 0,50 in periode VIB) kosten mee ge-
paard gingen, 
- suikerbieten door derden opeen te laten zetten en geheel te laten schoonhouden, 
wanneer dit minder dan f 548 minus f 24 = f 524 zou kosten en dat dan minder over-
men in mei en in juni gemaakt zouden moeten worden. 
Alle wijzigingen, die net invoeren van deze activiteiten metzich mee brengt, zijn weer 
uit de betrokken kolommen af te leiden. Ze gelden slechts voor een beperkt traject. 
Alleen de bovengrens wordt hier aangegeven (het positieve quotient), omdat de be-
nedengrens steeds gelijk is aan 0. Ontplooiing van werkelijke activiteiten op negatief 
niveau is immers ondenkbaar. 
Enigszins gecompliceerder is het de stabiliteit te bepalen voor activiteiten, die wel in 
het plan zijn opgenomen. Daarvoor moeten de positieve en negatieve quotienten 
worden berekend tussen de elementen van de Z-C rij en de kentallen in de rijen van de 
betreffende in het plan opgenomen werkelijke activiteiten. Van deze quotienten tussen 
de rijen bepalen per rij de kleinste de stabiliteit. Het positieve quotient geeft de 
toelaatbare saldodaling aan en het negatieve de toelaatbare stijging. In het eind-
tableau zijn deze vermeld. Voor de voornaamste in het plan opgenomen activiteiten 
zijn ze herhaald in tabel 7. 
Aan de berekening van de stabiliteit van het plan ten opzichte van de saldi van de 
wel opgenomen activiteiten ligt ten grondslag, dat de alternatieve kosten van elk der 
niet in het plan opgenomen activiteiten (werkelijke en kunstmatige) worden bepaald 
door de som van de saldi van de wel in het plan opgenomen activiteiten, welk vermenig-
vuldigd met het corresponderende element in de kolomvector van de betreffende niet 
in het plan opgenomen activiteit. De elementen van de kolommen geven immers aan 
welke aanspraken een niet in het plan opgenomen activiteit doet op wel opgenomen 
activiteiten, met andere woorden wat en hoeveel daarvan moet worden opgeofferd om 
een nog niet opgenomen activiteit te kunnen invoeren. Het kleinste quotient geeft de 
plaats aan, waar een saldowijziging van een wel opgenomen activiteit het eerst tot een 
negatieve Z-C zal leiden. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat werkelijke activiteiten, die in het opti-
male plan zijn opgenomen, in het eindtableau eenheidsvectoren zijn. Ze zijn niet ver-
der vermeld, evenmin als de kunstmatige activiteiten in het begintableau. Zij zouden 
bij ontplooiing een aanspraak van 1 op zichzelf doen, terwijl hun saldo gelijk is aan de 
alternatieve kosten, Z-C = 0. • 
Bijlage 18. Indeling van de graanoogstperiode voor een lineaire programmering met twee oogstmethoden (traditioneel en maaidorsen) 
PERIODE 2 T 
TRADITIONELE METHODS 
GERST ROGGE HAVER TARWE 
MAAIDORS METHODE OVERUREN PERIODE Y I 
WEEK1+2 
80°/o 50°/ 
WEEK 1 t / m 6 
WEEK IthroughB 
WEEK 1, 2 
WEEK 1,2,3 
WEEK 1,2, 3 ,4 
WEEK 2 , 3 , 4 
WEEK 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
WEEK 3 , 4 
WEEK 3 , 4 , 5 , 6 
WEEK 4 . 5 , 6 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
6 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
•I:;;*;:;*; 
0 
I H (1 
0 
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PERIODE Tm 6WEKEN 
PERIOD EC 6 WEEKS 
LATER INHALEN HAVER EN TARWE 1 WEEK 
DELAYED GETTING IN OATS AND WHEAT 1 WEEK 
LATER INHALEN HAVER EN TARWE, KOPP GEW 
DELAYED GETTING IN OATS AND WHEAT.LINKED WITH THE CROP 
OVERUREN TOTAAL 
OVERTIME HOURS TOTAL 
p E R i o o e m WEEK 1,2 





PERIOD Z I 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
6 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
8 0 % 
5 0 % 
WORKABLE 


























































































































































































































































FTTTT771 Maaien.ophokken, I | [ ' j 
: : : ^ : : : inhalen, s toppe len 1 I M d a i e n . o p h o k k e n | 1 h 
j : : : . : : : [ Mowing shocking, I | Mowing, shocking j 1 I 
l : : : : : : : | gettingin.stubbting t 3 t •> 1 
M a a i d o r s e n , Inhalen K o r r e l , 
p e r s e n , s t r o inhalen. s t o p p e l e n 
Combine harvesting, getting in grain 
| baling, getting in straw, stubbling 
Maa ido rsen , inhalen k o r r e l , 
p e r s e n , s t r o Inhalen. 
Combine harvesting, getting ir 
baling, getting in straw 
Appendix 18. Arrangement of the period of cereal harvest in a linear program with two work-methods (traditional and combine harvesting) 
Bijlage 19. Financiele resultaten (gld/bedrijf, ha, gewerkt uur) voor de modellen V.l tot en met V.4 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 1, zie label 



























































































































per ha per worked 
hour 
Labour-income 
ippendix 19. Financial results (gld/holding, ha, worked hour) for models V.l throUghV.4 (two-men farms with mechanization level 1, see table 35) at various 
optimum) holding-areas (ha) 
positief, omdat negatieve hoeveelheden produktiemiddelen of negatieve oppervlakten 
van gewassen niet kunnen voorkomen. 
Kolom 25 geeft aan, dat het totaal bedrijfssaldo met f 1000 zou dalen, wanneer 1 ha 
minder grond ter beschikking stond. In dat geval werden minder rogge (regel 1), 
haver (regel 2) en aardappelen (regel 4) geteeld, maar meer zomertarwe (regel 3) en 
suikerbieten (regel 5), terwijl verschuivingen zouden optreden bij het maken van over-
men (regels 9, 10 en 44 t/m 46), en in het gebruik van arbeid in de graanoogstperiode 
(regels 34 en 38) en in de aardappeloogstperiode (regel 36). De wijzigingen in ge-
wasoppervlakten brengen verder met zich mee, dat de nog toelaatbare oppervlakten 
uit vruchtwisselingsoogpunt (regels 26 t/m 31) veranderen, en dat de oppervlakte aard-
appelen die uit oogpunt van in het plan opgenomen areaal verlaat kan worden geoogst, 
wijzigt (regel 43). Voor het opeenzetten en schoonhouden van bieten (regel 60) geldt 
iets dergelijks. Al deze veranderingen worden kwantitatief aangegeven. Ontplooiing 
van de kunstmatige activiteit 'niet gebruiken van grond' stuit op de in het plan opge-
nomen oppervlakte rogge (regel 1). Met niet meer dan 2,22 ha kan de bedrijfsopper-
vlakte worden verlaagd, voordat de 'beschikbaarheid' aan rogge is uitgeput. De mar-
ginale produktiviteit van de grond adf 1000 geldt dus vanaf 20 ha minus 2,22 ha is 17,78 
ha. 
Anderzijds betekent vergroting van de bedrijfsoppervlakte dat meer rogge, haver 
en aardappelen worden geteeld, minder zomertarwe en suikerbieten en dat ook alle 
andere veranderingen in omgekeerde richting verlopen. De bovengrens wordt nu be-
paald door de mogelijkheid rogge eerder binnen te halen dan aanvankelijk was ge-
steld (regel 38). De marginale produktiviteit van f 1000 blijft nog over 1,57 ha gelden, 
dus tot 21,57 ha. 
Op de marginale produktiviteit van de overige volledig verbruikte produktiecapa-
citeiten wordt hier niet verder ingegaan. Slechts zij vermeld, dat een verscherpen van de 
vruchtwisselingseisen voor haver en aardappelen tot een lager bedrijfssaldo zou lei-
den. 
De stabiliteit van het plan ten opzichte van wijzigingen in de saldi is voor de niet op-
genomen activiteiten op zeer eenvoudige wijze te bepalen uit de Z-C regel van het eind-
tableau. Per activiteit geeft dit bedrag immers aan met welk bedrag het saldo moet 
stijgen, voordat opname in het optimale plan noodzakelijk is. In de hier behandelde 
programmering van een drie-mans bedrijf zijn de niet in het plan opgenomen activi-
teiten steeds die met een negatief saldo (de prijs). Wanneer dat saldo zou stijgen, dus 
de prijs dalen, met de op de Z-C regel aangegeven bedragen zouden die activiteiten 
in aanmerking komen voor opname in het plan. Dit betekent, dat het financieel aan-
trekkelijk zou zijn: 
- een deel van de haver en tarwe in de eerste week van September in te halen (kolom 
7), wanneer de opbrengstderving per ha f 22 lager zou zijn, 
- overuren te maken als er geen of zeer lage (f 0,50 in periode VIB) kosten mee ge-
paard gingen, 
- suikerbieten door derden opeen te laten zetten en geheel te laten schoonhouden, 
wanneer dit minder dan f 548 minus f 24 = f 524 zou kosten en dat dan minder over-
uren in mei en in juni gemaakt zouden moeten worden. 
Alle wijzigingen, die het invoeren van deze activiteiten met zich mee brengt, zijn weer 
uit de betrokken kolommen af te leiden. Ze gelden slechts voor een beperkt traject. 
Alleen de bovengrens wordt hier aangegeven (het positieve quotient), omdat de be-
nedengrens steeds gelijk is aan 0. Ontplooiing van werkelijke activiteiten op negatief 
niveau is immers ondenkbaar. 
Enigszins gecompliceerder is het de stabiliteit te bepalen voor activiteiten, die wel in 
het plan zijn opgenomen. Daarvoor moeten de positieve en negatieve quotienten 
worden berekend tussen de elementen van de Z-C rij en de kentallen in de rijen van de 
betreffende in het plan opgenomen werkelijke activiteiten. Van deze quotienten tussen 
de rijen bepalen per rij de kleinste de stabiliteit. Het positieve quotient geeft de 
toelaatbare saldodaling aan en het negatieve de toelaatbare stijging. In het eind-
tableau zijn deze vermeld. Voor de voornaamste in het plan opgenomen activiteiten 
zijn ze herhaald in tabel 7. 
Aan de berekening van de stabiliteit van het plan ten opzichte van de saldi van de 
wel opgenomen activiteiten ligt ten grondslag, dat de alternatieve kosten van elk der 
niet in het plan opgenomen activiteiten (werkelijke en kunstmatige) worden bepaald 
door de somvan de saldi van de wel in het plan opgenomen activiteiten, welkvermenig-
vuldigd met het corresponderende element in de kolomvector van de betreffende niet 
in het plan opgenomen activiteit. De elementen van de kolommen geven immers aan 
welke aanspraken een niet in het plan opgenomen activiteit doet op wel opgenomen 
activiteiten, met andere woorden wat en hoeveel daarvan moet worden opgeofferd om 
een nog niet opgenomen activiteit te kunnen invoeren. Het kleinste quotient geeft de 
plaats aan, waar een saldowijziging van een wel opgenomen activiteit het eerst tot een 
negatieve Z-C zal leiden. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat werkelijke activiteiten, die in het opti-
male plan zijn opgenomen, in het eindtableau eenheidsvectoren zijn. Ze zijn niet ver-
der vermeld, evenmin als de kunstmatige activiteiten in het begintableau. Zij zouden 
bij ontplooiing een aanspraak van 1 op zichzelf doen, terwijl hun saldo gelijk is aan de 
alternatieve kosten, Z-C = 0. • 
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Voor bijlage 21: zie pag. XXIl/For appendix 21: see page XXII. 
Bijlage 22. Bouwplan (ha en % van de oppervlakte cultuurgrond) en financiele resultaten (gld/bedrijf) 
voor de modellen V.5 tot en met V.8 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 1 en uitsluitend 
loonwerk in de graanoogst, zie tabel 35) bij de optimale bedrijfsoppervlakte (32,0 ha, 34,0 ha, 48,0 ha, 
















ha / o 
OPTIMALE BEDRUFSOPPERVLAKTE/Optfrnum holding-area 
Zomergerst/Spring barley 3,1 9,7 
Rogge/7?K 5,3 16,6 
Haver /Cto 7,5 23,4 

















Totaal granen/Total cereals 
Fabrieksaardappelen//«rf. potatoes 
Suikerbieten/SH^ar beets 




















Saldo;'Gross-returns minus var. costs 27 260 
Arbeidsmkome.nlLabour-income 14 695 
BEDRIJFSOPPERVLAKTE 27,0 HA/Holding area 27.0 ha 
Zomergerst/Spring barley 0,1 0,4 
Roggel Rye 2,8 10,4 
Haver/Oatt 6,8 25,2 



























































16,1 59,7 14,8 54,9 14,7 54,5 14,7 54,5 
33,3 
12,2 
Totaal hakvruchten/To/aZ root crops 10,9 40,3 12,2 45,1 12,3 45,5 12,3 45,5 
Totaal/To/a/ 27,0 100,0 27,0 100,0 27,0 100,0 27,0 100,0 
SaXdolGross-returns minus var. costs 25225 26240 25870 25925 
Arbeidsinkomen/'Labour-income 13910 14925 14555 14610 
Appendix 22. Cropping-pattern (ha and % of agricultural land) and financial results (gldjholding) 
for models V.5 through V.8 (two-men farms with mechanization level 1 and exclusively contractors 
work at cereal harvest, see table 35) at optimum holding-area (32.0 ha, 34.0 ha, 48.0 ha, 48.1 ha) and 
at 27.0 ha 
Biilage 21. Arbeidsaanbod en arbeidsverbruik (manurenlperiode) gespecificeerd over normale uren en overmen, voor de modeUen V.l tot en met V.8 (twee-mans bedrijven 































































































































































































































































































































Totaal/Total 2884 250 3134 60 3223 250 3473 67 3399 250 3649 70 3173 250 3423 66 



























































































































































































































































































































































Appendix 21. Labour-supply and labour-use (man-hourslperiod) split up into normal hours and overtime hours, for models V.l through V-8 (two-men farms with 
mechanization level 1, see table 35) at optimum holding-area (31.8 ha, 34.0 ha, 46.3 ha, 48.1 ha and 32.0 ha, 34.0 ha, 48.0 ha, 48.1 ha) and at 27.0 ha 
11 12 13 14 15 
Overuren vast personeel 
16 17 19 20 21 
































































































































































































































































































































































































































































































3 Spring wheat 
4 Industry potatoes 
5 Sugar beets 
6 Advanced getting in rye 
9 Overtime hours of regular labour, period III 
10 Overtime hours of regular labour, period IV 
18 Casual labour at cereal harvest 
22 Singling sugar beets 
26 Max. 113 rye 
28 Max. 114 spring wheat 
30 Max. 114 sugar beets 
31 Max. 314 cereals 
34 Labour, 2 weeks July I August (VI A) 
36 Labour, 6 weeks Sept.jOct. ( VII) 
38 Advanced getting in rye, max. 1 week 
40 Delayed getting in oats and wheat, max. 1 week 
41 Delayed getting in oats and wheat, linked with the crop 
42 Delayed harvesting potatoes, max. 2 weeks 
43 Delayed harvesting potatoes, linked with the crop 
44 Total admissable overtime hours, whole year 
45 Total admissable overtime hours, period III 
46 Total admissable overtime hours, period IV 
47 Total admissable overtime hours, period VIA week 1 
48 Total admissable overtime hours, period VIA week 2 
49 Total admissable overtime hours, period VIB 
50 Total admissable overtime hours, period VII week 1 
51 Total admissable overtime hours, period VII week 2 through 7 
52 Total admissable overtime hours, period VIII week 1 and 2 
53 Total admissable overtime hours, period VIII week 2 through 7 
54 Max. casual labour at cereal harvest 
55 Max. overtime hours of casual labour, period VIA week 1 
57 Max. overtime hours of casual labour, period VIB 
59 Max. singling and hoeing sugar beets 
60 Singling and hoeing sugar beets, linked with the crop 
Z-C 










Overtime hours regular labour 














Overtime hours casual labour 







Bijlage 23. Bouwplan (ha en % van de oppervlakte cultuurgrond) voor de modellen V.9, V.10 en V.ll 








Totaal granen/ Total cereals 
FabrieksaardappelenlIndustry potatoes 
Suikerbieten/5«^ac beets 

































































Appendix 23. Cropping-pattern (ha and % of agricultural land) for models V.9, V.lO'and'V.11 (two-
men farms with mechanization level 2, see table 35) at the optimum holding-area (ha) 
Bijlage 24. Bouwplan (ha en % van de oppervlakte cultuurgrond) voor de modellen V.12 en V.13 (twee-








Totaal granen/Total cereals 
FabrieksaaidappelenlIndustry potatoes 
Suikerbieten/.S'H^a/" beets 
Totaal hakvruchten/Tbta/ root crops 
Totaal/To/oZ 





























































Appendix 24. Cropping-pattern (ha and % of agricultural land) for models V.12 and V.13 (two-men 
farms with mechanization level 3, see table 35) at optimum holding-area (ha) 
Bijlage 25. Stabiliteit van het optimale plan (gld/ha) voor de modellen V.l tot en met V.8 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 1, zie tabel 35) bij de bedrijfs-
oppervlakte (ha), waarbij het hoogste saldo per bedrijf wordt bereikt 














































































in plan grens grens 
beneden- boven-






































Gross-returns in plan lower upper in plan lower upper 
minus variable 
costs basic 
computational Holding-area 32.0 





















Granen bin&erenlCereals binding 
zomergerst/spring barley 795 
roggelrye 965 
haver/oafs 1005 








Granen maaidorsen/CVraz/.? combine harvesting 
zomergerst/spring barley 605 met/not 
roggelrye 715 ja lyes 
haver/oats 810 
zomertarwe/spring wheat 760 
Fabrieksaard.Ilnd. potatoes 1160 












































































































































Appendix 25. Stability of the optimum plan (gld/ha) for models V.l through V.8 (two-men farms with mechanization level 1, see table 35) at the holding-area (ha), 
at which the highest gross-returns minus variable costs per holding are reached 
11 12 13 14 
Overuren vast personeel 
15 16 17 19 20 21 

















































































































































































































































































































































period Casual labour 
VIII at cereal 




















































































































































































































26 Max. 113 rye 
27 Max. 114 oats 
28 Max. 1/4 spring wheat 
29 Max. 113 industry potatoes 
30 Max. 1/4 sugar beets 
31 Max. 314 cereals 
32 Labour, 3 weeks May (III) 
33 Labour, 4 weeks June (IV) 
34 Labour, 2 weeks July I August ( VI A) 
35 Labour, 4 weeks August ( VIB) 
36 Labour, 6 weeks Sept./Oct. ( VII) 
37 Labour, 7 weeks Oct.lNov. (VIII) 
38 Advanced getting in rye, max. 1 week 
39 Advanced getting in rye, linked with the crop 
40 Delayed getting in oats and wheat, max. 1 week 
41 Delayed getting in oats and wheat, linked with the crop 
42 Delayed harvesting potatoes, max. 2 weeks 
43 Delayed harvesting potatoes, linked with the crop 
44 Total admissable overtime hours, whole year 
45 Total admissable overtime hours, period III 
46 Total admissable overtime hours, period IV 
47 Total admissable overtime hours, period VIA week 1 
48 Total admissable overtime hours, period VIA week 2 
49 Total admissable overtime hours, period VIB 
50 Total admissable overtime hours, period VII week 1 
51 Total admissable overtime hours, period VII weeks 2 through 6 
52 Total admissable overtime hours, period VIII weeks 1 and 2 
53 Total admissable overtime hours, period VIII weeks 3 through 7 
54 Max. casual labour at cereal harvest 
55 Max. overtime hours of casual labour, period VIA week 1 
56 Max. overtime hours of casual labour, period VIA week 2 
57 Max. overtime hours of casual labour, period VIB 
58 Max. singling sugar beets 
59 Max. singling and hoeing sugar beets 
60 Singling and hoeing sugar beets, linked with the crop 
Z-C 
11 
Overtime hours regular labour 
12 13 14 15 16 17 18 Overtime hours casual labour 19
 20 21 22 23 
Bijlage 26. Stabiliteit van het optimale plan (gldlha) voor de modellen V.9, V.10 en V.ll (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 2, zie label 35) en voor 
modellen V.12 en V.13 (twee-mans bedrijven met mechanisatieniveau 3, zie label 35) bij de bedrijfsoppervlakte (ha), waarbu het hoogste soldo per bedr'uf wordt 
bereikt 
MECHANISATIENIVEAU 21 Mechanization level 2 












































































































































MECHANISATIENIVEAU 31'Mechanization level 3 






















































































































Appendix 26. Stability of the optimum plan (gldlha) for models V.9, V.10 and V.ll (two-men farms with mechanization level 2, see table 35) and for models V.12 
and V.13 (two-men farms with mechanization level 3, see table 35) at the holding-area (ha) at which the highest gross-returns minus variable costs per holding are reached 
